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Alkusanat
Tilastokeskus vahvisti vuonna 1971 koulutuksen 
kaikki asteet ja alat käsittävän luokitusstandardin. Se 
julkaistiin tilastokeskuksen Käsikirjoja-sarjassa (n :o 1, 
Koulutusluokitus, maaliskuu 1971). Koulutustoimin­
nassa tapahtuneiden muutosten aiheuttamat ja muut 
koulutuskoodien ja nimikkeiden tarkistukset on julkais­
tu vuosittain. Tämä tarkistettu ja täydennetty luokitus 
korvaa vuoden 1975 luokituksen ja siihen tilastotiedo- 
tuksessa tehdyt muutokset.
Koulutuksen luokitusperiaatteet eli koulutuskoodin 
kahden ensimmäisen numeron jaottelu ja koulutustoi­
minnan yksikön määrittely ovat pysyneet muuttumat­
tomina. Muutokset koskevat luokittelun ns. nimikkeistö- 
osan 3-, 4- ja 5-numeroista koulutuskoodistoa ja -nimik­
keistöä. Muutosten valmistelu on tapahtunut tilasto­
keskuksen koulutustilastotoimistossa. Koulutusluo- 
kituksen ylläpitoon liittyvät kysymykset on käsitellyt ja 
ehdotetuista muutoksista on antanut lausuntonsa tilasto­
keskuksen sekä koulutus- ja muiden viranomaisten 
edustajien muodostama koulutus- ja oppilaitosluokitte- 
lun pysyvä neuvotteluryhmä (KOLUNE). Koulutus- 
luokituksen jatkuvan kehittämisen kannalta olisi myös 
toivottavaa, että koulutusluokituksen käyttäjät ilmoittai­
sivat havaitsemistaan puutteista ja mahdollisista virheel­
lisyyksistä, jotta ne voitaisiin ottaa huomioon luokitusta 
vuosittain tarkistettaessa.
Käsikirja jakaantuu neljään osaan: luokituksen raken­
netta ja käyttöä koskeva teksti, systemaattinen koulutus- 
luokitus, koodimuutosten luettelo ja aakkoshakemisto. 
Kun luokitus ei kauttaaltaan noudata desimaalijärjes­
telmää, julkaistaan sen atk-teknisen käytön helpotta­
miseksi varsinaisiin koulutuskoodeihin liittyvät apukoo-
dit, joiden avulla voidaan koneellisesti siirtyä luokituk­
sen yksityiskohtaisemmilta numerotasoilta karkeammille 
tasoille. Koulutusluokittelusysteemin konekielisessä 
muodossa olevia tiedostoja (voimassa olevien ja lakkau­
tettujen koodien tiedostot) voidaan eri sopimuksesta 
luovuttaa tarvitsijoille.
Koulutusluokitus on tarkoitettu yhtenäistämään ja 
tehostamaan koulutusta koskevien tietojen keräämistä, 
käsittelyä ja käyttöä. Koulutusluokitus on vahvistettu 
sovellettavaksi niissä valtion toimesta laadittavissa tilas­
toissa, joissa koulutusta koskevaa koulutuksittain jaotel­
tua tilastotietoa tuotetaan. Myös tilastotoimen ulkopuo­
lella koulutusluokituksen toivotaan saavan laajaa käyt­
töä. Koulutusluokitusta jatkuvasti käyttävien toivotaan 
ilmoittavan osoitteensa tilastokeskuksen koulutustilasto- 
toimistoon, jotta tarkistettu luokitus voitaisiin toimittaa 
tarvitsijoille sen valmistuttua.
Ruotsinkielinen nimikkeistö on eri sopimuksesta 
saatavissa kopioituna tilastokeskuksesta.
Koulutusluokitusta ja siihen liittyvää tilastotiedotusta 
myy Valtion painatuskeskus: Postimyynti PL 516, 
00101 Helsinki 10, vaihde 90—539011, Myymälä
Annankatu 44, myymälänhoitaja puh. 90—6940249.
Koulutusluokitusta koskeviin tiedusteluihin vastaa 
tilastokeskuksen koulutustilastotoimisto, vaihde
90-58001, PL 770, 00101 Helsinki 10.
Toimistopäällikkö Heikki Havin on johtanut luoki­
tustyötä ja kirjoittanut tämän julkaisun tekstin. Koulu- 
tusluokittelusysteemin atk-suunnittelusta ja -toteutuk­
sesta on vastannut pääsuunnittelija Marja Ojutkangas.
Helsingissä, tilastokeskuksessa kesäkuussa 1978
Aaro Kenttä
Jouko Kaartinen
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5Johdanto
Koulutuksen ja työelämän sekä koulutuksen ja muun 
yhteiskuntaelämän väliset suhteet ovat tulleet yhä tär­
keämmiksi tutkimus- ja suunnittelukohteiksi. Jotta kou- 
lutussuunnittelutehtävät voitaisiin suorittaa asianmukai­
sesti, tarvitaan laaja ja tehokas koulutusta koskeva 
informaatiotuotanto. Tilastotuotannon kehittämistyön 
tehostamiseksi ja yhtenäistämiseksi on Tilastokeskukses­
sa laadittu koulutuksen kaikki asteet ja alat käsittävä 
koulutuksen yleisluokittelu. Yhtenäisin periaattein laa­
ditun kokonaisvaltaisen koulutusluokittelun tarve on 
kasvamassa voimakkaasti automaattisen tietojenkäsitte­
lyn yleistyessä.
Luokittelu on tarkoitettu käytettäväksi apuna koulu­
tustoimintaa yksilöitäessä ja ryhmiteltäessä sekä yksityis­
ten henkilöiden tai henkilöryhmien saamaa koulutusta 
tarkasteltaessa. Luokittelun käyttö itse koulutusproses­
sia kuvattaessa ja analysoitaessa koskee tavallisesti koulu­
tusjärjestelmän koulutusasteen ja -alan mukaista eritte­
lyä, oppilaiden koulutuskulkua sekä koulutusajassa ja 
sen sisällössä tapahtuvia muutoksia. Yksityisen henkilön 
osalta koulutustiedot voivat koskea joko sitä koulutusta, 
jonka henkilö on saanut tai sitä koulutusta, jota henkilö 
parhaillaan saa. Erilaiset henkilörekisterit voivat sisältää 
kaikki henkilön tutkinnot tai niihin voi sisältyä henkilön 
monista tutkinnoista vain esimerkiksi korkein tai viimek­
si suoritettu tutkinto.
Koulutustoiminta ja luokitteluyksikkö
Oppimista ja tiedon kasvua voi tapahtua monella 
tavalla ja useissa yhteyksissä, joista voidaan mainita 
esimerkiksi:
- erilaisissa oppilaitoksissa tapahtuva opetus-ja kou­
lutustoiminta
- työpaikkakoulutus
- kokemusvarainen oppiminen ja itseopiskelu
- tieteellinen tutkimus-ja kehittämistoiminta
- tietojen siirtyminen sukupolvelta toiselle, henki­
löltä toiselle sekä maasta maahan yleisten tiedotus­
välineiden, henkilökohtaisten kontaktien tms. kaut­
ta.
Koulutuksen yleisluokittelu on tarkoitettu mittaa­
maan lähinnä ensimmäisessä kohdassa mainittua koulu­
muotoista, joihinkin koulutuksellisiin tavoitteisiin pyrki­
vää ja systemaattisesti jäljestettyä koulutustoimintaa. 
Vaikka esimerkiksi työpaikkakoulutus on useasti tärkeää 
koulutustoimintaa työvoiman tehokkaan käytön kannal­
ta, jää tämän tyypinen koulutus ainakin tässä vaiheessa 
luokittelun ulkopuolelle, sillä käytettävissä ei ole ollut 
riittävän objektiivisia määrittely-ja mittauskriteerejä.
Koulutustoiminnan yksikkö luokittelussa määritel­
lään lähinnä koulutuksen keston, pohjakoulutusvaati­
musten ja oppisisällön sekä koulutustoiminnan alueellis- 
hallinnollisen sijainnin perusteella. Yksikön operatio­
naalisena nimityksenä on esimerkiksi jonkin oppilaitok­
sen opintolinja, opintosuunta tai tutkinto ja tutkinnon 
pääaine. Käytännöllisten syiden vuoksi luokittelun ulko­
puolelle jää lyhyt kurssimainen koulutus. Kokoaikaopis- 
keluksi muutettuna alarajaksi on valittu yleensä 4 kk
(400 tuntia) kestävä koulutus. Oppisisältöä ei ole ollut 
mahdollista analysoida tarkemmin, vaan koulutustoimin­
nan yksikkö on tältä osin määritelty niiden koulutusni- 
mikkeiden pohjalta, joita koulutustoiminnassa käytetään 
erilaisista koulutuksista. Yksikön mittauskohteeksi on 
valittu koulutusjaksojen päätekohdat eli loppuun suori­
tettu koulutus. Luokittelussa esiintyvät ryhmittelyt ovat 
siten tutkinnon tai päästökiijan koulutusasteen ja -alan 
mukaisia.
Koulutusasteet
Koulutusluokituksessa on jokaiselle erilliselle koulu­
tukselle annettu oma numerokoodinsa, joka yksilöinti- 
tunnuksen lisäksi osoittaa koulutuksen asteen ja alan. 
Koulutusasteen mittaaminen perustuu lähinnä koulutus- 
aikaan. Ne indikaattorit, jotka ovat käytettävissä koulu­
tusastetta, koulutuksen tasoa, määritettäessä, mahdollis­
tavat vain melko harvalukuisten luokkien muodostami­
sen. Ainoa mitattavissa oleva indikaattori, jolla kunkin 
koulutuksen aste on voitu määrittää, on suoritettavien 
kouluvuosien määrä. Koulutusastetta ei ole kuitenkaan 
voitu määritellä vain pelkän oppiajan perusteella. Joissa­
kin tapauksissa on otettu huomioon myös pohjakoulu­
tusvaatimus, koulutusprosessin yleinen luonne, suhde 
muihin koulutusryhmiin jne.
Koska koulutuksen aste määräytyy opetussuunnitel­
massa ilmaistun oppiajan ja mahdollisten pohjakoulutus- 
vaatimusten perusteella, voi esim. parhaillaan koulutusta 
saavan henkilön kouluvuosien määrä olla huomattavasti­
kin suurempi kuin koulutuskoodi osoittaa, jos henkilön 
pohjakoulutussuoritukset ovat yli muodollisten pohja- 
koulutusvaatimusten tai henkilön opiskelu etenee hi­
taammin kuin opetussuunnitelmassa on edellytetty. Jos 
henkilön todellinen koulutusmäärä halutaan selvittää, on 
häntä koskeviin koulutustietoihin sisällytettävä kaikki 
suoritetut tutkinnot ja mahdollisesti tiedot keskeyty­
neistä opinnoista.
Koulutusasteluokittelun suurimpana vaikeutena on 
se, että koulutuksia ei koulutusjaksojen eripituisuuden 
vuoksi ole aina helppo verrata toisiinsa. Saman koulutuk­
sen pääsyvaatimuksena voi olla myös eritasoisia pohja­
koulutusvaatimuksia. Kun seuraavassa esitetään koulu­
tusasteen määrittämisessä käytetyt kouluvuosien määrät, 
on siis huomattava, että koulutusvuodet osoittavat vain 
koulutusasteiden määrittämisen perusperiaatteen.
Koulutuskoodin ensimmäinen numero osoittaa koulu­
tusasteen seuraavasti:
Esiasteen koulutus
0. Esiasteen koulutus
Perusasteen koulutus
1-9 vuotta koulutusta
1. Alempi perusaste
Alle 9 vuotta koulutusta
2. Ylempi perusaste
Noin 9 vuotta koulutusta
6Keskiasteen koulutus
Noin 10-12 vuotta koulutusta
3. Alempi keskiaste
Noin 10-11 vuotta koulutusta
4. Ylempi keskiaste
Noin 12 vuotta koulutusta
Korkean asteen koulutus
Vähintään 13 vuotta koulutusta
5. Alin korkean asteen koulutus
Noin 13-14 vuotta kqulutusta
6. Alempi kandidaattiasteen koulutus
Noin 15 vuotta koulutusta
7. Ylempi kandidaattiasteen koulutus
Vähintään 16 vuotta koulutusta
8. Tutkijakoulutus tai vastaava
Ylemmän kandidaattiasteen suorittaneille an­
nettava koulutus
9. Koodinumero 9 on varattu sellaista koulutusta 
varten, jota ei voida luokitella koulutusasteen mu­
kaan.
Koulutusalat
Koulutusta koulutusalan mukaan ryhmiteltäessä luo­
kitteluperusteena ovat koulutuksen oppisisällöt. Oppisi­
sältöjä ei kuitenkaan ole ollut mahdollista analysoida 
tarkemmin, vaan koulutuksen ala on määritetty koulu- 
tusnimikkeen perusteella. Vaikeutena on tällöin se, että 
samansisältöisestä koulutuksesta on käytössä erilaisia 
nimityksiä. Esimerkiksi ammattikoulujen opintolinja- 
nimikkeistön epäyhtenäisyyden vuoksi koulutusluokitte- 
lun opintolinjanimikkeet eivät aina esiinny juuri siinä 
muodossa kuin oppilaitokset niitä käyttävät. Korkea­
koulututkintojen nimikkeiden moninaisuus on aiheutta­
nut sen, että luokittelua ei sellaisenaan ainakaan kaikilta 
osin voida käyttää tieteenalaryhmittelynä. Esimerkiksi 
ylemmän kandidaattiasteen tutkinto kansantaloustiede 
pääaineena esiintyy luokittelussa viidessä eri kohdassa 
(kauppatieteiden kandidaatti, taloustieteiden kandidaat­
ti, valtiotieteen kandidaatti, yhteiskuntatieteiden kan­
didaatti, filosofian kandidaatti).
Koulutuskoodin toinen numero osoittaa koulutusalan 
pääryhmän seuraavasti:
0. Ammatillisesti eriytymätön koulutus
1. Humanistinen ja esteettinen koulutus
2. Opettajakoulutus
3. Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta- ja 
käyttäytymistieteiden koulutus
4. Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus
5. Liikenteen ja tietoliikenteen koulutus
6. Hoitoalojen koulutus
7. Maa-ja metsätalouden koulutus
8. Muiden erikoisalojen koulutus
9. Koodinumero 9 on varattu sellaista koulutusta 
varten, jota ei voida luokitella koulutusalan mukaan.
Kuhunkin pääryhmään on pyritty viemään sellaiset 
koulutukset, joiden pääasiallisin käyttöalue sijoittuu 
suunnilleen samoille työelämän aloille. Yhtenä kriteerinä
tässä yhteydessä voidaan pitää esimerkiksi sitä, että 
samassa pääryhmässä ovat sellaiset koulutukset, jotka 
ainakin jossakin määrin voivat korvata toisensa. Poik­
keuksen tekee kuitenkin viimeinen varsinainen pääryhmä 
»Muiden erikoisalojen koulutus», johon on sisällytetty 
kaikki sellaiset lähinnä palvelusten alaan kuuluvat koulu­
tukset, joita ei ole voitu viedä muihin pääryhmiin.
Koska pääryhmien sisältö on pyritty saamaan homo­
geeniseksi työvoimanäkökohtien suhteen, muistuttavat 
koulutusalan pääryhmät jonkin verran toimiala- ja am- 
mattiryhmittelyssä esiintyviä pääluokkia. On kuitenkin 
korostettava, että koulutusluokittelu on itsenäinen ja 
muista luokitteluista (esim ammattiluokitteluista, oppi- 
laitosluokitteluista) riippumaton. Koulut usluokittelun 
tehtävänä on yksilöidä ja ryhmitellä tutkintoja tms. 
loppuun suoritettua koulutusta, mutta se ei osoita esim. 
onko henkilö pätevä johonkin tehtävään, sillä työtehtä­
västä riippuu, onko asianomaisen saama koulutus riittävä 
tai mikä osa hänen koulutuksestaan palvelee työtehtävän 
suorittamista.
Koulutusalan pääryhmät ovat samat jokaisessa koulu­
tusasteessa. Luokittelun systemaattinen rakenne tekee 
mahdolliseksi analysoida koulutusta kunkin koulutus­
alan pääryhmän sisällä koulutusasteittain tai kussakin 
koulutusasteessa koulutusalan pääryhmän mukaan, 
kuten seuraavalta sivulta voidaan nähdä. Koulutusalan 
pääryhmät on luokiteltu edelleen tutkinnon tai opinto- 
alan ja opintosuunnan mukaan. Tämä ryhmittely nou­
dattaa koulutusalan pääryhmän sisällä olevaa luokittelu- 
tarvetta eikä voi olla aina systemaattisesti samanlainen 
jokaisessa koulutusasteessa. Luokittelu on hierarkinen 
siten, että harvalukuisempi ryhmittely tulee kysymyk­
seen silloin, kun käytettävissä ei ole yksityiskohtaisia 
tietoja tai niitä ei haluta käyttää. Esimerkiksi ensin 
ryhmitellään tutkinnot ja seuraavaksi tutkinnon osa 
-alueet.
Koulutuskoodin rakenne
Koulutuskoodi on rakenteeltaan yhdistetty luokitte- 
leva ja yksilöivä koodi:
Koulutusaste___________
Koulutusalan pääryhmä__
Tutkinto tai opintoala___
Tutkinto tai opintosuunta. 
Pääaine tai opintolinja___
7 4 1 1 1
Esimerkkikoodin ensimmäinen numero (7) osoittaa 
koulutuksen kuuluvan ylempään kandidaattiasteen kou­
lutukseen. Toinen numero (4) ilmoittaa, että koulutus 
kuuluu tekniikan ja luonnontieteiden pääryhmään. Kol­
mas numero (1) kertoo, että kysymyksessä on diplo­
mi-insinöörin tutkinto, neljäs numero (1) sen, että 
koulutus tapahtuu tai on tapahtunut konetekniikassa. 
Viides numero (1) osoittaa, että kysymyksessä on 
koneenrakennuksen pääaine (pitkä ammattiaine) kone­
tekniikassa.
Koodin ensimmäinen numero osoittaa siis koulutus­
asteen ja toinen numero koulutusalan pääryhmän kuten 
edellä on selostettu.
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0 . Esiasteen koulutus 00
Perusasteen koulutus
1 . Alempi perusaste 10
2. Ylempi perusaste 20
Keskiasteen koulutus
3. Alempi keskiaste 30 31 32 33 • 34 35 36 37 38 39
4. Ylempi keskiaste 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Korkean asteen 
koulutus
5. Alin korkea-aste 51 52 53 54 55 56 57 58 59
6. Alempi kand.aste 61 62 63 64 65 66 68 69
7. Ylempi kand.aste 71 72 73 74 76 77 78 79
8. Tutkijakoulutus tai 
vastaava 81 83 84 86 87 88 89
9. Koulutusaste
tuntematon 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Koodin kolmas numero ilmoittaa tutkinnon tai kah­
den tai useamman tutkinnon muodostaman ryhmän tai 
useita koulutuksia käsittävän opintoalan. Kullekin 3-nu- 
meroisen koodin mukaiselle ryhmälle on varattu tilaa 
yksityiskohtaisen ryhmittelyn edellyttämä koodialue. 
Koodi 3-numerotasolla ei siis ole desimaalijärjestelmän 
mukainen. Esimerkiksi teknikkokoulutus osoitetaan 
koodiparilla 441-443. 3-tason koodeja tai koodipareja on 
noin 250 kpl.
Koodin neljäs numero ilmoittaa tutkinnon' opinto­
suunnan tai eräissä tapauksissa tutkinnon. Kullekin 
4-numeroisen koodin mukaiselle jaottelulle on varattu 
tilaa 5-numeroisten koodien edellyttämä koodialue. 
Koodi 4-numerotasolla ei siis ole desimaalijärjestelmän 
mukainen. 4-tason koodeja tai koodipareja on noin 650 
kpl.
Koodin viides numero osoittaa tutkinnon pääaineen 
tai opintolinjan. 5-numeroisia koodeja on yli 2700 kpl.
Koska koodi 5-numeroisena on varsin yksityiskoh­
tainen ja koska 5-numeroisessa koodistossa tapahtuu 
jatkuvaa muuttumista, voidaan moneen tarkoitukseen 
suositella käytettäväksi 4-numeroisen koodin mukaista 
jaottelua. Myös luokittelun rakenne on laadittu sellaisek­
si, että juuri 4-numeroinen koodi soveltuisi mahdollisim­
man hyvin ja mahdollisimman monen käyttäjän tarpei­
siin koulutuksen yleisluokitteluna. Joissakin tapauksissa 
saavutetaan riittävä luokittelutarkkuus käyttämällä 3-, 2- 
tai jopa 1-numeroisen koodin mukaista ryhmittelyä.
Joskus voi olla tarpeellista ryhmitellä jokin osa 
koulutuksesta hyvin tarkkaan muiden koulutustietojen 
jäädessä vähemmälle huomiolle. Tällöin on mahdollista 
menetellä siten, että tarkimmin luokiteltavan alueen 
tiedot ryhmitellään esimerkiksi 5-numeroisen koodin 
mukaisesti ja muut kohdat vaikkapa 4-numeroisena 
siten, että koodi säilytetään 5-numeroisena asettamalla 
4-numeroisen koodin perään nolla. Toisaalta voi, käydä 
myös niin, että 5-numeroisen koodin mukainen ryhmit­
tely on liian karkea. Tässä tapauksessa luokittelun 
käyttäjä joutuu itse laatimaan omiin tarkoituksiinsa 
sopivan lisänumeroinnin 5-numeroisen koodin jatkoksi.
Koska 3- ja 4-numeroisen koodin mukainen jaottelu 
sisältää usein useampia kuin kymmenen alaryhmää ja 
koska tällainen ryhmä osoitetaan koodiparilla, on tämän 
tason koodeja käytettäessä valittava koodiksi koodiparin 
ensimmäinen, numeroarvoltaan pienin koodi. Esimerkki­
nä 4-numeroisen koodin käytöstä esitetään seuraavassa 
osa teollisuus- ja käsityöammattien ammattikoulutuksen 
luokittelusta:
8Luokittelussa 4-nume­
esiintyvä merkintä roinen
koodi
3411-3415 Metallialan ammattikoulutus 3411
3416-3419 Konekorj au salan ammatti­
koulutus 3416
3421-3422 Hienomekaanisen alan ammatti-
koulutus 3421
3423-3424 Muu metalli-ja konealan am­
mattikoulutus 3423
3425-3429 Sähköalan ammattikoulutus 3425
3431-3433 Rakennusalan ammattikoulutus 3431
3434 Piirtäjä- ja kartoittaja- 
koulutus 3434
3435-3437 Puuteollisuusalan ammatti­
koulutus 3435
3438-3439 Kemian ammattikoulutus 3438
3441-3442 Paperi-ja selluloosateolli- 
suuden ammattikoulutus 3441
Lisäkoodit
kaisina. Tällaisia apukoodeja tarvitaan siitä jo edellä 
selostetusta syystä, että koulutuskoodien rakenne näiltä 
osin ei ole desimaalijärjestelmän mukainen. Esimerkiksi 
5-numeroisesta koodistahan ei saada 4-numeroista vain 
jättämällä viimeinen numero poii.Toisaalta on huomatta­
va, että jos sekä koodituksessa että tulostuksessa käyte­
tään vain samanpituisia koodeja, ei edellä mainittua 
ongelmaa synny, kun koodiksi valitaan koodiparin en­
simmäinen, numeroarvoltaan pienin koodi.
Apukoodeja ei tarvita myöskään silloin, kun useampi- 
numeroisesta koodista siirrytään suoraan 1- ja 2-nume- 
roisten koodiryhmien osoittamaan summaukseen, koska 
koodin kaksi ensimmäistä numeroa ovat desimaalijärjes­
telmän mukaisia.
Apukoodin rakenne on seuraava:
a) 5-numeroinen koulutuskoodi
Koodi, jolla 5-numeroisesta ryhmit­
telystä voidaan siirtyä 4-numeroi- 
seen jaotteluun_________________
XXXXX -X (81) *
Koulutuskoodiin on liitetty myös lisäkoodeja kone- 
käsittelyn helpottamiseksi ja koodien kirjoittamiseen 
liittyvien virheiden paljastamiseksi:
Koodi, jolla 5-numeroisesta ryhmit­
telystä voidaan siirtyä 3-numeroi- 
seen jaotteluun-------------------------
34317 -8 (1 1 ) 
Koulutuskoodi-------------- T" T  +
Tarkistusmerkki-------------------- 1
Apukoodit--------------------------------
b) 4-numeroinen koulutuskoodi
XXXX ( 1)
Tyhjän merkki.____________________________i * '
Tarkistusmerkki on laskettu 5-numeroisille koodeille. 
Se on tarkoitettu käytettäväksi koodien kirjoittamisessa 
ja lävistämisessä esiintyvien virheiden paljastamiseksi. 
Itse koodin valinnassa tapahtuvia virheitä se ei tieten­
kään paljasta. Koodituksessa sen käyttö ei ole myös 
millään tavalla välttämätöntä ja toisaalta se voidaan 
laskea mille tahansa numerokoodille. Sen käyttöä suosi­
tellaan kuitenkin yhtenä kontrollimenettelynä niissä 
tapauksissa, joissa koulutusta koskevien tietojen esikäsit­
telyn oikeellisuutta halutaan tarkistaa.
Kontrollointi tapahtuu siten, että 5-numeroiseen kou- 
lutuskoodiin väliviivalla liitetty tarkistusmerkki laske­
taan uudelleen tietokoneajon yhteydessä ohjelmoituna 
tarkistuksena. Vertailun tulos osoittaa onko koodi oikea. 
Koulutusluokituksen yhteydessä esitetty tarkistusmerkki 
paljastaa noin 98 % kirjoitus- ja lävistysvirheistä. Se on 
laskettu 10- moduulin mukaisesti:
Koodi, jolla 4-numeroisesta ryhmit­
telystä voidaan siirtyä 3-numeroi- 
seen jaotteluun______________________________
5-tason koodi muutetaan 4-numeroiseksi liittämällä 
suluissa oleva ensimmäinen numero koulutuskoodin 
(koodiparin ensimmäisen koodin) runko-osan kolmen 
ensimmäisen numeron perään. Toinen suluissa oleva 
numero osoittaa sen koulutusluokituksen 3-numeroisen 
ryhmän, johon tarkasteltavana oleva 5- tai 4-numeroinen 
koodi kuuluu. Muutos tapahtuu ottamalla koulutus- 
koodin rungosta kaksi ensimmäistä numeroa ja apukoo­
din toinen numero kolmanneksi.
Esimerkki:
5-numeroinen ,
koodi 742j61-9(51) Dipl.ins., mineraalien
"1 rikastustekn iikka
l -----
7425 Dipl.ins., vuori-
teollisuus
Koodi 3 4 3 1 7
Painoluvut 2 1 2 1 2
Tulot 6 4 6 1 14
Tulojen
numeroiden summa 6+4+6+1 + 1 +4 = 22
Luvun 10 lähin ylempi 
kerrannainen 30
Tarkistusnumero 30-22= 8
4-numeroinen ,
koodi 74j25-74 26( 1) Dipl.ins., vuori-
J | teollisuus
741 Diplomi-insinöörin
tutkinto
Apukoodien käyttö tulee kysymykseen silloin, kun 
tietokoneella käsiteltävässä aineistossa koulutusta koske­
vat tiedot on kooditettu 5-numeroisilla koodeilla ja 
tiedot halutaan tulostaa 4- tai 3-numeroisten koulutus­
ryhmien mukaisina. Vastaava menettely on mahdollinen, 
kun aineisto on kooditettu 4-numeroisilla koodeilla ja 
tulostus halutaan 3-numeroisten koulutusryhmien mu­
Apukoodit sisältyvät koulutusluokittelusysteemin ko­
nekielisiin tiedostoihin, joita on saatavissa tilastokeskuk­
sesta. Jos tällaista tiedostoa ei ole käytettävissä, voidaan 
etenkin pienemmän käytön yhteydessä erikseen lävistää 
koulutuskoodeille apukoodit konekäsittelyä varten. Ai­
neistojen manuaalisessa kooditustyössä apukoodeja ei 
suositeta käytettäväksi virhemahdollisuuden sekä koodi- 
tus-ja lävistystyön kasvamisen takia.
9Koska koulutuksen yleisluokittelu käsittää vain kou­
lutusastetta ja -alaa koskevan jaottelun, koodista on 
luonnollisesti jäänyt pois monia muita koulutukseen 
liittyviä ominaisuuksia. Joskus voidaan tarvita tietoja 
esimerkiksi keskeytyneistä opinnoista. Luokittelussa 
käytettyyn numerokoodiin voidaan tässä tapauksessa 
liittää jokin erillinen tunnus. Tunnus voi sisältää myös 
tiedon siitä, montako vuosikurssia on suoritettu. Samaa 
menettelyä voidaan soveltaa myös parhaillaan käynnissä 
olevan koulutuksen suhteen.
Tärkeä koulutuksen yleiskoodiin liitettävä lisätieto 
tarvitaan usein osoittamaan, onko kysymyksessä alan 
perus- vai jatkokoulutus. Tämä koskee erityisesti opetta­
jakoulutusta, joka on otettu koulutuksen yleisluokitte- 
lussa huomioon siten, että varsinainen, koko opettajaval- 
mistuksen määrätyltä pohjakoulutustasolta käsittävä 
koulutus esiintyy omana koulutusyksikkönä luokitte­
lussa. Sitä vastoin pedagogista koulutusta opetushaijoit- 
teluineen ei ole otettu luokitteluun mukaan ja siksi 
tämän tyyppinen opettajakoulutus voidaan selvittää vain 
erillisen koodin avulla.
Koulutusluokituksen käyttö kooditustyössä
Kooditustyöhön ryhdyttäessä on ensimmäisenä tehtä­
vänä varmistua, että käytettävissä on viimeisin saatavilla 
oleva tarkistettu ja täydennetty koulutusluokituksen 
laitos ja että koodistossa tapahtuneet muutokset tältä 
osin on otettu huomioon koko tietojenkäsittelyjärjestel­
mässä. Kohdassa »Koodimuutokset» on tarkemmin selos­
tettu koodistossa tapahtuneita muutoksia.
Koulutusluokituksen käyttö suoritettujen tutkintojen 
ja koulutusten koodittamisessa edellyttää seuraavia tie­
toja:
suoritetun koulutuksen tarkka nimi (tutkinto ja 
opintolinja/pääaine)
useissa tapauksissa lisätietoina:
suoritetun koulutuksen muodollinen pohjakoulu­
tusvaatimus
- koulutusaika 
suoritusvuosi 
oppilaitoksen osasto
Kooditettavan aineiston laadusta ja tietojenkäsittelyn 
tavoitteista riippuu mikä luokittelutarkkuus esikäsittely- 
vaiheessa on tarkoituksenmukainen ja minkä tasoinen 
koulutuskoodi valitaan kooditustyöhön. Välittävänähän 
on 1-5 numeroinen koodi. Koulutuskoodiston rakenne 
on laadittu sellaiseksi, että koulutukselle aina voidaan 
löytää jokin koodi, vaikkakin koodin informaatiosisältö 
saattaa vaihdella suurestikin. Seuraavassa esitetään muu­
tamien esimerkkien avulla koulutusluokituksen käyttöön 
ja koulutuskoodin valintaan liittyviä näkökohtia.
Koulutusaste
Nimikkeet koulutusluokituksessa ovat systemaattises­
sa koulutusasteen mukaisessa järjestyksessä sekä aakkos­
järjestyksessä. Kooditustyössä suositetaan systemaattisen
osan käyttämistä. Koulutusluokitus perustuu pääsääntöi­
sesti koulutusaikaan eli mitä pitempi koulutusaika on, 
sitä ylemmältä koulutusasteelta koulutusnimike löytyy. 
Koulutuskoodin ensimmäinen numero osoittaa koulutus­
asteen.
Esimerkki 1. Opistoinsinöörikoulutuksen kooditus
Keskikoulupohjainen teknillisten opistojen insinööri­
koulutus löytyy koulutusasteelta 5. Esim. 54111 Insi­
nööri, koneenrakennus. Ylioppilaspohjainen teknillisten 
opistojen insinöörikoulutus on koulutusasteella 6. Esim. 
64111 Insinööri (yo-pohj.), koneenrakennus. Jos yliop­
pilastutkinnon suorittanut henkilö käy keskikoulupoh- 
jaisen opistoinsinöörikoulutuksen, merkitään tällaisen 
henkilön koulutukseksi 5-asteen koulutus: esim. 54111
Esimerkki 2. Kauppaopistotutkintojen kooditus
Keskikoulupohjainen 2-vuotinen kauppaopistokoulu- 
tus saa numeron 43111. Samalla koulutusasteella on 
myös ylioppilaspohjainen 1-vuotinen kauppaopistokou- 
lutus (43112). Näitä koodeja ei kuitenkaan voida käyt­
tää 1970-luvun alkupuoliskolla uudistuneesta kauppa- 
opistokoulutuksesta. Ylioppilaspohjainen koulutus pite- 
ni kaksivuotiseksi, mikä aiheutti koulutusluokitukseen 
sellaisen muutoksen, että tämän koulutuksen koodi 
löytyy seuraavalta ylemmältä koulutusasteelta. Esim. 
53111 Kauppaopistotutkinto (yo-pohj- 2-v.) markki­
nointi.
Myös keskikoulupohjainen 3-vuotinen kauppaopisto- 
koulutus sai uudistuksen yhteydessä uudet koodit, sillä 
koulutus on eriytynyt opintolinjoiksi. Niissä tapauksissa, 
joissa henkilön suorittaman koulutuksen muodollista 
pohjakoulutusvaatimusta ei tiedetä, voidaan koulutus­
aste päätellä esimerkiksi suoritusvuoden ja opintolinja- 
tiedon perusteella. Ensimmäiset ylioppilaspohjaisen
2-vuotisen koulutuksen suorittaneet valmistuivat vuonna 
1973 ja ensimmäiset 3-vuotisen keskikoulupohjaisen 
tutkinnon suorittaneet valmistuivat vuonna 1974, ja 
nämä tutkinnot jakaantuvat opintolinjoihin koulutusluo­
kituksessa esitetyllä tavalla.
Jos suoritetun kauppaopistotutkinnon pohjakoulutus- 
vaatimusta ja/tai koulutusaikaa ei tiedetä, on tätä varten 
varattu koodi 43119.
Esimerkki 3. Ulkomailla suoritetun koulutuksen koodi­
tus
Ulkomailla suoritetuille koulutuksille pyritään löytä­
mään mahdollisimman vertailukelpoinen suomalaisen 
koulutuksen mukainen koulutuskoodi. Usein on kuiten­
kin vaikea selvittää tarkasti ulkomailla suoritetun koulu­
tuksen sisältöä. Tässä tapauksessa joudutaan valitsemaan 
jokin vähemmän informaatiota sisältävä koodi. Jos on 
esimerkiksi käynyt ilmi, että koulutuksen taso vastaa 
teknikon tai teollisuusammattien ylempää ammattikou­
lutusta ja että se on tekniikan ja luonnontieteen alaan 
kuuluvaa koulutusta, voitaisiin koodiksi valita esimerkik­
si 44998 (muu tekniikan ja luonnontieteiden koulutus 
ylemmällä keskiasteella).
Jos suoritetun koulutuksen koulutusastetta ei voida 
määritellä, mutta sen tiedetään kuuluvan tekniikan ja
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luonnontieteiden alaan, voidaan koodiksi valita esimer­
kiksi 94998 (tekniikan ja luonnontieteiden muu kou­
lutus, koulutusaste tuntematon).
Koulutusala
Koulutuskoodin toinen numero osoittaa koulutus­
alan. Koulutuksen pääaloja luokituksessa on varsinaisesti 
yhdeksän. Oleellista kooditustyön kannalta on huomata, 
että eräät tutkinnot jakautuvat kahteen tai useampaan 
koulutuksen pääalaan.
Esimerkki 4. Filosofian kandidaattitutkinnon kooditus, 
kun pääaine tunnetaan
Tutkinnon pääaineesta riippuen koodi voi löytyä 
kolmesta seuraavasta koulutuksen pääalasta:
a) humanistinen ja esteettinen pääala (1) esim. fil. 
kand, Suomen historia (71611)
b) kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta-ja 
käyttäytymistieteiden pääala (3) esim. fil.kand, 
psykologia (73444)
c) tekniikan ja luonnontieteiden pääala (4) esim. fil. 
kand, fysiikka (74531).
Pääaineet filosofia ja tilastotiede fil.kand. tutkinnossa 
muodostavat koodituksen kannalta erityisen ongelman 
siksi, että pääainetiedon lisäksi on tiedettävä tiedekunta 
tai osasto, jossa tutkinto on suoritettu. Esimerkiksi 
filosofia pääaineena voi löytyä kahdesta eri koulutuksen 
pääalasta:
71711 Fil.kand, filosofia (humanist.tieteet)
74522 Fil.kand, filosofia (matem.-luonnontiet.)
Jos tiedekuntaa tai osastoa ei tiedetä ja asiayhteydes­
täkään ei voida päätellä mihin koulutuksen pääalaan 
filosofia pääaineena suoritettu tutkinto tulisi kiijata, 
voidaan koodiksi valita esim. 71719.
Esimerkki 5. Humanististen tieteiden kandidaattitutkin­
non kooditus, kun pääainetta ei tunneta
Jos voidaan joidenkin tietojen pohjalta päätellä, että:
a) tutkinto on suoritettu esimerkiksi jossakin kielitie­
teellisessä pääaineessa, saadaan koodiksi 61699 
(Hum.kand, kielitieteen ja kielentutkimuksen alaan 
kuuluva pääaine tuntematon) tai 6166, jos käyte­
tään 4-numeroisia koodeja.
b) tutkinto on suoritettu jossakin humanistiseen ja 
esteettiseen koulutukseen kuuluvassa aineessa, voi­
daan koodiksi valita esim. 61799 (Hum.kand, hu­
manistinen opintoala, pääaine tuntematon) tai 
6179, jos käytetään 4-numeroisia koodeja tai 616, 
jos käytetään 3-numeroisia koodeja.
Jos tutkinnosta tiedetään vain sen nimi, ei voida 
tietää kuuluuko koulutus humanistiseen pääalaan 
(616-617) vai yhteiskunta- ja käyttäytymistieteelliseen 
pääalaan (635). Tässä tapauksessa on valittava koodi 
69111 (Hum.kand, koulutusala tuntematon).
Esimerkki 6. Koulutuskoodia ei löydy, vaikka käytettä­
vissä on kaikki tarpeelliset tiedot
Niissä tapauksissa, joissa koulutus on ilmoitettu tut­
kinnon ja pääaineen/ opintolinjan tarkkuudella, mutta 
tällaista nimikettä ei löydy luettelosta, on kysymyksessä 
usein se, että
a) ilmoitetut tiedot eivät ole oikeita ts. tällaista 
koulutusta ei ole olemassakaan tai tutkinnon pää­
aineen asemesta on ilmoitettu oppiaineeseen sisäl­
tyvä kurssi, joka on pienempi yksikkö kuin koulu- 
tusluokituksessa käytettävä luokitteluyksikkö
b) samansisältöisestä tai suunnilleen samansisältöisestä 
koulutuksesta oppilaitokset tai kurssin järjestäjät 
voivat käyttää erilaisia nimityksiä, joita ei kuiten­
kaan esiinny koulutusluokituksessa juuri ilmoitetus­
sa muodossa. Tällöin on selvitettävä mitä koulutus- 
luokituksen nimikettä ilmoitettu koulutus lähinnä 
vastaa tai valitaan koodiksi jokin sopiva »muu»-ni- 
mikkeinen koodi, esimerkiksi 34158 (Metallialan 
muu ammattikoulutus)
c) koulutus on siksi uusi, että siitä ei ole vielä ehditty 
julkaista koulutusluokituksessa tai koulutusluokitus 
on puutteellinen. Tässä tapauksessa voidaan asiaa 
tiedustella Tilastokeskuksesta tai antaa koulutuk­
selle »muus-nimikkeinen koodi esim. 34698 (Teol­
lisuus- ja käsityöammattien muu ammattikoulutus).
Esimerkki 7. Yksityiskohtaisten ammattikoulutusnimik- 
keiden kooditus
Koulutuksen yleisluokitukseen ei ole mahdollista 
ottaa kaikkia yksityiskohtaisia ammatti- ja työtehtävä- 
nimikkeitä, vaikkakin niiden mukainen koulutus on 
useissa tapauksissa välttämätöntä kiijata ja tulostaa. 
Tässä tapauksessa on käyttäjän itse laadittava kuhunkin 
tilanteeseen ja käyttötarkoitukseen soveltuva jatko- 
koodi. Yksi mahdollisuus on valita koulutusluokituk- 
sesta peruskoodi, jonka perään liitetään lisänumero.
Tämän tyyppisessä kooditustyössä suositetaan käytet­
täväksi 4-numeroista koulutuskoodia ja esimerkiksi 2- tai
3-numeroista lisäkoodia. Esimerkki: 4-numeroinen kou- 
lutuskoodi + lisäkoodi
3411 Metallialan ammattikoulutus
341101 Hitsaajan kurssi
341102 Kaarihitsaajan kurssi
341103 Korkeapaineputkien kaasuhitsauskurssi
341104 Ruostumattoman teräksen hitsaus- ja 
hiomakurssi
341105 Mig-hitsaqjankurssi
341106 Tig-kaasukaarihitsauskurssi
3455 Elintarvikealan ammattikoulutus
345501 Lihanleikkaajan kurssi
345502 Tuoreen kalan käsittelijän kurssi
345503 Kuivaleipojan kurssi
345504 Porotalouden oppimestarinkurssi
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Kood ¡muutokset
Koulutustoiminnassa tapahtuu sellaista jatkuvaa 
muuttumista, joka vaikuttaa koulutuksen yleisluokituk- 
seen. Tämän vuoksi tarvitaan vastaavasti myös koodijär­
jestelmän ajan tasalla pitämistä. Koodimuutoksia on 
kolmea tyyppiä:
1) luokitukseen on lisätty kokonaan uusi koulutus 
ja uusi koodi
2) koodi ja sitä vastaava nimike poistettu käytöstä. 
Tämä tulee kysymykseen esimerkiksi siinä tapauk­
sessa, että luokitukseen on otettu virheellisesti 
sellainen koodi, jota ei voi esiintyä
3) koodi lakkautettu aikaisemmassa merkityksessään. 
Tämä tapaus tulee kysymykseen muun muassa sil­
loin, kun koulutuksen paikka luokituksessa on tar­
kistettu tai uusien ryhmien muodostaminen on 
ollut mahdollista vain siirtämällä joitakin koulu­
tuksia toiseen kohtaan.
Edelliseen vuoteen nähden uudet koodit on osoi­
tettu systemaattisessa osassa koodin eteen merki­
tyllä *  -merkillä.
Varsinaisten koodimuutosten lisäksi tarkistetaan 
nimikkeistöä. Nimikkeistötarkistukset tulevat tarpeelli­
siksi silloin, kun opintolinjojen nimitykset muuttuvat tai 
kun uusi ja vanha koulutus on voitava tunnistaa saman­
kaltaisista nimistään huolimatta eri koulutuksiksi tai että 
useita koulutuksia käsittävään ryhmään sisällytetään 
uudentyyppisiä koulutuksia.
Oheisessa luettelossa ovat lakkautetut koodit, aikai­
semmassa merkityksessään lakkautettujen koodien uudet 
numeroarvot ja vuosiluku, josta lähtien muutos on 
voimassa sekä lakkautetun koodin nimike. Luettelosta ei 
käy ilmi korvaavan koodin mahdollista tarkistettua tai 
uutta nimikettä, koska se löytyy koodin osoittamasta 
paikasta systemaattisessa osassa.
Esimerkkejä:
Lakkautettu Korvaava Muutos Lakkautetun
koodi koodi vuosi koodin nimike
57111 47131 1973 Agrologi
62452 63616 1973 Liikuntakasvatuk­
sen kand, liikunta- 
pedagogiikka
561 561-565 1973 Erikoissairaan- 
hoitajakoulutus 
terveyden-ja 
sairaanhoidon 
alalla
54174 poistettu 1973 Insinööri, kunnal­
listekniikka
Esimerkin ensimmäinen koodi on lakkautettu aikai­
semmassa merkityksessään ja tämän koodin merkitys on 
siirtynyt koodille 47131. Tämä on aiheutunut siitä, että 
agrologjkoulutuksen paikka luokituksessa on tarkistettu 
seuraavalle, alemmalle koulutusasteelle. Koodin 62452 
koulutus on siirretty toiseen koulutuksen pääalaan, jossa 
se on saanut uuden koodin 63616. Kolmannessa esi­
merkkitapauksessa ryhmän 561 koodialuetta on laajen­
nettu siten, että se käsittää numerot 561-565. Tässä 
tapauksessa myös nimike on jonkin verran muuttunut: 
Terveyden- ja sairaanhoidon henkilökunnan koulutus 
alimmalla korkea-asteella. Koodi 54174 on poistettu, 
koska tällaista koulutusta ei ole olemassa alimmalla 
korkea-asteella.
Koulutusluokituksen käyttötavasta ja koulutustieto­
jen käsittelyn tavoitteesta riippuu miten koodimuutok- 
set tietojenkäsittelyssä on otettava huomioon. Jos eri 
vuosia koskevien ja eri vuosina käsiteltyjen aineistojen 
vertailtavuus vuosien välillä halutaan säilyttää, on koo- 
dimuutokset otettava huomioon huolellisesti. Esimer­
kiksi erilaisissa rekisterityyppisissä tiedostoissa koodien 
muuttaminen ja koijaus on välttämätöntä, sillä nehän 
sisältävät tietoja eri ajankohdilta. Rekistereissä olevien 
koodistojen hoito voi tapahtua siirtämällä lakkautettujen 
koodien uudet numeroarvot luettelosta rekisteriin tai 
pyytämällä tilastokeskuksesta lakkautettujen koodien 
konekielisessä muodossa oleva tiedosto koodien muutta­
mista varten. Koulutusta koskevien aikasarjojen laatimi­
sen yhteydessä on otettava huomioon koodistossa tapah­
tuneiden muutosten rakenne ja laajuus sekä toisaalta 
aikasarjassa käytetty luokittelutarkkuus ja sallitut virhe- 
rajat. Jos kysymyksessä on esimerkiksi 2-numeroinen 
ryhmittely, ei aikaisemmin laadittua aikasarjaa tarvitse 
ainakaan kaikissa tapauksissa katkaista, sillä muutokset 
tässä tasossa ovat tavallisesti hyvin vähäisiä tai muutok­
set voidaan tehdä manuaalisesti, jos käytettävissä on 
yksityiskohtaisempi pohja-aineisto. Aikasarja-aineiston 
uudelleen käsittely tietokoneella viimeksi käytetyn luo­
kituksen mukaisena antaa tietysti parhaan mahdolli­
suuden vertailukelpoisen aikasarjan laatimiseksi.
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Systemaattinen koulutusluokitus
00 FSIASTEEN KOULUTUS
001 p ä i v ä k o d i t  ( A I K .  LASTENTARHAT»
0C11 ( 1) JPÄIYÄKOIiEJUUElliJJIU-S
003 ES1K0ULULUCKAT
1 _K„£UU-i^ .U...LUl.S
10 AMMATILLISESTI ERIYTYMÄTÖN K01LU1LS 
101 KANSAKOULU* YLEISKOULUTUS
1011 T l )  «KAASAJMJIUJU
10111-3 111) KANSAKOULU* 6-VUOTINEN
KANSAKOULU* 7-VUOTINEN 
KANSAKOULU* 8 - VUO UN EN  
KANSAKOULUN MUU SUORITUS 
KANSAKOULU
101 1 7 -  1 111)
10113-9 M l )
101 18- 8 (1 1 )
10119-6 ( 11)
107 KANSALAISKOULU
1071 < 7) AJJrSAUISJUCJUUI
107 1 1 -  1 ( 1 2 )  KANSALAISKOULU* 1-VU0T1NEN
107 12- 9 112) KANSALAISKOULU* 2-VUOTINEN
102 1 3 -  7 117) KANSALAISKOULU* 3-VUOTINEN
10214— 5 ( 1 2 )  KURSSIMUOTOINEN KANSALAISKOULU
1 0 2 1 8 - 6 ( 1 2 )  KANSALAISKOULUN MUU SUORITUS 
10719-4  (1 2 )  KANSALAISKOULU
103 PERUSKOULU* ALLE 9 VUOTTA
1031 ( 3 )  PE g USKOULUM ' f l -L U O K A N S U P A 1 TUS
10311-9 113) PERUSKOULUN 8* LUCKAN SUORITUS 
109 MUU AMMATILLISESTI  ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS ALEMMALLA PERUSASTEELLA
1099 I 9) JUJ0.A
Ylempi perusaste 14
10998— 3 ( 9 9 )  AHMAT l i i I S 8 S T I  ERIYTYMÄTÖN MUU KOULUTUS ALEMMALLA PERUSASTEELLA
109 9 9 -  1 199) AMMATILLISESTI ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS ALEMMALLA PERUSASTEELLA. KOULUTUS TUNTEMATON
2 e^f^8_U.S;A.S;T-E-E-N__ Y.,í _JE_JL£_I__S_Q_1í_L_U_I_U_¿
20 AMMATILLISESTI  FR1YTYMÄTON KOULUTUS 
201 KESKIKOULUTUTKINTO
201 I
202
2021
2022
2023
2024
202 S
2029
2041
204
1 1»
20111-1 u n KESKIKCULUTUTKINTC» 1 .  VIERAS KIEL I ENGLANTI
20112-9 i m KESKIKOULUTUTKINTO, 1. VIERAS K IE L I SAKSA
20113-7 i i n KESKIKCULU1UTKINT0» 1 .  VIERAS K I E L I < m z fe- >:
7011A-6 u n KESKIK0ULU1UTKINNCK PUU SUORITUS
20119-4 m ) KESKIKOULUTUTKINTO
PERUSKOULU T l  TM N TO  IVLEISKCULUTUS • 9 .  LUOKAN SUORITUS)
I 2) PFRUSKflULUTDTiCl NIQ1 I A—RYHMÄ 1 .  IL  VIERAS K I P U  JA MATEMATIIKKA LAAJA TA I  KESKIKURSSI.  2 .  V1FRAS K1FLI
_P1 JKä^KiBSil
2 0 2 1 1 -  9 ( 1 2 )  PERUSKOULUTUTKINTO. ENGL• JA  MAT.  LAAJA TAI K E S K IK . .  2 .  K IE L I  PITKÄ KURSSI
2 0 2 1 2 -  7 ( 12) PERUSKOULUTUTKINTO. RUOTSI JA MAT. LAAJA T A I  K E S K IK . .  2 .  K I E L I  P ITK Ä  KURSSI
2 0 2 1 3 -  5 117) PERUSKOULUTUTKINTO. SUOMI JA  MAT. LAAJA TAI K E S K IK . .  2 .  K I E L I  PITKÄ KURSSI
( 2 )  PFR il SKP UI UTU TK INTO I B—RYHMÄ I .  I .  VIERAS K I F I I  1 AA JA  TA I  KESKIKURSSI JA  MATEMATIIKKA YLEISKURSSI
2 0 2 7 1 -  A ( 2 2 )  PERUSKOULUTUTKINTO. ENGL. LAAJA T A I  K E S K I K . .  MAT. YLEISKURSSI
202 72-  6 ( 7 7 )  PERUSKOULUTUTKINTO. RU01SI LAAJA T A I  K ESK IK ..  MAT.  YLEISKURSSI
202 7 3 -  4 ( 7 2 )  PERUSKOULUTUTKINTO, SUOMI LAAJA TA I  K E S K I K . .  MAT. YLEISKURSSI
I 7 )  PERIISKOIIitlTUTK INTO I E -R YhHÄ) .  : 1 .  VJERAS K I E L I  YLEJSKURSSI JA  MATEMATIIKKA LAAJA TAJ_ KESKIKURSSI 
20231-7  ( 3 2 )  PERUSKOULUTUTKINTO. ENGL. YLEISKURSSI JA MAT. LAAJA TAI KESKIK.
70232-5  ( 3 7 )  PERUSKOULUTUTKINTO. RUOTSI YLEISKURSSI JA  MAT. LAAJA T A I  K E S K IK .
70733-3 ( 3 7 )  PFRUSKOULUTUTKINTO. SUOMI YLEISKURSSI JA MAT. LAAJA TAI KESKIK.
I 7) £EB LSK m jlU ILTÄ itJO -I£ = l l i i I i i J J -l..-JU iJJÄ -K JÄ L i-Y L £X S Ä im ^i-JA -iIA JE IlÄ lllIU lÄ -lL E .L S g i)B i.S i 
20741-6  147) PERUSKOULUTUTKINTO. ENGL. YLEISKLRSSI JA MAT. YLEISKURSSI 
70742-4  ( 4 7 )  PERUSKOULUTUTKINTO. RUOTSI YLEISKURSSI JA HAT. YLEISKURSSI 
20243-2  142) PERUSKOULUTUTKINTO. SUOMI YLEISKURSSI JA  MAT. YLEISKURSSI 
( 2 )  P EB i iS m ilU U TI in iM JO -X fc JJ i l iJa JJ^ -K A Jg iU JJ I IU -J I J JEB A A S If l .Ä IE L fS li  
70751-5  152) PERUSKOULUTUTKINTO. VAP. 1.  VIERAASTA KIELESTÄ JA MAT. LAAJA TA I  KESKIKURSSI
20252-3  157) PERUSKOULUTUTKINTO. VAP. 1 .  VIERAASTA KIELESTÄ JA  MAT. YLEISKURSSI
( 7 ) EJEBUSKOULUJIiJBJfllQj^miU-OEEJSiSÄLJfl-XAl-OEiiSIÄÄLJil-mÄJEBAIflÄ
70298-6  ( 9 2 )  PERUSKOULUTUTKINTO. MUU OPPISISÄLTÖ
202 99-4  197) PERUSKOULUTUTKINTO. OPPISISÄLTÖ TUNTEMATON
KANSANOPISTOJEN AM M ATILLISESTI ERIYTYMÄTÖN 1-VUOTINEN KOULUTUS 
( 4 )  ) (ÄB5JBAJfläUJUflL$Mm!JUJe 
204 11-5  ( 1 4 )  VARSINAINEN KANSANOPISTO
70412-3 ( 1 4 )  VARSINAISEN KANSANOPISTON E R IT Y IS L IN J A  / KURSSI
15 Alempi keskiaste
209 KUU AMMATILLISESTI FRIY1YMÄTÖN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ PERUSASTEELLA
2099 I 9) JfUU_^aeAJJJUJLS£SIJL.JEJBLLiajUliLMilUiaUlUIU5_XLä)JtilUL££BUSiÄI££LLA
2 0 9 9 8 -  1 ( 9 9 )  AMMATILLISESTI ERIYTYMÄTÖN MUU KOULUTUS YLEMMÄLLÄ PERUSASTEELLA
2 0 9 9 9 -  9 ( 9 9 )  AMMATILLISESTI ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ PERUSASTEELLA, KOULUTUS TUNTEMATON
3 K„ E_S^8J.JU A ;5 ^  J-;E-»f ^  N__A_t_£_JL,E^I_iÄ-i.O_jU_L_ii_I_U_S
30 AMMATILLISESTI  ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS
301 KANSANKORKEAKOULUJEN A M M ATILLlSESII  ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS
3011 ( 1 )  KANSANKQjBKEJKflDLU
3 0 1 1 1 -  9 ( 1 1 )  KANSANKCRKEAKOULU
3 0 1 1 2 -  7 ( 1 1 )  KANSANKORKEAKOULUN E R IT Y IS L IN J A  / KURSSI
3C9 MUUT AMMATILLISESTI ERIYTYMÄTTÖMÄT KOULUTUKSET ALEMMALLA KESKIASTEELLA
3099 ( 9 )  MJJU^ABMAIJLLLJJSESIl-EfllJiJXJÄJOM-lllUlLLUtlS— ALiA!i!ALLA. K S S K l iS IE E L L A
3 0 9 9 8 -  9 ( 9 9 )  MUU AM M ATILLISESTI ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
3 0 9 9 9 -  7 ( 9 9 )  AMMATILLISESTI ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA, KOULUTUS TUNTEMATON
31 HUMANISTINEN JA  ESTEETTINEN KOULUTUS
311 SOVELTAVAN TAITEEN ÄMMÄTTIKOULUTUS
3111 -  3112 ( 1) K j (S J -_ JA _ JA JO E J E O L L I^ U U C E A -A ia A Ii lA f lJ J iU iU S  
31111-8 ( 1 1 )  KERAMI INKATAITEEN ÄMMÄTTIKOULUTUS
METALLITA ITEEN AMMATTIKOULUTUS 
SISUSTUSNEUVOJA 
TAIDE T E K S TI IL IK U TO JA
T U O T E-  JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN MUU AMMATTIKOULUTUS
TU O T E-  JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN AMMATTIKOULUTUS, ERIKOISALA TUNTEMATON 
3113 -  3114 ( 1) KUXÄLLiSEJY-JfJESJiNNiN.AMifÄlJiKOULLJJbJS
311 31-6  ( 3 1 )  GRAAFISEN SUUNNITTELUN AMMATTIKOULUTUS 
MAINOSPIIRTÄJÄ
VALOKUVAUSALAN AMMATTIKOULUTUS 
KUVALLISEN VIESTINNÄN MUU AMMATTIKOULUTUS
KUVALLISEN VIESTINNÄN AMMATTIKOULUTUS, ERITYISALA TUNTEMATON 
3119 ( 1 )  S IUE U A lLAm JJU JE E A -if lU J -JK JU U IlÄ O U LU JlLS
3 1 1 9 8 -  5 ( 9 1 )  SOVELTAVAN TAITEEN AMMATTIKOULUTUS, MUU ERIKOISALA
3 1 1 9 9 -  3 ( 9 1 )  SOVELTAVAN TAITEEN ÄMMÄTTIK0ULU1US. ERIKOISALA TUNTEMATON
312 TEATTERIALAN AMMATTIKOULUTUS
3121 ( 2 )  H A B B A S J E lJ 3 A N J 6 J J J E U .J M O IU J U 5
3 1 1 1 2 -  6 (1 1 )
311 1 3 -  4 (1 1 )
3 1 1 1 4 -  2 ( 1 1 )
311 2 8 -  2 ( 1 1 )
3 1 1 2 9 -  0 ( 1 1 )
31132-4 ( 3 1 )  
31141-5 (311
3 1 1 4 8 -  0 ( 3 1 )
3 1 1 4 9 -  8 (3 1 )
31211-6  ( 1 2 )  hARRASTELIJANÄYTTELIJÄ
Alempi keskiaste 16
3i29 i ?) jiAjiE8i«Jub_iuu_j£ti:ujmaaiaus
31298-3 1921 TEATTERIALAN MUU AMMATTIKOULUTUS 
313 MUSIIKKIKOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
3131 I 31 MUSUKIil_iJA£HASIAJJ£AI_JSmjUlJUS
a i a n - 4  i m M U SIIKIN  A l K E I S -  JA NUORISOKOULUTUS
31317-2 (131 KANSANKC NSERVATOR 1CKOULU TUS
313 I B - 9 1131 MUSIIKIN HARRASTAJIEN MUU KOULUTUS
3139 I 31 J>UU^e)U5JJSSJJUIllI.liJUJS-AL£«i)MLA.JSE£JSIAiI££UA
31398-1 (931 MUSIIKKIKOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA, MUU ERIKOISALA 
319 MUUT HUMANISTISET JA E S T E E T T IS E T  KOULUTUKSET ALEMMALLA KESKIASTEELLA
3199 I 91 £UU_am)AAJL5JJ£JEA_JA_£SJLE£IJJiS£ii_lL0JUUaUS_Al£iLtU9LlA_iS£AllJASI££LLA
3199A-B (991 MUU HUMANISTINEN JA  ESTEETTINEN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
31999-6  (991 HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
32 OPETTAJAKOULUTUS
371 NUORISON- JA LIIKUNNANOHJAAJIEN KOULUTUS
3211 I 11 MJ0£XS0JbIDJ2-&JAlS0iJUJJl.S
32111-7  ( l i i  NUORISONOHJAAJA 
3712 ( 11 L i lK i lU »A£ Q £ JA JU J£ E-£ £ iJ£ U li l£
32171-6  1711 LIIKUNNANOHJAAJA
37122-4 (711 LI IKUNNANGHJAISTUTKINIG (E N T .  L11KUNNANJOHTAJAI
327 ASKARTELUNOHJAAJ IEN KOULUTUS
3221 I 21 AiKA£JELUNOtUAAJI££_J(£lULUUJS
32211-5 1121 ASKARTELUKCHJAAJA* NUORISOTYÖ JA AIKUISKASVATUS
372 17-3  (121 a s k a r t e l u n c h j a a j a .  l a i t c s t y ö
3 2 2 IA -0  (121 ASKARTELUNGHJAAJA* HUU OPINTOLINJA
32219-B 1121 ASKARTELUKCHJAAJA» CP1NTCLINJA TUNTEMATON
373 K O T I -  JA KASITEOLLISUUSALAN NEUVOJAKOULUTUS
3731 I 31 JU10CNUAbU_JA_C£££LUN££UVi)JJ£lll_liaUlUIJU£
32311-3 1131 KUDONNAN- JA  OMPELUNNEUVOJA 
324 LIIKENTEEN OPETTAJAKOULUTUS
3741 ( 41 ¿]lJDKauUIMO££JIAJAKOUUJJl£
32411-1 (141 AUTOKOULUNOPETTAJA
32417-9 ( 141 LIIKENNEOPETTAJA
379 MUUT OPETTAJAKOULUTUKSET ALEMMALLA KESKIASTEELLA
3799 ( 91 £UO_0£EXlAJLAJS£ULLIJU£-AJL£iU)ALLA_K££&.U£I££LLA
32998-7 (9 9 ) OPETTAJIEN MUU KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
379 99-5  (9 9 ) OPETTAJAKOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA. ERITYISALA TUNTEMATON
33 KAUPPA- JA TOI MI SIOALAN SEKA L A K I . - ,  YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN KOULUTUS
17 Alempi keskiaste
331 VL EISKAUPALL1NEN AMMATTIKOULUIUS
3311 -  3312 I 1) J U U m e U J U U O U m i l I C L j U l £ 8 J U I U X U
3 3 1 1 1 -6  ( 1 1 ) KAUPPAKOULUTUTKINTO. E I  ERITYISALAA
33112—4 ( 1 U KAUPPAKOULUIUTKINTO. KAUPALLINEN L IN JA
33113-2 (111 k a u p p a k o u l u t u t k i n i o .  l a s k e n t a l i n j a
3 3 1 16-0  (1 1 ) KAUPPAKOULUTUTKINTO. TOIMISTOLINJA
3 3 1 15-7  (1 1 ) KAUPPAKOULUTUTKINTO. YLEINEN LINJA
33128-0  111) KAUPPAKOULUTUTKINTO. MUU OPINTOLINJA
3 3 1 29-8  (1 1 ) KAUPPAKOULUTUTKINTO. OPINTOLINJA TUNTEMATON
3319 ( 1 )  JiJJU-JTLaiäJUIljejiUlltEli -ABJfAlJJKCUJLUUS
331 91-8  ( 9 1 ) KAUPALLINEN PERUSKURSSI
331 93-4  (91 ) KAUPPAKOULUN 2-VUOTINEN OPPIMAAPA ILMAN PAASTÖTUTKINTOA
331 98-3  (9 1 ) YLEISKAUPALLINEN MUU AMMATTIKOULUTUS
33199-1 ( 9 1 ) YLEISKAUPALLINEN AMMATTIKOULUTUS. ERIKOISALA TUNTEMATON
332-333 P Y Y N T I -  JA OSTOTYÖN AP PAT T IK CULUTU S
3321 -  3322 I 2) Y L E ! NENLJULUÜLI =JA„05IjQUíil ll_JÜDAXJUJSIUJiUIUS
332 11-4  (1 2 ) L U K E A  PUL AISKOULU TU S
33212-2  (1 2 ) VÄHITTÄISKAUPAN KYYJÄ
3 3 2 1 3 -  0 <12 1 TUKKUKAUPAN (IVYJÄ
3 3 2 1 4 -  8 ( 1 2 )  TEOLLISUUDEN JA KAUEAN KCNSULENTT1
33228-8 1 12) M YYN TI -  JA OSTOIYÖN MUU YLEINEN AP PATTI KOULUTUS
3323 ( 2 ) JPJYJAK0UiUJUJ5*_ELiflIABjUKKJL£I
3 3 2 3 1 -  2 ( 3 2 )  LIHA-ALAN MYYJÄ
3 3 2 3 2 -  0 (3 2 )  ELINTARVIKEMYYJÄ
3 3 2 3 8 -  7 ( 3 2 )  ELINTARVIKEALAN MUU »VYJÄ
33239-  S ( 3 2 )  ELINTARVIKEALAN MYYJA, ERITYISALA TUNTEMATON
3324 ( 7) E J3 JiK 0 IU .U Il^_ JE )S S IJU L U JU -A iS U S I£ £ l._ JA U aM ä
3 3 2 4 1 -  1 ( 4 2 )  TEKSTI  IL IP YYJA
3 3 2 4 2 -  9 ( 4 2 )  PUKINEALAN MYYJÄ
3 3 2 4 3 -  7 ( 4 7 )  JALKINEALAN MYYJÄ
33248-6  ( 4 2 ) T E K S T I I L I -  JA JALKINEALAN MUU MYYJÄ
3 3 2 49-4  (4 2 ) T E K S T I I L I -  JA JALKINEALAN MYYJÄ, ERITYISALA TUNTEMATON
3325 ( 2 )  8 Y Y JÄ K C ljU i I l i i ._B A U IA = Jl_ I A U j U i : » _ S i D i l f i z .
3 3 2 5 1 -  0 152 ) RAUTA-ALAN MYYJÄ
3 3 2 5 2 -  8 (5 2 )  TALOUSTAVARAN PYYJA
3 3 2 5 3 -  6 ( 5 2 )  SÄHKÖALAN PYYJA
3 3 2 54-4  ( 5 ? ) URHFILUTARVIKKE10EN MYYJÄ
332 58-5  ( 5 2 ) RAUTA-ALAN MUU PYYJA
3 3 2 59-3  (521 RAUTA-ALAN MYYJÄ. ERITYISALA TUNTEMATON
3326 ( 2)
3 3 2 61-9  ( 6 2 ) HUONEKALUJEN MYYJÄ
33268-4  162) SISUSTUSTARVIKKEIDEN PUU MYYJÄ
33269-7 ( 6 7 )  SISUSTUSTARVIKKEIDEN PVVjA . ERITYISA LA  TUNTEMATON 
3377 ( 2 )  .PKXJiUlOUJjmilSi-iUILU-AUIOJJm-JiajiaiLSAJ
332 71-8  ( 7 2 )  AUTOALAN MYYJÄ
2 127801459P
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33? 8
3329
3331
3332
3339
334
3341
3342 
3349
335
3351
3359
33«
3361
3362
AUTOHUOLTOASEMAN MYYJÄ 
AUTOALAN MUU MYYJÄ
AUTOALAN MYYJÄ« E R ITY IS A LA  TUNTEMATON
3 3 2 81-7  i 8 2 )  KEHIKAAL IKAUPAN MYYJÄ
KEMIKAAL1ALAK MUU MYYJÄ
KEMIKAALIA!AN MYYJÄ. ERITYISALA TUNTEMATON 
( 2 )  MYYJÄKflUIUJUS^-KJRJAI^ g A g E fillAltAflAI 
33291-6  (921 L I B R I S T I
KIRJA-A LAN MUU MYYJÄ
KIRJA-A LAN MYYJÄ, ERITYISALA TUNTEMATON
33272-6  17?)
332 7 8 -  3 (721
3 3 2 7 9 -  1 472)
3 3 2 8 8 -  2 (8 2 )
332 8 9 -  0 ( 8 2 )
3 3 2 9 8 -  1 (9 2 )
3 3 2 9 9 -  9 ( 9 2 )
( ?)
3 3 3 1 1 -  2 (1 2 )
3 3 3 1 2 -  0 ( 1 2 )  
3 3 3 )8 -7  ( 1 2 )  
33319-5  (1 2 )
KULTA S EPÄNL IIKKEEN MYYJÄ 
KFLLOALAN MYYJÄ
KU LTA -  JA KELLOSEPÄNLIIKKEEN MUU MYYJÄ
KU LTA-  JA  KELLOSEPÄNLIIKKEEN MYYJÄ. ERITYISALA TUNTEMATON
( 2) JtfIJÄÄOiaUlJltli.JBAlU_EHiaCiSAJLA
3 3 3 2 8 -  6 ( 2 ? )  MYYJÄKOULUTUS, MUU ERIKOISALA
3 3 3 2 9 -  4 ( 2 2 )  MYYJÄKGULU1US* ERIKOISALA TUNTEMATON
( 2) HYYJ!m-:JA-IlSJiH3(jaN,MUU-AaflAIJlÄaiiLUjaS
3 3 3 9 8 -  9 ( 9 2 )  M YYN TI -  JA OSTOTYON MUU AMMATTIKOULUTUS
3 3 3 9 9 -  7 (9 2 )  M Y Y N TI -  JA OSTOTYÖN AMMATTIKOULUTUS* ERIKOISALA TUNTEMATON 
MAINONNAN AMMATTI KOULUTUS
< 4 )  SOaiSIAJLAJLOUUfiUS 
33411-0  ( 1 4 )  SOMISTAJA
( 4 )  MJUHOHtiAAUUEJBtiSÄUÄSSJ 
3 3 4 21-9  ( 2 4 )  MAINONNAN PERUSKURSSI
( 4 )  jLftJMflSAJLML JUJU-AMB A I  IiÄflULU I Ü S 1
3 3 4 9 8 -  7 ( 9 4 )  MAINOSALAN MUU ÄMMÄTTIKOULUTUS
3 3 4 9 9 -  5 ( 9 4 )  MAINOSALAN AMMATTIKOULUTUS* ERIKOISALA TUNTEMATON 
MUU KAUPALLINEN AMMATTIKOULUTUS
( 5) JUJNIEiSJflBUiLiJXSAJLAN^AUflAJXlÄOJULUJtS 
335 11-7  ( 15) K I IN T E IS T Ö N V Ä L IT T Ä JÄ
( 5 )  MUU_ÄAU£ALUi4X6_AaMAIJLiaOUiUIUS
3 3 5 9 8 -  4 ( 9 5 )  KAUPALLINEN AMMATTI KOULU1US* MUU ERIKOISALA
3 3 5 9 9 -  2 ( 9 5 )  KAUPALLINEN AMMATTIKOULUTUS* ERIKOISALA TUNTEMATON 
TOIMISTOHENKILOKUNNAN AMMATTIKOULUTUS
( 6 )  J fL£JN E8 .IQ J2 JS IO IJ rO N .iB JA JJJÄ O U L U J l iJ
3 3 6 1 1 -  5 ( 1 6 )  YLEINEN AMMATTIKOULUTUS TOIMISTOTEHTÄVIIN
3 3 6 1 2 -  3 ( 1 6 )  YLEINEN AMMATTIKOULUTUS KUNNALLISIIN TO IM ISTO TEH TÄVIIN
3 3 6 1 8 -  0 ( 1 6 )  TOIMISTOTYÖN MUU AMMATTIKOULUTUS
3 3 6 1 9 -  8 ( 1 6 )  TOIMISTOTYÖN AMMATTIKOULUTUS» ERITYISALA TUNTEMATON
( 6i xoiaisTnimifrFN oHMmiKcuiuius
3 3 6 21-4  ( 2 6 )  KONEKIRJOITTAJA
3 3 6 28-9  (2 6 )  TCIMISTCTEKNINEN MUU AMMATTIKOULUTUS
19 Alempi keskiaste
3 3 6 79-7  ( 7 6 )  TOIMISTC1EKNINEN AMMATTIKCULUTUS. ERITYISALA TUNTEMATON 
3363 ( 6 )  viUK.iALAN-ABaAJJUllQUUJUJS
336 31-3  ( 3 6 )  LÄ V ISTA jA
3 3 6 3 7 -  1 ( 3 6 )  OPERAATTORI
3 3 6 3 8 -  8 ( 3 6 )  ATK-ALAN KUU APP AIT1 KOULUTUS
3 3 6 3 9 -  6 ( 3 6 )  ATK-ALAN AMMATTIKOULUTUS. ERITYISALA TUNTEMATON
3366 -  3365 ( 6 )  )(A8JAlieAIC=_^t_lASA£AXUAiU(-AilJLAlIJJUU)LUIUS
33641-7 ( 4 6 )  KASSANHOITAJA
3 3 6 47-0  ( 4 6 )  RAVINTOLAA KASSANHOITAJA
33643-8  ( 4 6 )  ITSEPALVELUMYYMÄLÄN KASSANHOITAJA
3 3 6 5 1 -  1 ( 4 6 )  K IR JA N P ITÄ JÄ .  PERUSKURSSI
3 3 6 5 2 -  9 ( 4 6 )  KUNNALLINEN KIRJANP1 I A J A . PERUSKURSSI
3 3 6 5 8 -  6 ( 4 6 )  K IR JA N P IT O -  JA  LASKENTATYÖN MUU AMMATTIKOULUTUS
3 3 6 5 9 -  4 146) K IR JA N P IT O -  JA LASKENTATYÖN AMMATTIKOULUTUS. ERITYISALA TUNTEMATON
3369 ( 6 )  AfJUU -lO liUSJJOiaiUXLOUfJAU JY-UlU UAJ&aajJIU ^
3 3 6 9 8 -  7 ( 9 6 )  TOIMISTOHENKILÖKUNNAN MUU AMMATTIKOULUTUS
3 3 6 9 9 -  0 ( 9 6 )  TOIMISTOHENKILÖKUNNAN AMMATTIKOULUTUS. ERIKOISALA TUNTEMATON
337 VARASTONHO1OON AMMATTIKOULUTUS
3371 i 7) neiMBS-jiABASJOMaiuflo-tiiiiAj.miouium
33711-3 ( 1 7 )  VARASTONHOITAJA
33717-1 ( 1 7 )  VARASTOTYÖNTEKIJÄ
3372 I 7) J » A 3 A S I H N U U J U J ^ - B E U L l J - - . J J _ & C a X A l ^
337 21-2  127) VARASTONHOITAJA, M E TA L L I -  JA  KCNEALA
337 72-0  ( 7 7 )  VARASTONHOITAJA. AUTOALA
3373 I 7) YA&jSXONHQJJflJA,.aAmAJ.I£LUKEtlME
3 3 7 3 1 -  1 ( 3 7 )  VARASTONHOIOON PERUSKURSSI, VR
3 3 7 3 2 -  9 ( 3 7 )  VARASTCMESTARI, VR
3374 ( 7) KA8ASIONHOIXAJAJ^ £ j a S U L r _ J A _ lJEJSNÄIXM^JLIjCS
337 41-0  ( 4 7 )  VARASTOMESTARINTUTKINTO, P O S T I -  JA LENNÄTINLAITOS 
3379 ( 7i euu^n&a&siOhucam ix-AejiM JiJUUiM ius
3 3 7 9 8 -  0 ( 9 7 )  VARASTONHOIOON MUU AMMATTIKOULUTUS
3 3 7 9 9 -  8 ( 9 7 )  VARASTONHO!DON AMMATTIKOULUTUS, ERIKOISALA TUNTEMATON
339 MUUT KAUPPA-JA TOIMISTOALAN KOULUTUKSET ALEMMALLA KESKIASTEELLA
3399 ( 9) A U U -A A U £ fA rJ3 _Ii:i)!lS JO A L 3 A -A O U L U IUS-JLEM M ALLA-lL£SILIASIE£LLA
339 9 8 -  6 ( 9 9 )  MUU KAUPFA-JA TOIMISTOALAN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
3 3 9 9 9 -  4 ( 9 5 )  KAUPPA-JA TOIMISTOALAN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA. ERITYISALA TUNTEMATON
34 TFK N IIK A N -  JA  LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS
341-346 TEOLLISUUS- JA KÄSITYÖAMMATTIEN KOULUTUS (PERLSKOUL. JA AMMATTITUTK. TASO) 
3411 -  3415 I 1) MFTAH1 AI  AN AMMATTIKOULUTUS 
34111-5 ( 1 1 )  METALLIMIES
341 17-3  ( 1 1 )  VALIMOMIES
34113-1 111) KAAVAAJA
Alempi keskiaste
3416
20
34114-9 111 ) VALUMALLIN TE K IJÄ
34115-6 1 11) HITSAAJA
341 IA—4 i m SEPPÄ
34117-2 u n LEVYSEFFÄ
34118-0 i i n l e y v s e p p ä - h i t s a a j a
34119-8 m ) ILMASTOINTIALAN LEVYSEPP*
34121-4 ( i n LAIVALEVVSEPPÄ
34122-2 m ) KONEISTAJA
34123-0 u i ) HIOJA
34124-8 ( i n SORVARI
34125—5 u n JY R S IJÄ
34126-3 ( i n AARPORAAJA
34127-1 u n ASENTAJA-KCNE ISTA JA ( Y I I L A R I  -  KONEISTAJA)
34128-9 u i ) TYÖKALUNJEKIJÄ
34129- 7 ( i n AUTOMAA I T I  KONE I DE K ASEM AJA
34131-3 m ) PUTKI ASEMA JA
34132-1 u n LAIVAPUTKIA SEN!AJA
34134-7 u n KONEASENTAJA
34158-6 u i ) METALLIALAA PUU AMPAT IIKCULUTUS
34159-4 u n METALLIALAN AMMATTI KOULUTUS» OPINTOLINJA TUNTEMATON
-  3419 1 11 H £ » £ K O B J J l i & iU « -A a a » U J J U M J U a U S
34161-0 (61 ) AUTONASENTAJA
34162-8 (61 1 AUTONALUSTA-ASENTAJA
34163-6 ( 61 1 0IESELASEN1AJA
34164-4 (61 ) MOOTTORI ASENTAJA
34165-1 (6 1 ) AUT0PELT1SEPPÄ
34166-9 161 ) AUTOPELI ISEPPÄ-MAALARI
34167-7 (61 ) AUTGPAALAR1
34168-5 ( 6 1 ) AUTONRENKAANKORJAAJA
34169-3 (61 ) a u t o n e u o l t a j a
*41 71-9 (6 1 ) KONEENKCRJAAJA
34172-7 (61 ) PIENMOOTTOR z a s e n t a j a
34173-5 (6 1 ) m a a r a k f n n u s k c n e a s e n t a j a
34174-3 (61 > m a a t a l o u s k c m e a s e n i a j a
34175-0 (61 ) p e t s a t y ö k c n e k o r j a a j a
34176-0 (6 1 ) t r a k t g r i n h u g l t g a s e n t a j a
34177-6 (61 ) k a i v o s k c n e k o r j a a j a
34178-4 (61) LAIVAKCNEASENTAJA
34179-2 ( 6 1 ) l e n t g k c n e v g i m a l a i t e p e k a a n i k k o
34181-8 (61 ) l e n t o k c n e l a i t e m e k a a n i k k o
34182-6 (6 1 ) l e n t o k o n e a s e n t a j a
34183-4 (61 ) LA IVAOIESELASENTAJA
34190-2 (61) KONEKCRJAUSALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
34199-0 ( 6 1 ) KONEKORJAUSALAN AMMATTIKOULUTUS» OPINTOLINJA TUNTEMATON
3421 3422 < U
21 Alempi keskiaste
34? 11— 3 < I I ) KELLOSEPPÄ
34212—1 I I I ) KULTASEPPÄ
34713-9  111) HOPEASEfFÄ
34214-7 111) KA IVFRTAJA
34215-4  (1 1 ) SILPÄL ASiKfelOJA
34217-0 111) MITTARIMEK A AMKKO
34218-8 I I I ) HIENGPEKAAPIKKC
34719-6 ( 1 1 ) PROTEFSt PEKAANIKKG
34771-2 ( 1 1 ) LENTOKONEM ITTAR IME KA A M  KKO
342 27-0  (11 ) KONTTCRIKCPEASENT AJA
34273-8 1 11 ) CMPEL UKGPEPEKAANIKKO
34274-6 ( 1 1 ) JALOPET ALL IALAN KOULUTUS
34728-7  1 11) HIENOPEKAAMSEN ALAN PUU AMMATTIKOULUTUS
34779-5  ( 1 1 ) HIENOMEKAANISEN ALAN AMMATTIKOULUTUS* OPINTOLINJA TUNTEMATON
3473 -  3474 ( 1) A f J A i . i l  J A -J U N E A iA t -A U U  .M IU Z L t& C U U J l I J i
34231-1 ( 3 1 ) KAIVOSMIES
34232-9 (3 1 ) MAARAKENNUSKONEEN KÄYTTÄJÄ
34233-7 131 ) KONEENKÄYTTÄJÄ
34234-5 ( 3 1 ) LAITCSASENTAJA
34235-2 (3 1 ) KUNNOSSAFI TOKI ES
34236-0 (3 1 ) AL¡KONEMESTARI (1  V T E K N IL L .  KOULUA)
34237-8 (3 1 ) KONEMESTARI 12 V T E K N IL L .  KOULUA)
34738-6  (31 ) HUOLTOASENTAJA
34248-5 131) M E TA LLI -  JA  KCNEALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
34249-3  (3 1 ) M E T A L L I -  JA KCNEALAN AMMATTIKOULUTUS. ERIKOISALA TUNTEMATON
347S -  3479 I 1) SAtliiOAi AN : ¿WUIJ.lK0iJU)JUJ5
34251-9 ( 5 1 ) SÄHKÖASENTAJA
34252-7 ( 5 1 ) SAHKOKONEASENTAJA
34253-5 (5 1 ) s Ah k O l a i t c s a s e n t a j a
34254-3 ( 5 1 ) AUTON SAMKCA s e n t a j a
34755-0  (5 1 ) VAUNUNSAKKOASENTAJA
34256-8 1 51) L A I VANSÄHKÖASENTAJA
34257-6 ( 5 1 ) PUEEl INASENTAJA
34256-4 ( 5 1 ) KANTOAALTCASENTA J A -
34759-2 ( 5 1 ) PUEELINKOJEASENTAJA
34261-8  (5 1 ) PUHELINKESKUSASENTAJA
34262-6 ( 5 1 ) RADIO A SENTAJA
34263-4 (5 1 ) TELEVISICASENTAJA
34764-7 ( 5 1 ) RADIO- JA TELEVISIOASENTAJA
34265-9 ( 5 1 ) RADIOMEKAANIKKC
34266-7 (5 1 ) TELEVISICMEKAANIKKO
34267-5 ( 51) l e n t o k o n e s Ah k ö m e k a a m k k c
34268-3  ( 5 1 ) LENTOKONE-ELEKTRONI IKK ANEKAAN IKKO
34769-1 (5 1 ) INSTRUMENTTI ASENTAJA
34271-7 ( 5 1 ) ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA
Alempi keskiaste 22
34272-5 151) TEHOELEKTRONIIKKA— ASENTAJA
34273-?  151) T IE TO L IIK E N N E  ELEKTRONIIKKA-ASEKTAJA
34274-1 ( 5 1 ) KAAMIJA
34275-8  (51 ) K O JE -JA  KGJEISTOASEKTAJA
34276-6 ( 5 1 I KOEKÄYTTÄJÄ
34298-0 ( 5 1 ) SAh k CALAK KUU AMMATTIKOULUTUS
34299-8 ( 5 1 ) SÄHKÖALAN AMKATTIKOULUTLS. OPINTOLINJA TUNTEMATON
3431 -  3433 I 1) RAKENNUSALAN AHHATTIKnUI U IL S
34311-1 ( 11) RAKENNUSMIES
34312-9 (11 ) KIRVESMIES
34313-7 (11 I RAKENMJSM CS-KIRVCSNI ES
34314— 5 ( 11) RAKENNUSPUUSEPPÄ
34315-2 (1 1 ) MAALARI
34316-0 ( 11 ) RAKENNUSPAALARI
34317-8 ( 1 1 ) MUURARI
34318-6 ( 11) MUURARI-BE1CM MIES
34319-4  (1 1 ) 6ET0NIM IES ( BETON(RAKENTAJA)
34322-8 (1 1 ) SEMENTTlTVäNTEKIJif
34323-6 ( 1 1 ) MITTAMIES
34324-4 ( 1 1 ) BETONIELEMENTTITYONTEKIJA
34338-4  ( 1 1 ) RAKENNUSALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
34339-2  ( 1 1 ) RAKENNUSALAN ANNAT I I  KOULI TUS* G P IM O L IN JA  TUNTEMATCN
3434 | 1)
343 41-8  ( 4 1 ) k o n e e n p u r t Aj a
34342-6  (4 1 ) r a k e n k u s p i i r t Aj A
34343-4 ( 4 1 ) k a r t a n p i i r t A j A
34344-2 ( 4 1 ) k a r t o i t t a j a
34345-9 ( 4 1 ) s ä h k ö p i i r i A j A
34348-3 141) p i i r t ä j ä n  k u u  a m m a t t i k o u l u t u s
34349-1 (4 1 ) P IIR TÄ JÄ N  AMMATTIKOULUTUS. OPINTOLINJA TUNTEMATON
3435 -  3437 ( 1) B ilJJJE O U I5 JO Ja iA U ti-A B Ä A U IiX iJL O ID 5
34351-7  ( 5 1 ) MEKAANISEN PUUNJALOSTUKSEN PERUSKOULUTUS
34352-5  ( 5 1 ) SAHATEOLLISUUDEN PERUSKOULUTUS
34353-3 ( 5 1 ) SAHAMIES
34354-1 ( 5 1 ) PUUSEPPÄ
34355-8 ( 5 1 ) HUONEKALU PUUSEPPÄ
34356-6 ( 5 1 ) PENKKI PUUSEPPÄ
34357-4 ( 5 1 ) KONEPUUSFPPA
34358-2 (511 PUUSFPPA-KGNEPUUSEPPA
34359-0 ( 5 1 ) SORVARI 1 V ANERITEC LL.l
34361-6  ( 5 1 ) VENEENRAKENTAJA
3 4 3 62-4  ( 5 1 ) TERÄNHUC H A J A  1 TERÄNASETTAJAI
34363-2 ( 5 1 ) PINN ANKÄSITTELIJÄ
343 64-0  (5 1 ) KORISTEVEISTÄJÄ
34365-7 151) SAHANASE1TAJA
23 Alempi keskiaste
3 4 3 6 6 -  5 ( 5 1 )  VAN ERI-JA  LEVYTEOLLISUUDEN PERUSKCLLUTUS
3 4 3 6 7 -  3 151) PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN OPINTOLINJA
3 4 3 78- 0 ( 5 1 )  PUUTEOLLISUUSALAN PUU APPATTIKOULUTUS
3 4 3 7 9 -  8 ( 5 1 )  PUUTEOLLISUUDEN AMMATTIKOULUTUS» OPINTOLINJA TUNTEMATON 
34 38 -  34 39 ( 1) JSEPLAN’ AfiAJJJUUOUlUlJUi
343 81-  4 ( 8 1 )  KEMIALLISEN TEOLLISUUDEN PERUSKOULUTUS
3 4 3 82- ? ( 8 1 )  TUTKIMUSAPULAINEN
343 83- 0 ( 8 1 )  VALOKUVAUSLABORANTTI
3 4 3 8 4 -  8 (81 ) LABORANTTI ( l -V U O T IN E N )
34398— 8 ( 8 1 )  KEMIAN MUU AMMATTIKOULUTUS
34399-6 (8 1 )  KEMIAN AMMATTIKOULUTUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON
3441 -  3442 I1 1) IKQJLUIUS
3 4 4 1 1 -  9 (1 1 )  PAPERITEOLLISUUDEN KOULUTUS
3 4 4 1 2 -  7 0 1 )  SELLULOOSA TEOLLISUUDEN KOULUTUS
34413-5 ( 1 1 )  P AP ER I-  JA  SELLULOOS¿TEOLLISUUDEN PERUSKOULUTUS
34414-3 111) PUUN KEMIALLISEN TECLL1 SUUDEN KOULUTUS
34428-3 U l l  P AP ER I-  JA  SELLULOOSA TEOLLISUUDEN MUU AMMATTIKOULUTUS
34429-1 U I )  P AP ER I-  JA SELLULOOSATECLLISUUCEN AMMATTIKOULUTUS« OPINTOLINJA TUNTEMATON
3443 -  3447 ( 1) JU B J A e U « Q U L A N -A B i U IX lJ U U l U .J j ; i
34431-7 ( 3 1 )  KIRJAPAINOALAN PERUSKOULUTUS
34432-5 ( 3 1 )  TEKSTINVALM ISTAJA.  YLEISKOULUTUS (LA TO JA )
34433-3 (311 TEKSTINVALMISTAJA. KASINLATOJA
34434-1 ( 3 1 )  TEKSTINVALM ISTAJA.  KONELATOJA
34441-6 131) KUVANVALMISTAJA. YLEISKOULUTUS
34442-4 131) KUVANVALMISTAJA. GRAAFINEN VALCKUVAAJA
34443-2 ( 3 1 )  KUVANVALMISTAJA, GRAAFINEN KUVANKORJAAJA, L IT C P I IR T Ä J A
34444-0 (311 KUVANVALMISTAJA, K C F IC IJA
34445- 7 ( 3 1 )  KUVANVALMISTAJA. KEMIGRAEISYÖVYTT*JÄ
34446-5 ( 3 1 )  KUVANVALMISTAJA, SYVÄPÄINOSYOVYIlAjA
34447-3 ( 3 1 )  KUVANVALMISTAJA. ASEMCIJA
34451-5 ( 3 1 )  P AIN AJA,  YLEISKQULL T l  S
34452-3 ( 3 1 )  PAINAJA.  KQHGPA1NAJA
3 4 4 5 3 -  1 ( 3 1 )  P AIN A JA ,  SYVäPdNAJA
344 54- 9 131) PAINAJA, LAAKAPALNAJA
3 4 4 5 5 -  6 ( 3 1 )  P AIN AJA,  CFFSETPAINAJA
3 4 4 56- 4 ( 3 1 )  PAINAJA,  T I IK EL  (PAINAJA
344 61- 4 (3 1 )  STEREOTYFCIJA
344 6 2 -  2 ( 3 1 )  K IRJANSITOJA
3 4 4 78- 8 ( 3 1 )  KIRJAFAINOALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
3 4 4 79- 6 ( 3 1 )  KIRJAPAINOALAN AMMATTIKOULUTUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON 
3448 -  3449 ( 1) JA L K IN E ^ -J A L  6LAUKA-AL AN-At! flAIJUAOULU-LLi
3 4 4 81-  2 ( 8 1 )  KENKÄTEOLLISUUDEN PERUSLINJA
3 4 4 82- 0 ( 8 1 )  JALKINETYÖNTEKIJÄ
344 8 3 -  8 ( 8 1 )  JÄ LKI NEENLEIKKAA JA
3 4 4 84- 6 ( 8 1 )  JALKINFOMPELIJA
Alempi keskiaste 24
3451
3455
34405-3 (81 ) JALKINEENPCHJ/AJA
3 4 4 Ä 6-I i 81) KÄSINEOMPELI JA
34407-9 (81 ) LAUKUNTEK IJÄ
34460-7 (81 1 NAHKACMFELIJA
34498-6 ( ei i J A L K IN E -  JA NAHKA-ALAN PUU ÄMMÄTTIKOULUTUS
34499-4 (81 ) J A L K IN E -  JA NAhKA-ALAN AMMATTIKOULUTUS. OPINTOLINJA TUNTEMATON
-  3454 1 11 J jE « 5 J lU J L ^ J / ^ 4 A I£ lÄ i 4 1 > 6 J e u 6 m i lJ J t i C J J J U l IU S
34511-6 (11 ) T E K S TIIL ITE O L L IS U U D E N  PERUSLINJA
34512-4 (1 1 ) VAATETUS1EKNINEN OPI NTC LINJA ( EN T-  VAATEIUSTEOLL.  PERUSLINJA)
3451.3-2 111 ) KUTOJA
34514-0 ( 1 1 ) CMPELIJA
34515-7 ( 1 1 ) TRIKOO—OHPELIJA
34516-5 (1 1 ) PUKUCMPELIJA
34517-3 ( 11) TEOLLISLLSCMPELIJA
34518-1 111) LIINAVAATEOMPELIJA
34519-9 ( 1 1 ) LEIKKAAJA
34521-5 ( i n MODISTI
34522-3 n i ) VAATTURI
34523-1 ( i n HOUSU- JA  HAMEVAATTURI
34524-9 u n KEHRÄÄHÄN HUOLTOMIES
34525-6 ( n ) TYÖN CPASTAJA. T E K S T I I L I -  JA  VAATETUSTEOLLISUUS
34526-4 ( i n LAADUNVALVGJA. T E K S T I I L I -  JA VAATE1USTECLLKSUUS
34527-2 (112 TURK1S0MPELIJA
34 520-0 ( 11) TURK ISLEIKKAAJA
34529-8 m ) TURKKURI
34531-4 ( i n VERHOILIJA
34532-2 ( u ) NEULE TYÖNTEKIJÄ
34534-8 i i n KEHRÄÄJÄ
34535-5 ( i n T E K S T I I L I -  JA VAATETLSTECLLISUUCEN TUOTESUUNN ITTELIJA
34548-8 u n T E K S T I I L I -  JA VAATETUSALAN HUU AMMATTIKOULUTUS
34549-6 m  > T E K S T I I L I -  JA VAATETUSALAN AMMATTIKOULUTUS. OPINTOLINJA TUNTEMATON
-  3459 | 1) & : i f t IA B U J l£ J U 4 N -A B J a «J J U £ J m iJ U S
34551-2 (5 1 ) LEIPURI
34552-0 ( 5 1 ) KONDIITTCRJ
34553-8 151 ) MYLLÄRI
34554-6 ( 51) ELINTARVIKEKONEENHCITAJA
34555-3 (51 ) F IN E S K E IT T A jA
34556-1 ( 5 1 ) l i h a  v a l m i s t e t y ö n t e k i j ä
34557-9 ( 51) TEURASTAJA
34558-7 (5 1 ) M E I J E R I S I I
.34559-5 151) SOKERIN P L h O IS T U S T E C L L .F F C S E S S IT Y tM E K IJÄ
34561-1 (51 ) s u k l a a t y ö n t e k i j a
34562-9 (51 ) MAKEISMASSAN K EITTÄ JÄ
34563-7 ( 5 1 ) PUUTERIVALUKONEENHOITAJA
34564-5 ( 5 1 ) RAKEICEN VALMISTAJA
25 Alempi keskiaste
34565-2 151) KUORROTUS- JA VALUKCKEENROITAJA
34566-0  ( 51 ) ELINTARVIKE TECLLISUUOEN PERUSLINJA
34567—8 151) AL IME I J E E I S T I
34598-3 (5 1 ) ELINTARVIKEALAN MUU ARRAITIKCULUTUS
34599-1 151) ELINTARVIKEALAN AMMATTIKOULUTUS. OPINTOLINJA TUNTEMATON
3 4 « !  -  3462 ( 11 £ U J3 i I= _ JJ_ iU i jA l> 9 1 l_ 4 ii JUJJJSrUJ.UHJJ5
34611-4  (1 1 ) MUOVI SAUMAAJA
34612-2 (1 1 ) LUJITEMUOVI TYÖNTEKIJÄ
34613-0 ( 1 1 ) KUMIALAN HIHNA-ASENTAJA
34614-8 111) KUMIALAN TELANTEK1JÄ
34615-5 I 11) KUMIALAN RAAKAVALMISTAJA
34616-3  111) KUMIASUSTEIDEN VALMISTAJA
34617-1 ( 1 1 ) KUMIPÄÄLLYSTENASEKTAJA
34628-8  ( 1 1 ) MUOVI- JA  KUMIALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
34629-6  (1 1 ) MUOVI- JA KUMIALAN AMMATTIKOULUTUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON
346 3 ( 1 )  £B05ESSJJ££LJUUUIJfl£AJÄ£iaUJUlS
34631-2 131) PROSESSITEOLLISUUDEN L IN JA
34632-0 (3 1 ) METALLI T E C H  I SUUOEN PRGSESSITY0KTEK1JÄ
34633-8 131 1 KEMIAN TEOLLISUUDEN PROSESSI TYÖNTEKIJÄ
34634-6  (3 1 ) PAPER 1—JA SELLULOSATEOLLISUUCEN PROSESSITYOn T E K IJ Ä
34638-7  ( 3 1 ) PROSESSITEOLLISUUDEN MUU KOULUTUS
34639-5 (3 1 ) PROSESSITEOLLISUUDEN KOULUTUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON
3468 -  3469 ( 1) MUU TECH L I  SUOS-  J A - KÄSITYÖAMMATTIEN ARMAIU K O U L U IU S
34681-7  ( 81 ) HARJATYCNTEKI JÄ
34687-5 ( 8 1 ) KORI TYÖNTEKIJÄ
34683-3  ( 81) LASITECLLISUUSMIES
34684-1 (811 PIENESINEVALMISTAJA
34698-1 (8 1 ) TEOLLISU US- JA KÄSITYÖAMMATIN MUU AMMATTIKOULUTUS
3 4 6 99-9  ( 6 1 ) TEOLLISUUS- JA KÄSI IYÖAMMATIN AMMATTIKOULUTUS, OPINTOALA TUNTEMATON
349 RUUT TEKNIIKAN JA LUONNCNTIETEIDEN KOULUTUKSET ALEMMALLA KESKIASTEELLA
3499 I 9) tUU-JEKNLlJIAAi-JA-LUCMAICAIJJPX£XOEÄ_JULULUJUS../LEBmLJL8—1LESÄ1AS1E£LLA
34998-5 (9 9 ) HUU TEKNIIKAN JA LUCNNCNTIETElCEN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
34999-3 199) TEKNIIKAN JA  LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA* ERITYISALA TUNTEMATON
35 LIIKENTEEN JA  T IE T O L IIK E N T E E N  KOULUTUS 
351 MERENKULUN AHHATT■KOULUTUS
3511 1 1 )  JLUJJJfU£OlIJAJUJii.5
35111-4 d l l PERÄM1ESLAIVURI I A I K .  L A IV U R I!
3512 -  3513 ( 1)
35121-3 (2 1 ) KANSI H 1 ES
35122-1 121) PURSIMIES
35123-9 121) KONEMIES
35124-7 1211 LAIVAKGNEENHGITAJA
Alempi keskiaste 26
3 5 1 25- 4 1211 VALAISTAVA MEREKKULUK KIEHIS70KCULUTUS
351 26- 2 121) MERIMIESTEN PERUSOPINTOLINJA <ENT. MERIMIES)
35130-7 ( 2 1 )  MERENKULUN MUU MIEHISTÖKCULUTUS
35139-5 121) MERENKULUN HIEHISTOKOULUTUS» OPINTOLINJA TUNTEMATON 
3514 ( 1) MIAUlSALilLAejiAIIltLQULUULS
35141-1 ( 4 1 )  AHTAAJA
3519 ( 1 )  MUU MERFNKULLN AMMATTIKOULUTUS
35 198-1 191 1 MERENKULUN MUU AMHATT(KOULUTUS
35199-9  <911 MERENKULUN AMMATTIKOULUTUS* OPINTOALA TUNTEMATON
353 RAUTATIELIIKENTEEN AMMATTIKOULUTUS
3531 -  3535 ( 3 )  J J U I J J J J U  J J I U M E f  B .  AIUUIIJKJ01ILUI11S
35311-0 <131 VETURIMIESTUTK1NT0
35312-8 (1 3 ) V ETURINKU LJETTAJAM UTKIN TO
35315-1 1131 RAHA STAJANTUTKINTO (R A U TA TIE LIIK E N N E)
35316-9 (1 3 ) RATAVART IJANTUTKINTO
35321-9 <13) VAUNUNIESTUTKINTO
35322-7 113) TURVALAITE1UTKINTO
35323-5 ( 1 3 ) ÄSET IN LA1TEMIESTUTKINTO
35324-3 ( 1 3 ) OPASTI NASENTAJANTUTKINTC
35329-2 (1 3 ) POLTTCA IN ElYÖNJONTAJANTUTKINTO
35331-8 (1 3 ) R A UTATIELIIKENTEEN ALEMPI PATEVYYSTUTKINTO
35332-6 (1 3 ) RAUTATIELIIKENTEEN YLEMPI PÄTE VYYSTUTKI M O
35358-1 (1 3 ) RAUTAT1ELIIKENTEEN MUU AMMATT1K0ULUTUS
35359-9 ( 1 3 ) RAUTATIELIIKENTEEN ÄMMÄT TI KOULUTUS• OPINTOLINJA TUNTEMATON
354 MAANTIELIIKENTEEN AMMATTIKOULUTUS
3541 ( 4) AJONEUKJDJSSULJEJJAJASCIUUJUS
35411-8 (1 4 ) AMMATTIAUTONKULJETTAJA
35412-6  I 14) L INJA-AUTO NKU LJETTAJA
35413-4 ( 1 4 ) RAITIOVAUNUNKULJETTAJA
35414-2 ( 1 4 ) KUORMA-AUTONKULJETTAJA
35418-3 ( 1 4 ) AJONEUVCKKULJETTAJIEN MUU KOULUTUS
35419-1 414) AJONEUVCNKULJETTAJIEN KOULUTUS* ERITYISALA TUNTEMATON
3542 ( 4) BAäASIAJA&JQJUUiJJUS
35421-7  124) RAHASTAJA (L IN JA -A U TO N  RAHASTAJA JA RA1IIOVAUNUNRAHASTAJA) 
3549 ( 4) m A ttU E U JU S £ U £ £ L L £ lU L “A JM JLlX U fiU lilJU S
35498-5 494) MAANTIELIIKENTEEN MUU AMMATT(KOULUTUS
35499-3  (9 4 ) MAANTIELIIKENTEEN AMMATTIKOULUTUS* OPINTOALA TUNTEMATON
355 TIETO LIIK E N TE E N  AMMATTIKOULUTUS
3551 -  3552 I 5) I J S I I U JjU üjJEEÜ .AEBAlJitUDJULILLS
35511-5 (1 5 ) POSTIM IESTUTKINTO
35517-3  ( 15) POSTI VIRMANIESTUTKINTO
355 28-9  ( 1 5 ) P OSTILIIKENTEEN MUU AMMATTIKOULUTUS
35529-7  ( 15) P OSTIL I IK EN TEEN  AMMATTI KOULUTUS« ERIKOISALA TUNTEMATON
3553 -  3554 1 51 D
35531-3  ( 3 5 ) PUHELUNVÄLITTÄJÄ
27 Alempi keskiaste
35532—  X 135) TELEVIRKAM IESTUXK INTO I ENT.LENNÄ I I N V 1 RKAMIESTUTKINTO)
3 5 5 3 3 -  9 (3 5 )  TOIMISTOVIRKAMIESTUTKINTO
35548-7 ( 3 5 )  TELELIIKEN TEEN  MUU AMMATTI KOULUTUS
35549*-5 ( 3 5 )  TELELIIKEN TEEN  AMMATTIKOULUTUS. ERIKOISALA TUNTEMATON
3559 ( 5) MJUU-I I E  JOJJLIJUE AXEEJLXAEi.AJXJ.ISflULU.IiiJ>
35598--2 (9 5 )  T IE T O L IIK E N T E E N  MUU AMMATTIKOULUTUS
35599-0  ( 9 5 )  T IE TO L IIK E A TE EN  AMMATTIKOULUTUS« ERITYISALA TUNTEMATON
359 MUUT LIIK EN TEEN KOULUTUKSET ALEMMALLA KESKIASTEELLA
3599 I 91 jeOU-LUKEJJEEJl -lUOULUXUS-ALXIiJlALU KESKIASIXELLA
35998--4 ( 9 9 )  MUU LIIK EN TEEN  KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
35999--2  ( 9 9 )  L IIK EN TEEN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
36 HOITOALOJEN KOULUTUS
361-364 TERVEYDEN- JA SAIRAANI-OIOON H O IT A J A -  JA APUHENKILÖKUNNAN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
361 ] I 1) A f U ö O X I A J l t t - J l O U U a U i
36111--3 ( 1 1 )  APUHOITAJA
361? ( 1) A>JUELX SA liA A K U rJIAJXEi_KOJJJ.i lJ1LS
36121--2 IP X ) MIELISAIRAANHOITAJA
3613 ( 1) XtA8BASU0iXiJXEi_KQIIiJUJ-S
36131--1 ( 3 1 )  HAMMASHOITAJA
3614 I 11 iA S IE N H IU IAJJUAU iU JJJIUJiX
36141--0 (4 1 )  LASTENHOITAJA
3615 ( I )  X/AJAAKXfiJJXiCJXAJiEi—JSOOiUJXIS
36151--9 ( 5 1 )  VAJAAMIEL ISHOITAJA
3616 ( 1) JAL KOJE NHXUJAJIEXLKOULUTUS
36161*-8 ( 6 1 )  JAIKOJENHC ITAJA
3617 I 1) (UINJOUOUAJXEi-KOJJJJUiXS
36171--7 (711 KUNTOHOITAJA
3618 1 1) JSiULONJU JKJJOJOEi-KOOiiXXS
36181--6 ( 8 1 )  KUULONTUTKIJA
36? 1 ( 1) > A S JA A N O JJJk _ JA _ 0 5 A 5 J£ A J iX L iJ IX IL JU lU i im iS
36211-■i u i )  l ä ä k ä r i n  v a s t a a n o t t o a p u l a i n e n
36712--9  ( 1 1 )  VASTAANOTTO- JA OSASTOAVUSTAJA
36?2 ( 1) LXXKJNlJl iJUUUUIESIAaiJi lEA-KflDUJIUS
36221-■ 0 ( 2 1 )  LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI
3649 I 1 > MUU TFHVFYDFN^ JA  SAlRAANHOlOONXHfllTAJA-_JA_APliHENKlLOKUNMAN_KCUlUIUS_Alilli lALLA KESKIASTEELLA
36498-4 ( 9 1 )  MUU TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON h C I T A J A -  JA APUHENKILOKUNNAN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
36499-■2 ( 9 1 )  TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON H O IT A JA -  JA APUHENKILOKUNNAN KOULUTUS. ERIKOISALA TUNTEMATON
369 MUUT HOITOALOJEN KOULUTUKSET ALEMMALLA KESKIASTEELLA
3691 I 9 )  JrJfBQJAKCULUUJS
36911-•6 ( 1 9 )  HIEROJA
369? 1 9 )  JU C S H E IO iU lK X U iU IU S
36921--5 ( 2 9 )  KOSMETOLOGI
Alempi keskiaste 28
3613
3699
37 MAA- 
371
371 1 
3717
3713
3714
3715
3716
3719
372
37/1
3772
3729
I 91 JJE JS JU L l;.U ia L j> JE IE £ ttlU A m i.L S J£ fl.iM im jU i 
36531-4 (391 TEKNILLINEN AP7EEKAI APULAINEN
( 91 miU-J(IlIJJ0AlJUuJUiUi.UHL5-J».aimU.HJEaUA5TEH.tA
369 9 8 -  3 1991 HOITOALAN KUU KOULUTUS ALEKHALLA KESKIASTEELLA
3 6 9 9 9 -  1 1991 HOITOALAN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA. OPINTOALA TUNTEMATON
- JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS
MAANVILJFLYSA1AN AMMATTIKOULUTUS 
( 11 jBAAtUESAOUUJJ 
37111-2 d l l  MAAMIESKGULU
1 11 tUMIULJJUXSJUHUMI
37121-1 1711 MAANVILJELYSKOULU IMAANVILJELYS1EKNIKKOI 
I 11 fJE JU U L JiliJ/ ä H O U L U I 
37131-0 (311 P IE N VILJELIJÄK OU LU
( 11 MAJAUUS=XEi(jLU.iaSuEJ_iUUlI.ia
37141-9 1411 MAATALOUS-TEKNILLINEN KCULU (MAANVILJELYSKGNETEKNIKKC'1
i n  x s J A a im iu u
37151-8 (511 ISANTAKGULU
-  3717 ( 11 / )J jlllil£ U M ltU -llD U U JJU lS ~ U M A U L A ja tJ iJS E l-JU W L L J2  
37161-7  (611 MAATILATEKNINEN K0ULU1US. YLEISJAKSO 
37167-5  (61 ) MAATILATEKNINEN KOULUTUS. V ILJEL  IJA L IN JA
3 7 1 6 3 -  3 (611 MAATILATEKNINEN KOULUTUS. TEKNINEN LINJA
3 7 1 6 4 -  1 161) MAATILATEKNINEN KOULUTUS. EMANTALINJA
3 7 1 6 5 -  8 ( 6 1 )  MAATILATEKNINEN KOULUTUS. KAPJATAlCUSLINJA
3 7 1 7 8 -  1 ( 6 1 )  MAATILATEKNINEN K O U L U l lS .  MUU OPINTOLINJA
3 7 1 7 9 -  9 161) MAATILATEKNINEN KOULUTUS. OPINTOLINJA TUNTEMATON
( 1) MAANVUJ£LASAlAN_aUli_AI!£.AJXlil3UJ.0JLLS
371 9 8 -  9 (911 MAANVILJELYSALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
3 7 1 9 9 -  7 (911 MAANVILJELVSALAN AMMATTIKOULUTUS. ERIKOISALA TUNTEMATON 
KOTIELAINHOIDON AMMATTIKOULUTUS
I 2 ) JUJlJEL&JMUUJAJlEA.&OlJUlJiLS
3 7 2 1 1 -  0 ( 1 2 )  KARJAKKO ( KAPJAMESTARI1
372 1 2 -  8 ( 1 2 )  HEVOSHOITAJA JA -VALMENTAJA
37713-6 11?) SIIP IK A R JA N H O ITA JA
372 1 4 -  4 ( 12) SIANHOITAJA
3 7 2 1 5 -  1 112) TURKISELAINTENHOITAJA ITURKISTALOLSTEKNIKKO)
( 2) JdjJA£L4XAHriUBAt^N-£JJ<£JSKCUU)IUi
37271-9 ( 2 2 )  KARJANTARKKAILIJA
3 7222-7 ( 2 ? )  SEMINOLOGI
( ?) jwijEtJUuwjJUiAtMiJ.auu-AJieAUUomjjJij
3 7 2 9 8 -  7 ( 9 ? )  KOTIELAlN HGIICALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
3 7 2 9 9 -  5 ( 9 ? )  KOTIELAINHGITOALAN AMMATTIKOULUTUS. ERIKOISALA TUNTEMATON
373 PUUTARHA-ALAN ÄMMÄTTI KOULUTUS
29 Alempi keskiaste
3731 ( 3 1  m ilÄBBiJSCJUUJ-
3 7 3 1 1 -  8 1131 PUUTARHATYÖNTEKIJÄ ( E M .  PUUT(RHA-APULAINENI
3 7 3 1 2 -  6 ( 131 APULAI SPUUTARHURI
3732 I 3) EJJUIARUUJBJLKLI1ULI
373 21-7  (231 PUUTARHURI
37398— 5 (931 PUUTARHA-ALAN MUU ANNATTlKOULUTUS
3 7 3 9 9 -  3 (931 PUUTARHA-ALAN ANNATT(KOULUTUS. ERIKOISALA TUNTEMATON
374 METSÄALAN AMMATTIKOULUTUS
3 7 4 1 1 -  6 ( 1 4 )  METSÄALAN AMMATTITYÖNTEKIJÄ
3 7 4 1 2 -  4 (141 METSÄTVÖKCKEENKÄYTTÄJÄ
3742 ( 4 )  U E JiÄ K Q M Lia
374 21-5  ( 2 4 )  MAATILAMETSATALOUOEN H ARJOITTAJIEN KOULUTUS
3743 I 4 )  Ä E JS A lT£ N JJC a W JA S D U Li/Jli
37431-4 ( 3 4 )  METSÄTYÖNJOHTAJA
3749 ( 4 )  KEISAALANJHIiU_AB0AIIDUOULJJULS
3 7 4 9 8 -  3 194) MFTSAALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
3 7 4 9 9 -  1 ( 9 4 )  METSÄALAN AMMATTIKOULUTUS. ERIKOISALA TUNTEMATON
375 KALASTUSALAN AMMATTIKOULUTUS
3751 ( 5) JU iA SIA JjM O CJU JU
37511-3 ( 1 5 )  KALASTAJA
3752 I 51 JIA L A lA lU ijU m jIU ia U lU JU U U S
37521-2 ( 2 5 )  KALATALOUSTEKNIKKO
3 7 5 9 8 -  0 ( 9 5 )  KALASTUSALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
3 7 5 9 9 -  8 (9 5 )  KALASTUSALAN AMMATTIKOULUTUS. ERIKOISALA TUNTEMATON
379 MUUT MAA-JA METSÄTALOUDEN KOULUTUKSET ALEMMALLA KESKIASTEELLA
3 7 9 9 8 -  2 ( 9 9 )  MUU MAA-JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
3 7 9 9 9 -  0 (9 9 )  MAA-JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA, ERITYISA LA  TUNTEMATON
38 MUIDEN ERIKOISALOJEN KOULUTUS
381 V A R T IO I N T I -  JA SUOJELUALOJEN AMMATTIKOULUTUS
PALON IES 
PALOESIMIES
PALOALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
PALOALAN AMMATTIKOULUTUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON
3 8 1 1 1 -  1 ( 1 1 )
3 8 1 1 2 -  9 (1 1 )
3 8 1 18-  6 ( 1 1 )
3 8 1 1 9 -  4 ( 1 1 )
3812 ( 1)
381 21-  0 (2 1 )
381 22-  8 (2 1 )
POL11SIKOKELASKOULUTUS
P OLIIS IM IEH IST O N  VIRKATUTKINTO
38128-5 ( 2 1 )  P OLIIS (A LA N  MUU AMMATTIKOULUTUS
Alempi keskiaste 30
3013
3014
3015 
3019
30?
3021
302?
304
3041
3043
38129-3 1211
( 11 .
38131-9 131 )
3813?-7 (311
38138-4 131 1
38139-2 1311
( 11 .
38141— 8 141)
38148-3 (411
1 11 .
38151-7 (511
38158-2 (511
< 1* .
38191-3 (9 1 )
38192-1 (91 1
38198-8 (91 1
38199-6 (91 1
SOTILAS -  JA
1 2) .
38211-9 112)
38212-7 (1 2 )
1 2 ) j
38221-8 ( 2 ? )
38222-6 ( 2 2 )
MAJOI TU S-  J<
-  3842 ( 4 )  j
38411-5 ( 14)
38412-3 (1 4 )
38413-1 ( 14)
38414-9 (1 4 )
38415-6 (1 4 )
38426-9 1 14)
38429-7 ( 1 4 )
-  3845 ( 4L
38431-3 (3 4 )
384 32-1 ( 3 4 )
38433-9 134)
38434-7 (3 4 )
38435-4 ( 3 4 )
38436-2 (341
38437-0 ( 3 4 )
38438-8 ( 3 4 )
38441-2 (3 4 )
38442-0 ( 3 4 )
38443-8 (3 4 )
POL11SI AL AN AMMATTIKOULUTUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON 
NfilMVAP T l  JAKOHLUTUS 
V AATIJA  
Y L IV A R TIJA
VANG INVART1JAKOULUTUS* MUU OPINTOLINJA 
VANGINVARTIJAKOULUTUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON 
UISABXIJASIIJUJXJ3 
TULLI VARTIJA
TULLIVAR 11JAKOULUTUS. MUU ERIKOI SALA 
TEOLLISUUSVARTIJA
IEOLLISUUSVARTIJAKOULUTUS. PUU ERIKOISALA
VÄESTÖNSUOJELUN ALIJOHTAJA
V A R T I O I N T I -  JA SUOJELUALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
MIEHISTÖÖN KUULUVA VÄRVÄTTY 
ALIPAALLYSTOON KUULUVA VÄRVÄTTY
r a j a j AAk Ar i
MERIVARTIJA
TALOUSKOULU
KOTITALOUSKOULU
e p An t Ak c u i u
KOTITALOUOENhOITAJA 
KODINHOITAJA JA KOTISISAR 
KOTITALOUSALAN MUU APPATTIKOULUTUS
KOTITALOUSALAN AMMATTIKOULUTUS. OPINTOLINJA TUNTEMATON 
UBeEIJJlfc^JA-flAlLLUUAAiJIIJilh£AJUJLSiim4ä-AfliAmK0UUJ 
K EITTÄ JÄ
l a i t o s k e i t t ä j A
LA IVAKOKKI JA - K E I T T Ä J Ä
RAVINTGLAKCKKI
R AVIN TOlAK EITTAJA
RAVINTOLAKYLMAKKO
K E IT T Ä J Ä  -  KYLNAk k O
LAITOSEMANIA ( E N T .  ENANNCITSIJA)
SUURTALOUDEN PERUSLINJA 
RAVINTOLA-ALAN K E I T T lC L I N J A  
LAIVATALOUDEN PERUSLINJA
31 Ylempi keskiaste
38458-6  1341 S U U R K E IT I IÖ -J A  RAVINTCLAKEITT IGEENK ILÖKUNNAN MUU AMMATTIKOULUTUS
38 4 59—4 1341 SUURKE I I T I Ö - J A  RAVINTOlAKEITTIÖHENKILÖKUNNAN AMMATTIKOULUTUS. OPINTOLINJA TUNTEMATON
38461-0 ( 6 4 )  RAVINTOLA-ALAN PERUSLINJA
38462-8 ( 6 4 )  T A R J O IL I J A
38464-4 ( 6 4 )  KAHVILANHCITAJA
38465-1 ( 6 4 )  KAH VILA-  RAVINTOLA-ALAN KOULUTUS
38466-9  164) PORTIEERI
38467-7 ( 6 4 )  VASTAANOTTOVIRKAILIJA (H O T E L L IS IH T E E R I)
38478-4 ( 6 4 )  M AJOITUS-  JA RAVINTOLA-ALAN PALVELUHENKILÖKUNNAN MUU AMMATTIKOULUTUS
38479-2 ( 6 4 )  M AJO ITUS-  JA  RAVINTOLA-ALAN PALVELUHENKILÖKUNNAN AMMATTIKOULUTUS. OPINTOLINJA TUNTEMATON
388-389 MUUT ERIKOISALOJEN KOULUTUKSET ALEMMALLA KESKIASTEELLA
3881 I 81 gABJJJ8IEA~aA-J»A<£AAJi£A-J!JU.LUJLI5:
38811-6 ( I S )  PARTURI
38812-4 ( 1 8 )  KAMPAAJA
38813-2 ( I S )  PARTURI-KAMPAAJA
3882 -  3883 < S) K IIN IEIS JIU tU H JC JO O -A B ilJJJJJLC U LU IU S  ■
38821-5 ( 7 8 )  TALONMIES-LAMMITTJJ*
38822-3 ( 7 8 )  K( IN TE  I STÖNHUOL TAJA
38823-1 (781 SIIVOOJA
38838-9 ( 2 8 )  KIINIEISTÖNH CIOCN MUU AMMATTIKOULUTUS
38839-7 ( 7 8 )  KIINTEISTÖNHOIDON AMMATTIKOULUTUS. OPINTOLINJA TUNTEMATON 
3884 ( 8 )  MATKAILUA! AN KOULUTUS AL EMMAI T A ~KFSK IA S T F F I I  A
38848-8 ( 4 8 )  MATKAILUALAN MUU AMMATTIKOULUTUS AIEMMALLA KESKIASTEELLA
38849-6 ( 4 8 )  MATKAILUALAN AMMATTIKOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA. OPINTOLINJA TUNTEMATON
3899 1 8)  MUU E R IK O IS A L A N  K O U IU IIS  AIFMMAKA K ES* I ASIEEI 1 A
38998-1 (981 MUU ERIKOISALAN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
l
39 A IFNPI K E S K IA S T E ^  KOULUIUS. KOULUTUSALA TUKTEHATCK 
399 ALEMPI KESKIASTEEN KOULUTUS. KOULUTUSALA TUNTEMATON
3999 I 9 ) ALEi«Pl_J(EAia A S I£ £ & -K £ U lU JUS^_KOULUJUSAL A ,liJlil£ M A JQN
3 9 9 9 8 -  0 ( 9 9 )  ALEMPI KESKIASTEEN MUU KOULUTUS
39999— 8 199) ALEMPI KESKIASTEEN KOULUTUS. KOULUTUSALA TUNTEMATON
A K”EJS-Kll-A2Sll-I£_g-«^YlI.-fUJg^:ii(-LlH--L-lLl^UAS 
AO AMMATILLISESTI  ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS
A01 YLIOPPILASTUTKINTO
Ylempi keskiaste 32
« o n  i n  .yuom j..ft3 JJU L iix u c« -jJn cA -J5 J3 A iix a -je .iitJ iiL fj> m t/iJ iJB A t-^u fl& jm i
4 0 1 1 1 -  7 <111 o YLIOPPILASTUTKINTO* PITKÄ MATEMAT. JA P IIK A  ENGLANTI
4 0 1 1 2 -  5 ( 1 1 )  Y L IOP P ILA S TU TK IN TO . PITKÄ HAT E P AT .  JA  PITKÄ SAKSA
401 1 3 -  3 ( 1 1 )  Y L IOP P ILA S TU TK IN TO . PITKÄ MATEHAT. JA PITKÄ LATINA
4 0 1 1 4 -  1 (1 1 )  YLIO P P ILA S TU TK IN TO .  PITKÄ MATEHAT. JA  PITKÄ VENAjA
4 0 1 1 5 -  8 ( 1 1 )  YLIO P P ILA S TU TK IN TO .  P I IK A  MATEHAT. JA PITKÄ RANSKA
4 0 1 1 8 -  7 (1 1 )  YLIO P P ILA S TU TK IN TO .  PITKÄ MATEHAT. JA MUU PITKÄ K IE L I
4 0 1 1 9 -  0 ( 1 1 )  YLIO P P ILA S TU TK IN TO .  PITKÄ M ATIKAT.  JA PITKÄ K I E L I  TUNTEMATON
4017 ( 1) YL IOPPJI ASTU TKJM In.  JO H O N ,S ISÄLIYY_LYHY£N_MAJEMAI11KAN_S U0R1TUS
40121-6 ( 2 1 )  YLIO P P ILA S TU TK IN TO .  LYHYT MATEHAT. JA PITKÄ ENGLANTI
40177.-4 (2 1 )  Y L IOP P ILA S TU TK IN TO . LYHYT MATEHAT. JA PITKÄ SAKSA
4 0 1 73- 7 ( 2 1 )  YLIO P P ILA S TU TK IN TO .  LYHYT MATEHAT. JA PITKÄ LATINA
401 7 4 -  0 1711 YLIO P P ILA S TU TK IN TO .  LYHYT MATEHAT. JA PITKÄ VENÄJÄ
40125-7 ( 7 1 )  Y L IOP P ILA S TU TK IN TO . LYHYT MATEHAT. JA  PITKÄ RANSKA
4 0 i 2 a - i 121) YLIO P P ILA S TU TK IN TO ,  LYHYT MATEHAT. JA MUU PITKÄ K IE L I
40129-9 (211 Y L IOP P ILA S TU TK IN TO . LYHYT MATEMAT. JA  PITKÄ K I E L I  TUNTEMATON
4013 1 1) U J O E e n j S 3 J U lJ » A l i i ^ _ J C t i £ J Ä - J U .S A 5 Ä i J U r - i A I £ M I J L U L i i _ 5 U O B J I U 5 I j
40131-5 ( 3 1 )  Y L IO P P IL A S TU TK IN TO .  PITKÄ ENGLANTI ,  E I  MATEMAT.
40132-3 ( 3 1 )  YLIO P P ILA S TU TK IN TO .  PITKÄ SAKSA. E I  MATEMAT.
40133-1 ( 3 1 )  YLIO P P ILA S TU TK IN TO .  PITKÄ L A T IN A ,  E I  MATEMAT.
40134-9 ( 3 1 )  Y L IOP P ILA S TU TK IN TO . FITKÄ VENÄJÄ, EI MATEMAT.
40135-6 ( 3 1 )  YLIO P P ILA S TU TK IN TO .  P ITKÄ RANSKA, E I  MATEHAT.
4013R-0 ( 3 1 )  Y LIO P P ILA S TU TK IN TO .  MUU FITKÄ K I E L I ,  E I  MATEHAT.
40139-8 ( 3 1 )  YLIO P P ILA S TU TK IN TO .  PITKÄ K I E L I  TUNTEMATON. EI MATEMAT.
4019 ( I l  MUU Yl 1QPPII ASTIIIK1NT0
40198-4 ( 9 1 )  Y L IOP P ILA S TU TK IN TO . MUU OPPISISÄLTÖ
40199-2 ( 9 1 )  YLIO P P ILA S TU TK IN TO .  OPPISISÄLTÖ TUNTEMATON
402 LUKION SUORITUS ILMAN YLIOPPILASTUTKINTOA
4021 <1 7 )  L U K IO N -S U O F JIU S -JL H A M -T L JO E P lL A S IU J im a Q A
40211-5 112) LUKION SUORITUS ILMAN YLIOPPILASTUTKINTOA
4C5 MUUT AMMATILLISESTI ERIYTYMÄTTÖMÄT KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
4099 ( 9 )  ÜUU-AMHA.IIJHJLSEjl l-EAjULYM ÄJÖH .KOULU JLUS-JLEHH Äm A K E S K iiS IL fJ -L A
40998-7 ( 9 9 )  MUU AMM ATILLISESTI  ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
40999-5 ( 9 9 )  AM M ATILLISESTI ERIYTYMÄTÖN K0ULU7LS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA, KOULUTUS TUNTEMATON
41 HUMAKISTINFN JA  ESTEETTINEN KOULUTUS
411 SOVELTAVAN TAITEEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
411 11-6  ( 1 1 )  PUKUSUUNNITTELU
4 1 1 1 8 -  1 ( 1 1 )  TU O T E-JA  YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN MUU KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
4 1 1 1 9 -  9 111) T U O T E -J A  YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA, ERITYISA LA  TUNTEMATON 
4112 -  4113 ( 1) A U V A L L IJ S E N -^ X E i J X J i a A A -J U C ia ia U S -r m J iL U -K f S K lA .S T E E L L j
41171-5  171) GRAAFISEN SUUNNITTELUN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
33 Ylempi keskiaste
41131-4  ( 7 1 )  VALOKUVAUSALAN YLEMPI A KPATTI KOULUTUS
4 1 1 34-9  ( 7 1 )  KUVALLISEN VIESTINNÄN MUU KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
411 39-7  ( 2 1 )  KUVALLISEN VIESTINNÄN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA. ERITYISA LA  TUNTEMATON 
4119 ( 1 )  S O Y E l .X a Y A J l - J i i I E E f l i m U L J l j m .X U S -Y L fP.P^LlA KESKIASTEELLA
4 1 1 9 8 -  3 ( 4 1 )  SOVELTAVAN TAITEEN PUU KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
4 1 1 9 9 -  1 191) SOVELTAVAN TAITEEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA. E R ITY IS A LA  TUNTEMATON
413 MUSIIKKIKOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
4131 ( 3> J o j J L a s s j u x L A A A i i J i i J & a a j
41311--2 113) SOTILASSOITTAJAN TUTKINTO
413? ( 31 CJfflMIIK&JSfh U RH ON KANIIOBJAOULUJUS
41371--1 (231 ORTODOKSISEN KIRKON KANT TOR I KOULUTUS
4139 ( 3 )  ¿UU.flUS-LlKKIJUOUlUTUS TLXPPÄLLÄ KESK1 ASTEELLA
41398«-9 ( 9 3 )  MUSIIKKIKOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA. MUU OPINTOSUUNTA
41399-7 ( 9 3 )  MUSIIKKIKOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON 
414 KUVAAMATAITO IL (J O ID E N  KOULUTUS
4141 ( 4 )  mJYAAMAI.A-LJ.EJAiJOiDEA—KtUlUJUS
41411«-o ( i 4 i  k u v a a m a t a i t e i l i j a
419 MUUT HUMANISTISET JA ES TE ETT IS E T  KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
4199 1 91 mJU_UP9AMAJ5JiAiEBiJAmJEEJJjLtlffLJSCJAJiTUS YLEMMÄLLÄ KESJUASIEELLA
41998--6 (991 MUU HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
41999--4 ( 9 9 )  HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA, E R ITY IS A LA  TUNTEMATON
4? OPETTAJAKOULUTUS
421 NUORISO- JA SOSIAALITYÖN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
4? 11 ( ii BJjflRJso=_dAiirsiaaxxuflM_»jjtujBa_ii.E!3aäi.Ufl.KESKia§iEEUua
42111-■5 H L )  KIRKON NUORISO- JA  SOSIAALITYÖN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
*42112--3 1111 NUORISOTYÖN KOULUTUS INUORISO SIHTEERI 1
429 MUUT OPETTAJAKOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
4791 ( 91 VAJAAHI£LJ-50£AJJAJA_U.A)UL.J
42911-•8 (191 VAJA A M IEll«O P ETTA JA  (1 A K K .)
4799 ( 9 )  MUU-OREXlAJAaJULUJlLS-JlAJEeiLLA K E SK » S I f £ U L &
4 2 9 9 8 -  9 ( 9 9 )  OPETTAJIEN MUU KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
4 2 9 9 9 -  3 199) OPETTAJAKOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
43 KAUPPA- JA TOIMISTOALAN SEKA L A K I - .  YHTEISKUNTA JA  KÄYTTÄYTYM ISTIETEIDEN KOULUTUS 
431 YLEISKAUPALLINEN YLEMPI AMMATTI KOULUTUS
4311 ( n  KJUjegAQP JS IO JU TK  INIQ.UliJEJSaiS.EQHJ j  ‘ J - Y i  . J A ilO r P O H J . 1-Y.i.M EftKGNflM I
43111--4  ( i n  KAUPPAOPISTOTUTKINTO (K E S K IK . POHJ. 2 - V . )
43112--2 1111 KAUPPAOPISTOTUTKINTO (Y O -P O H J . l -V )
43119-7  ( 1 1 )  KAUPPAOPISTOTOTKINTO. POHJAKOULUTUS J A / T A I  KOULUTUSAIKA TUNTEMATON
3 127801459P
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431?
431«
4319
43?—433 
43? 1
43?3
4324
4325
43?6
4327
-  4314 l l )  KJUgfAOEiSJEX>.‘J g lf l ja a B £ J -g £ J6 C fl i -JK £ ilU l l»JE f l ja J .^3 -K i -
4 3 1 2 1 -  3 (211 KAUPFA0PIST01LTKINTG ( 3 - V . l .  MAPKK INQIN TI
4 3 1 2 2 -  1 121 ) KAUPPAOPISTOTUTKINTO ( 3 - V . l .  LASKENTA TOIMI
4 3 1 2 3 -  9 121) KAUPPAOP1STOTUTK1NTG ( 3 - V . l .  SIHTEERI
4 3 1 2 4 -  7 ( 2 1 )  KAUPPAOPISTOTUTKINTO ( 3 - V . ) .  YHTEISKUNNALLINEN LINJA
4 3 125 - 4 (2 1 )  KAUPPAOPISTOTUTKINTO ( 3 - V . l .  ULKOMAANKAUPAN L INJA
431 2 6 -  2 ( 2 1 )  KAUPPAOPISIOTLIKINTO ( 3 - V . l .  TOIM ISTOLINJA
4 3 1 27- 0 ( 2 1 )  KAUPPAOPISTOTUTKINTO ( 3 - V . ) .  MATEAIAALITALOUDEN L IN JA
4 3 1 2 8 -  8 (2 1 )  KAUPPAOPISTOTUTKINTO ( 3 - V . l .  YRITTA j ALINJA
4 3 1 4 8 -  6 ( 2 1 )  KAUPPAOPISTOTUTKINTO ( 3 - V . ) .  MUU OPINTOLINJA
4 3 1 4 9 -  4 (2 1 )  KAUPPAOPISTOTUTKINTO ( 3 - V . l .  OPINTOLINJA TUNTEMATON
( n  jemsjSKiuuLiaiU'
43181-7  (8 1 )  YRITTÄJÄN .PERUSKURSSI
( 1) XLEISKAJU EA JU JLtffl^ajU ^ilfm .A BB A IJim U LU X U S ■
43192-4  (911 KAUPPAOPISTON 3-VUCT1NEN OPPIMAAPA ILMAN PAAST0TUTKINTOA
4 3 1 9 8 -  1 ( 9 1 )  YLEISKAUPALLINEN MUU YLEMPI ÄMMÄT 1(KOULUTUS
4 3 1 9 9 -  9 ( 9 1 )  YLEISKAUPALLINEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS. ERIKOISALA TUNTEMATON 
MYYNTI-  JA OSTOTYON YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
-  432? ( 2 )  Y I F I N FN M YYN TI -  JA nSTtlTYBN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
43711-2 ( 1 2 )  KAUPPATEKNIKKO
4 3 2 12-0  ( 1 2 )  MYYNT(NEUVOJA
43278-6 (121 M YYNTI-  JA OSTOTYON MUU YLEINEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
(  2 1  MYYMÄLÄN- J A  O S A S T O N H O I T A J A T .  E 1 I K 1 A R V I K K F F T  
43231-0  ( 3 2 )  ELINTARVIKEALAN MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJA
LIHAMESTARI
ELINTARVIKEALAN MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJA, MUU ERITYISALA 
ELINTARVIKEALAN MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJA. ERITYISA LA  TUNTEMATON'
43232-8  ( 3 ? )
43238—  S (321
4 3 2 3 9 -  3 ( 3 2 )
I 2)
43741-9  ( 4 ? )
4 3 2 4 2 -  7 (421
4 3 2 4 3 -  5 ( 4 ? )
4 3 2 4 8 -  4 (4 2 )
4 3 2 4 9 -  2 ( 4 2 )
KANGASMYYMALAN- JA  KANCASOSASTONHOITAJA
p u k i n e m y y m a l a n -  j a  p u k i n e o s a s t o n h o i t a j a  
JALKINEMVYMALAN- j a  j a l k i n e o s a s t c n h o i t a j a
T E K S T I I L I -  JA JALKINEALAN MYYMÄLÄN- JA  OSASTONHOITAJA. MUU ERITYISALA 
T E K S T I I L I -  JA JALKINEALAN MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJA. ERITYISA LA  TUNTEMATON 
( 21 J»Y Y M A J.A N -_JJ,L S A S TC N fe C iIA JA J»-a A U A .-^ . lALOLS=+-XllS*-IA£yXli&£U
4 3 2 5 1 -  8 ( 5 ? )  RAUTA-ALAN MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJA
432 52- 6 ( 5 2 )  TALOUSTAPVIKEALAN MYYMÄLÄN- JA  OSASTONHOITAJA
4 3 2 5 3 -  4 (521 URHEILUTARVIKEALAN MYYMÄLÄN- JA  OSASTONHOITAJA
4 3 2 5 8 -  3 ( 5 2 )  RAUTA-ALAN MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJA, MUU ERITYISALA
4 3 2 5 9 -  1 152) RAUTA-ALAN MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJA. ERITYISALA TUNTEMATON
( 2 )  MYYMÄLÄN- J A - O S A S T O N H O I T A J A T ;  s i s o s i u s t a r b i k k f f t  
43261-7  ( 6 ? )  HUONEKALUMVYMALAN- JA HUCNEKALUCSASTONHCITAJA
4 3 2 6 8 -  2 ( 6 2 )  SISUSTUSTARVIKEALAN MYYMÄLÄN- JA  OSASTONHOITAJA, MUU ERITYISALA
432 69- 0 (621 SISUSTUSTARVIKEALAN MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJA. ERITYISA LA  TUNTEMATON
( ? )  BiIflALäB=_I
4 3 2 7 1 - 6 . ( 7 2 )  A U T OLIIK K EEN - JA AUTO-OSASTONHOITAJA
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*328 I 2 )  i ) J i W L Ä l t r , J A :D 5 A i I D U J J £ J U L 4 J i J i 2 J i £ t U ! A a J U '
43?81-5  18?) KEMIKAALIMYYMAl AN-  JA KEMIKAAL IGSASTGNHC ITAJA  
43?9 ( ? )  j a j f f A U b f c ^ - c ^ a i o a M O i j j j A X t - j t i B j ä i .  P A P E H i i m a A j
4 3 2 9 1 -4  ( 9 2 )  KIRJAKAUPAN- JA KIRJACSASTGNHCITAJA
4331 ( 2 )  MYYMÄIN«- .14 ‘ OSASTONHOITAJAT-  KHI TASEPANTAVARAT. KPI 1 OT
43311*-0  ( 1 ? )  KULTASEPANLIIKKEEN- JA KUL TA SEPANC S ASTCKHO ITÄ  JA
433? i ? i  ja iM A L iic  ^ u -e s t s i a i u io jL U J J i a -a u j u u m j L t i a i L S
433 2 1 -  9 ( 2 2 )  MYYMALÄNHCITAJA. YLE ISKCULU1US
4 3 3 2 2 -  7 ( 2 2 )  H U O L IA K O  ESIMIES
4 3 3 2 8 -  4 ( 2 2 )  MYYMÄLÄN- JA GSASTCNHClTAJA, KUU ERIKOISALA
4 3 3 2 9 -  2 ( 2 2 )  MYYMÄLÄN- JA OSASTONI-G H A J A .  ERIKOISALA TUNTEMATON
4339 ( 2) M JJN Jlr .JA -X ^JG D ta Lh -JtU iJ -J iE jfEX -A liJm JJK O U LU T U S
4 3 3 9 8 -  7 ( 9 2 )  M YYNTI-  JA OSTOTYdN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4 3 3 9 9 -  5 ( 9 2 )  M YYNTI-  JA OSTOTYON YLEMPI AMMATTIKGULUTUS* ERIKOISALA TUNTEMATON
434 MAINONNAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4341 i 41
43411--8 <141 HAI NO S HO 1T AJA < KESK IKCJUl UPOHJ .  )
4349
43498--5 1941 MA1NCKNAK PUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
434 99-3  ( 9 4 )  MAINONNAN YLEMPI AMMATT(KOULUTUS. ERIKOISALA TUNTEMATON 
435 MUU KAUPALLINEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4351 ( 5) H U I i i T S U A t i - J U J U U H U S
43511--5 ( 1 5 )  H U O LITS IJA
4359 1 5) KAUPALLINEN MUU YLEMPJ-AMMATTIKOULUTUS
43598--2 (9 5 )  KAUPALLINEN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
43599-0  195) KAUPALLINEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS. ERIKOISALA TUNTEMATON 
436 TOIMISTOHENKILÖKUNNAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4361 ( 6 )  AJK-ALAN_XUEJ!JE^AU!AUXKtUJHm JS
4 3 6 11-3  (1 6 )  OHJELMOIJA
4 3 6 1 8 -  8 ( 16) ATK-ALAN YLEMPI AMMA111 KOULUTUS.  MUU ERITYISALA
4 3 6 1 9 -  6 ( 1 6 )  ATK-ALAN YLEMPI AMMA T I I  KOULUTU Se ERITYISALA TUNTEMATON
436? I 6 )  K lRJAN P inrN  JA 1 A SK FNT AI EHI Av 1 EN YIPMPI AMMATT 1K0UI 1ITUS
43621--2 ( 2 6 )  K IR JANPITÄJÄ
4 3628--7 ( 2 6 )  KIRJANPICCN JA .LASKENTATEHTÄVIEN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4363 ( 6) gAMMUiu-J(AjUUIlUSALAB-JfflJ5u.-J01Blijm:fAAJU.QKUNNAN-jaEllEI-AlliiAIJlJSmmiiS
43631--1 ( 3 6 )  PANKKIVIRKAILIJAN PERUSKOULUTUS (YLEISÖNPALVELU)
4 3 6 32-9  ( 3 6 )  VAKUUTUSTU1K INTO
43638-■6 ( 3 6 )  P A N K K I - .  VAKUUTUSALAN YKS. TOIMISTOHENKILÖKUNNAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4369 i 6 i  i e i B i s i a t E M i u i  Ck u h n a m .  E in i - j L E f le i -A J g i i A J J ig a m i X U i
4 3691-•5 ( 9 6 )  TERVEYSKESKUSSIHTEERI
4 3 6 9 8 -  0 ( 9 6 )  TOIMISTOHENKILÖKUNNAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4 3 6 9 9 -  8 ( 9 6 )  IG1MISTGHFNKILOKUNNAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS« ERIKOISALA TUNTEMATON 
437-439 MUUT KAUPPA-JA TOIMISTOALAN KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
43711-1  ( 1 7 )  VAKUUTUSALAN PERUSTUTKINTO. SOSIAALIVAKUUTUSLINJA
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43712—9 ( 1 7 I VAKUUTUSALAN PERUSTUTKINTO. VKSITYISVAKUUTUSLINJA 
4371&-6 ( 1 7 )  VAKUUTUSALAN PERUSTUTKINTO« HUU OPINTOLINJA 
437 19-4  ( 1 7 )  VAKUUTUSALAN PERUSTUTKINTO« OPINTOLINJA TUNTEMATON 
4372 I 7) SCSI AA L U  U8-Y AA —PERU.SJ U1K J  A J  C
437 21-0  ( 2 7 )  SOSIAALITURVAN PERUSTUTKINTO
4 3 9 9 8 -  4 (9 7 )  MUU KAUPFA-JA T O I  f* ISTCAL AN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
4 3 9 9 9 -  2 ( 9 7 )  KAUPPA-JA TOIMISTOALAN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA« ERITYISALA TUNTEMATON
-  4413 1 1) UEKNIKKOAOU
44111-3 111) TEKNIKKC
44112-1 ( 1 1 ) TEKNIKKO'
44113-9 111 ) TEKNIKKC.
44114-7 (1 1 ) TEKNIKKC
44115-4 (11 ) TEKNIKKO.
44116-2 (1 1 ) TEKNIKKO.
44117-0 ( 11 ) TEKNIKKO.
44118 —8 (11 ) TEKNIKKO.
44119-6 (11 ) TEKNIKKC
44121-2 ( 11) TEKNIKKO.
441 22-0 (11 ) TEKNIKKC.
44138-6 (1 1 ) TEKNIKKC.
44139-4 ( 11 ) TEKNIKKO.
44 TEKNIIKAN JA  LUONNONTIETE IOEN KOULUTUS 
441-443 TEKNIKKOKOULUTUS (TEK N ILLIN EN  KOULU)
44] 1
-  3 111)
2 -  1 ( 1 )
-  9 11)
I KC. PROSESSITEKNIIKKA (KONEOSASTO)
I « I V  I -T E K N IIK K A  
I « AUTOTEKNJIKKA 
« KULJETUSTEKNIIKKA 
« AUTO- JA  MAATALOUSKONETEKNIIKKA 
I O. KONEMESTARI (YLIKONEMESTARI)
« VALIMOTEKNIIKKA 
I C. LAIVANRAKENNUS 
F I C. KONETEKNIIKAN KUU L INJA  
« KONETEKNIIKKA. OPINTOLINJA TUNTEMATON
4414 ( 1) J£ JS A iK K IU £ X J iU U S ^ L a iA U JU JA JL IK K A  
441 41-0  141) TEKNIKKO* M ITTAU S- JA SÄÄTÖTEKNIIKKA« KONEOSASTO
4415 -  4416 ( 1) l£mKK0JKIUjUUJUii-5ii lL|(0J£JUJJUIJL»
441 51-9  151) TEKNIKKO« SÄHKÖLAITOS
TEKNIKKO. SÄHKÖTEOLLISUUS 
TEKNIKKC. TELETEKNIIK KA 
TEKNIKKO, PUHELINTEKNIIKKA 
TEKNIKKO. RADIOTEKNIIKKA
TEKNIKKO. M ITTAU S- JA SÄÄTÖTEKNIIKKA, SÄHKÖOSASTO 
TEKNIKKO. SÄHKÖVOIMATEKNIIKKA 
TFKNIKKC. TIETOKGNETEKN1 IKKA 
TEKNIKKO. TIETO LIIKEN N ETEKN IIKKA 
TEKNIKKO. SÄHKÖTEKNIIKAN MUU L INJA  
TEKNIKKC, SÄHKÖTEKNIIKKA. OPINTOLINJA TUNTEMATON 
4417 -  4419 ( 1) J£KMSKQKOiUaUJS^.BAJ$JLhAL^JJEiLfiaX£JLA
441 71-7  ( 7 1 )  TEKNIKKO. TALONRAKENNUS
441 73-3  ( 7 1 )  TEKNIKKO. T I E N -  JA VESIRAKENNlS
4 4 1 5 2 -  7 (5 1 )
4 4 1 5 3 -  5 ( 5 1 )
4 4 1 5 4 -  3 ( 5 1 )
441 5 5 -  0 ( 5 1 )
4 4 1 5 6 -  8 (5 1 )
4 4 1 5 7 -  6 ( 5 1 )
4 4 1 5 8 -  4 (5 1 )
4 4 1 5 9 -  2 (5 1 )
4 4 1 6 8 -  3 ( 5 ]  )
4 4 1 6 9 -  1 ( S I )
44174-1 ( 7 1 )  TEKNIKKO« KUNNALLISTEKNIIKKA
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44179-8  1711 TEKNIKKO, M A M I T  T A IS I  E K M  IKK A
441 76-6  (7 1 ) TEKNIKKO* KA IVOSTEKMIIKKA
4 4 l 98—0 (7 1 ) TEKNIKKO* RAKENNUSTEKNIIKAN HUU L IN JA
44199- 8 1 71 ) TEKNIKKO* RAKENNU5TEKNIIKKA* OPINTOLINJA TUNTEMATON
4421 I li l££AJUUUUUiUUJJU&F_£UUIJUlLL.LSUUS
44211-1 ( 1 1 ) TEKNIKKO, PUUSEPÄNTEOLLISUUS
4 4 2 12-9  (111 TEKNIKKO* LEVYTEOLLISUUS
442 18-6  (1 1 ) TFKNIKKO* FUUTEOLLISUUCEN HUU LINJA
4 4 2 1 9 -4  (1 1 ) TEKNIKKO* PUUTEOLLISUUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON
4422 ( 11 JJEJiia£taK£VJUJJUSii-Ji£JUJ
4 4 2 21-0  ( 2 1 ) TEKNIKKO, KEMIA
44222-8  ( 2 1 ) TEKNIKKO. S IL IKAATT ITEKNIIKKA
44228-5  (21 ) TEKNIKKO* KUU KEMIAN L INJA
442 29-3  (211 TEKNIKKO, KEMIA, OPINTOLINJA TUNTEMATON
4423 i n  x tn f l ju n o K n iu m u s .  . .pajp.eb.i i e n u x a m s
4 4 2 3 1 -9  131) TEKNIKKO. PAPERITEOLLISUUS
4424 i n  xEJjMJKQjmuujujiJs. lUfljAfj-imenmiKAj
442 41-8  (41 1 TEKNIKKG. KIRJAPAINOTEKNIIKKA
4425  i i l  j t m a m u m m i u m s «  i e i u j j u j i e o u l l s u u j s
442 51-7  (5 1 ) TEKNIKKO* KUTOMAT EOLLISUUS
4 4 2 52-5  (5 1 ) TEKNIKKO* VAATETUSTEOLLISUUS
442 58-2  ( 5 1 ) TEKNIKKG, T E K S T I IL IT E K N IIK A N  MUU L INJA
44 2 59- 0 ( 51 ) TEKNIKKO* TE K S T I IL IT E K N IIK K A *  OPINTOLINJA TUNTEMATON
4426 I l )
6 4 2 61-6  161) TEKNIKKO, ELINTARVIKETEOLLISUUS
442 7 1 11 TFKM KKnKflUI IITQS .  T FRW EYST EKNI IKK A
4 4 2 71-5  ( 7 1 )  TEKNIKKO. TERVEYSTEKN1IKKA 
447P I I I  JEKlUKliPKOUIUIUS« PBtSESSJJfnLLISUU.5
4 4 2 81-4  (6 1 ) TEKNIKKO, PROSESSITEKNIIKKA
44282-2 (8 1 ) TFKNIKKO* PAPERITEKNIIKKA
4 4 2 8 ^ -0  ( 8 1 I TEKNIKKO* ELINTARVIKETEKNIIKKA
442 88-9  (8 1 ) TEKNIKKO, PROSESSITEOLLISUUDEN MUU L IN JA
442 89-7  (8 1 ) TEKNIKKO* PROSESSITECL11SUUS* OPINTOLINJA TUNTEMATON
4438 -  4439 ( 1) IEKNJKKQBOJJJJUUÄ«.JJUIiI-JEiiiUlKAN..'Ai-AJ
441 98-6  1 81 ) TEKNIKKC .  PUU TEKNIIKAN ALA
443 99-4  (8 1 ) TFKNIKKO. ALA TUNTEMATON
444—445 TEOLLISUUS- 
KOULIITUKSET
JA KÄSITYÖAMMATTIEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS SEKA MUUT TEKNIIKAN JA  LUONNONTIETEIDEN 
YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
4446 -  4449 1 4 )  KfNFAl AN Y IFFF1  AKMATI lKflUl IITI1S
444 61-2  ( 6 4 ) LENTOKONEt-UOLTOMEKAAMKKC
444 98-4  164) KONEALAN PUU YLEMPI APPATTIKOULUTUS
44499-2  ( 6 4 ) KONFALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS. OPINTOLINJA TUNTEMATON
4451 -  4452 1 4)
4 4 5 11-4  114) HAMMASTEKN i k k o
445 12-2  114) OPTIKKO
445 13-0  114) ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
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45
451
4 4 5 2 8 -  8 114) HIENCMEKANI IKAN MUU YLEMPI AMMAITIK0ULU1U S
4 4 5 29- 6 ( 1 4 )  HI ENCMEKANI IKAN YLEPPI AMMAI T IKOULUTUS. OPINTOALA TUNTEMATON 
4465 -  4467 I 4) PUUJECLLiSflUi-AL^N-JfLEJBJEJ-AtiiAIJIKOUDUJUS
446 51—8 154) P UU TEO LlI  SltUSTEKM KKC .  SAHACSASTC 
PUUTFOLLISUUSTEKNIKKG. LEVYOSASTO 
PUUTECLLI SUUSIEKA IKKC .  MUU OPINTOLINJA 
PUUTEOLLISUUSTEKNIKKC. OPINTOLINJA TUNTEMATON 
PUUTEOLLISUUSALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
PUUTEOLLISUUSALAK YLEMPI AMMATTIKOULUTUS« OPINTOLINJA TUNTEMATON
44652-6  ( 5 4 )  
446 53-4  (5 4 )  
44654-2 ( 5 4 )
4 4 6 7 8 -  1 (5 4 )
4 4 6 7 9 -  9 (5 4 )  
4468 -  4469 ( 4 )
4 4 6 8 1 -  5 ( 8 4 )
4 4 6 8 2 -  3 (8 4 )
4 4 6 8 3 -  1 (8 4 )
4 4 6 8 4 -  9 ( 8 4 )
4 4 6 9 8 -  9 (8 4 )
4 4 6 9 9 -  7 ( 8 4 )
LABORANTTI (2 -Y U O TIN E N )
TEOLL1SUUSLABORANTT1 
LABORANTTI.  LAAKETECLL.
TUTKIMUSLABORANTTI 
KEMIAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
KEMIAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS. OPINTOLINJA TUNTEMATON 
4473 -  4475 I 4 )  ]UBJA£A JhD JHM >-M -£JiejUM !£llU iQ UUlILS  
447 31-8  ( 3 4 )  FAKTORI
4475R-1 (3 4 )  KIRJAPAINOALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4 4 7 59-9  ( 3 4 )  KIRJAPAINOALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS. OPINTOLINJA TUNTEMATON
4476 -  4479 ( 4 )  JE S S U L Ii -J  AL AJb- 1L EHEI -  AHMAJJJKDOLLlJli-S
4 4 7 6 1 -  5 ( 6 4 )  VAATETUSTEKNIKKO
4 4 7 6 2 -  3 ( 6 4 )  MALLIMESTARI
4 4 7 6 3 -  1 ( 6 4 )  SUU N N ITTELIJA  -  LEIKKAAJA
4 4 7 6 4 -  9 ( 6 4 )  TY O N TU TK IJA .  VAATE T l S I E C L L I  SUL S
4 4 7 9 8 -  7 ( 6 4 )  T E K S T I IL IA L A N  MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4 4 7 9 9 -  5 ( 6 4 )  T E K S T I IL IA L A N  YLEMPI AMMATTIKOULUTUS. OPINTOLINJA TUNTEMATON 
4483 -  4487 ( 41 BU blAB UJEJBJLAH.XLEB£Ji„iB JUU lliaUUU i2
4 4 8 3 1 -  6 ( 3 4 )  LIHATEOLLISUUSTEKNIKKC
4 4 8 3 2 -  4 ( 3 4 )  MEIJERITEKNIKKO
4 4 8 7 8 -  7 (3 4 )  ELINTARVIKEALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4 4 8 7 9 -  5 (3 4 )  ELINTARVIKEALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS. OPINTOLINJA TUNTEMATON
449 7 -  4498 I 4 )  I< I ) t i -JE0 iJ .X S JU U & U A _»Ä S JlX U £ e A U JE lU a .i i l£ l -e U 1 1 8 1 IJ I l0 iJ l lJ I I )5
4 4 9 71-0  ( 7 4 )  TVdTEKNIKKO
4 4 9 8 8 -  4 ( 7 4 )  TE O LLISU US-JA  KASITYÖAMMATT IEN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4 4 9 8 9 -  2 ( 7 4 )  TEO LLIS U U S -JA  KASITYCAMMATTIEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS. ERITYISALA TUNTEMATON
4499 I 41 Milli TEKNIIKAN JA  I I IONNONI I F T EIOEN-KOULUTUS-VLEHMALLA- KE SM1 ASTEELLA
4 4 9 9 8 -  3 ( 9 4 )  MUU TEKNIIKAN JA  LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
4 4 9 9 9 -  1 (941 TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA. E R ITY IS A LA  TUNTEMATON
LIIK FN TEEN  JA T IE T O L IIK E N T E E N  KOULUTUS 
MERENKULUN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4511 -  4512 ( 1)
39 Ylempi keskiaste
4513
452
4521
4572
4573
4574 
4579
453
4531
455
4551
4553
4555
45111-2 ( U i  PERÄMIES
45128— 6 U I )  MERENKULUN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4 5 1 2 9 -  4 111) MERENKULUN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS* OPINTOLINJA TUNTEMATON
( 11 RAJAUS At AhLjClJEHgJ^ AMilAIJiJBXUimUS:
45131-0  (311 AHTAUSTEKMKKO
45138-5  1311 AHTAUSALAN MUU YLEMFI AMMATTIKOULUTUS
LENTOLIIKENTEEN YLEMPI AMMATTIKGULU1LS
( 21 L £ N IO E 0 A A lU ^ J A .S IU £ B IJ J i (U J iJ U J U S  
45211-0  (121 LENTOEMÄNTÄ
452 17-8  (121 STU ERTTI  JA  PURSERI
I 2 )  tE N NCNJO^JAAAKOUUUIU5 
4 5 2 21-9  ( 7 2 )  LENNONJOHTAJA
45231-8  (321 L I IK E N N E -  JA RAHTIV IRKA IL IJAKURSSI 
( 21 ACLBAIIl t£JNJULU£JBUE££JUJSJ&ClLLftiJliS 
45241-7  (421 AMMATTIL ENTÄJÄN PERUSKOULUTUS
( 21 J?JUiCt6NX0tIJUtfAJ££Al. JflEJtJPJUAMAIXiACUtm US :
4 5 2 9 8 -  7 ( 9 2 )  L E N TO !11KENTEEN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4 5 2 9 9 -  5 (921 LENTOLIIKENTEEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS• ERITYISALA TUNTEMATON 
RAUTATIELIIKENTEEN YLEMFI AMMATTIKOULUTUS
453 11-8  (131 VETUR1MESTAR1
4 5 3 17-6  (131 VAUNUMESTAfi 1NTUTKINTO
4 5 3 1 3 -  4 (131 JUNASUGRITUSTUTKIN10
453 1 4 -  2 ( 1 3 )  L11 KENNETHTK INTO
4 5 3 15- 9 ( 1 3 )  RAKENNUSM EST AF1NTUT KINT O (R A U TA TIE LIIK E N N E)
4 5 3 1 6 -  7 ( 1 3 )  TOIMISTOTUTKINTO (R A U TA TIE LIIK E N N E)
4 5 3 3 8 -  1 ( 1 3 )  RAUTAT I E L 1IKENTEEN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4 5 3 3 9 -  9 ( 1 3 )  R A U TATIELIIKENTEEN YLEMFI AMMATTIKOULUTUS* OPINTOLINJA TUNTEMATON 
T IETO LITK EN TEFN  YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
-  4552 ( 51 JQ£JtULIiLEfcy£JEN-Xt£fl£X.AtUAUAlUBUtiUUS
4 5 5 1 1 -  3 ( 1 5 )  POSTIMIESTEN ESIMIES
4 5 5 1 2 -  1 ( 1 5 )  P OSTILIIKENTEEN YLEMPI L11KENNEV IRKAMIESTUTKINTO
4 5 5 7 8 -  7 115) P OSTIL I IK EN TEEN  MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4 5 5 7 9 -  5 115) P OSTILIIKENTEEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS* ERIKOISALA TUNTEMATON
-  4554 ( 5) J f L E L U K £ N I£ £ N ,T t£ J B £ J L ^ 2 i !A U X K tU U J I l )S
45531-1 ( 3 5 )  RADIOSÄHKCTTAJA
45537-9  ( 3 5 )  PUHELINVALVOJA
4 5 5 4 8 -  5 135) TELEL IIKENTEEN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4 5 5 4 9 -  3 (3 5 )  TELELIIKENTEEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS* ERIKOISALA TUNTEMATON
455 5 1 -  9 (551 TELEVISION JA RADION PERUS- J A  JATKOKURSSIT
4 5 5 5 2 -  7 ( 5 5 )  KÄYTTÖTEKNIIKAN PERLSKURSSI* RADIOLINJA
4 5 5 5 3 -  5 ( 5 5 )  KÄYTTÖTEKNIIKAN PERUSKURSSI* TELEVISI0L1N JA
45554-3 ( 5 5 ) KÄYTTÖTEKNIIKAN PERUSKURSSI* F IL M IL IN JA
Ylempi keskiaste 40
4 5 5 55- 0 (551 TARKKAIL IJAKURSSI.  RAOICLINJA
4 5 5 5 6 -  8 (551 TARKKA IL IJ A K U R S S I .  TELEVIS IO LIN JA
45557- 6 (551 TARKKAILIJA KURSSI » F I L M L I N J A
455 5 8 -  4 1551 TELEV1SICN KUVAUSSIHTEERI
4 5 5 7 8 -  2 (551 RAOICN JA TELEVISION PUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4 5 5 79- 0 ( 5 5 )  RADION JA TELEVISION YLEMPI AMMATTIKOULUTUS. ERIKOISALA TUNTEMATON
S MUUT L I IK E N IE F N  KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
4599 I 9 )  .M D U ILajA if iU JEN -i iJLaU A U S-nEM H A LL(Lgf5A iA SIJEiU .A
4 5 9 9 8 -  2 ( 9 9 )  MUU LI IK EN TEE N  KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
4 5 9 9 9 -  0 (9 9 )  LIIKENTEEN KCULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA. ERITYISALA TUNTEMATON
46 HOITOALOJEN KOULLTUS
461-463 TERVEYDEN JA  SAIRAANHOIDON HOI TAJAKOULLTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
4611 1 1 )  SAjaAANBO.lL/m f M- KOULU JUJJ5
4 6 1 1 1 -  1 ( 1 1 )  SAIRAANHOITAJA
461 1 2 -  9 (1 1 )  OI AKONISSA (ENNEN VUOTTA 1976 SUORITETUT TUTKINNOT)
4612 ( 1 )  A i J J L f l J f l f N - a O N l U J U S - J g O i l X J U S - f e A S J f f J U  1AAK. l U - i a i f l i  
46121-0  ( 2 1 )  KÄTILÖ (KOULUTUS 4-ASTEELLA LAKK. V .  1970)
46 )3  1 1 )  ajPAJJGENff JUAJLiADULUUU^
46131-9 ( 3 1 )  RÖNTGENHOITAJA
4614 ( I )  LABÖRAlOaJOfJ.ITAJIEH.AQU1UXUS
4 6 1 4 1 -  8 141) LABORATORIOHOITAJA
4 6 1 4 2 -  6 ( 4 1 )  SAIRAALALABORANTTI (KOULUTUS 4-ASTEELLA LAKK. V. 1970)
4615 ( I )  XAAKINlAaiUJUSIfJXJUDJUCfA-gDIjLUXUS
46151-7  (5 1 )  LÄÄKINTÄVOIM ISTELIJA
4616 ( 1 )  JOJBINJAJffiAJEfJUJJIEN. KJCULUJliS
46161-6 (6 1 )  TOIMINTATERAPEUTTI
4617 ( 1 )  HABJSASH OiIAJJUEtCJLEBfJUSXULXJUS
46171-5 171) HAMMASHOITAJA. YLEMPI TUTKINTO
4639 ( 1) MUU TERVEYDEN JA SAIRAANHOIDON HCIIAJAKOUL U IU S -Y L EMMALLA KESKIASTEELLA
46358-4  ( 9 1 )  TERVEYDEN JA SAIRAANHC1CCN MUU HOITAJAKOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
46399-2  ( 9 1 )  TERVEYOEN JA SAIRAANHOIDON HOI TAJAKOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA, ERITYISA LA  TUNTEMATON
464 LÄHIKASVATTAJIEN KOULUTUS
464) I 4) SCSJAALINASVATXNJJff__ tjCliJUJLS
46411-5  ( 1 4 )  SOS IA ALIKASVATTAJA 
4647 ( 4) gfbllJSHAEtAHljOlLCN-fHXAAJJUiOULUXUS
464 21-4  124) KEHITVSVAMMAHJOLLON OHJAAJA 
469 MUUT HOITOALOJEN KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
4691 1 9 )  fiUKOISKQSHfTJOLOOJHOULUJUS
46911-4 1 ) 9 )  ERIKOISKOSMETOLOGI 
4699 ( 9 )  A O JU ^JiX O A JU LN -.A 01H .liJU S-JLfM H iLU -gfiJU A SIEfLLA
4 6 9 9 8 -  1 ( 9 9 )  HOITOALAN MUU KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
4 6 9 9 9 -  9 ( 9 9 )  HOITOALAN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA, OPINTOALA TUNTEMATON
41 Ylempi keskiaste
471 MAANVILJELYSILAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4T MAA- JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS
4711 I 1) J-ÄAJALOLiSIEJUUiKiLifiJUUJllS
47111-•0 ( 1 1 )  MAATALOUSTEKNIKKO
4717 I 1) MAAIALOUS££iU)01£KUA££JSOiiLLJUS
47171-■9 ( 7 1 )  MAATALDUSKERHOTEKN IKK0
4713 ( 1) ¿C&OLOGJUailUJJUS
47131--8 ( 3 1 )  AGR0LCG1
4719 1 1) «AANYILJELTJAiAN_HUU_JrLEf£J-AflBAJJJlA01i.iUXUS
4 7 1 9 8 -  7 ( 9 1 )  MAANVILJELYSALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4 7 1 9 9 -  5 (9 1 )  MAANVILJELYSALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS* ERIKOISALA TUNTEMATON
477 KOTIELÄINHOIDCN YLEMPI AMMATTIKCULUTUS
4771 ( 7 )  AABJAJALOUJSJLEKIUKAOKOUJLUJL.S
47211-■8 ( 1 7 )  KARJATALOUSTEKNIKKO
4779 ( ?> «O Il£ L A U )b O U D A L A N _a JU l_J i£ i!£ I -A E 1 1 4 H J* C D lin jJS
47298-■5 ( 9 ? )  KOTIELAINHCITOALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
47299--3 ( 9 7 )  KOTI FLAiNEO KOALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS. ERIKOISALA TUNTEMATON
473 PUUTARHA-ALAA YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4731 I 3 )  m jA a ö A J£ W O B * C Ä Q J U U a t .5
47311-•6 113) PUUTAPHZTEHKI KKG
4737 ( 3 )  JajOBIOfilDISJISilM.MLS1
47321--5 173) H0RTGKGP1• V I L J E L Y -  JZ KZUPPALINJA
4 7 3 7 7 -  3 ( 7 3 )  HORTONOMI. SUUNNITTELULINJA
4 7 3 7 8 -  0 (7 3 )  HORTONOMI* MUU OPINTOLINJA
4 7 3 7 9 -  8 ( 7 3 )  HORTONOMI* OPINTOLINJA TUNTEMATON
4739 ( 3 )  PUUXARHA-ALAAUMUU-)lLEflEJ-ABJAXjmmiJ.UJUS
4 7 398-■3 ( 9 3 )  PUUTARHA-ALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
47399--1 ( 9 3 )  PUUT/PHA-ALAN YLEMPI AMMATTIKOULUILS. ERIKOISALA TUNTEMATON
474 METSÄALAN YLEMPI ÄMMÄTTI KOULUTUS
4741 I 41 JEJSAUEKK IKKQgQULUIDS
47411-■4 114) METSAIEKNIKKO
4749 ( 4 )  METSÄALAN MUU YLEMPI AMMAITIKOULUTUS
4 7 4 9 8 -  1 ( 9 4 )  METSÄALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4 7 4 9 9 -  9 ( 9 4 )  METSÄALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS. ERIKOISALA TUNTEMATON
479 MUUT MAA-JA METSÄTAlCUCEN KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
4799 ( 9 )  DUU_flAAi: .JA:jEJSJjALOLT)£jl)-KmjLUJUS-YLEfMai LA K F5 K1ASIfEILA
4 7 9 9 8 -  0 ( 9 9 )  MUU MAA-JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
4 7 9 9 9 -  8 ( 9 9 )  MAA-JA METSATALOUOEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA. ERITYISA LA  TUNTEMATON
48 'MUIOEN ERIKOISALOJEN KOULUTUS
Ylempi keskiaste 42
481 V A R T IO IN T I -  JA SUOJELUALCJEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
« a l i  i n  e u o e iiL iu in a ^ iiu iu iJ t iS
48111-9 1111 PALOMESTARI
4 8 1 2  i n  e jouum Jue^iL xsiC A L iiuu jiiiJuu js
48121-8  <211 P O L I IS IA I IF X Ä L L Y S TÖ N  VIRKATUTKINTO
48128— 3 121) P OLIISIALIP ÄÄLLVSTÖN MUU KOULUTUS
4813 1
48131-7 131) VANK EIN HGITOTUTKIN TO
48138-2 (311 VANKE iN hCHOKOULUTUS« MUU ERIKOISALA
4819 1 1 )  AlAHJ101UJJ= - JA-J5Ut)JEi-imAD-l<UU- l L fl!£l_liOULUJl iS
48191-1 191) VÄESTÖNSUOJELUN JOHTAJA
481 9 8 -  6 ( 9 1 )  V A R T IO IN T I— JA SUOJELUALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4 8 1 9 9 -  4 (9 1 )  V A R T IO I N T I -  JA  SUOJELUALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS« ERIKOISALA TUNTEMATON
482 SO TILA S- JA  RAJAVARTIGALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4821 ( 2 ) j a i H U U e 5 E E lU A L A L E B B l . : i a B lU J U D U M lf l -A £ l l J > -A l l l )£ J 5 E £ a it ) - J U J A lD m
48211-7  ( 1 2 )  TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO (E N T .  ALIUPSEERIN TU TK IN TO )
4872 I 2) UCJMLaeS££RJM-YL£ttBl_)gBKAJUlaiUXtl_l£aiJ...SCJXLASaESIABJ.a-XUIlUmai
48221-6 ( 7 2 )  TOIMIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO IE N T .  SOTILASMESTARIN TU TK IN TO )
4828 -  4829 1! 2 )  S O T IL A S -  JA RAJAVAKTICALAN MUU_YLE1!E-1-AaMAIJjKQULUJllS
48281-0 ( 8 2 )  TALOUSUPSEERI. TALOUDENHOITAJA (E N T .  SOTILASALAN TALOUSPÄÄLLIKKÖ JA TALOUDENHOITAJA)
48282-8 182) UPSEERI. VÄRVÄTTY. ILMAVOIMAT
48298-4 ( 8 2 )  S O T IL A S -  JA RAJAVARTIOALAN MUU YLEMPI ÄMMÄTTIKCULUTUS
48299-2 182) S O T IL A S -  JA RAJAVARTlCALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS, ERITYISALA TUNTEMATON
484 MAJOITUS- JA RAVITSEMISALAN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
4841 -  4842 ( 4 )  K C X U J lP U S J jU U u -X t E H P l -^ J m jM U tQ U l .U lU S
48411-3 (141 KOTITALOUSfEKNIKKO
48428-7 (141 KOTITJLCUSJLAK MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
48429-5 1 14) KOTITALOUSALAN YLEMPI AMMATTI KOULUTUS.  OPINTOLINJA TUNTEMATON 
4843 -  4845 ( 4 )  ¿ U U B JJL D U B ih . .U t f le X .  A H M I T  1KOULU1US
4 8 4 3 1 -  1 ( 3 4 )  SUURTALOUDEN TYÖNJOHDOLLINEN OPINTOLINJA ( ENT. SUURTALOUDEN EMÄNTÄ)
4 8 4 3 2 -  9 ( 3 4 )  LAIVAN TALCUSESIMIES
484 58- 4 ( 3 4 )  SUURTALOUDEN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4 8 4 5 9 -  2 ( 3 4 )  SUURTALCUEEN YLEMPI AMMATTIKOULUHS. OPINTOLINJA TUNTEMATON 
4846 -  484 7 ( 4) K A J 0 1 I I ) i= ^ J J L 8 A J (X B J C J U )= i lA A .Y L £ B £ J .J U A IU A O U L U J U S
48461-8 (6 4 )  RAVINTOlANHOITAJA
48678-2 (6 4 )  M AJO ITUS-  JA R A V IN T O A -A L A N  MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
48479-0 1641 M AJOITUS-  JA  RAVINTOLA-ALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS« OPINTOLINJA TUNTEMATON
48F-489 MUUT ERI KOI SALOJEN KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA 
4881 -  4882 I 8 )  B A IK A U U A U A -J r L E J U X j A IU U t J L U J U U U I lU
4 8 8 2 8 -  8 ( 1 8 )  MATKAILUALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
488 2 9 -  6 118) MATKAILUALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS. OPINTOLINJA TUNTEMATON
4899 ( 8) MUU'ERIKOISALA A KOULUTUS YLEMMÄLLÄ K E SK 1ASTEFI I A
48998-9  ( 9 8 )  MUU ERIKOISALAN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
43 Alin korkea-aste
49 YLEMPI KESKIASTEEN KOULUTUS. KOULUTUSALA TUNTEMATON 
499 YLEMPI KESKIASTEEN KOULUTUS. KOULUTUSALA TUNTEMATON
4999 ( 91 JH EggligJEauaSIEEfc. K C lU L JJJ^ . l iC U JA a i lS JL A . IU l i l i l iA JO l l
4 9 9 9 8 -  8 (9 9 )  YLEMPI KESKIASTEEN KUU KOULUTUS
49999— A ( 9 9 )  YLEMPI KESKIASTEEN K O U LIIU S .  KOULUTUSALA TUNTEMATON
5 K f . -E -K ^ E . .A 'B - l - .A J -S ^ I^ e ^ E -J t („ -A - i _ X -M — JL .O .U -JL -JÜ -J -U -S
91 HUPANISTINEN JA
911 SOVELTAVAN
9111 -  511? 1 11
51111-3 (11
5 1 1 1 ? -! (11
51113-9 1 11
5 1 l ? 8 -7 M l
51129-5 (11
5113 ( 1)
51131-1 131
51130-6 (31
51?
51? 1
KERÄNIIKKATAIDE ( KE SK I K .PÖHJ. 4 - V . )
PUKUTAIOE IK E S K IK .F C H J .  4 - V . )
T E K S T I I L IT A I D E  ( KESKI K .F C H J .  4 - V . )
TU O T E-  JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN MUU KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
TUOTF— JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA. ERIKOISALA TUNTEMATON 
V A t L l A E U U ( lE 5 J A I U IÄ t L : i i a )U . J U S -8 L A A lM l l A _ m H £ a = J 5 J E £ l l^
GRAAFINEN TAIDE ( KESKI K .PÖHJ. 4 - V . )
KUVALLISEN VIESTINNÄN MUU KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
TEATTERIKOULUTUS ALIMMALLA KIRKEA-ASTEELLA
( ?) ABDAUuaxuaiJi&oiiums:
51?11 — 1 ( 1 2 )  AMMATTI KÄYTTELIJÄ
( 2 )  J £ A I I E 8 J U L A U £ U J A ) K U J U t f £ . S  
512 21-0  ( ? 2 )  TEATTERILAVASTAJA
I ?) Jjmj£BJLOilJAAJAm)UIJJJLlI^«-JEAXlEBJAtlilLU*-flHJAA JÄI IM JA . 118KK. ,Y. 197H
51231-9 ( 3 ? )  TEATTERIOH JAAJA,  TEATTERIKOULU. OHJAA JALIN JA  ( LAKK.V .  1971)
( 71 J J E ^ U m it ilU U J J U S _ t i.J J 8 M i:jL L :ilO B Il£ A = jjl£ E L lA »_ lim .l)£ ll lJ I )£ lJ U m
513
5131
5137
5133
5139
51291-3 (921 TANSSI TA I T I I L  1JA
51298-8 (9 2 ) TEATTERIKOULUTUS AL IP KALLA KORKEA-ASTEELLA
51299-6 ( 9 2 ) TEATTERI KOliLU TUS A LH A A LLA KORKEA-ASTEELLA
MUSIIKKIKOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
I 3) JSOJUIOBXUJÚLN— JOUJAJA 
51311-9  ( 1 3 )  SOITTGRYI-MAN JOHTAJA
51321-8  123) KANTTORI-URKURI
( 3) KONSFRYATORIOKOULUTUS (TU TK IN N O T.  JOTKA EIVÄT VASTAA SI  BEL IUS— AKATEHIÄN TU TK IN TO JA!  
51331-7 ( 3 3 )  KCNSERVATCEICKOULUTUS
( 3 )  M B J M O S l J J U U J U V l D I i l S - j l J J j e i J ± U - ] U l £ J S £ A z A S I i U L A
51398-6 ( 9 3 )  MUSIIKKIKOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA, MUU ERITYISALA
Alin korkea-aste 44
513S9-4 ( 9 3 )  HUSIIKKIKDkLUTUS ALI  H M l  LA KCRKEA-ASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
514 KUVAAMATAITEEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
S141 I 41 JUJLDEJMA1AJM
S 1411- 7  <141 TAIDEMAALARI 
514? I 4 )  JUO/AtLVEL S l& J i
51471-6 l ? 4 l  KUVANVEISTÄJÄ 
5143 I 41 JUXQEfiSA^fXJUUI
51431—5 ( 3 4 )  TAIDEGRAAFIKKO
( 4 )  jf U K  A A U A J j ft I J J E £ J S .J ^ lL K I lU J J L L lÄ J 5 .- A J .I J i£ A lJ L A  K Q R K E A r i S I i i J L L A
51498-4 194) KUVAAMATAITEEN KUU KCUiUTUS AL INHALLA KCRKEA-ASTEELLA
5 M S * -?  ( 9 4 )  KUVAAMATAITEEN KOULI T l  S ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA* ERIKOISALA TUNTEMATON 
515 KIELENKÄÄNTÄJIEN JA  TULKKIEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA ( K I E L I - I N S T I T U U T T I  2 ~ V . )
5151 ( 5 )  J$JElEN8JSiJmJJUEil.JAi.Ji;iiUiaJLbwK£Ui.UJiLS
51511-4 (151 DIPLOMIKIELENKÄÄNTÄJÄ* ENGLANTI 
DIPLOMIKIELENKÄÄNTÄJÄ* SAKSA 
DIPLOMIKIELENKÄÄNTÄJÄ* v e n ä j ä  
DIPLOMI KIELENKÄÄNTÄJÄ* MUU PÄÄKIELI
d i p l o m i k i e l e n k ä a n t ä j ä .  p ä ä k i e l i  t u n t e m a t o n
519 MUUT HUMANISTISET JA E S TE ETT IS E T  KOULUTUKSET ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
5191 ( 9 )  ^£U£AKUNJAXXOJS-KOULUJUL^AJLJi!BALJLA-llCJBiS£A=A5I££iJ.A
5 1 9 11-  4 ( 1 9 )  SEURAKUKTAKURAATTGRI
51912-  4 ( 1 9 )  SEURAKUNTAS1SAR
5199 ( 9) MDUlHLJMAN.I-S-TJ-N.Eft-JA_ESJ-E-ETJJMEM_ KO ULUJUS_ Ai_JM M ALI A. KORKEA—A S T E E L L A
519 9 8 -  3 (9 9 )  MUU HUMANISTINEN JA  ESTEETTINEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
5 1 9 9 9 -  1 (9 9 )  HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KCULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA* ERITYISA LA  TUNTEMATON
51512— 7 ( 1 5 )
5 1 5 1 3 -  0 (1 5 )
515 1 8 -  9 ( 15)
5 1 5 1 9 -  7 ( 1 5 )
5? OPETTAJAKOULUTUS
521 L ASTENT ARH/OPETTAJAKOULUTUS
5211 1 1 )  jLASIENIAJBilAA£££TIAJiJ(OUJLUJl^
52111-2 (1 1 )  LASTENTARHANOPETTAJA 
52? KANSA- JA KANSALAISKOULUN OPETTAJIEN KCULUTUS
5221 1 2 ) AANS^KOULllN££jIIIAJJ£AUja}LU.iaiLS
52211-0 ( 1 2 )  KANSAKOULUNOPETTAJA (K E S K IK .  PCHJ. TAI  V AST.)
k a n s a k o u l u n o p e t t a j a  ( t o - p o h j .  2 v . )
KANSAKOULUNOPETTAJA* MUU KOULUTUS 
KANSAKOULUNOPETTAJA* PÖHJAKOULUTLS TUNTEMATCN
5222 -  5225 I 2 )  JfAÄJSAlAl^JBXiUJfJb£££IIXJXE^JBOULUliiJS 
52221-9 ( 2 2 )  KANSAKOULUN KIELENOPETTAJA
KANSALAISKOULUN MAATILATALOUDEN OPETTAJA 
KANSALAISKOULUN KAUPALLISTEN AINE1CEN OPETTAJA 
KANSALAISKOULUN PUUTYÖN OPETTAJA 
KANSALAISKOULUN METALLITYÖN OPETTAJA 
KANSALAISKOULUN PUU- JA METALLITYÖN OPETTAJA
52212-B (1 2 )  
52218-5 (1 2 )  
5 2 2 )9 -3  112)
52222-7 I 22) 
52>2>-5 ( 2 2 )
5 2 2 2 4 -  3 (2 2 )
522 25-  0 (221
522 2 6 -  8 122)
45 Alin korkea-aste
52227-6 122) KANSALAISKOULUN KONE- JA  SÄHKÖOPIN OPETTAJA
52226-4 ( 2 2 )  KANSALAISKOULUN METALLITYÖN SEKA KCNE- JA SÄHKÖOPIN OPETTAJA 
52229-2  ( 2 2 )  KANSALAISKOULUN PUU- JA METALLITYÖN SEKA KONE- JA SÄHKÖOPIN OPETTAJA
5 2 2 3 1 -  8 ( 2 2 )  KANSALAISKOULUN MA AT I I  ATALOUOEN SEKA KONE- JA SÄHKÖOPIN OPETTAJA
5 2 2 3 2 -  6 ( 7 7 )  KANSALAISKOULUN KOTITALOUDEN JA TYTTÖJEN KÄSITYÖN OPETTAJA
52233-4  (7 2 ) KANSALAISKOULUN TYTTÖJEN KÄSITYÖN OPETTAJA
5 2 7 3 4 -2  127) KANSALAISKOULUN KOTITALOUDEN OPETTAJA
5 7 2 57- 3 172) KANSALAISKOULUN YLE ISAI KEIDEN OPETTAJA
57258—  1 ( 2 2 )  KANSALAISKOULUN MUU OPETTAJA
52259-9 ( 2 2 )  KANSALAISKOULUN OP ETTA JA .  ERIKOISALA TUNTEMATON
57298-7 ( 9 2 )  KANSA—TA I KANSALAISKOULUN OPETTAJA.  MUU ERITYISALA
57799-5  ( 9 2 )  KANSA—TA I KANSALAISKOULUN OPETTAJA. ERITYISALA TUNTEMATON
523 FRITYISOPETTAJAKGUL UTUS IENNEN V IOITA  1573 SUORITETUT TUTKINNOT)
5731 ( 3) AJUgaJU)f l -02EJIAJJEM -)(OULUJUU.S-l£ l il iEN-AUOIIA- 1 3 J 3 -M )0 a H E IU J -X J J D ( l M t i a j l
52311-8 ( 1 3 )  APUKOULUN GPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1573 SUORITETUT TUTKINNOT)
5237 I 3) T A R K K A « »  III lir.KKIFN (1PFITAJIFN KITUI UIUS (ENNEN VUflTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
52371-7 ( 2 3 )  TARKKAILULUOKK1EN OPETTAJA IENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
5733 I 3) KfllU D K n i l FN nPFT T A J IFN KOULUTUS (ENNEN VUOTTA 1973 SUORJTEIUI  TUTKINNOT!
52331-6 ( 3 3 )  KOULUKOTIEN OPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
5734 ( 3 )  PUHE-, JAT AJ)l il lH*JRIflISJEM-lASIEM OPETTA JIEN KOULUTUS. 1ENNEM-VUOIIA  1973 SUORIT ETUT TUTK I NNOT) 
52341-5 ( 4 3 )  PUHE-JA AAN IH Ä IR IÖ IS TE N  LASTEN OPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
5735 ( 3) LUKU- JA  KIR JO ITU S H A lR IÖ iS TEN  LASIEN OP ETTAJ IEN  KOULU TUS-IENNEN V U O TTA.1973 SUORITETUT TU IK il
‘ ¿3 5 1 -4  (5 3 ) LUKU- JA KIRJO ITU SH AIR IÖ ISTEN  LASTEN OPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
5736 ( 3 )  KJ
57361-3  ( 6 3 )  KUUROJENKOULUN LUOKANOPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
57362-1 (6 3 ) KUUROJEN ESIKOULUN ASKARTELUN OPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
52363-9  ( 6 3 ) KUUROJEN KÄSITYÖNOPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TU TKIN N O T)
52364—7 (6 3 ) KUUROJENKOULUN TALOUSOPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
57365-4 ( 6 3 ) KUUROJENKOULUJEN KÄSITYÖNOPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
52368-8 ( 6 3 ) KUUROJENKOULUJEN OPETTAJA. MUU ERIKOISALA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
52369-6 163) KUUROJENKOULUJEN OPETTAJA. ERIKOISALA TUNTEMATON (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
5737 ( 3) SOKEAINKOULUJEN-OPETTAJ IE N  KOULUTUS ( FNNFN' VUOTTA 1973 ' SUOR I T F T UT -TUTK INNOT 1
«7 3 7 1 -7  ( 73) SOKEAINKCULUN LUCKAACFETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
57372-0 (731 SOKEAINKOULUN ASKARTELUA OPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TU TKINNOT)
52373-8 (7 3 ) SOKEAINKCULUN KÄSITYÖNOPETTAJA IENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
573 74-6  ( 7 3 ) SOKEAINKOULUN TALOUSOPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TU TKIN N O T)
57378-7  (7 3 ) SOKEAINKOULUN OPETTAJA, KUU ERIKOISALA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
57379-5 1 73) SOKEA( NKCULUN OPETTAJA,  ERIKOISALA TUNTEHATGN (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
5739 ( 3 )
57398-5 ( 9 3 ) ERITYISOPE TTAJAKOU LUTlS• MUU KOLLI TUS (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTK INNOT 1
52399-3  (9 3 ) ERITYISOP ET TAJ AKOULU TUS. ERIKOISALA TUNTEMATON IENNEN VUOTTA 1973 SUORITETU7 TUTKINNOTl
524-529 MUUT OPETTAJAKOULUTUKSET ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
52411-6 ( 1 4 )  OMPELU- JA VAATETUSALAN AMMATINCPETTAJA
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53
531
5 2 4 1 2 -  4 114)
5 2 4 13-  2 I 14)
524 1 4 -  0 (1 4 )  
*2415-7 (1 4 )  
52440-0 ( 14) 
52444-6 (1 4 )
*2457-0 (5 4 )
524 53-  0 (5 4 )
524 54-  6 ( 5 4 )
5 2 4 5 5 -  3 ( 5 4 )  
57460-6 (5 4 )  
52465-4  ( 5 4 )
RAVINTOTALOUSALAN ANNAT INOPETTAJA 
PARTURI-  JA KANPAAJI-ALAN ANNATINCFETTAJA 
KOSNETOLOGIALAN ANNATINOPETTAJA 
NAJOI TUS— JA RAVITSENUSALAN ANNATINOPETIAJA 
AHMAT T I  KOULUN AMMATIKOPETTAJA* PUU ERIKOISALA 
AMMATTIKOULUN AHMATINOPETTAJA, ERIKOISALA TUNTEMATON 
5745 -  5746 I 4) KOTITFDI 1 ISEUSnPFIIAJAKCUIUTUS 
52451-2 (541 K O T IT E O L L .  O PETTAJA.  KUDONTA
K O T IT E O L L .  OP ETTA JA .  CNPELU
K O T IT E O L L .  O PETTAJA.  PUUTYÖ
K O TITEO LL.  O PETTAJA,  PETALLITYÖ
K O T IT E O L L .  OP ETTA JA .  KONEENKORJALS
K O TITEO LL.  O PETTAJA.  MUU ERIKOISALA
K O TITE O L L .  OPETTAJA.  ERIKOISALA IUNTENATON 
5247 -  5740 ( 41 NA AT Af nil S AI AK ’ DPFf TAJAKOIII UTIIS
524 71-  0 (741 AGROLOGIEN KONETEKNILL. KURSSI
524 7 2 -  0 (7 4 )  PUUTARHACPETTAJA ( PUUT APHAOPETTAJAOPISTO. LAKK. V .1566 )
57400-4 ( 74) MAATALOUSALAN MUU OPETTAJA
52404-7 ( 7 4 )  MAATALOUSALAN OPETTAJA,  ERIKOISALA TUNTEMATON 
5744 ( 4)
57451-0 194)
5751 I 4) J J O fiO N O B iJ S flB U U U S  ‘
52511-3  ( 1 4 )  LOGONCNI
5752 ( 4 )  NUOfiJS O J U r ö i - X B J K i i a f l
52521-2 ( 2 4 )  NUORISOTYÖN T U T K IN T O ,  SOSIONOMI
5253 I 4)
52531-1 ( 3 4 )  KÄSITYÖNOPETTAJA (K E S K IK .  POHJ.  ENNEN VUOTTA 1975 SUORITETUT TU TKINNOT) 
5794 ( 4 )  O f E J X A J A S Q U U a U A -A U l i a A U A -K Q a K E A j A jJ E E L L A j - f l m j -E a i im i^ A i O
52990-2 ( 9 4 )  OPETTAJAKOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTELLA,  MUU ERIKOISALA 
529 99-0  (9 4 )  OPETTAJAKOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA, ERIKOISALA TUNTEMATON
KOTITALOUSOPETTAJA. (K E S K IK .  P O H J . )
KAUPPA- JA TOIMISTOALAN SEK) L A K I - ,  YHTEISKUNTA JA KÄYTTÄYTYM ISTIETEIDEN KOULUTUS 
KAUPALLINEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
5311 -  5313 ( 1)
5 3 1 1 1 -  1 (11
5 3 1 12-  9 ( I l
5 3 1 1 3 -  7 (11
5 3 1 1 4 -  5 (11
5 3 1 15-  2 (11
5 3 1 16-  0 (11
5 3 1 1 7 -  0 (11 
53110-6  ( 11
*53119-4 111
. l U O Q L £ l A _ t i J a _ i £ ä J l E A U  
KAUPPAOPISTOTUTKINTG ( V C .P O H J . 2 - V . ) ,  MARKKINOINTI 
KAUPPAOPISTOTUTKINTO (Y O . P O H J ,2 -V . I .  LASKENTATOIMI 
KAUPPAOPISTOTUTKINTG ( Y C . P 0 H J . 2 - V . ) ,  S IHTEERI 
KAUPPAOPISTOTUTKINTO ( Y O . P O H J . 2 - V . I .  YHTEISKUNNALLINEN L IN JA  
KAUPPAOPISTOTUTKINTO ( Y C -P 0 H J . 2 - V . I .  ULKOMAANKAUPAN LINJA  
KAUPPAOPISTOTUTKINTO I Y C - P O H J . 2 - V . ) .  MATERIAALITALOUDEN L IN JA  
KAUPFAOPISTOT(TKINTO ( Y O -P O H J .2 -V . ) ,  Y R IT T A jA L IN JA  
KAUPPAOPISTOTUTKINTO ( Y C .P O H J .2 - V . ) .  ULKOMAANKAUPAN IDäNLINJA 
KAUPPAOPISTOTUTKINTO I Y O . P O H J . 2 - V . ) .  KAUPALLISTEKNINEN L IN JA
47 Alin korkea-aste
53138—4 111) KAUPFAGP1ST0TUTKINTO ( VO.POHJ. 2 - V•)* MUU OPINTOLINJA
53139-2 (111 KAUPPAOPISTOTUTKINTG ( Y C « P 0 H J .2 -V •)* OPINTOLINJA TUNTEMATON
5314 <11 jMB&utuutajuuaiuiius
53141-8 <411 MARKKINCINTIKOULU
531 42-6  141) PARKKINCINTITUTKINTO
53143-4  I A1) V1ENTI MARKKINOI JA
531 44-2  ( 4 1 ) VIENTIMARKKINOIJA * SEV-KAUPPA
53148-3 (4 1 ) PARKKINCINMN PUU KOULUTUS AL IPPALLA KORKEA-ASTEELLA
53149-1 ( 4 1 ) MARKKINOI NTI KOULUTUS* ERITYISALA TUNTEMATON
5315 < 11
53151-7  ( 5 1 ) LI IKKEENJOHTAJAKOULUTLS
53158-2 ( 5 1 ) LIIKKEEKJGMOCN KUU KCULUTUS AL INKALLA KORKEA-ASTEELLA
53159-0  ( 5 1 ) LI IKKEENJOHDOLLINEN KOULUTUS. ERITYISALA TUNTEMATON
5319 1 1 ) * , »1IPALL1NFN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA . Kili) FRI KOI SAI A
531 91-3  (91 ) KAUPPAOPISTON <Y O .P O H J . )  2-VU0T1NEN OPPIMÄÄRÄ ILMAN PÄÄST0TUTKINTOA
53198— 8 (9 1 ) KAUPALLINEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA. MUU ERIKOISALA
53199-6 ( 9 1 ) KAUPALLINEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA. ERIKOISALA TUNTEMATON
S37 MAINONNAN KOULUTUS ALIHRALLA KORKEA-ASTEELLA
5371 < 7) K A I  AinSHfll TA JAKQU1UIUS. I Kf «KEAKOUL111 I A JA1
53211-9  <121 MAINOSHGITAJA 1KORKEAKOULULINJA I 
5329 < 71 IU>INQBBAN;jtUIi.&flULUJJUS_JUJ>j;Ai.I.A2Ej:flÄiArJST.g£i-LA
53298-6 (9 2 ) MAINONNAN KUU KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
53299-4  ( 9 2 ) MAINONNAN KOULUTUS AL IM KALLA KORKEA-ASTEELLA. ERIKOISALA TUNTEMATON
533 TOINI STDHENKILOKUNHAN KOULUTUS AL INHALLA KORKEA-ASTEELLA
5331 ( 31 AIK-ALAB^lLCJUlJ)jm_iil_lJ‘.CALl^_lSCfll i£jt-JJ5I££Lli
53311-7  (1 3 ) TIETO JEN K ÄSITTELYN  SUUNNITTELIJA
53318-2 (1 3 ) ATK-ALAN KUU KOULUTUS ALIMMALLA KCRKEA-ASTEELLA
53319-0  ( 1 3 ) ATK-ALAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA, E R ITY IS A LA  TUNTEMATON
5337 < 3 1  ¿IMIFFRIEW,.KC1»IIITUS l'tD-PI£J~-2=>l*J
53321-6  (2 3 ) HSO—S IH T E E R I ,  L I IK E L IN J A
53322-4  ( 2 3 ) H SO-S1HTEERI * JULKISHALLINNON LINJA
53323-2  (2 3 ) LÄÄKÄRINSIHTEERI < 2 -V U 0 T . )
53328-1 ( 2 3 ) SIHTEERI KOULUTUS ALIKKALLA KORKEA-ASTEELLA, MUU ERITYISALA
53329-9  ( 2 3 ) SIHTEERIKGULUIUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA. ERITYISA LA  TUNTEMATON
5 3 3 9  < 31 i r i M I S T n H g K K l I f lK I I N N A N  M IU  KOU L U T U S  AI I RMA! I A  KO R K E A - A S T E E L L A
53398-4 193) TOIMISTOHENKILÖKUNNAN KUU KOULUTUS ALIMKAULA KORKEA-ASTEELLA
53399-2 ( 9 3 ) TOIMISTOHENKILÖKUNNAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA, ERIKOISALA TUNTEMATON
534 H ALLIN TO - JA JÄRJESTÖTEHTÄVIEN TOIMIHENKIL0K0LLL1US
5341 I 41
53411-5  (1 4 ) y h t e i s k u n n a l l i n e n  t u t k i n t o ,  s o s i c n c m i
53418-0 (1 4 ) H A L L IN TO -  JA JÄRJESTÖTEHTÄVIEN MUU YLEINEN T U IH IH E N K I l OKOULUTUS
5342 -  5345 < 41 JOCRISBÄIJJAILEN^lQTILlHEiJLLlflÄQlJLLllLS
5 3 4 21-4  ( 2 4 ) HALLINTOVIRKAMIESTUTKINTC, h a l l i n t o n o t a a r i
53422-2 ( 2 4 ) KUNNALLISTUTKINTO, s o c i c n o n e x a k e n ,  o f f e n t l i g  f Or v a l t m n g
534 23-0  <241 VER0VIRKAN1ESTUTKINT0* HALL INTCNCTAARI
Alin korkea-aste 48
534 58- 6 124) JULKISHALlINNON MUU TCIMIHENKILÖKCULUTUS
5 3 4 5 9 -  4 124) JULKISHALLINNON TO IM INENKILÖKOCLU HS, E R ITY IS A LA  TUNTEMATON
5346 I 4 )  E A tt )L )U=_JR _)(AJ!l iU IU SAl^a -YE^-m m ±iJ^JULflJIO iJLUJU.S
5349
535
5351
5352 
5359
53*
5361
5362
5369
538-539
5399
53461-0 164)
5 3 4 6 8 -  5 164)
5 3 4 6 9 -  3 ( 6 4 )
I 41 J
5 3 4 98-  2 (9 4 )
5 3 4 9 9 -  0 (9 4 )
S0S1AALIALAN TOI MIHENKIL0KOULUTUS
i s) sxisxaALinucjuiJAimiuajc^-JsasjQMLm
5 3 5 1 1 -  2 ( 1 5 )  SOSIAALIHUGLTAJA. AVOHUOLTO (ENNEN VUOTTA 1975 SUORITETUT TUTKINNOT)
5 3 5 1 2 -  0 (1 5 )  SOSIAALIHUOLTAJA« LAITOSHUOLTO (ENNEN VUOTTA 1975 SUORITETUT TUTKINNOT)
53519-5 1151 SOSIAALIHUGLTAJA. E R ITY IS A LA  TUNTEMATON (ENNEN VUOTTA 1975 SUORITETUT TU TK IN N O T!
( S ) S C S JU A lU JL it im U S JU lIJU iu M
5 3 5 2 1 -  1 ( 2 5 )  SOSIAALIVAKUUTUSTUTK1NTC.  SOSIONOMI
5 3 5 2 2 -  9 ( 2 5 )  SOCIAL FORSAKRINGSEXAMEN
53529-4 ( 2 5 )  SOSIAALIVAKUUIUSTU1KINTC. ERITYISALA TUNTEMATON
( 5) SOSJAALULtiUeUU-IlLUUhilUUlflKaUUULS
535 98- 9 ( 9 5 )  SOSIAALIALAN MUU TCI MIHENKILÖKOULU1US
5 3 5 9 9 -  7 ( 9 5 )  SOS 1AAL IAL AN TO IM IMENKILGKOULUTUS. ERIKOISALA TUNTEMATON 
TOIMITTAJAKOULUTUS
53611-0 116) T O I M IT T A J A T U IK IN T C .  SCCICNGMEXAMEN. JOURNALISTIN 
( 6) SikDM.CXiX-lCJtlllAJAUillLUlUS 
53621-9  126) TO IM ITTA JA
( 6 )  * U U _ U ) J 1 U U 4 U 4 1 U ] J J J L U I U S  
53698-7 ( 9 6 )  T O IM IT T A J IE N  MUU KOULUTUS 
MUUT KAURPA-JA TOIMISTOALAN KOULUTUKSET ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
( 8) M -U U-K AUEEArJJU lilXfliSXC AlAA-JSC U Lm US-JiiH M IAUA KOBKEA=ASTEELLA 
53598-1 (9 8 )  MUU KAUPEA-JA TOIMISTOALAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
53999-9 ( 9 8 )  KAUPPA-JA TOIMISTOALAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
PANKKIALAN ESIM1ESK0ULUTUS
PANKKI- JA VAKUUTUSALAN YMS. MUU TCINIHENKILOKOULUTUS
P ANKKI- JA VAKUUTUSALAN YMS. TOI MIHENKILOKOULUTUS, ERITYISALA TUNTEMATON
H ALLIN TO - JA  JÄRJESTÖTEHTÄVIEN MUU TO I MIHENKILOKOULUTUS
H A L L IN T O -  JA JÄRJESTÖTEHTÄVIEN TOIMIHENKILOKOULUTUS, ERIKOISALA TUNTEMATON
54 TFKNIIKAN JA LUONNONTIETE IDEN KOULUTUS
541-543 TEKNILLISTEN OPISTOJEN KESKIKOULUPOHJA INEN INSINÖÖRIKOULUTUS
-  541* ( 1) I4SlN0aUK£UUi:USA-K0Jfc£IJEJLAJU!LA
54111-0 d l l INSINÖÖRI, KONEENRAKENNUS
54112-8 U I) INSINÖÖRI, KONSTRUKTIOTEKNIIKKA
5411*—6 UI ) INSINÖÖRI, KÄYTTÖTEKNIIKKA
54114-4 UI) INSINÖÖRI, PROSESSITEKNIIKKA (KONEOSASTO)
54115-1 ( 1 1 ) INSINÖÖRI. L V I -T E K N IIK K A
54116-9 111) INSIN Ö ÖR I, AUTOTEKNIIKKA
54117-7 ( 1 1 ) INSINÖÖRI. KULJETUSTEKNIIKKA
49 Alin korkea-aste
54118-5 (11 ) INSINÖÖRI. METALLITEKNIIKKA
54119-3 (11 I IN SIN Ö ÖR I. LAIVANRAKENNUS
54138-3 I 11 ) INSINÖÖRI. KONETEKNIIKAN KUU LINJA
54139-1 ( I l ) INSINÖÖRI. KONETEKNIIKKA. OPINTOLINJA TUNTEMATON
5414 1: u
54141-7 (41 ) IN S IN Ö Ö R I. m i t t a u s -  j a  s ä ä t ö t e k n i i k k a . KONEOSASTO
5415 -  5416 ( n TNSj;NÖÖBJKEi'ijai;i*_5itjB0J£J<iiJUlS)SA
54151-6 (51 ) IN SIN Ö ÖR I. SÄHKÖLAITOS
54152-4 (51 ) INSINÖÖRI. SÄHKÖTEOLLISUUS
54153-2 (51 ) INSINÖÖRI. TELETEKNIIKKA
54154-0 (51 ) INSINÖÖRI. PUHELINTEKNIIKKA
54155-7 (51 ) INSINÖÖRI. RADIOTEKNIIKKA
5 4 1 56-S (51 1 IN SIN Ö ÖR I. M ITTAU S- JA  SÄÄTÖTEKNIIKKA, SÄHKCCSASTO
54157-3 (51 ) INSINÖÖRI. SÄHKÖVOIMATEKNIIKKA
54159-9 (51 1 INSINÖÖRI. T IETO LIIKENNETEKNIIKKA
♦54161— 5 (51 I INSINÖÖRI. TIETOKONETEKNIIKKA
54163-0 (51 ) INSINÖÖRI. SÄHKÖTEKNIIKAN MUU L IN JA
54169-8 (51 ) INSINÖÖRI. SÄHKÖTEKNIIKKA. OPINTOLINJA TUNTEMATON
5417 -  5419 1 1) JNSJWÖÖJUJhjmi)IUS._J&MiMiJUiJE)iUIJU)iA
54171-4 ( 71 ) INSINÖÖRI. TALONRAKENNUS
54172-2 <71 I RAKENNUSARKKITEHTI (E N T .  IN S .  TALONSUUNNITTELU)
54173-0 171 ) IN SIN Ö ÖR I. T I E N -  JA VESIRAKENNUS
541 75-5 (71 1 INSINÖÖRI. RAKENNUSTEKNIIKKA
54198-7 (71 ) INSINÖÖRI. RAKENNUSTEKNIIKAN KUU L IN JA
54199-5 1 71 ) INSINÖÖRI. RAKENNUSTEKNIIKKA. OPINTOLINJA TUNTEMATON
5421 1I 1) JNIS INOÖBJKf U L U IU S ^ B U U JE O L U S U U S
54211-8 m ) INSINÖÖRI. PUUTEOLLISUUS
5422 ( 1) IBSlbätifUJSXUJJIUJSj—Ä lJ M
54221-7 (21 ) INSINÖÖRI. KEMIA
5423 C n I NSTNflflBI KOLI UTUS. PAPER I T f  OLI ISUUS
54231-6 (31 ) INSINÖÖRI. PAPERITEOLLISUUS
5425 ( 1) JN ^ lU Ö Ö B JJU )X ;U a U ia -l£ JU JX lA Il£ iU .U J i ia L S
54251-4 (51 ) INSINÖÖRI. T E K S T I IL IT E O L L IS U U S
5426 1 n J651Hiaö8JiEllJ)JU5*.£JM 15£5£JJ£J01J.lM JlLS
54261-3 (61 ) INSINÖÖRI. PROSESSITEKNIIKKA
54262-1 (61 1 INSINÖÖRI. PAPERITEKNIIKKA
54268-8 (61 ) INSINÖÖRI. PROSESSITEOLLISUUOEN MUU L IN JA
54769-6 (61 > INSINÖÖRI. PROSESSITECLLISUUS. OPINTOLINJA TUNTEMATON
5439 I 1 ) MUU' IN S lNöflRIKQULUIUS 41 J UMAL IA  KflBKFA—A3TFFLLA
54390-3 191) INSINÖÖRI. MUU OPINTOLINJA
54399-1 (911 INSINÖÖRI. OPINTOLINJA TUNTEMATON
54f—549 MUUT TEKNIIKAN JA LUOKNCNTIETEIDEN KOULUTUKSET ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
5481 I 8) H O T E K H lJK AN S U U N l l J I J E I J J A l l t A M OEK K C JlTE C L L IS U U SO P E U A J A O E j m U
54811-5 (1 8 )  1YÖTEKNIIKAN S U U N N ITTE L IJA .  PUUTYÖ
54817-3 ( 1 8 )  TYÖTEKNIIKAN S U U N N ITTE L IJA .  METALLITYÖ
4 127801459P
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54813- I (181 TYÖTEKNIIKAN S U U N K IT T E lI  J A , KCNEENKORJALS
54818-0 (181 TYÖTEKNIIKAN S U U N N ITTE L IJA ,  MUU ERITYISALA
54819-8 1181 TYÖTEKNIIKAN S U U N N ITTE L IJA .  ERITYISALA TUNTEMATON
5499 1 81 aUU..TfjUUJKAfl_JA .LUdfiHOAilJ£JE£D£A— KLIILUIUS .AH£aAlJLA-l(0£Ä£A^ASI££lL8
54998-0 (981 MUU TEKNIIKAN JA LUCNNCN T IE  TE I DEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
54999—8 (981 TEKNIIKAN JA  LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA, ERITYISA LA  TUNTEMATON
55 I I IK E N TE E N  JA  T IE T O L IIK E N T E E N  KOULUTUS
551 MERENKULUN PÄÄLLYSTÖKCULUIUS
5511 I 11 J<£fi£ttlU1U1&-eLUljLLXSj£MUUJUli.j'
55111-9  d l l  YLIPERÄMIES
551 18-4  1111 MERENKULUN MUU PÄÄLLYSTOKOULUTUS
557 LENTOLIIKENTEEN OHJAAJAKCUIU1US
5571 I 21 UFNIOe£8jllU£SlSQUUai.S
557 11-7  1171 LENTOPERÄMIES
559 MUUT LIIK EN TEEN  KOULUTUKSET ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
5595 ( 91 MUU l i i  KPNTPFN KfULIl IUS AL IMMAI I A KORKEA-A5TEEI I A
5 5 9 9 8 -  9 (991 MUU LI IK EN TEEN  KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
5 5 9 9 9 -  7 1991 LIIKEN TEEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
56 HOITOALOJEN KOULUTUS
5E1-565 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON HENKILÖKUNNAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
5611 I 11 SAARA AKaC JJJU-I£A_& 81 K£1SÄ£ULUIUS-Si-LBAAN BQ U30M-0P IN TO  SUUC1MALLA
56111-8 m i  e r i k o i s s a i r a a n h o i t a j a ,  s i s ä t a u d i t
561 12-6 d l l  ERIKOISSAIR AANHOITAJA. KIRURGIA
56113-4 m i  e r i k o i s s a i r a a n h o i t a j a ,  i e i k k a l s o s a s t o
56114-2 (111 ERIKCISSAIBAANh O I T A J A .  ANESTESIOLOGIA
56115-9 d l l  ERIKOISSAIR AANHOITAJA, IASTENALA
56116-7 d l l  ERIKOISSAIRAANHOITAJA. PSYKIATRIA
56117-5  d l l  ERIKOISSAIR AANHOITAJA. SISÄTAUDIT JA KIRURGIA
56118-3 U I »  ERIKOISSAIRAANHOITAJA« KUU ERITYISALA
56119-1 ( 1 1 )  ERI KG ISSAIRAAKHCITÄ JA« ERITYISALA TUNTEMATON
5612 1 1 ) SAIRAAHHOI ' JTBVfYPfNHGlO CAOpiUTESUUNNALLA
j 56121-7 ( 2 1 )  TERVEYOEKHCITAJA (E N T .  TERVEYSSISAR)
5613 l l i  5AiaAA8bOIJj5JJL£S:
5 6 ) 3 1 -6 ( 3 1 )  SOSIAALI HOI TAJA
5616 11 SAJRAANHfl 1TAJJEH ER IKillSKDULOTUS KÄTILÖ TYÖN OPINTOSUUNNAlLA
56141-5 ( 6 1 )  KÄTILÖ (ERIKOISSAIRAANHOITAJA.  Ä ITIYSHUOLTO JA NAISTEN TA U O IT )
5615 l i i  LÄiKlBTÄYniMISTEt 1J0 IQEb-JEiUSI].
561 51-6  1511 ERIKOISLÄÄKINTÄVOIM ISIELIJA
51 Alin korkea-aste
5616 I 1) JE S JM U U J & C iJ J a B J C U t lU U J J L B t U iC U J L L lL S  
56161-3  (611 ERIKOISLABCRATORIONHOITAJA
5617 ( 1 )  E J iK D ISRflH J££ 6H l]lIAJi iM -gO U IU XUS
56171-2 (711 ER [KO ISRtNTGENHO H A J A
5655 ( 1 1 l!l/U_IEail£3U:iLr_JA_5iJ#A#JMli je iUI-JhiJUUliUUim ii - lU lJUUaUS-ALU)f l611A_lSaBJ$Ei=A5XE£lLA
56558-6 (5 1 )  TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON HENKILÖKUNNAN KUU KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
56555—5 ( 5 1 )  TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON HENKIlOKUNNAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA. ERITYISALA TUNTMEMATON
566 FARMASEUTTIEN KOULUTUS
5661 I 6 )  iJEEASEUJJJUEJuÄCUJUlii-S
56611-7  (161 FARMASEUTTI
565 MUUT HOITOALOJEN KOULUTUKSET ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
5655 I 5 )  NUIU-DQJ J jCALAJCKOULUJUS_-ALXtEALJLA—EJLBJ(iJ=jLSJ£ELIE
56558-8 ( 5 5 )  MUU HOITOALAN KOULUTUS ALIMMALLA KGRKEA-AST EELL A
56555-6 ( 5 5 )  HOITOALAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA. ERITYISALA TUNTEMATON
57 MAA- JA  METSÄTALOUDEN KOULUTUS
575 MUUT MAA-JA MFTSATALOUOEN KOULUTUKSET ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
5755 I 5 )  jMjUU_8A4=JA^i,£ J 5 A l A L O t i O £ A U i J C m i C 5 _ j U ä f j l J L A - j i £ E A £ ^ S I E £ L J L A
57558-7 155) MUU MAA-JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
57555-5 (551 MAA-JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA. E R ITY IS A LA  TUNTEMATON
58 MUICFN ERIKOISALOJEN KOULUTUS
581 V A R T IO I N T I -  JA SUOJELUALAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
5811 ( 1 )  EOLXISXEiJiUJLSJUCti-iimjJJJJLi
58111-6 ( 1 1 )  POLI ISIPAALLYSION V IR K A U TK IN TC
5812 I I I  lU LX JYiB JU A U tSA X U im iLS
58121-5  ( 2 1 )  TULLIVIRKAMIESTUTKINTO
5-82 S O T IL A S -  JA RA JAVA RT ICALAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
5821 I 2 )  -L A 4 U N A «J J U L L B ii I
582 11-4  1121 LUUTNANTTIKURSSI
587 3 I 7) JEKNIKKDii£SJLE81E6_JL0LUUJL.S ( E S I .  SOIJLASTEJOhiKKOl
58731-2 ( 3 2 )  TEKNIKKCUPSEERI IE N T .  SOTILASTEKNIKKO)
5878 -  5825 I 2)  5 0 1 1 1 6 5 -  -16 BA~-1AVAR T I f l A I  AN MUU KOUILTLS A1IMMAHA KORKEA-ASTEELLA 
58281-7  ( 8 2 )  TALOUSUFSFERI.  TALOUSPÄÄLLIKKÖ
58258-1 ( 8 7 )  S O T IL A S -  JA RAJAVARTIOALAN MUU KCLLUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
58255-5  182) S O T IL A S -  JA  RAJAVARTIOALAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA.  E R ITY IS A LA  TUNTEMATON
584 MAJOITUS- JA RAVITSEMISALAN KOULUTLS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
5841 -  5843 ( 41 JAAjm XU5b^lA-JAVlM I01Ai:8LAN-JIU)TnM EM lil  flIHH.I UIUS 
58411-0  114 ) H O T E L L I -  JA RAVINTOLA-ALAN ESIMIESKGULU1US
5 8 4 )7 -8  114) HOVIMESTARI
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58411-6 (1 4 )  HOTELLIEMÄNTä
58414-4 ( 1 4 )  KE1T1IOMESTARI
58418-  3 ( 1 4 )  MAJOITUS-  JA R A V IN TC lA -A lA N  MUU JOHTOHENKILäKOULUTUS
5 8 4 1 9 -  1 ( 1 4 )  M AJO ITUS-  JA RAVI NTCLA-ALAN JOHTCHENKILÖKOULUTUS. OPINTOALA TUNTEMATON
5PP-589 MUUT ERIKOISALOJEN KOULUTUKSET ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
5881 -  5887 ( 8) MAXKAlLUALAJbJIClULUUJ^-JLUJlLEJlXA-JUiJUEJrASIiiUJ
5 8 8 28-  5 (1 8 )  MATKAILUALAN MUU KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
588 2 9 -  3 (1 8 )  MATKAILUALAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA. OPINTOLINJA TUNTEMATON 
58598-6 ( 9 8 )  MUU ERIKOISALAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
59 AI IN KORKEA-ASTEEN KOULUTUS. KOULUTUSALA TLNTEMATCN 
599 ALIN KORKEA-ASTEEN KOULUTUS. KOULUTUSALA TUNTEMATON
5999 ( 9) ALlH~KORJS£ji^JJl££A-JHWjmMlSj-J iXiUlUIll iJLA. IUfliEHAJON
599 98- 5 (9 9 )  ALIN KORKEA-ASTEEN MUU KOULUTUS
59999- 1 ( 9 9 )  ALIN KORKEA-ASTEEN KOULUTUS. KOULUTUSALA TUNTEMATON
6 i,L-E-D„P-j;:CA^i<_O^I^O_jL_j»_JL.JiI.A^.J_£_f_lL-)(,0LU-l-JU-X-lLS
61 HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS
611 SOVELTAVAN TAITEEN KOULUTUS ALEMMALLA KANO.ASTEELLA
6111 -  6112 ( 1) J U O iE ^ J i -T M JE ja JS i Iä S U U jN iU I lE L U N -E
JU JJUN N OJJ
61111-1 111) M ETALLITAICE (ENNEN VUOTTA 1974 SUOR. TUTKINNOT)
61117-9  ( 1 1 )  SI SU STUSTAI DE (ENNEN VUOTTA 1574 SUOR. TUTKINNOT)
61128-5 ( 1 1 )  T U O T E-  JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN MUU KOULUTUS ALEMMALLA KANO.ASTEELLA
611 79-1  111) TU O T E-  JA YMPAR1STÖ SUUNA U T E L U N  KOULUTUS ALEMMALLA KANO. ASTEELLA. ERIKOISALA TUNTEMATON
6114 I I I  K AM ERATAITEENK OU LUIU SIENNEN VUOTIA 1S74 SUOR. TUTKINNOT)
61141-8 ( 4 1 )  KAMERATAIDE (ENNEN VUOTTA 1974 SLCR. TUTKINNOT)
6119 ( 1 1  SrVELIAKAN-JAJIEEM-MUU-llCUiiJJUS-ALiH EAIJ.A..)LANO.A.SIE£LlA
6 1 1 9 8 -  8 ( 9 1 )  SOVELTAVAN TAITEEN MUU KOULUTLS ALEMMALLA KANO.ASTEELLA
6 1 1 99- 6 191) SOVELTAVAN TA ITEEN  KOULUTUS ALEMMALLA KANO.ASTEELLA. ERIKOISALA TUNTEMATON
6 )2  TEATTERIKOULUTUS ALEMMALLA KANO.ASTEELLA
6 1 7 1  1 7 )  J i A I I E B J I O A U A A J A j U J U l U J I L S
61211-9  ( 1 2 )  TEATTERIOH JAAJA.  TEATTERIKOULU. KORKEAKOULU-/ OHJAAJAOSASTO 
6177 ( 7 )  JJEAII£8JUUUS_JJUIJ<aUAlUlUUUi/j
61271-8 ( 2 2 )  DRAMATURGI
61222-6 (7 2 ) T E A TTE R IK R IIT IK K O
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«13
TEA TTERIN TU TK IJA
TEATTERIALAN MUU TUTKIJAKOULU1lS  
I 21 JJUXtEBJUUUJUAJU)
TEATTERI  TUTKINTO. TEATTERIOHJAAJA 
TEATTERI  TU TKINTO. TTATTER 1TU TK IJA  
TEATTERI T U TKINTO, MUU ERITYISALA 
T E A TTE R ITU TK IN TO .  ERITYISALA TUNTEMATON
I 21 J E A J J E B l j t a U L L i J l l X : . J E B  HO IS iL i
TEATTERIKCULUTUS ALEMMALLA KANC.ASTEELLA, MUU ERIKOISALA 
TEATTERIKOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA, ERIKOISALA TUNTEMATON 
MUSIIKKIKOULUTUS ALEMMALLA KANO. ASTEELLA
61223-4 122
61228— 3 <22
6123 1
61231-7 <3 2
61732-5 <37
61738-2 (.3?
61239-0 <37
6129 < 7)
61258-6 197
61799-4 <92
I 31 £J
61311-7 113) P AASTOTLIKINTC . VL.C5
61312-5 < 13) PAASTdTUTKINTO, YL.OS
613 13-3 (1 3 ) PAASTCTUTKINTO. YL.OS
61319-0 < 13 ) PAASTOTUTKINTO, YL.CS
6139
615
6151
I 31 < JM H n B JU JU JB jm .B -If l .XLEBgJ. JUIIUM JQ 
613 21-6  1231 KANTTORI-URKURIN YLEMPI TUTKINTO 
I 31
61398—4 <931 MUSIIKKIKOULUTUS ALEMMALLA KANO.ASTEELLA. MUU ERIKOISALA
61359-2 1931 MUSIIKKIKCULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA, ERIKOISALA TUNTEMATON
KIELENKÄÄNTÄJIEN j a  t u l k k i e n  k o u l u t u s  ALEMMALLA KANO.a s t e e l l a  i k i e l i - i n s t i t u u t t  I ,  3 - V . l  
I 51 j i e l o h i k j e l e n k AAn t Aj A . - p AAi i i e l i  e n g l a n t i
OIPLOMIKIELENKAANTAj A, e n g l a n t i  j a  s a k s a
o i p l o m i k i e l e n k a a n t a j a ,  e n g l a n t i  j a  v e n ä j ä
OIPLOMIKIELENKAANTAj A, ENGLANTI JA RANSKA
OIPLOMIKIELENKAANTAJA. e n g l a n t i  j a  r u o t s i
OIPLOMIKIELENKAANTAJA. e n g l a n t i  j a  muu t o i n e n  ki e l i
OIPLOMIKIELENKAANTAJA. ENGLANTI JA  TOINEN K I E L I  TUNTEMATON
I 51 D A P L M J U $ l £ i m A A & I l U i U _ E i A U £ l J U 5 J U ! 5 j
6153
6154
<
615 11-7 (1 5 )
61517-0 1 15)
61513-8 115)
61514-6 ( 1 5 )
61518-7 1 15)
61519-5 (1 5 )
< ) j
61521-1 (2 5 )
61577-9 (251
61573-7 (2 5 )
61574-5 125)
61528-6 125)
61529-4 125)
< 5) j
61531-0 (3 5 )
61532-8 ( 3 5 )
61533-6 ( 3 5 )
61534-4 ( 3 5 )
61538-5 ( 3 5 )
61539-3 135)
< 5) J
61541-9 (4 5 )
SAKSA JA ENCLANTI
SAKSA JA VEt^ÄJA
SAKSA JA RANSKA
SAKSA JA RUCT-SI
SAKSA JA MUU TOINEN K IE L I
SAKSA JA TOINEN K I E L I  TUNTEMATON
OIPLOMIKIELENKAANTAJA. VENÄJÄ JA ENGLANTI
OIPLOMIKIELENKAANTAJA. VENÄJÄ JA SAKSA
OIPLOMIKIELENKAANTAJA. VENAj A JA RANSKA
OIPLOMIKIELENKAANTAJA, VENÄJÄ j a  r u o t s i
OIPLOMIKIELENKAANTAJA. v e n ä j ä  j a  muu TOINEN K IE L I
o i p l o m i k i e l e n k a a n t a j a .  v e n ä j ä  j a  t o i n e n  k i e l i  t u n t e m a t o n
6 1 j0 f l lU U m iiB J iJ iA - g J U A J E tA .J lJ l J .S J
o i p l o m i k i e l e n k a a n t a j a .  r u o t s i  j a  e n g l a n t i
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6155
6159
616-617
6161
6164
6166
61542-7  1451 D(PLOMIKIEIENKÄANTA j A .  H IO IS I  J6 SAKSA
61548-4 (451 DIPLOMIKIELENKAANTAjA. RUOTSI JA KUU TOINEN K IE L I
<1549-2 (451 D(PL()M(KIELENKAANTA J A ,  RUOTSI JA TOINEN K I E L I  TUNTEMATON
( 51 O J B L f lB IK J E L £ M N M f llA J i« .f j iJ lE L i  HANSKA
6 1 5 5 1 -  8 (551 OIPLOMIKIELENKÄÄNTAJÄ, RANSKA JA ENGLANTI
6 1 5 5 2 -  6 (551 DIPLOMIKIELENKAANTAjA. RANSKA JA SAKSA
6 1 5 5 8 -  3 (551 DIPLOKIK IELENKAANTAJA. RANSKA JA KUU TOINEN K I E L I
6 1 5 5 9 -  1 (551 DIPLOKIKIELENKAANTAJA. RANSKA JA TOINEN K IE L I  TUNTEMATON
6 1 5 9 8 -  9 ( 9 5 )  OIPLOKIKIEIENKAANTAJA ( K I E L I - I N S T I T U U T T I  3 - V . l ,  KUU PÄÄKIELI
6 1 5 9 9 -  7 ( 9 5 )  DIPLOKIKIELENKAANTAJA ( K I E L I - I N S T I T U U T T I  3 - V . l .  PÄÄKIELI TUNTEMATON
HUKAN. T I E T .  KANO. TU TK IN TO ,  HUMANISTINEN OPINTOALA
616 1 1 -  0 (161 HUM.KANO. SUOMEN HISTORIA
6 1 6 1 2 -  8 (161 HUM.KANO. SUOMEN JA SKANCINAVIAN HISTORIA
6 1 6 1 3 -  6 ( 1 6 )  HUM.KAND. VLEINEN HISTORIA
6 1 6 1 4 -  4 (161 HUM.KANO. ARKEOLOGIA
616 18-5  ( 1 6 )  HUM.KANO. POHJOISMAINEN KULTTUURIHISTORIA
6 1 6 21- 9 (161 HUM.KANO. A A TE -  JA OPPIHISTORIA
6 1 6 2 2 -  7 (1 6 )  HUM.KANO. KULTTUURIHISTORIA
6 1 6 3 8 -  3 ( 1 6 )  HUM.KANO, HISTORIAN ALAAN KUULUVA KUU PUUAINE
6 1 6 3 9 -  1 ( 1 6 )  HUM.KANO. HISTORIAN ALAAN KUULUVA PAAAINE TUNTEMATON
-  6165 ( 6) HUM.KABP.I K J 8  J AELISDliD EA ,TU TK I  HUS
61641-7 (4 6 ) HUM.KANO*
61647-5 (4 6 ) HUM.KANO«
61643-3 (461 hUH.KAND«
61644-1 (4 6 ) HUM.KANO*
616 58-1 ( 4 6 ) HUM.KANO«
61659-9 (46 ) HUM.KANO»
-  6169 1 61 W
61661-5 (661 HUM.KANO*
61663-1 ( 6 6 ) HUM.KANO*
616 64-9 (661 HUM.KANO«
61665-6 ( 661 HUM.KANO*
61666-4 (661 HUM.KANO*
61667-2 (6 6 ) HUM.KANO«
61668-0 ( 6 6 ) HUM.KANO*
61669-8 (6 6 ) HUM.KANO*
61671-4 (6 6 ) HUM.KAND*
61677-2 (661 HUM.KANO*
61673-0 (6 6 ) HUM.KAND*
61674-8 (661 HUM.KAND*
61675-5 ( 6 6 ) HUM.KANO*
61676-3 ( 6 6 ) HUM.KANO*
61677-1 (661 HUM.KANO*
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6 1 6 7 8 -  9 (6 6 )  HUM.KANO, SUCMALAIS—UGR(LAINEN KIELENTUTKIMUS
6 1 6 7 9 -  7 ( 6 6 )  HUH* KAKO« FONETIIKKA
6 1 6 8 1 -  3 ( 6 6 )  HUM.KANO. ESPANJALAINEN FILOLOGIA
6 1 6 8 2 -  1 ( 6 6 )  HUM.KANO, ITALIALAINEN FILOLOGIA
6 1 6 9 8 -  7 ( 6 6 )  HUM.KANO. K IE L IT IE T E E N  JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
6 1 6 9 9 -  5 ( 6 6 )  KJM.KANO. K IE L IT IE T E E N  JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
6171 ( 6 )  m i f ^ K A N IU _ E J U iO E X 4
6 1 7 1 1 -  R ( 1 6 )  HUM.KANO. FILOSOFIA (HUMANISTISET T I E T E E T )
6 1 7 1 2 -  6 ( 1 6 )  HUM.KANO. TEOREETTINEN FILOSOFIA
6 1 7 1 8 -  3 ( 1 6 )  HUM.KANO. FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
6 1 7 1 9 -  1 ( 1 6 )  HUM.KANO. FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
6172 ( 6 )  t iJU f l^U N Ä . -JA JJ !£ ._ l l lLU JJU U
61721-7  ( 2 6 ) HUM.KANO, IA10EHI5T0RIA  « TAITEEN TUTKIMUS
617 22-5  <26) KJM.KANO« M USIIKKITIEDE
6 1 7 23-1  126) HUM.KAND, IAIOEKASVATI  S
61728-2  <261 HUM.KANO« TAITEEN JA MUSIIKIN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
6 1 7 29-0  <261 HUM.KANO« TAITEEN JA MUSIIKIN AU AAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
6173 ( 6 )  JdUUJH^KAfiOil&ULIXUJU&UkUEXiCJJCSIA
61731-6  136) HUM.KANO« KANSATIEDE
6 1 7 32-4  <361 HUM.KANO« SUOMALAINEN JA VERTAILEVA KANSANRUNCUOEN TUTKIMUS IFOLKLOR I S T I IK K A )
617 33-2  <36> HUM.KANO, USKONTOTIEDE
6 1 7 36-0  < 36) HUM.KANO, KANSANPERINNE, E R IT Y IS E S T I  KANSANMUS I IKK I
61738-1 <361 HUM.KANO, KULTTUURIANTROPOLOGIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
617 39-9  136) HUM.KANO, KULTTUURIANTROPOLOGIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
6179 ( 6 )  AUM-iOSANDi^tilijiiUSJJlLEALUEEJJSIJIIALAj—
61791-0  ( 9 6 ) HUM.KANO. YLEINEN 7ECLGGIA
6 1 7 98-5  (961 HUM.KANO. HUMANISTINEN OPINTOALA. MUU PÄÄAINE
61799-3  196) HUM.KANO. HUMANISTINEN CPINTOALA, PÄÄAINE TUNTEMATON
619 MUU HUMANISTINEN JA  ESTEETTINEN KOLLLTLS ALEMMALLA KANO.ASTEELLA
6191 < 9 )  JOI
619 11-4  ( 1 9 ) ORTODOKSISSN KIRKON PAPPI
6199 < 9) JUJl/X,tiUHAAa<m S £ I^Jjft , .£SI ijEJXlSJEJ^gXlJUJIU Ä^iI .ALEM M ALLA.ÄAN II , .A5 I££ LLA
6 1 9 91-6  ( 9 9 ) TEOLOGXS-F1L0S0F1NEN TUTKINTO
61998-1  (991 MUU HUMANISTINEN-JA ESTEETTINEN KOULUTUS ALEMMALLA KAND. ASTEELLA
619 99-9  ( 9 9 ) HUMANISTINEN JA  ESTEETTINEN KGULU1LS ALEMMALLA KANO. ASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
62 OPETTAJAKOULUTUS
621 PERUSKOULUNOPETTAJIEN KOULUTUS
6211 < 1) £|
621 11-0  <111 PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJA
6212  -  6216 ( n  £ E B v s u )u ju u L J L i& E £ t ia e c x i4 ja £ « .< a u i u ] i j
621 21-9  ( 2 1 )  ENGLANNINKIELEN AINEOPETTAJA
62122-7  ( 2 1 )  RUOTSINKIELEN AINEOPETTAJA
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62211-8  112) 
62212-6  (1 2 )  
622 13-4  ( 1 2 )  
622 1*-?  112) 
62219-9 I 12)
6 2 2 1 6 -  7 ( 1 2 )
6 2 2 1 7 -  5 (1 2 )  
62718-3  ( 1 7 )  
62298-5  (1 2 )  
62? 99-3  { 12)
6 2 1 3 1 -  B t i  1) TEKNISEN KÄSITYÖN OPETTAJA
6 2 1 3 2 -  6 121) KOTITALGLOEN JA T E K S T I !L IK Ä S IT Y Ö N  CPETTAJA
6 2 1 6 8 -  0 121) PERUSKOULUN MUU AINEENOPETTAJA
6 2 1 69- 8 121) PERUSKOULUA AINEENOPETTAJA, ERITYISALA TUNTEMATON
622 E RITYIS O P ETTA JIEN  KOULUTUS (VUODESTA I S 73 LÄHTIEN)
6221 -  6229 ( 2 )  E R IT Y IS OP ETTA JIEN  KflUl UTUS IVUnDESIA 1973_LÄBIlFN>
APUKOULUN OPETTAJA
TARKKAILULUOKAN JA KCULUKOCIN OPETTAJA 
KUULOVAMMAISTEN OPETTAJA 
NÄKÖVAMMAISTEN OPETTAJA 
VAJAAM1ELIS0PETTAJA
PUHEHÄIRIÖISTEN OPETTAJA (KOULULOGOPEOI)
LUKEM IS-JA K IR JO ITU SH Ä IP IÖ ISTEN  OPETTAJA 
ERITYISLASTENTARHAOPETTAJA 
ERITYISOPETTAJAN MUU KOULUTUS
ERITYISOPETTAJAN KOULUTUS. ERITYISALA TUNTEMATON 
626-629 MUUT OPETTAJAKOULUTUKSET ALEMMALLA KANO.ASTEELLA 
6241 ( 4) JUGULIALCil-SJC££JXAJAJUOULilJUJS
624 11-4  (1 4 )  KOTITALOUSOPETTAJA
6742 ( 4) JKjSÄJXÖNO££JXtJb»JlUJLllJJLSj-UjlUJUXÄXCJUIIAU
62421-3 ( 2 4 )  KÄSITYÖNOPETTAJA, T E K S T I I L IO P E I I A J A
6744 ( 4 )  JSJJSIIILINflEEJXAJIEN.SjOJJLliJU'
62441-1 ( 4 4 )  MUSIIKIN TEORIAN CPETTAJA
67442-9  ( 4 4 )  SOITONOPETTAJA JA YKSINLAULUN GPE11AJA
62443-7 <44) MUSIIKINOPETTAJA
67444— 5 ( 4 4 )  MUSIIKKIOPISTON OPETTAJA
6745 ( 4 )  i 1 IKUNNANQ P F T IAJIEN KOULUTUS
62451-0 ( 5 4 )  VOIMISTELUNOPETTAJA
6246 ( 41 SJM AAlM CJUULAJiAll-OH ElljJJI& OliLUIUS
67461-9  ( 6 4 )  SAIRAANNEIDON OPETTAJA
6747 ( 4 )  O l J M O s O D J L U J J J B - l U U U U U S
62471-8 ( 7 4 )  PERUSKOULUN OPINTO-OHJAAJA
6799 ( 4 )  OPETTAJIEN-MUU KOULUTUS-ALEMMALLA KANO. _ A S I EELLA
67998— 0 ( 9 4 )  OPETTAJIEN MUU KOLLUTLS ALEMMALLA KANO. ASTEELLA
6 7 9 9 9 -  8 (9 4 )  OPETTAJAKOULUTUS ALEMMALLA KANC. ASTEELLA, ERIKOISALA TUNTEMATON
63 KAUFPA- JA TOIMISTOALAN SEKÄ L A K I - ,  YHTEISKUNTA- JA  K ÄYTTÄYTYM ISTIETEIDEN KOULUTUS 
631 ALEMPI O IKEUSTUTKINTO. VARANOTAARI
6311 -  6315 I 1) AAEJtPA-JCIILEUSJUIMNTO.. KABAMOTAABi
6 3 1 1 1 -  9 ( 1 1 )  ALEMPI O JKEUSTUTK, FINANSSIOIKEUS
6 3 1 1 2 -  7 (1 1 )  ALEMPI CIKEUSTUTK. HALLINTO-OIKEUS
6 3 1 1 3 -  5 d l l  ALEMPI C IKEUSTUTK, MAA- JA VESIOIKEUS
6 3 1 1 4 -  3 111) ALEMPI CIKEUSTUTK, PROSESSIOIKEUS
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63115-0 (1 1 ) ALEMPI C JK IU STU TK • RIKGSGIKEUS
63116-0 ( 11) ALEMPI GIKEUSTUTK• S IV I IL IO IK E U S
63117-6 (11 ) ALEMPI C IKEUSTUTK* i y Oo i k e u s
63118-4 ( 1 1 ) ALEMPI CIKEUSTUTK * VAUTICSÄÄNTÖOIKEUS
63119-2 d l l ALEMP I 0 IKEUSTUTK, TALOLSTIEOE
*63121-8 (1 1 ) VARANOTAARI
63157-2 < 11 1 ALEMPI GIKEUSTUTK * EI VARSI K A IS I «  FÄÄ
631 58-0 (1 1 ) ALEMPI C IKEUSTUTK* MUU PÄÄAINE
63159-8 (11 ) AL EMPI G IKEUSTUTK* PÄÄAINE t u n t e m a t o n
«316 ( 1 )  ALFMP1 B U l l H n i l l T K I H i n  n  «K K . W. 1RP11
631 61-4  (611 ALEMPI M L l IN T O T U  TK INTO 
632 EKONOMIN TUTKINTO ( VANHAJ
6321 -  6325 ( 21 iKOBQBJeCJUJJUZUO.1 jtABJttAJ
63211-7 ( 12) EKONOMI• EI VARSINAISTA PÄÄAINETTA
63212-5 (1 2 ) EKONONI* LIIK ETALO U STIED E. YRITYKSEN TALOUSTIEDE (YLEIN EN !
63214-1 ( 12) EKONOMI, KANSANTALOUSTIEDE
63215-0 (121 EKONOM I , 1AL0USHATEMATIIKKA
63216-6 (1 2 ) EKONOMI* TILASTO TIED E
63217-4 ( 12) EKONOMI • TIETOJENKÄSITTELYOPPI
63218-2 (1 2 ) EKONOMI* TAVARAOPPI JA  TEKNOLOGIA
63219-0 ( 12) EKONOMI• TALOUSMAANTIEDE
63221-6 ( 12) EKONOMI* ALUETIEDE
63222-4 (1 2 ) FKONCMI* YKSITYISOIKEUS
63223-2 ( 12) EKONOMI* JULKI SOI KE IS
63224-0 (121 EKONOMI* i I I K E  TALOUSTIEDE* YRITYKSEN TALOUSTIEDE. HALLINTO
63225- 7 ( 12) EKONOMI* LIIK ETALOUSTIEDE* YRITYKSEN TALOUSTIEOE. LASKENTATOIMI
63226-5 ( 12) EKONON I* L 1IKETAL0LS1IEDE. YRITYKSEN TALOUSTIEDE. MARKKINOINTI
63227-3 (12 ) EKONOMI* LIIKETALOUSTIEDE* YRITYKSEN TALOUSTIEDE. SYSTEEMIT
63229-9 ( 12) EKONOMI, LIIK ETALOUSTIEDE* YRITYKSEN TALOUSTIEOE. ERITYISALA TUNTEMATON
63231-5 ( 1 2 ) FKONOMI, O IKEUSTIEDE. KAUPPAOIKEUS
63232-3 ( 12) EKONOMI, VALTIO-OP PI (EKCNOMISK POLITOLOGI)
63233-1 (1 2 ) EKONON 1« TALOUSHISTORIA
63234-9 (1 2 ) EKONOMI* TALOUSSOSICL06IA
63258-8 ( 12) EKONOMI-* KUU PÄÄATNE.
63259-6 (1 2 ) EKONOMI* PAAAINE TUNTEMATON
633 AKATEEN!STEN SIHTEERIEN JA  KIRJEENVAIHTAJIEN KOULUTUS 
6331 -  6333 < 3 )  j Ä A l E f B X S f U J J U U E E B X J :
633 11-5 I 13) AKATEEMINEN S IH T E E R I . E I  VARSI
63312-3 ( 1 3 ) AKATEEMINEN S IH TE E R I . SUOMI
63313-1 113) AKATEEMINEN S IH T E E R I . RUOTSI
63314-9 ( 1 3 ) AKATEEMINEN S IH T E E R I . ENCIANTI
633 15-6 (1 3 ) AKATEEMINEN S Ih T E E R I . SAKSA
63316-4 ( 13) AKATEEMINEN S IH T E E R I . RANSKA
63317-2 ( 1 3 ) AKATEEMINEN S IH T E E R I . VENÄJÄ
63318-0 ( 1 3 ) AKATEEMINEN S IH T E E R I , ESPANJA
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6334
63*
6341
633
6351
63319-0 ( 13) AKATEEMINEN SIHTEERI* muu p ä ä k i e l i
63321-4 ( 1 3 ) AKATEEMINEN SIHTEERI* L I IK ET A L O U S TIED E, HALLINTO
63322-2 (1 3 ) AKATEEMINEN S IH T E E R I , L I IK ET A L O U S TIED E, LASKENTATOIMI
63323-0 < 13) AKATEEMINEN SIHTEERI* L I IK E T A L O U S T IE D E , MARKKINOINTI
63324-8 (1 3 ) AKATEEMINEN S IH T E E R I , L I IK E T A L O U S TIE D E , SYSTEEMIT
63325-5 ( 13) AKATEEMINEN S IH T E E R I , KANSANTALOUSTIEDE
63338-8 ( 1 3 ) AKATEEMINEN S IH T E E R I , MUU PÄÄAINE
63339-6 (1 3 ) AKATEEMINEN S IH T E E R I , PÄÄAINE TUNT(NATON
-  6336 ( 3 )  JU B * U E £ m JU a jA JA J1
63341-2 (4 3 ) KIRJEENVAIHTAJA, E I  VARSINAISTA PÄÄAINETTA
63342-0 (4 3 ) K IR JEENVAIHTAJA, SUOMI
63343-8 (4 3 ) KIRJEENVAIHTAJA, RUOTSI
63344-6 ( 4 3 ) K IR JEEN VAIH TAJA, ENGLANTI
63345-3 ( 4 3 ) KIRJEENVAIHTAJA, SAKSA
63346-1 ( 4 3 ) K IR JEENVAIHTAJA, RANSKA
63347-9 ( 4 3 ) K IR JEENVAIHTAJA, VENÄJÄ
63348-7 (431 KIRJEENVAIHTAJA, ESPANJA
63349-5 ( 4 3 ) K IR JEEN VAIH TAJA, MUU PÄÄKIELI
63368-5 (4 3 ) KIRJEENVAIHTAJA, MUU PÄÄAINE
63369-3 143) KIRJEENVAIHTAJA, PÄÄAINE TUNTEMATON
TALOUOELLIS-H ALIINNOLLINEN TUTKINTO 
-  6344 I 4)
63411-3 114) TALOUOELL. -HALL* TU TU, KANSANTALOUSTIEDE
63412-1 I 14) TALOUDELL. -H A L L . TU TU . YRITYKSEN TALGUSTIECE. ERITYISALA TUNTEMATON
63413-9 ( 1 4 ) TALOUOELL. - H A L L . TU TK, JULKISOIKEUS
63414-7 (1 4 ) TALOUOELL. -H A L L . TU TA . YKSITYISOIKEUS
63415-4 ( 14) TALOUOELL. -H A L L . TUTK. TIETOJENKÄSITTELYOPPI
63416-2 (1 4 ) TALOUOELL. -H A L L . T U T K . JULKISHALLINTO
63417-0 ( 14) TALOUOELL. - H A L L . TU TK . KUNNALLISTALOUS
63418-8 (1 4 ) TALOUOELL* - H A L L . TUTK. YRITYKSEN TALOUSTIEDE. LASKENTATOIMI
63419-6 (1 4 ) TALOUOELL. -H A L L . TU TK. YRITYKSEN t-ALLINTO
63448-5 ( 14) TALOUOELL. -H A L L . TU TK . PUU PÄÄAINE
63449-3 (1 4 ) TALOUOELL. -H A L L . TUTK. PÄÄAINE TUNTEMATON
HUMAN. T I E T . KAND. TUTKINTO .(.YHTEISKUNTA- JA  K Ä Y 1 U Y T Y M IS T IE T .OPINTOALA)
-  6355 1 SI JSJ
63511-0 ( 15) HUM.KAND
63512-8 115) HUM.KAND-
63513-6 I 151 HUM.KAND
63514-4 (151 HUM.KANO-
63515-1 115) HUH. KA NO
63516-9 115) HUM.KAND.
63517-7 1151 HUM.KANO
63518-5 ( 151 HUM.KAND.
63519-3 115) HUM.KANO.
635 21-9 ( 15) HUM.KAND.
h u m . k a n o ,  k ä y t ä n n ö l l i n e n  f i l o s o f i a
. ND, F ILOSOFIA  (YH TEISKU N TA- JA KÄYTTÄYTYNIST I E T . )
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63527— 7 ( 1 5 )  HUM.KAND. TALOUSTIEDE
635 73-5  ( 1 5 )  HUN.KANO. T ILA STO TIED E
6 3524- 3 1 15) HUM.KANO* T IETO  JE MCA S ITTfLYOPP I
63525—0 (151 HUH.KANO, SOSIAALIP OLITIIKKA* YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
63527-6  (1 5 ) .HUM.KANO* P O L I ITT IN E N  HISTORIA
63526-4  ( 1 5 )  HUM.KAND. TALOUSHISTORIA
63579-2  ( 1 5 )  HUM.KANO, LOGOPEDIA
6 3 5 31-8  (1 5 ) HUM.KANO. AIKU1SKASYATUS
63558-1 (1 5 ) HUM.KANO. YHTEISKUNTA- JA K / Y T T A Y T Y M IS T IE T . EFINTOALA. MUU PÄÄAINE
63559-9  (1 5 ) HUM.KANO. YHTEISKUNTA- JA KAYTTÄ Y TY M IS TIE T .  OPINTOALA, PÄÄAINE TUNTEMATON
636 LIIKUNTAKA SVAIUKSEN KANO.
6361 -  6362 ( 6 )  JUJlUSIAAijUU-JUllUL,
63611-6  ( 16) LIIKUNTAKASV. KANO, 111KUNTAHYG1 EN IA JA KANSANTERVEYS
6 3 6 12-6  ( 1 6 ) LIIK UNTAK ASV. KANO, LIIK UNTAFYSIOLOGIA
636 13-4  ( 16) LI IKUNTAKASV. KANO. L11KUNTATEKNCLCGIA
636 14-2  ( 1 6 ) L I IK UN TAK ASV. KANO, ANATCHIA JA KINESICLCGIA
636 15-9  (1 6 ) LIIK UNTAK ASV. KANO, LIIKUNNAN SOSIOLOGIA
63616-7 ( 16) LIIK UNTAK ASV. KANO. L11KUNTAPECAGCG11 KK A
636 28-2  ( 1 6 ) LIIK UNTAKASV. KANO, KUU PÄÄAINE
636 29-0  ( 16) LIIKUNTAKASV. KANO, FÄÄAINE TUNTEMATON
637-639 KUUT L A K I -* YHTEISKU NTA-JA KÄYTIÄY1YM IS TIETE IO EN  KOULUTUKSET ALEMMALLA KANO.ASTEELLA
6371 ( 7) JURJASlJQAUA-.l lflUl.UIUS-A U g g / U A. KAMC.USTEEUA
6 3 7 11-6  ( 1 7 ) KIRJASTONHOITAJA, SOSIONOMI
637 12-4  I 17) T IE T E E L L IS T E N  KIRJASTOJEN VIRKATUTKINTO
63713-2  ( 1 7 ) KIRJAST0TU1KINT0
63718-1 (1 7 ) KIRJASTOKOULUTUS* MUU ERITYISKOULUTUS
637 19-9  1 17) KIRJAST0K06LUTUS, ERI1YISKOULUTLS TUNTEMATON
6 3 7 2  ( 7 )  X l £ J B £ B - K A J U J U J U S I U I g J g J f l
637 21-5  ( 2 7 ) YLEINEN VAKUUTUSTUTKIKTC * SOSIPPL 1 VAKUUTUSL INJA
637 22-3  (2 7 ) YLEINEN VPKUUTUSTUTKINTO, YKSITYISVAKUUIUSLINJA
637 28-0  (2 7 ) YLEINEN VPKUUTUSTUTKIMC* MUU OPINTOLINJA
63729-8  127) YLEINEN VAK4JUTUSTUTKINT0* OPINTOLINJA TUNTEMATON
63 73 ( 7) S0SXA&mUDLJAJJJUXS/AA0-JL3-)t«J .-SCSiflUJOJU
6 3 7 3 1 -4  ( 3 7 ) SOSIAPLIHUELTAJP ( 3 - V . ) *  AVOHUOLTO
63732-2  ( 37) S0S1AALIHUOLTAJA ( 3 - V . i *  LAITOSHUOLTO
63 733 - 0  ( 37) SOSIAPL 1HUOLTAJA ( 3 - V . ) *  SOSIAALIKURAATTORI
(.3 7.37-1 ( 3 7 ) SOCIONCNEXAMEN, SCCIPISXYDO
63738-9  ( 3 7 ) SOS IA AL (HUOLTAJA* MUU OPINTOLINJA
637 39-7  ( 3 7 ) SOSIAALIHUCLTAJA, OPINTOLINJA TUNTEMATON
6399 ( 7) gflU-l
63556-9  ( 9 7 )  ' MUU L A K I - ,  Y H T E IS K U M A -JA  KÄYTTÄYTYMIST1ETEIOEN KOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA
6 3 9 99-7  ( 9 7 )  L A K I - .  YHTEISKUNTA—JA K ÄYTTÄYTYM ISTIETEIDEN KOULUTUS ALEMMALLA KANO.ASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
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«4  TEKNIIKAN JA  LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS
<41-64 3 TEKNILLISTEN OPISTOJEN YLIOPPILASPOHJAINEN INSINÖÖRIKOULUTUS
6411 -  6413 i n  1 r n t b e h i « c a t  « m i m m i :
6 4 1 1 1 -  8 1111 INSINÖÖRI ( Y O - P C H J . l .  KONEENRAKENNUS
6 4 1 1 2 -  6 1 1 1 )  INSINÖÖRI I Y 0 - P 0 H J . 1 .  KCNSTRUKTIC1EKNIIKKA
6 4 1 1 3 -  4 d l l  INSINÖÖRI I Y O - P O h J . 1 ,  KÄYTTÖTEKNIIKKA IYALM ISTUSTEKNIIKKA)
6 4 1 1 4 -  2 ( 1 1 )  INSINÖÖRI I Y O - P O H J . ) .  PROSESSITEKNIIKKA (KONEOSASTO
6 4 1 3 8 -  1 ( 1 1 )  INSINÖÖRI I Y O - P O H J . ) ,  KONETEKNIIKAN MUU LINJA
6 4 1 39- 3 1111 INSINÖÖRI ( Y C - F O H J . ) .  KONETEKNIIKKA, L IN JA  TUNTEMATON 
6415 -  6416 ( 1) J »S Ja ö ö JU l6 0 1 / L t it i5 ^U f l= £ i l lL U i4 _5 j lU U C j£ J lA L U m
«4 1 9 1 -4 451) INSINÖÖRI I Y O -P O H J * )• SÄHKÖLAITCS
64192-2 (5 1 ) INSINÖÖRI I Y O - P O H J . ) « s ä h k ö t e o l l i s u u s
64153-0 151) INSINÖÖRI I Y O - P O H J . ) • T IETO LIIKENNETEKNIIKKA
64154— 8 451) INSINÖÖRI 4Y O -P O H J . ) « PUHELINTEKNIIKKA
64155-5 (5 1 ) INSINÖÖRI I Y O - P O H J . ) « TIETOKONETEKNIIKKA
6 4156-3 451) INSINÖÖRI I Y O - P O H J . ) , MITTAUS JA SÄÄTÖTEKNIIKKA
64157-1 (51 ) INSINÖÖRI I Y O - P O H J . ) , s ä h k ö v o i m a t e k n i i k k a
64168-8 451) INSINOORI 1Y O -P C H J . ) , s ä h k ö t e k n i i k a n  muu l i n j a
£4169-6 451) INSINOOR1 I Y O - P O H J . ) « SAhKdTEKNIIKKA, OPINTOLINJA TUNTEMATON
-  6419 1 I l  JB SiM ÜÛRAimmmS.IXC=£0UJ-- l* -A8K£ai<JU.SIEKN.IIKKA
64171-2 471 ) INSINÖÖRI I Y O - P O H J . ) , TALONRAKENNUS
64173-8 471 ) INSINÖÖRI ( Y O - P O H J . ) , T I E N -  JA VESIRAKENNUS
64174-6 4 71 ) INSINÖÖRI I Y O - P O H J . ) , YHDYSKUNTA TEKN1IKKA 1ENT«KUKNALL1STEKNIIKKA¡
64175-3 (7 1 ) INSINÖÖRI I Y O - P O H J . ) « RAKENNUSTEKNIIKKA
64198-5 4 71) INSINÖÖRI ( Y O - P O H J . ) , RAKENNUSTEKNIIKAN PUU L IN JA
64199-3 (71 ) INSINÖÖRI I Y O - P O H J . ) , RAKENNUSTEKNIIKKA, OPINTOLINJA TUNTEMATON
-  6422 1 1) INSINÖÖRIKOULUTUS ( Y O - P C H J . l .  PROSESSITEOLLISUUS
64211-6 (11 1 INSINÖÖRI I Y O - P O H J . ) « PROSESSITEKNIIKKA
64228-0 I D ) INSINÖÖRI I Y O - P O H J . ) , MUU PROSESSITEOLLISUUDEN L IN JA
64229-8 111) INSINÖÖRI I Y O - P O H J . ) « PROSESSITEOLLISUUS OPINTOLINJA TUNTEMATON
4 11 fUU-lNSJNOORiNJOUlUIJLLS-ALiBJU UA-KAlÜL.ASIEELLA
64398-1 (91 ) INSINCOR 1 ( Y O -P O H J .1. MUU OPINTOLINJA
64399-9 491 ) INSINÖÖRI I Y O - P O H J . 1. OPINTOLINJA TUNTEMATON
644-645 . I IIONNONTIET. KANO. TUTKINTO
6441 -  6442 ( 4 )  1 U O B N O N I J E T .K ANJ. MAIEMAI J T K K A .  JJEJ0JENKAS1I1ELY0PP1
64411-2 1 14) LUONNONTIET. KANO, MATEMATIIKKA
64412-0 114) LUONNONTIET. KANO, SOVELLETTU MATEMATIIKKA
64421-1 1 14) LUONNONTIET. KANO, TIETOJEN KÄSITTELYOP PI
64422-9 ( 1 4 ) LUONNONTIET. KANO, FILOSOFIA IMATEM-LUGNNCNTIET.)
64423-7 I 14) LUONNCNTIF1. KANO, TILASTO TIED E
64428-6 1 14) LUONNONTIET. KANO« MATEMATIIKAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
64429-4 (1 4 ) LUONNONTIET. KANO* MATEMATIIKAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
-  6444 ( Ai LUOEUlOMJiEJ» .*A J > a « .E X & m i L A -^ I ä M H J -L E J E -J U L .
64431-0 ( 3 4 ) LUONNONTIET. KANO, FYSIIKKA
64432-8  (3 4 ) LUONNONTIET.  KANO, TEOREETTINEN FYSIIKKA
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64433-6 (3 4 ) LUONNONTIET. KAND. TÄ H TIT IE D E
644 34-4 ( 3 4 ) LUONNONTIET. KAND. METEOROLOGIA
64435-1 134) LUONNONTIET. KANO* GEOFYSIIKKA
64436-9 ( 3 4 ) LUONNONTIET. KAND. LÄÄKETIETEELLISEN FYSIIKAN KOULUTUSOHJELMA
64437-7 134) LUONNONTIET. KAND. BIOFYSIIKKA
64448-4 (3 4 ) LUONNONTIET. KAND. FYSIIKAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
64449-2 ( 3 4 ) LUONNONTIET. KAND. FYS1 IKAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
6445 -  6446 I 41 JLU£JHM1JNU£1^«MS>-JLE1LU
64451-8 (5 4 ) LUONNONTIET. KAND. KEMIA
644 52-6 154) LUONNONTIET. KAND. BIOKEMIA
64453-4 ( 5 4 ) LUONNONTIET. KAND. KEMIAA--BIOKEMIAN KGULUTUSGHJELMA
64468-2 ( 5 4 ) LUONNONTIET. KAND* KEMIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
644 69-0 (5 4 ) LUONNONTIET. KAND. KEMIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
6447 -  6449 ( 4 )  LJMIJMIQJMJJEIiJl*i)JD^_fi£OUI£UU_JA-ii jUUJ£0£
64471-6 I 74) LUONNONTIET. KANO. GECLCGIA
64472-4 ( 7 4 ) LUONNONTIET. KANO. GEOLOGIA JA  MINERALOGIA
64473-2 ( 7 4 ) LU0NNGNT1ET. KANC. GEOLOGIA JA  PALEONTOLOGIA
64474-0 ( 74) LUONNONTIET. KANO. MAAPERÄGEOLOGIA
644 75-7 (7 4 ) LUONNONTIET. KANO. MAANTIEDE
64498-9 ( 74) LUONNONTIET. KAND. GEOLOGIAN JA MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
64499-7 ( 7 4 ) LUONNONTIET. KAND. GEOLOGIAN JA  MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
*451 -  6452 I 4) i-UCNN0NTl E 7 ^ , K ANl)^flJfliJi£J-A
64511-9 (1 4 ) LUONNONTIET. KANO« ELÄ1NTIE0E
64512-7 I 14) LUONNONTIET. KANO. KASVITIEDE
645 13-5 ( 1 4 ) LUONNONTIET. KANO, PERINNÖLLISYYSTIEDE
64514-3 ( 1 4 ) LUONNONTIET. KANC, YLEINEN BIOLOGIA
645 15-0 ( 14) LUONNONTIET. KANO, MIKROBIOLOGIA
64516-8 (1 4 ) LUONNONTIET. KANO. EKOLOGIA JA  LUONNONHOITO
64517-6 ( 14) LUONNONTIET. KANO. SOLUBIOLOGIA
64518-4 114) LUONNONTIET. KANO. HYDROBIOLOGIA
64528-3 (1 4 ) LUONNONTIET. KANC, BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
64529-1 ( 14) LUONNONTIET. KANO, BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
6459 1 4 )
6 4 5 98-  6 1941 LUONNON! IE I*  KANO. MUU PÄÄAINE
6 4 5 9 9 -  4 194» LUONNEKT I ET .  KAND. FÄÄAIKE TUNTEMATON
648-649 MUUT TEKNIIKAN JA LUOKNCKTIETEIDEN KOULUTUKSET ALEMMALLA KAND.ASTEELLA
649 90-8  ( 9 0 )  MUU TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA
64999-6  ( 9 8 )  TEKNIIKAN JA LUCNNONTIETEIOEN KOULUTUS ALEMMALLA KANO «A STEELLA» E R ITY IS A LA  TUNTEMATON
65 LIIKEN TEEN JA T lE T O L I IK E N T E E N  KOULUTUS 
651 MERIKAPTEENIN TUTKINTO
651 I 1 I H f f i l K A P T E f B l T U T K l N T n
Alempi kandidaattiaste 62
« 6 1 1 1 -7  ( l i i  MERIKAPTEENI
«57 LENTOLIIKENTEEN KOULUTUS ALEMMALLA KANO. ASTEELLA
652 11-5  (121 LENTOKAPTEENI
«55 RAUTATIELIIKENTEEN KOULUTUS ALEMMALLA KANO. ASTELLA
65311-3  ( 13)  RAUTA! IEOPILLINEN TUTKINTO 
655 MUUT L IIK EN TEEN KOULUTUKSET ALEMMALLA KANO.ASTEELLA
6555 ( 6) MKPM1 IKENTEEN KOPtPll'3 ALEMMALLA KAN1UASTEELLA
65668-7  ( 6 5 )  MUU LIIKENTEEN KOULUTUS ALEMMALLA KANO.ASTEELLA
65565-5 ( 6 6 )  L I IK EN TEE N  KOULUTUS ALEMMALLA KANO.ASTEELLA. ERITYISA LA  TUNTEMATON
66 HOITOALOJEN KOULUTUS
661 LÄ Ä K E TIET .  KANO. KOULUTUS
6611 ( 1 )  lAAKFT l F T .  KAMP I KOUlUHl<i:
66111-6  ( 11)  LÄ Ä K E T IE T .  KANO.
667 HAMMASLAÄKETIET. KANO. KOULUTUS
6621 ( 2 )  AtAEBASlAAKEJ-mA KAH0.. A0ULUIUS '
662 11-6  1121 HAMMASLAÄKETIET. KANO.
«63 ELÄINLAAk E T I E T .  KANO. KCULUTUS
663) l 3) £CJlBUAJUEJJUU±-.SiäIU-JU'llLJJJB2
66311-2 ( 131 E L Ä IN L A A K ETIE T .  KANO.
66A TERVEYDENHOITOALAN HALLINNOLLINEN TUTKINTO
66611-0 ( 16 )  TERVEVOENT-OITOALAN HALL INNOLLINEN TUTKINTO  
«65 YMPÄRISTOTERVEVOENh UCLLCN KOULUTUS ALEMMALLA KANC.ASTEELLA
6651 ( 5) LUflJ8tIOflJ l£J*-AAtlDii IB£ABiAJ0BJBIENiA
66511-7  115)  LUONNONTIET.  KANO. YMPÄRISTÖHYGIENIAN KOULUTUSOHJELMA 
668-666 MUUT HOITOALOJEN KOULUTUKSET ALEMMALLA KAND.ASTEELLA
6666 ( 8) JMU. HIIITOAUN ;K0U1 UTUS-Al.EBEfll.La KANO.ASTEELLA
669 68-6  ( 6 8 )  MUU HOITOALAN KOULUTUS ALEMMALLA KANO.ASTEELLA
66666-6 ( 6 8 )  HOITOALAN KOULUTUS ALEMMALLA KANC.ASTEELLLA. ERITYISALA TUNTEMATON
68 MUIDEN ERIKOISALOJEN KOULUTUS
681 S O T IL A S -  JA  RAJAVARTIOALAN ALENPI KANO. ASTEEN KOULUTUS
6811 -  6812 I I I  UISBEBIH KIMATUTKIBin«' HAAMiaflT-
6 8 1 1 1 -  6 ( 1 1 )  UPSEERIN VIRKATUTKINTO. JALKAVÄKI
6 8 1 1 2 -  2 ( 1 1 )  UPSEERIN VIRKATUTKINTO. KENTTÄTYKISTÖ
6 8 1 1 3 -  0 d l l  UPSEERIN VIRK ATUTK INTO. RANNIKKO! YKISTO 
681 16-8  111)  UPSEERIN VIRKATUTKINTO. 1LMAT0RJUNTATYK ISTO
63 Ylempi kandidaattiaste
UPSEERIN V1RKATUTKIMG* PIONEERIT 
UPSEERIN VIRKATUTKINTO* VIESTI  
UPSEERIN MUU VIRKATUTKIM O* HAAVOITAT
UPSEERIN VIRKATUTKINTO* MAAVOIMAT* ERIKOISALA TUNTEMATON
68115— 5 111)
6 8 1 1 6 -  3 111)
6 8 1 7 8 -  8 111»
681 79-  6 111)
6813 | 1)
68131-7  131)  UPSEERIN VIRKATUTKINTO* MERIVCIMAT
6814 1 1 )  UPSEERIN^ tfJRJLlHiIi (lWi g J._lLi!AyfllM AI
6 8 1 4 1 -  1 141)  UPSEERIN VIRKATUTKINTO* LENTOUPSEERI
6 8 1 4 2 -  9 141)  UPSEERIN VIRKATUTKINTO* ILMAVOIMIEN V I E S T I
6 8 1 4 8 -  6 141)  UPSEERIN MUU VIRKATUIKI N TO* ILMAVOIMAT
68149— 4- 141)  UPSEERIN VIRKATUTKINTO* ILMAVOIMAT* ERIKOISALA TUNTEMATON
68199-9  191)  UPSEERIN VIRKATUTKINTO* ERIKOISALA TUNTEMATON 
688-689 MUUT ERIKOISALOJEN KOULUTUKSET ALEMMALLA KAND.ASTEELLA
6844 ( 8 )  » mj- EB l K I U S A I  A N KOULUTUS A L E M M A L L A KAMI).ASTEELLA
684 48-4  1481 MUU ERIKOISALAN KOULUTUS ALEMMALLA KANO.ASTEELLA
64 ALEMPI KANO.ASTEEN KOULUTUS. KOULUTUSALA TUNTEMATON 
641 HUK.KANO. TU TK IN TO . KOULUTUSALA TUNTEMATON
64111- 3  I i n  HUM.KANO. TU TK IN TO .  KOULUTUSALA TUNTEMATON 
644 MUU ALEMPI KANO.ASTEEN KOULUTUS. KOULUTUSALA TUNTEMATON
6444 ( 9 )  MUU A I E M P I  K A N D . A S T E E N  K O O I U T O S .  K t l U l U T U S A l A  T U N T E M A T O N
644 98-3  149) ALEMPI KAND. ASTEEN MUU KOULUTUS
69999-1 199) ALEMPI KAND. ASTEEN KOULUTUS. KOULUTUSALA TUNTEMATON
7 . O . I U . I U J J
71 HUMANISTINEN JA
711 SOVELTAVAN
7111 -  7112 1 1)
71111-9 U I
71112-7 (11
71113-5 111
71114-3 (11
71115-0 111
71128-3 111
71179-1 ( 11
KERAAMINEN SUUNNITTELU IY O .P O H J.  4 - V )
TEKNINEN DESIGN I Y C . F C H J .  4 - V )
TE K S T I IL IS U U N N IT T E L U  IYO .P O H J.  4 - V )
S IS U S TU S -JA  HUONEKALUSUUNNITTELU IY O .P O H J .4 -V )
VAATETUSSUUNNITTELU IYO .P O H J.  4 - V )
T U O T E -J A  YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN MUU KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KANO.ASTEELLA
TU OTE-JA  YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KANO.ASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
Ylempi kandidaattiaste 64
713
7131
7132
715
7151
7152
716— 71 7 
7161
7 1 1 3 2 -  5 131)
7 1 1 3 3 -  3 131)
7 1 1 3 4 -  1 (3 1 )
7 1 1 4 8 -  1 ( 3 1 )
71149-  9 (3 1 )
-  7114 ( 1) TLFMMÄUÄ,, K A & £ U A S IE E i lA . -J X A S I4 -1 3 IA -U M -l£ M . i
71131-7 ( 3 1 )  GRAAFI NE»' SUUNNITTELU IY O .P O H J.  4 - V )
LAVASTUS (Y O .P O H J .  4 - V )
VALOKUVAUS (Y O .P O H J .  4 - V )
ELOKUVA JA T V - I Y Ö  (Y G .R C H J .  4 - V )
k u v a l l i s e n  v i e s t i n n ä n  muu k o u l u t u s  y l e m m ä l l ä  k a n o . a s t e e l l a
KUVALLISEN VIESTINNÄN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KANO.ASTEELLA. E R ITY IS A LA  TUNTEMATON 
MUSIIKKIKOULUTUS y l e m m ä l l ä  k a n d .  a s t e e l l a
I 3) MUSHALA.mtlJJJAM-XUEA.mAOI-ASJBELiUS-AKAT EMI AM VAAjmii.S.lEtmUKAASESU.1 
71311-5 (13)  SOTILASKAPELLIMESTARI
M U SIIKINJC H 74JA.  KIRKKOMUSI IKK(OSASTO
M U SIIK IN JO H TA JA .  y l . o s .  ku o ro n  j a  o r k e s t e r i n  j o h o c n  l i n j a  
m u s i i k i n j o h t a j a , muu e r i k o i s a l a
MUSII K1NJGH TA JA • ERIKOISALA TUNTEMATON 
( 3 )  n i PLOMITUTK INNOT L S J B E L IU S -A KATPMIAN VAATIMUSTEN MUKAISESTI ) YLEMMÄLLÄ KANO.ASTEELLA 
71371-4 173) DIPLOM ITU1KINTG. SO T IL A S M U S IIK K I0SASTO 
OI PLOMITUTKINTO. KIRKKOMUSIIKK(OSASTO 
DIPLOMI TU IK INTO * Y L .C S .  YLEINEN SOLISTINEN L INJA  
OIPLOM ITUTKINTO. Y L .O S .  OOPPERAKOUL. L INJA  
D IP LOM ITUTKINTO. MUU MUSIIKIN ERIKOISALA 
O IPLO M ITU TKIN TO . MUSIIKIN ERIKOISALA TUNTEMATON 
TEOLOGI KOULUTUS
I 5) JJE0L061tl£JCJE££UXKJULU
713 17- 3 (1 3 )  
71313-1 ( 1 3 )
713 1 8 -  0 (1 3 )
713 1 9 -  8 ( 13)
713 77-  7 (7 3 )
713 7 3 -  0 (7 3 )
713 7 4 -  8 (7 3 )
71378- 9 (7 3 )
713 7 9 -  7 ( 7 3 )
71511-0 (1 5 ) TEOLOGINEN EROTUTKINTO (LAKK. V .  1SS3)
-  7154 ( 5) l£Q i.0 6 lA tl-S ¿b JI~ -Il¡U U JU I¡
71521-9 ( 2 5 ) TEOL.KAND* VANHAN TESTAMENTIN EKSEGETIIKKA
71522-7 1 25) TEOL.KAND* UUDEN TESTAMENTIN EKSEGETIIKKA
71523-5 (2 5 ) TFOL.KANO* k i r k k o h i s t o r i a
71524-3 ( 2 5 ) TEOL.KAND» DOGMATIIKKA
71525-0 ( 2 5 ) TEOL.KAND* TEOLOGINEN E T I IK K A  YNNÄ USKCNNCN FILOSOFIA
71526-8 125 ) TEOL.KAND» KÄYTÄNNÖLLINEN TEOLOGIA
71527-6 ( 25) TEOL.KANO » SUCMEN JA SKANDINAVIAN KIRKKOHISTORIA
71528-4 (2 5 ) TEOL.KAND» USKONNON PEDAGOGIIKKA
71529-2 125) TEOL.KANO» KIRKKOSOSIOLOGIA
71531-8 ( 2 5 ) TEOL.KAND» USKONTOTIEDE
71532-6 ( 2 5 ) TEOL.KAND» EKUMENIIKKA
71548-2 ( 2 5 ) TEOL.KANO» MUU PÄÄAINE
71549-0 (25 ) TEOL.KAND* PÄÄAINE TUNTEMATON
FIL .K A N O .  T U TK IN TO .  HUMANISTINEN OPINTOALA 
-  7163 ( 6) EJL .S AN JD ._ iLJU U B J0 .^U JiJC J3 J3 J -Aají££IDOJA 
71611-8 (1 6 )  F IL .K A N O .  SUOMEN HISTORIA
716 17- 6 ( 1 6 )  F IL .K A N O .  SUOMEN JA  SKANDINAVIAN HISTORIA
716 13- 4 ( 1 6 )  F IL .K A N O .  YLEINEN HISTORIA
7 1 6 1 4 -  7 ( 1 6 )  F IL .K A N O .  ARKEOLOGIA
7 1 6 18- 3 ( 1 6 )  F IL .K A N O .  POHJOISMAINEN KULTTUURIHISTORIA
65 Ylempi kandidaattiaste
7164
7166
7171
717?
7171
71647-3  <461
7 1 6 4 3 -  1 (461
71644- 9 <461
71658- 9 <461
716 5 9 -  7 <461
71671-7 <161 F IL .K A N D .  AATE-  JA OFPIti ISTGR I*
71677-5  <161 F IL .K A N D .  KULTTUURIHISTORIA
7 1 6 3 8 -  1 <161 F IL .K A N O .  MSTORIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
7 1 6 39- 9 <161 F IL .K A N O .  HISTORIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
-  7165 < 61 E H . K A N P .  NIBJALLISUU0EH.XUTK1WUS 
71641-5 1461 F IL .K A N O .  KOTIMAINEN KIRJALLISUUS
F IL .K A N O .  SVENSK LITTERATUR 
F IL .K A N O .  YLEINEN KIR J A l l  ISUUST IE OE 
F IL .K A N O .  KIRJALLISUUS
F IL .K A N O .  KIRJALLISUUDEN TUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
F IL .K A N O .  KIRJALLISUUDEN TUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PAAAINE TUNTEMATON
-  7169 < 61
F IL .K A N O .  SUOMEN K IE L I
F IL .K A N O .  POHJOISMAINEN FILOLOGIA,  RUOTSIN K I E L I  
F IL .K A N O .  GERMAANINEN FILOLOGIA 
F IL .K A N O .  ROMAANINEN FILOLOGIA 
F IL .K A N O .  ENGL. F ILOLOGIA 
F IL .K A N O .  ITÄMERENSUOMALAISET KIELET  
F IL .K A N O .  KREIKAN KIRJALLISUUS 
F IL .K A N O .  ROOMAN KIR JALLISU US. LATINA 
F IL .K A N O .  ITAMAIOEN KIRJALLISUUS
F IL .K A N O .  SANSKRIT JA VERTAILEVA INOOEUROOPP. K IE L IT IE D E  
F IL .K A N O .  SLAAVILAINEN FILOLOGIA 
F IL .K A N O .  YLEINEN K IE L IT IE D E  
F IL .K A N O .  VENÄJÄN K IE L I  JA KIRJALLISUUS 
F IL .K A N O .  ALTAILAINEN KIELENTUTKIMUS 
F IL .K A N O .  ASSYRIOLOGIA
F IL .K A N O .  SUOMALAIS—UGRILAINEN KIELENTUTKIMUS 
F IL .K A N O .  FONETIIKKA
F IL .K A N O .  K IE L IT IE T E E N  JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
F IL .K A N O .  K IE L IT IE T E E N  JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PAAAINE TUNTEMATON 
aJKA&DjuJEJULÄSjOJEJA '
F IL .K A N O .  FILOSOFIA < HUMAN I S T • T I E T E E T I  
F IL .K A N O .  TEOREETTINEN FILOSOFIA 
F1L.KAND. FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
F IL .K A N O .  FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA PAAAINE TUNTEMATON 
a ILUULiuJIAUEI^BUSJLULU
F IL .K A N O .  TAID E H IS TO R IA ,  TAITEENTUTKIMUS 
F IL .K A N O .  M U SIIKK ITIEDE 
F IL .K A N O .  TAIDEKASVATUS
F IL .K A N O .  TAITEEN TAI MUSIIKIN ALAAN KUULUVA MUU PAAAINE 
F IL .K A N O .  TAITEEN TAI  MUSIIKIN ALAAN KUULUVA PAAAINE TUNTEMATON
7X661-3 166) ,
71663-4 166) «
71664-7 166) «
71665-4 166) «
71666-2 166) «
71667-0 ( 6 6 ) «
71668-8 166) . O*
71669-6 (6 6 ) «
71671-2 ( 6 6 ) ,
71672-0 166) ,
71673-8 ( 6 6 ) ,
71674—6 (6 6 ) «
71675-3 (6 6 ) ,
71676-1 1661 ,
71677-9 166) ,
71678-7 ( 6 6 ) ,
71679-5 166) ,
71698-5 (6 6 ) ,
71699-3 ( 6 6 )
( 6 )  !EJUL J U & D
71711-6 (161 ,
71712-4 < 16) i .KANC*
71718-1 116) IL . ,
71719-9 (1 6 ) ,
I 6 )  .U I K U u KAJ
71721-5 126) ,
71722-3 1 26) ,
71723-1 126) ,
71728-0 ( 2 6 ) ,
71729-8 (261 . NO*
1 6)  jF l l n i M i . n n i
71731-4 (361 F IL .K A N O ,
71732-2 (3 6 ) F IL .K A N O «
5 127801459P
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71733-0 f 36J 
71736— 8 (361
717 38- 9 ( 361
7 1 7 3 9 -  7 1361
7179 ( 6 )
7 1 7 9 8 -  3 (961
7 1 7 9 9 -  1 (961
F IL .K A N D .  USKONTOTIEDE
F IL .K A N D .  KANSANPERINNE. E R IT Y IS E S T I  KANSANMUSIIKKI 
F I L .K A N D .  KULTTUURIANTROPOLOGIAN ALAAN KUULUVA KUU PÄÄAINE 
F IL .K A N D .  KULTTUURIANTROPOLOGIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEKATON
F IL .K A N O .  HUMANISTINEN OPINTOALA. KUU PÄÄAINE 
F IL .K A N D .  HUKANISTINEN OPINTOALA, PÄÄAINE TUNTEMATON 
718-719 KUUT HUMANISTISET JA  E S TE ETT IS E T  KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA
7199R-9 (981 KUU HUMANISTINEN JA  ESTEETTINEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KANO.ASTEELLA
71999-7  198} HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KANO.ASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
77 OPETTAJAKOULUTUS
176—779 MUU OPETTAJAKOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND. ASTEELLA 
7241 ( 41
724 1 1 -  2 (141 M U SIIKINJGH TAJA,  SI8ELIUS-AK ATEM IA KOULUMUS. OS.
724 1 2 -  0 ( 1 4 1  YLEMPI MUSIIKINOPETTAJAN TUTKINTO
724 13- 8 1141 OIPLOMITUTKINTO. S 1BELIUS-AKATEMIA KOULUMUS. OS.
774 3 ( 41 KUYAAKATAIOENE P EITÄ JA K Q M UIUS
72431-0 (341 KUVAAMATAIDONOPETTAJA 
7299 ( 41 J»JUU,0eEUAJAJt011Ui.mS-TUEjC.EULÄ_5AM). ASTEELLA
729 9 8 -  8 (941 OPETTAJIEN MUU KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA
72999- 6 (941 OPETTAJAKOULUTUS YLEMMÄLLÄ KANO.ASTEELLA, ERIKOISALA TUNTEMATON
73 KAUPPA- JA TOIMISTOALAN SEKÄ L A K I - ,  YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN KOULUTUS 
731 O IK E U S T IE T .  KAND. TU TKINTO
7311 -  7315 I 1 
731L1—7 (1 
13117-5  I 1
7 3 1 1 3 -  3 (1
731 14-  1 (1
731 15-  8 I 1
731 16-  6 (1
73117-  4 (1
73118-  2 (1
7 3 1 19-  0 (1 
73121-6 (1  
73172-4  11
731 23- 2 11
731 2 4 -  0 11
01KEBSTIETOKAADJ'(LAIK fiP  JK ANOI YIFMPI 01KEUSTUTK.I  
O IK E U S TIE T .K A N O .  FINANSSIOIKEUS 
01K E U S T lE l .K A N D .  H ALIINIC^C IKEUS 
O IK E U S TIE T .K A N D .  KANSAINVÄL. OIKEUS 
O IK E U S TIE T .K A N D .  KAUPPAOIKEUS 
O IK E U S TIE T .K A N O .  MAA- JA V E S IC IK E IS  
O IK EU STIET .K A N O . OIKEUSHISTORIA JA  ROOM. OIKEUS 
O IK E U S TIE T .K A N D .  PROSESSIOIKEUS 
O IK E U S TIE T .K A N O .  RIKOSOIKEUS 
O IK E U S TIE T .K A N O ,  S I V I I L I O IK E U S  
O IK E U S TIE T .K A N D .  S I V I I L I O I K E U S .  ERITYISOSA 
O IK EU S TIET .K A N D . TYÖOIKEUS 
O IK E U S TIE T .K A N O .  VALTIOSÄÄNTÖOIKEUS
O IK E U S TIE T .K A N O .  Y L .  OIKEUSTIEDE JA  KANS. VÄL. YKSITYISOIKEUS
67 Ylempi
73125-7  (1 1 ) OIKEUSTIET .K ANO . KANSANTALOUS- JA LI IK ETALO U STIED E
73157-0 ( 1 1 ) O IK E U S TIE T .K A N O .  E I  VARSINAISTA PAAAINETTA
73158-8 (11> O I K E U S T I E T . KANO. MUU PAAA1NE
73159-6  (111 O IK EU STIET .K A N O . PÄÄAINE TUNTEMATON
7316 ( I l
73161-2 (6 1 ) YLEMPI HALL INTO TUTKI M C
7319 ( 1 )  MUUT n IK FUST I F TFFN AtAAN-KUULUVAT TUIKIMMai
731 9 8 -  4 1911 MUU OIKEUSTIETEEN ALAAN KUULUVA TUTKINTO
7 3 1 9 9 -  7 (911 OIKEUSTIETEEN ALAAN KUULUVA TU TK IN TO . ERITYISALA TUNTEMATON 
K A U P P A T IE T . .  TA LO U S TIE T .  KAND. JA EKONOMIN (U U S I I  TUTKINNOT
7371 -  7376 ( 71 K Jm £EAIIEJU lU U (Oji -E im B CEl.X U U SU  -
73711— 5 (171 KAUPPATIET.KANO. LIIKETALOUSTIED E (YLEIN EN !
73717-3 (171 KAUPPATIET.KANO. KANSANTALOUSTIEDE
7 3 7 1 3 -  1 1171 KAUPPATIET.KANO. IALOLSNISTOR1A
7 3 7 14- 9 (171 KAUPPATIET.KANO. TALOUSMATEMATIIKKA
73215-6 (1 2 ) KAUPPATIET.KANO. T ILA STO TIED E
73216-4  ( 12) KAUPPATIET.KAND. TIETCJEN K ASITTELYC PP I
73217-2 (1 2 ) KAUPPATIET .KANO, TAVARAOPPI JA  -TEKNOLOGIA
73218-0 ( 1 2 ) KAUPPATIET.KANO. TALCUSMAANTIEOE
73219-8 (121 KAUPPATIET.KANO. OIKEUSTIEDE. KAUPPAOIKEUS
73221-4 (1 2 ) KAUPPATIET.KANO. SOSIOLOGIA. TALOUSSOSIOLOGIA'
732 22-2  ( 12) KAUPPATIET.KANO, V A L TIO -O P P I .  EKONOMI SK POLITOLOGI
73223-0  (121 KAUPFATIET.KANO. ENGLANTI
73224-8 ( 12) KAUPPATIET.KANO. RUOTSI
73225-5  ( 1 2 ) KAUPPATIET.KANO. SAKSA
73226-3 ( 1 2 ) KAUPFATIET.KANO. ESPANJA
73227-1 ( 1 2 ) KAUPPATIET.KAND. RANSKA
73228-9 (1 2 ) KAUPPATIET.KANO. VENÄJÄ
73229-7 ( 1 2 ) KAUPPATIET.KAND. SUONI
73731-3  ( 1 2 ) KAUPPATIET.KANO. L I IK ET A L O U S TIED E.  YRITYKSEN TALOUSTIEDE. HALLINTO
73232-1 ( 1 2 ) KAUPPATIET.KANO. L11KETALOUSTIECE. YRITYKSEN TALOUSTIEDE. LASKENTATOIMI
73233-9  ( 12) KAUPPATIET.KAND. 1 11 KETALOUSTIEOE. YRITYKSEN TALOUSTIEDE. MARKKINOINTI
73234-7 (1 2 ) KAUPPATIET.KANO. L I IK E T A L O U S TIE D E ,  SYSTEEMIT
73239-6 ( 1 2 ) KAUPPATIET.KANO. 1I IK ET A L O U S TIEC E .  YRITYKSEN TALOUSTIEDE. ERITYISALA TUNTEMATON
73241-2  ( 1 2 ) KAUPPATIET.KANO. SOVELLETTU PSYKOLOGIA
•73242-0 ( 1 2 ) EKONONI. YRITYSANALYYSIN KOULUTUSOHJELMA
*73243-8 ( 1 2 ) EKONOMI. YRITYSHALLINNON KOULI TlSCHJELMA
*73244-6 ( 1 2 ) EKONOMI. KOKONAISTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA
• 73245-3 1 12) EKONOMI. ULKOMAANKAUPAN KOULUTUSOHJELMA
73268-5 ( 1 2 ) KAUPPATIET.KANO. MUU PÄÄAINE
73269-3 (1 2 ) KAUPFATIET.KANO. PÄÄAINE TUNTEMATON
7377 -  7378 ( 71 J U U J D S IU X .J U U N U
73271-9 ( 7 2 ) TALO USTIET .KAND. KANSANTALOUSTIEDE
73272-7 ( 7 2 ) TALO USTIET .KAND. YRITYKSEN TALOUSTIEOE. ERITYISA LA  TUNTEMATON
737 73-5  (771 TAUOUST1ET«KANO. YKSITYISOIKEUS
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7329
733
7331
7335
73274-3 (7 2 ) TALOUSTIET.KANO
73275-0 ( 7 2 ) TALOUSTZ ET.KANO
73276-8 4 72) TALOUSTIET.KAND
73277-6 ( 72) TALOLSTIET.KANO
73278-4 (7 2 ) TALOUSTIET.KAND.
73279-2 ( 72) TALOUSTIET.KAND
73281-8 (7 2 ) TALOUSTIET.KAND,
73282-6 (7 2 ) TALOUSTIET.KANO,
73288-3 I 72) TALOUSTIET.KAND,
73289-1 172) TALOUSTIET.KANO,
I T . ANO. YLITY S TEN  JA LAITOSTEN TALOUSHALLINNON KOULUTUSOHJELMA
( 2) ÜJUU X i EAJWeJMiJAU J
73298- 2 192) MUU KAUPFA-TAI TA LLU STIETEELLIN EN TUTKINTO
732 99- 0 ( 9 2 )  KAUPPA-TAI TALOUSTIETEELLINEN TUTKINTO* ERITYISALA TUNTEMATON 
VALT If lT IET*  • YHTEISKUNTAT I E T .  JA  HALL I N T O T I E T .  KANO. TUTKINNOT
-  7334 ( 31 UL21QU£2¿JUÜ>X)¿
V A L T IC T IE T .K A N O ,  KANSAINVÄLINEN OIKEUS 
VALTICTIET .KAN O * KÄYTÄNNÖN FILOSOFIA 
V A LTIOTIET.KANO* P O L I I T T .  HISTORIA 
V ALTICTIET.KANO* KANSANTALOUST IECE 
VALTIOTIET.KANO* SO S IA A LIP OLITI IK K A  
V ALTICTIET.KANO* SOSIAALIPSYKOLOGIA 
VAL T I  O T IE  T •KAND• SCSICLCGIA
VALTIOTIET.KANO* TALOUS- JA SOSIA ALIHISTORIA 
V A L T IC T IE T .K A N O .  T ILASTCTIEOE 
V A LTIOTIET.KANO* VALTIO-O PPI
7 3 3 1 1 -  3 (1 3 )
7 3 3 1 2 -  1 I 13)
733 13-  9 (1 3 )
7 3 3 1 4 -  7 (1 3 )
733 15-  4 ( 1 3 )
733 16-  2 (1 3 )
733 17-  0 (1 3 )
733 18-  8 (1 3 )
733 19-  6 (1 3 )  
73321-2 I 13)
73322-0 ( 1 3 ) .  VALTIOTIET.KANO* KASVATUSTIEDE
73324- 6 113) VALTICTIET .KAN O * PSYKOLOGIA
733 2 5 -  3 (1 3 )  V A L T IO T IE T .K A N O .  YKSITYISOIKEUS
7 3 3 2 6 -  1 ( 1 3 )  V A LTIOTIET.KANO* HALLINTO-OIKEUS
733 27- 9 (1 3 )  VALTICTIET .KAN O * L I IK f T A lO U S T IE D E
7 3 3 2 8 -  7 ( 1 3 )  VALTIO TIET .KAN O * TALOUSTIEDE
7 3 3 2 9 -  5 (1 3 )  VALTICTIET .K AN O * KULTTUURIMAANTIEDE
73331-1 ( 13) V A L T I O T IE 1 . KANO• TIEDC TISGP PI
7 3 3 4 8 -  5 ( 1 3 )  V A L T IO T IE T -K A N Q .  MUU PAAAINE
733 49- 3 ( 1 3 )  VALTICTIET .KAN O * PAAAINE TUNTEMATON 
-  7338 I 3 )  YUJEJSKUWAJI£X»JSAND*
73351-9 (5 3 ) YHTEISKUNTATIET.KANO
73352-7 ( 5 3 ) YHTEISKUNTATIET.KANO
73353-5 (5 3 ) YHTEISKUNTATIET.KANO
73354-3 153) YHTEISKU NTATIEI.KANO
73355-0 (5 3 ) YHTEISKUNTATIET .K ANO
73356-8 ( 5 3 ) YHTEISKUNTATIET.KANO
73357-6 (5 3 ) YHTEISKUNTATIET.KAND
73358-4 (5 3 ) YHTEISKUNTATIET«KANO
73359-2 ( 5 3 ) YHTEI SKU M ATIET .K AN O
Ylempi kandidaattiaste
73361-0 <531 YHTEISKU NTATIET .K AN O, SOSIOLOGI«
73362-6 <531 YHTEISKUNTATIET .KAN O. VALTIO-OPP I
73363-4 153) Y H T E IS K U N I«T IE T .K A K O .  TIEDOTUSOPPI
73364-2  153) YH TEISKU NTATIET .K AK O, S O S IA A L IP O L IT I IK K A ,  YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
73366-7  1531 Y H T EIS K U K 1A TIE I.K A K 0 , T ILA STO TIED E
73360-3  ( 5 3 ) YHTEISKU NTATIET .K AN O, YPITYKSEK TALOUSTIEDE
73369-1 (5 3 ) YH TEISK U K TATIET .K AK C. KIRJASTOTIEDE JA INFORMATIIKKA
73371-7 153) YHTEISKUNTATIET .KAN O. TIETOJENKÄSITTELYOPPI
73372-5 153) YHTEISKU NTATIET .K AN O, FILOSOFIA
73373-3  153) YHTEISKU KTATIET .K AKO. KEHITYSPSYKOLOGIA
733 75-8  153) YHTEISKU NTATIET .K AN O. PSYKOLOGISTEN PALYELUJEN KOULUTUSOHJELMA
73376-6  153) Y H TEISKU KTATIET .K AKC. SOSIAALISEN YMPÄRISTÖN JA SOSIAALITYÖN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA
73370-2 < 53) YHTEISKU KTATIET .K ANO • TILASTOLLISEN SUUNNITTELUN JA TUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA
73379-0  153) YHTEISKU NTATIET .K AN O. YHTEISKUNTASUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA
73300-1 153) Y H TEIS K LK TATIET .K A K O . PUU PÄÄAINE
73309-9 ( 5 3 ) YHTEISKU NTATIET .K AN O. PÄÄAINE TUNTEMATON
7339 I 3) J IU U A J U U U U a JJJJD«
73391-5 (9 3 ) H A L L IN T C T I FT.KANO. JU L K I SHALL INTO
73392-3 ( 9 3 ) H A L L IN TO TIE T .K A N O .  JULKISOIKEUS
73393-1 ( 9 3 ) HALL IN TO ! IFT.KANO. KUNNALLISPOLITIIKKA
73394-9 ( 9 3 ) H ALLIN TO TIE T .K A N O .  SOSIOLOGIA
73395-6  ( 9 3 ) H ALLIN TO TIE T .K A N O .  ALUETIEDE (E N T .  S O S IA A L I -  JA TALOUSEKOLOGIA)
73390-0 (9 3 ) H ALLIN TO TIET .K AN O . MUU PÄÄAINE
73399-8 ( 9 3 ) H ALLIN TO TIE T .K A N O .  PÄÄAINE TUNTAPATCN
K ASVATU STIET. KANO. JA F I L .  KANO. TUTKINNOT. YHTEISKUNTA JA K Ä Y T T Ä Y T Y N IS I IE T .  OPINTOALA
7341 -  7343 I 4 )  4A ¿J¿IJU JU 1£ X JU A D «
73411-1 (1 4 ) KASVATUSTIET.KANO« FILOSOFIA
73412-9 ( 1 4 ) KASVATUSTIET.KANO« EP ITYISPECACOG)IKKA
73413-7  ( 1 4 ) KASVATUSTIET.KANO. KASVATUSTIEDE
73414-5 (1 4 ) KASVATUSTIET«KANO* PSYKOLOGIA
73415-2 (1 4 ) KASVATUS T IE T .K A N O «  KEH I1YSPSVKCLCGIA
73416-0 ( 1 4 ) KASVATUSTIFT.KANO* TILASTOTIED E
73417-0 ( 1 4 ) KASVATUSTIET.KANO« T IETCJEN K ASITTELYO PP I
73410-6  ( 14) KASVATUSTI FT*KANO* LOGOPEDIA
73430—4 (1 4 ) KASVATUST1ST.KANO* MUU PÄÄAINE
73439-2 ( 14) KASVATUSTIET.KANO* PÄÄAINE TUNTEPATCN
7344 -  7346 ( 4 )
73441-0 ( 4 4 ) F IL .K A N D «  KANSANTALOUSTIEDE
73442-6 (4 4 ) F IL .K A N O ,  TALOUSTIEDE
73443-4 ( 4 4 ) F IL.KANO* KASVATUSTIEDE
73444-2 ( 4 4 ) F IL .K A N D «  PSYKOLOGIA
73445-9 144) F IL .K A N D .  SOSIOLOGIA
73446-7 <44) F IL .K A N D .  T ILASTOTIED E (YHTEISKUNTA JA K Ä Y TTÄ Y TY I1S TI E T . )
73448-3  (4 4 ) F IL .K A N D « KÄYTÄNNÖLLINEN FILOSOFIA
73449-1 ( 4 4 ) F IL .K A N D .  SOSIAALI P C II  T I IK K A
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7 3 4 5 1 -  7 144)
7 3 4 5 2 -  5 144)
73453- 3 (441
F IL «K ANO« VALTIO-OPPI 
F IL .K A N O .  P O L I ITT IN E N  HISTORIA 
F IL .K A N O .  AIKUISKASVA1L S
7 3 4 6 8 -  1 144) F IL .K A N O ,  YHTEISKUNTA- JA K A Y TT i YTYHIST IE I .  MUU AINE
73469- 9 (441 F I L .K A N O ,  YHTEISKUNTA- JA K Ä V TTA YTYM IS TIET .  OPINTOALA, PÄÄAINE TUNTEMATON
733 l I I K U N T A T I E T .  KAND. TUTKINTO
7351 -  7352 I 5) L J U U M A - J J E J ^ A N O .
735 1 1 -  8 ( 1 5 )  L I IK U N T A T IE T .K A N O ,  L 1IKUNTAHYGI EN IA JA  KANSANTERVEYS
73512- 6 ( 1 5 )  L I IK U N T A T IE T .K A N O ,  LI1KUNTAFYSIOLOGIA
73513- 4 ( 1 5 )  L I IK U N T A T IE T .K A N O ,  LIIKUNTASOSIOLOGIA
735 1 4 -  2 ( 1 5 )  L I IK U N T A T IE T .K A N O .  LIIKUNTAPEDAGOGIIKKA
735 28- 2 ( 1 5 )  L I  I KU NTATIET.K ANC .  PUU PÄÄAINE
735 29- 0 ( 1 5 )  L I IK U N T A T IE T .K A N O ,  PAAAINE TUNTEMATON
738-739 MUUT YHTEISKU NTA-JA KÄYTTÄYTYM ISTIETEIDEN KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KANO. ASTEELLA
73811-2 118) H ALLINTO-OPIN KANO.
7399 ( 8) M l i r r H T F I3 K r N lA - J A -K Ä Y T T Ä Y T Y M IS T IE T E ID E N  KOULUTUS YLEMMÄLLÄ K AND. ASTEELLA
7 3 9 9 8 -  7 ( 9 8 )  MUU YHTEISKU NTA-JA  KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA
7 3 9 9 9 -  5 ( 9 8 )  YHTEISKUNTA-JA K Ä YTTÄYTYM ISTIETEIDEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KANC.ASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
74 TFKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS 
741-743 DIPLOMI—INS I NOORIN TUTKINTO
-  7414 1 1) DJl e u i A & L J M J
74111-6 U I  1 01P L . I N S , KONEENRAKENNUS
74121-5 (1 1 ) O I P L . I N S . LAIVANRAKENNLSTEKNI IKK A
74122-3 111) D I P L . I N S . LENTOTEKNIIKKA. LENTOKONEENRAKENNUS
74123-1 111) O I P L . I N S , T E K S T I I L I -  JA VAATETUSTEOLLISUUSTEKNIIKKA
74124-9 ( 1 1 ) O I P L . I N S . L V I— TEKNIIKKA
74126-4 U l ) O I P L . I N S , ENERGIATALOUS JA VOIHALAITOSOPPI. LÄMPÖV01MATEKNI1KKA
74127-2 111) O I P L . I N S . YOINVOIMATEKNIIKKA
74128-0 U l  ) O I P L . I N S . AUTOTEKNIIKKA
74129-8 111) D I P L . I N S . POLTTOMOOTTORIT
74131-4 111) O I P L . I N S . NYORAULISET KONEET
74132-2 111 ) O I P L . I N S , KONEPAJATEKNIIKKA, MEKAANINEN TEKNOLOGIA
74133-0 (111 D I P L . I N S . METALLI TEKNOLOGIA. MATERIAALIOPPI
74134-8 111 ) O I P L . I N S . LÄMPÖTEKNIIKKA JA  KONEOPPI
74135-5 111) O I P L . I N S , HÖYRYTEKNIIKKA
74136-3 111) O I P L . I N S . LUJUUSOPILLINEN KONSTRUKTIOTEKNIIKKA
74137-1 ( 1 1 ) O I P L . I N S , LAIVAN TEORIA
74138-9 I 111 O I P L . I N S . KONEEN E L IM E T .  KONEENSUUNNITTELUOPPI
74139-7 111 1 O I P L . I N S . VOIMATEKNIIKKA
74148-8 111) O I P L . I N S . KONETEKNIIKKA. MUU PÄÄAINE
74149-6 111) O I P L . I N S . KONETEKNIIKKA, PAAAINE TUNTEMATON
71 Ylempi kandidaattiaste
74 IS  1 1 )  n lP U IM S . - IH P T A N T C T A L B U S
O I P L . I N S ,  TEOLLISUUSTALOUS, TUOTANTOTALOUS
O I P L . I N S ,  1ALGUSINSINÖÖR1N OPINTOSUUNTA «LAPPEENRANNAN TKK) 
O I P L . I N S ,  HENKILÖSTÖHALLINTO 
O I P L . I N S ,  TALOUSTIEDE, KANSANTALOUS 
O I P L . I N S ,  KANSAINVÄLINEN TALOUS 
O I P L . I N S ,  TUOTANTOTAVAROIOEN MARKKINOINTI 
DI P L . I NS, TUOTANTOTALOUS* PUU PÄÄAINE 
O I P L . I N S ,  TUOTANTOTALOUS, PÄÄAINE TUNTEMATON 
7*1« -  7*17 ( 1» EU f I N S tISAfLKflJEKMI JKUA
74151-2 151 ) . I
7*152-0 (5 1 ) D I L .1 S
7*153-8 (51 ) D .  I
74154-6 151 ) . I
7*155-3 < 51 ) . I S
*74156-1 151 I D . I
7*158-7 151) I . I N S
7*159-5 (51 ) .  I
7*161-1 161 ) O I P L . I N S , SÄHKÖVO IMATEKNIIKKA# SÄHKÖLAITOKSET
7*163-7 ( 6 1 ) D I P L . I N S . E LEK TR C M IK K A .  SOVELLETTU ELEKTRONIIKKA
7*164-5 (61 ) O IP L .  INS, MITTAUSTEKNIIKKA (SÄHKÖINEN JA ELEKTRONINEN)
74165-2 (6 1 ) O I P L . I N S . TEOREETTINEN SÄHKÖTEKNIIKKA
74166-0 ( 6 1 ) D I P L . I N S , SÄHKÖMEKANIIKK«
7416A-6 (61 ) O I P L . I N S , RAOIOTEKNIIKKA
7*169—* (61 ) O I P L . I N S . ■PUHELINTEKNIIKKA
7*171-0 (6 1 ) O I P L . I N S . ELEK1R0NIFYSIIKKA
7*172-8 161 ) O I P L . I N S , TIETG LIIK EK N ETEK N IIK K A
74173-6 ( 6 1 ) O I P L . I N S , D IG ITA A L ITE K N IIK K A
74174-4 (61 ) O I P L . I N S , SÄÄTÖTEKNIIKKA
7*175-1 (6 1 ) O I P L . I N S . SÄHKÖTEKNIIKAN INSTRUMENTOINTI
7*176-9 (61 ) O I P L . I N S , TIETOKONETEKNIIKKA
7*178-5 (61 ) O I P L . I N S . SÄHKÖTEKNIIKKA. KUU PÄÄAINE
7*179-3 ( 6 1 1 O I P L . I N S , SÄHKÖTEKNIIKKA. PÄÄAINE TUNTEMATON
7418 7419 I 1)
O I P L . I N S ,  T I E -  JA MAARAKENNLSTEKNIIKKA 
O I P L . I N S .  VESIRAKENNUS 
O I P L . I N S .  TALON- JA SILLANRAKENNlS 
O I P L . I N S ,  VESIHUOLTOTEKNIIKKA, VESITEKNIIKKA 
O I P L . I N S .  LIIKENNETEKNIIKKA 
O I P L . I N S ,  RAKENTAMISTALOUS 
O I P L . I N S .  T IETEK NIIK KA* TIENRAKENNUS 
O I P L . I N S .  SILLANRAKENNUSTEKNIIKKA 
D IP L .1 N S ,  PAARAKENNUSPEKANIIKKA JA POHJARAKENNUS 
O I P L . I N S ,  RAKENNETEKNIIKKA
O I P L . I N S ,  TALONRAKENNUSTEKNIIKKA, HUONEENRAKENNUSTEKNIIKKA 
O I P L . I N S ,  VESITALOUS
O I P L . I N S ,  RAKENNUSSTATIIKKA, RAKENTEIDEN MEKANIIKKA 
O I P L . I N S ,  RAKENNUSGEOLOGIA 
O I P L . I N S .  RAKENNUSTEKNIIKKA, PUU PÄÄAINE 
O I P L . I N S .  RAKENNUSTEKNIIKKA, PÄÄAINE TUNTEMATON
PUUNJALOSTUS
O I P L . I N S ,  PUUN MEKAANINEN TEKNOLOGIA, TEOLLISUUS ( E N T .  PUUN MEKAANINEN TEOLLISUUS) 
DI P L . I NS, PUUKEMIA, PUUN KEMIALLINEN TEOLLISUUS
7*181-9 (81 ) .
74182-7 181 ) ,
7*183-5 ( 81)
7*184-3 (81 )
7*185-0 181)
7*186-8 ( 8 1 )
7*187-6 181)
74186— 4 181)
7*189-2 (8 1 ) . I
7*191-8 (8 1 ) D
7*192-6 (8 1 )
7*193-4 (8 1 )
7*194-2 ( 8 1 )
74195-9 (8 1 )
7*198-3 ( 8 1 ) ,
7*199-1 (81 )
-  7*22 ( n  D i ü i u w u - m
7*211-4 (1 1 )
7*212-2 (1 1 ) I
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74213-0 ( 1 1 )  D IP L « IN S «  PAPERITEKN IIKKA. PAPEP 1 TEOLLISUUS
74214—8 U I ) OIPL.INS« SELLULOOSATEKNIIKKA
742 15— 5 (1 1 ) O IP L . IN S *  GRAAFINEN TEKK IIKKA
7472H-8 ( 1 1 )  O I P L . I N S ,  PUUNJALOSTUS. PUU PÄÄAINE 
74229-6 ( 1 1 )  O I P L . I N S .  PUUNJALOSTUS. PÄÄAINE TUNTEMATON 
7473 -  7474 ( 1) S U B L . V U j iLSJUIJA
74231-2 1311 O I P L . I N S .  KENIAN TEC LLISU US, KENIAN TEHCASTEKNIIKKA
74232-0 ( 3 1 ) Dl P L » I N S .  BIOKEMIAN TEOLLISUUS. TEKNILLINEN BIOKEMIA
74233-8 <31) O I P L . I N S .  KENIA
74234-6 ( 3 1 ) O I P L . I N S .  FYSIKAALINEN KENIA. TEKNISK KENI OCH KEHISK REAKTIONSTEKNIK (AA/ K TF )
74235-3 ¡3 1 ) O I P L . I N S .  EPÄORGAANINEN KEMIA
74236-1 ( 3 1 ) D I P L . I N S .  CRGAANINEN KENIA
74237-9 (3 1 ) O I P L . I N S .  ANALYYTTINEN KEMIA
74248-6 (3 1 ) O I P L . I N S .  KENIA. MUU PÄÄAINE
74249-4 ( 31) D I P L . I N S .  KENIA,  PÄÄAINE TUNTENATCN
7425 -  7426 ( 1) OJfi.JNS*_JUI£J?JI£flJJULSDUS
74251-0  ( 5 1 ) O I P L . I N S ,  NAIVOSTEKNIIKKA
74252-8 ( 5 1 ) D I P L . I N S ,  NETALLURGIA
74253-6 ( 5 1 ) O I P L . I N S .  TEOREETTINEN PROSESSINETALLURGIA
74254-4 ( 5 1 ) D I P L . I N S ,  SOVELLETTU PROSESSI MEIALLURGIA
74255-1 (5 1 ) O I P L . I N S ,  NETALLICPPI
74256-9 ( 5 1 ) D I P L . I N S .  SOVELLETTU NE1ALLI0PPI
74257-7 (5 1 ) O I P L . I N S .  TALOUDELLINEN GEOLOGIA
74258-5 ( 51) O I P L . I N S .  SOVELLEITU GECFYSIIKKA
74259-3 ( 5 1 ) O I P L . I N S .  LOUHINTATEKNIIKKA
74261-9 (5 1 ) O I P L . I N S .  NINERAALI EN R IKASTUSIEKNIIKKA
7 4 2 6 2 - 7 ( 5 1 ) O I P L . I N S ,  METALLIEN MUOKKAUS JA LÄMPÖKÄSITTELY
74268-4 ( 5 1 ) O I P L . I N S .  VUORITEOLLISUUS. MUU PÄÄAINE
74269-2 (5 1 ) D I P L . I N S .  VUORI TEOLLISUUS. PÄÄAINE TUNTENATCN
7477 -  7428 ( 1) Q X E L,IM S -^IEm iLLiM Efl-EJiJ-lÄ Ä A
74271-8 ( 71 ) O I P L . I N S .  TEKNILLINEN FYSIIKKA
74273-4 ( 7 1 ) O I P L . I N S .  SÄÄTÖ- JA SYSTEEMITEKNIIKKA
74274-2 ( 71) O I P L . I N S ,  MATERIAALIFYSIIKKA
74288-2 ( 7 1 ) O I P L . I N S .  T E K N IL L IN E N .F Y S I IK K A ,  MUU PÄÄAINE
74269-0 ( 7 1 ) O I P L . I N S .  TEKNILLINEN FY S IIK K A ,  PÄÄAINE TUNTEMATON
7479 ( 1) J U e i^ l U S ^ -Ü A A A lU I IA I J ^
74291-6 191) O I P L . I N S »  P AAM ITTAUS
74292-4 ( 9 1 ) D I P L . I N S »  M ITTA U S- JA KAftTQI TLSTEK M  IKKA
74293-2 ( 9 1 ) D I P L . I N S ,  K I I N T E I S T Ö -  JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA
74298-1 ( 9 1 ) O I P L . I N S ,  KÄÄM I TTALS»  PUU PÄÄAINE
74299-9 ( 9 1 ) D I P L . I N S ,  MAANMITTAUS* PÄÄAINE TUNTENATCN
7431 -  74 32 ( 1)
74311-2 411) O I P L . I N S .  ^PROSESSITEKNIIKKA
743 12-0  (1 1 ) O I P L . I N S .  KEMIALLINEN PROSESSITEKNIIKKA. ANLÄGGNINGS- OCH APPARATTEKNIK IÄA/ KTFI
74313-8  ( 1 1 ) O I P L . I N S .  MEKAANINEN PROSESSITEKNIIKKA
73 Ylempi kandidaattiaste
7437
7439
744
7441
745— 746
7451
7453
7455
74314-6 m i O IP L . IN S '
74328-6 ( i n O I P L . I N S
74329-4 u n O IP L . IN S
( i l  .aUEJUXNSun-JL
74371-6 (71 1 O IP L . IN S
74372-4 1 711 O IP L . IN S
74373-2 (711 OIPL.1NS
743 74-0 ( 7 1 ) O IP L . IN S
74378-1 ( 7 1 ) O IP L . IN S
74379-9 (71 ) O IP L . IN S
-  l i i )  D l « IM « FYSIKAALINEN PROSESSITEKNIIKKA* VÄRMETEKNIK (AA/ K T F I * REGLERTEKNlK (AA/ KTFI 
*  PROSESSITEKNIIKKA* PUU PÄÄAINE 
*  PROSESSITEKNIIKKA. PÄÄAINE TUNTEMATON
eJ AflS.fc lU A M A lA ftitA .i..IJJ£ lO J£ fllU S JJJ£ L IJa £ £ i
*  M ATEMAT IIKK Ä 
*  SYSTEEMITEORIA 
I *  OPERAATIOANALYYSI 
*  TIETOJEN KÄSITTELYOPPI 
*  MATEMATIIKKA* MUU PÄÄAINE 
*  MATEMATIIKKA* PÄÄAINE TUNTEMATGN 
( 1) P J g i . I N S i  ,MJm/,£ÄÄAJUSE,IAJ,jEiiAlA£-J[U.hi£iiAII^
74398-  9 1911 OI PL.IMS* MUU FÄÄA1NE
7 4 3 9 9 -  7 ( 9 1 )  O IP L . IN S *  PÄÄAINE TUNTEMATGN 
ARKKITEHDIN TUTKINTO
i 4i A e m j E ö J i  
ARKKlTEf 
ARKKITEt-
ARKK ITEt-T I* YHDYSKUNTASUUNNITTELU» ASEMAKAAVAQPPI 
ARKKITEHTI* SUUNNIT?ELUPERUSTEET 
ARKKITEHTI* RAKENNUSOPPI
ARKKITEHTI* RAKENNUSSUUNNITTELU* ASUINRAKENNUKSET JA Y L E IS E T  RAKENNUKSET 
ARKKITEHTI* MAISEMANSUUNN1TTELU 
ARKKITEHTI* MUU ERITYISALA 
ARKKITEHTI* ERITYISALA TUNTEMATGN 
F I L .  KAND. TUTKINTO* MATEH.-LUGNNONT. OPINTOALA 
-  745? I 5) EJj^KANIU.MAJAHAXliKKA*^JJJEIOJ£^lULS.Ul£Uifl££i
74411-0 (1 4 ) I HTI
74412-8 1 14) ITEHTI
74413-6 (141 KKITEHT
74414-4 114)
74415-1 < 14)
7 4 4 )6 -9 (1 4 )
74417-7 ( 14)
74418-5 (1 4 )
74419-3 (1 4 )
74511-7 115) F IL.KANO* MATEMATIIKKA
74512-5 (1 5 ) FIL.KAND* SOVELLETTU MATEMATIIKKA
14521-6 ( 15) FIL.KANO* TIETOJENKÄSITTELYOPPI
74522-4 (1 5 ) FIL.KANC* •FILOSOFIA (MATEH.-LUGNNONT]I E T . I
74573-2 ( 15) FIL.KANO* TILA STO TIED E ( KATEH.—LUC N N O N T IE T . )
74528-1 <151 FIL.KANO* MATEMATIIKAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
74529-9 (1 5 ) FIL.KAND* MATEMATIIKAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
-  7454 4 5) E 2 U K « I U ) ^ : i U J J U U U ^ i i a M J J £ a E . l l « & .
74531-5 (3 5 ) F IL .K A N O . FYSIIKKA
74532-3 (3 5 ) F IL .K A N D . TEOREETTINEN FYSIIKKA
74533-1 ( 3 5 ) F IL .K A N O . TÄ H T IT IE C E
74534-9 ( 3 5 ) F IL .K A N O . METEOROLOGIA
74535-6 (3 5 ) F IL .K A N O . i«EOFYSI IKKA
74536-4 (3 5 ) F IL .K A N O . LÄÄKETIETEELLISEN FYSIIKAN KOULUTUSOHJELMA
74537-2 ( 3 5 ) F IL .K A N O . BIOFYSIIKKA
74548-9 (3 5 ) F IL .K A N O . FYSIIKAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
74549-7 ( 3 5 ) F IL .K A N O . FYSIIKAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
-  7456 1 5) J
74551-3  ( 5 5 )  F IL *KANO* KEMIA
Ylempi kandidaattiaste 74
745 7
7461
7469
747
7471
7473
7475
74552-1 (5 5 ) F IL .K A N O ,
74553-9 (5 5 ) F IL .K A N D ,
74554-7 (5 5 ) FIL.KANO*
74555-4 155) FIL.KANC*
74556-2 ( 5 5 ) F IL .K A N D ,
74557-0 (5 5 ) F IL .K A N C .
74568-7 (5 5 ) F IL .K A N O ,
74569-5 (5 5 ) F IL .K A N C ,
-  7459 1 51 £j
74571-1 ( 7 5 ) F IL .K A N O ,
74572-9 (7 5 ) F IL .K A N C .
7457.3- 7 ( 7 5 ) F IL .K A N D ,
74574-5 ( 7 5 ) F IL .K A N O .
74575-2 ( 75) F IL .K A N O ,
74598-4 (7 5 ) F IL .K A N D ,
74599-2 (7 5 ) F IL .K A N D .
-  746? ( 5) £ J L -K A iM U -f i i£ 1 0 f i .U :
74611-5 (1 5 ) F IL .K A N D , ELÄINTIEDE
74612-3 ( 15) F IL .K A N D . KASVITIEDE
74613-1 ( 1 5 ) F IL .K A N C , PERINNflLLISYYSTIEOE
74614-9 ( 15) F IL .K A N O , YLEINEN BICLGGIA
74615-6 ( 1 5 ) F IL .K A N O , MIKROBIOLOGIA
74616-4 (1 5 ) F IL .K A N O , EKOLOGIA JA LUCNNGNHOITO
74617-2 ( 15) F IL .K A N O , SOLUBIOLOGIA
74618-0 (1 5 ) F IL .K A N O , 6YDPOBIOLOGIA
74628-9 ( 15) F IL .K A N O . BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA PUU PÄÄAINE
74629-7 ( 1 5 ) F IL .K A N D , 6I0LCGIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
1 51
746 98- 2 195)
746 99-  0 (951
F IL .K A N O ,  PATEN. -LUONNGNT• OPINTOALA» PUU PÄÄAINE 
F I L .K A N D ,  PATEN. -LUCNNCKT. CPIKTCALA, PÄÄAINE TUNTEMATON
AGRONOMIN TU TK IN TO ,  MAATALOUSTUOTTEIDEN JALOSTUS SEKÄ MAATALOUS-JA M ETS Ä TIE T ,  KANO,TUTKINTO» 
E LIN TA R V IK E -  JA YMPÄRISTOGPIKNOT
- 747? ( 7) A£fiQaaflli^ BAAJALOtSJLOJJElG£fl_JAU..SJli
747 1 1 -  3 ( 1 7 )  AGRONOMI, PAITGTALCUSTIECE
7 4 7 1 2 -  1 (171 AGRONOMI, LIHATEKNOLOGIA
7 4 7 2 8 -  7 (1 7 )  AGRONCMI» PAATALOUSTUOTTEXOEN JALOSTUSALA» MUU PÄÄAINE
7 4 7 2 9 -  5 ( 1 7 )  AGRONOMI, PAATALGUSTUCTTEIDEN JALCSTUSALA» PÄÄAINE TUNTEMATON
-  7474 ( 7 )  a i A I ^ J A - m i i l . K A f l t e J U J I t f A a i f J K J E f l f i J M M O I
74731-1 1371 MAAT,
74732-9 137) MAAT,
74733-7 ( 3 7 ) MAAT.
74748-5 ( 3 7 ) MAAT.
74749-3 ( 3 7 ) MAAT.
-  7476 < 7) MJI j j i i i  '
74751-9 ( 5 7 ) MAAT.
74752-7 ( 5 7 ) MAAT,
75 Ylempi kandidaattiaste
747 54-3  (571 M A A T . -  JA  METSÄT.KAND. YMPÄRISTÖNSUOJELU (E N T .  LUONNONHOITO- JA SUOJELU)
74755-0 ( 5 7 ) M A A T. -  JA METSÄT.KANO. MAANKÄYTÖN EKONOMIA
747 68- 3 <571 H A A T . -  JA METSÄT.KAND. YMPÄRISTCOPINNOT« KUU PÄÄAINE
7 4 7 6 9 -  1 1571 H A A T . -  JA HETSÄT.KANO. YMPÄRISTCOPINNOT PÄÄAIHE TUNTEMATON 
748-749 MUUT TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA
7499 I 8) m !.J£K J!H .H AI!. ,JA LUaMMOMIJJJEÄOf Ji_ÄO U iU IU ;>.ll.E ilH iLU -ÄÄflD .ASIf flL ft
749 98- 6 ( 9 8 )  MUU TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA
74999- 4 ( 9 8 )  TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KANO.ASTEELLA. ERITYISALA TUNTEMATON
76 HOITOALAN KOULUTUS
761 L Ä Ä K E T I E T . L I S .  TUTKINTO
7611 ( 1) JL
76111-4 d l l L A Ä K E T .L IS .
767 HAMMASLAÄKETIET.LIS* TUTKINTO
7671 ( 7) hAMMASLÄÄKE l l E T . L I S - PEBLSJlfLi lUItS
76211-2 ( 1 2 )  HAMMASLAÄKETIET.LIS.
763 E L Ä IN L Ä Ä K E T IE T .L IS .  TUTKINTO
7631 ( 3 )  £ i» ia U U £ JL liS ~ L l& M
76311-0  ( 1 3 )  E L Ä IN L Ä Ä K E T IE T .L IS .  PERUSKOULUTUS
764 PROVIISORIN. FARMASIAN KANO. TUTKINNOT
7641 1 4) JJ&CK1ISJQJBJ
76411-8 1 14) P ROVIISORI.  FARMASEUTTINEN KEMIA
7641?—6 1141 PROV1ISOR I .  FARMAKGGNOSIA
76413-4 (1 4 ) P RO V IIS O R I.  FARMASEUTTINEN TEKNCUCGIA
« 7 6 4 1 4 -2  114) P ROVIISORI.  FARMAKOLOGIA
76418-3 114) P RO VIISO R I.  MUU ERIKOISALA
76419-1 1 14) P RO VIISO R I.  ERIKOISALA TUNTEMATON
7647 ( 4 ) LAB HA SL AN—BANJO.
76421-7 124) FARM.KANO. FARMASEUTTINEN KEMIA
76422-5 (2 4 ) FARM.KANC. FAPMAKCGNOSI A
76423-3  124) FARM.KAND* FARMASIAN TEKNOLOGIA
76424-1 (2 4 ) FARM.KANO. FARMAKOLOGIA
76428-2 (2 4 ) FARM.KANC. MUU ERIKOISALA
76429-0 (241 FARM.KANC. ERIKOISALA TUNTEMATON
765 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KANC.ASTEELLA
7651 ( 5) EJL.mSQL-JrAEiBLSJttHJCJJEALA
76511-5 ( 1 5 )  F IL .K A N D .  YMPÄRISTÖHYGIENIAN KOULUTUSOHJELMA 
768-769 MUUT HOITOALOJEN KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KANO.AS TEELLA
76998-4  ( 9 8 )  MUU hOITOALAN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA
76959-2 (9 8 ) HOITOALAN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KANC.ASTEELLA. ERITYISALA TUNTEMATON
Ylempi kandidaattiaste 76
11 HAA- JA m e t s ä t a l o u d e n  k o u l u t u s
77] AGRONOMIN IU1K1NTO
7711 -  7714 ( l i
7 7 1 1 1 -  3 I 1
7 7 1 1 2 -  1 (1
7 7 1 13-  9 I 1
7 7 1 14-  7 11
771 1 5 -  4 11
7 7 1 1 6 -  2 11
7 7 1 1 7 -  0 (1
7 7 1 1 8 -  8 I 1
771 1 9 -  6 11
771 2 1 -  2 11
7 7 1 2 2 -  0 I 1
771 23-  8 I I
7 7 1 48-  5 I 1
7 7 1 4 9 -  3 11
7719 I 1
7 7 1 9 8 -  0 (9
7 7 1 9 9 -  8 19
AGRONOMI. KASVINVILJELYSTIEDE 
AGRONOMI. KASVINJALOSTUSTIEDE 
AGRONOMI. KASVIPATOLOGIA 
AGRONOMI. K O TIELÄ IN TIEO E 
AGRONOMI. KOTIELÄINTEN JALOSTUS!IEOE 
AGRONOMI, MAANVILJELYSTALGUS 
AGRONOMI. MAANVILJELTSKEMIA JA FYSIIKKA 
AGRONOMI, MAATALOUDEN TYÖTEKNIIKKA 
AGRONOMI. MAATALOLSELÄIN TIEDE 
AGRONOMI. MAATALOUSPOLITIIKKA 
AGRONOMI. FUUTARHATlEOE 
AGRONOMI. MAATALOUCEN MARKKINAEKONOMIA 
AGRONOMI. MAATALOUSALAN VIRKATUTKINTO. MUU PÄÄAINE 
AGRONOMI. MAATALOUSALAN VIRKATLTK I N TO,  PÄÄAINE TUNTEMATON 
A£ 80 U E X N -J U 'J J U Ä IO ^  «U D -JE Ä JL L U H .IÄ J.
I AGRONOMI. MUU PÄÄAINE 
) AGRONOMI. OPI NIOSUUNT A JA PÄÄAINE TUNTEMATON 
77? METSÄNHOITAJIEN KOULUTUS
7 771 — 7723 I 21 JUfJUVEN-JUEJLSjUlJJUUJUJO
7 7 2 1 1 -  1 4171 METSÄTUTKINTO, KANSANTALOUDELLINEN HETSÄEKGNO»
772 12- 9 (1 2 )  METSATUTKINTO. METSÄELÄINTIEOE
77713-7 ( 121 METSÄTUTKINTO. HETSÄNARVIOIMI ST IEDE
77219-5 (171 METSÄTUTKINTO, METSÄNHOITOTIEDE
772 15- 2 ( 1 ? )  METSÄTUTKINTO. METSÄPATOLOGIA
772 16- 0 112) METSÄTUTKINTO. METSÄTALOUDEN L I IK E T IE D E
772 1 7 -  8 ( 1 2 )  METSATU1KINTC. METSÄTEKNOLOGIA
772 18- 6 (121 METSÄTUTKINTO. PUUTEKNOLOGIA
772 19- 9 (1 7 )  METSÄTUTKINTO. SUOMETSÄTIEDE
7 7 7 38- 9 ( 1 2 )  METSÄTUTKINTO. YLEIN EN , MUU PÄÄAINE
7 7 7 39- 2 ( 1 2 )  METSÄTUTKINTO. YLEIN EN , PÄÄAINE TUNTEMATON 
7 729 -  7725 ( 2 )  AAUE A L L I  A L A -J i I .S Ä m iS .1  AJO
772 91-8  ( 9 2 )  METSÄTUTKINTO. PUUMARKK INATIEOE
KAUPALLINEN METSÄTUTKINTO. MUU PÄÄAINE 
KAUPALLINEN METSÄTUTKINTO. PÄÄAINE TUNTEMATON
772 58- 2 492)
772 5 9 -  0 ( 9 2 )
7729 ( 2)
7 7 2 9 8 -  8 (921
77299- 6 492)
METSÄTUTKINTO, MUU PÄÄAINE
METSÄTUTKINTO. OPINTOSUUNTA JA - L I N J A  TUNTEMATON 
773 MAATALOUS- JA M E TS Ä TIE T .  KANO. TUTKINTO
773 1 1 -  9 (1 3 )  M A A T . -  JA METSÄT.KAND. K A S V IN V IlJE LY S TIE D E
7 7 3 1 2 -  7 ( 1 3 )  M A A T. -  JA  METSÄT.KANO. KASVINJALOSTUSTIEDE
77 Ylempi kandidaattiaste
77313-5 (1 3 ) H A A T . -  JA METSÄT .KANO'
77314-3 1 1 3 I H A A T . -  JA METSÄT.KANO
77315-0 113) HAAT.— JA METSÄT.KANO.
77316-8 1 13) H A A T . -  JA METSÄT.KANO
77317-6 113) H A A T . -  JA METSÄT. KANC,
77318-4 ( 13) HAAT*- JA METSÄT.KANO
77321—8 113) H A A T . -  JA METSÄT.KANO
77322-6 (1 3 ) M A A T. -  JA METSÄT.KANO
77323-4 1 13) H A A T . -  JA METSÄT.KANO
77338-2 (1 3 ) H A A T . -  JA METSÄT.KANC,
77339-0 ( 13) H A A T . -  JA METSÄT. KANO,
-  7736 1 3) *AA]U=-.IA.BfJJ5Al. .ÄAMflÄ-BJ
77341-6 ( 4 3 ) H A A T . -  JA METSÄT. KANO.
77342-4 143) H A A T . -  JA METSÄT.KANC,
77343-2 (4 3 ) H A A T . -  JA METSÄT.KANO
77344-0 ( 4 3 ) M A A T . -  JA METSÄT.KANO,
77345-7 143) H A A T . -  JA METSÄT.KANC,
77346-5 ( 4 3 ) M A A T . -  JA METSÄT.KANO,
77347-3 (4 3 ) H A A T . -  JA METSÄT.KANO,
77348-1 143) H A A T . -  JA METSÄT.KANO
77349-9 ( 4 3 ) H A A T . -  JA METSÄT.KANO.
77351-5 143) H A A T . -  JA METSÄT.KANO,
77353-1 ( 4 3 ) H A A T . -  JA METSÄT.KANO,
77368-9 (4 3 ) H A A T . -  JA METSÄT.KANO,
77369-7 ( 4 3 ) M A A T . -  JA METSÄT.KANO
< 9)
77 398-6 ( 9 3 ) M A A T . -  JA METSÄT.KANO,
773 99-4 ( 9 3 ) M A A T . -  JA METSÄT.KANO,
7739
779 MUUT MAA-JA METSÄTALOUDEN KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KANO.ASTEELLA
7799 I 9 )  MUU-MAA^JA MFISÄlALnUOEN KOULUTUS TLFMMAllA KANI).ASTEEI IA
779 9 8 -  3 ( 9 9 )  MUU MAA-JA ME1SÄTALOUDEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KANO.ASTEELLA
7 7 9 9 9 -  1 ( 9 9 )  MAA-JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KANO.A S T E E IL A , E R ITY IS A LA  TUNTEMATON
78 MUIDEN ERI KOISAL C JEN KOULUTUS
781 s o t i l a s -  j a  r a j a v a r t i o a l a n  YLEMPI KANO.a s t e e n  k o u l u t u s
-  7812 I u  j>j IPTPPHIM -TUTKINNOT ’
78111-2 i m KAP TEEN I, JALKAVÄKI
78112-0 m  i KAPTEENI, KENTTÄTYKISTÖ
78113-8 m i KAPTEEN I, RANNIKKOTYKIST0
78114-6 i m KAPTEEN I, ILMATORJUNTATYKISTÄ
78115-3 m ) KAPTEENI, PIONEER!
78116-1 i m K A P TE EN I, V IES TI
78128-6 m  > KAPTEENIN TU TK IN TO .  MAAVOIMAT
Tutkijakoulutus tai vastaava 78
70129-4 (1 1 )  KAPTEENIN TUTKINTO* MAAVOIMAT* ERIKOISALA TUNTEMATON
7013 ( 1) M£jBJVOJLBJEB,jm£JE£Sl 
70131-0 (311 KAPTEENI* MERIVOIMAT
7014 ( l J  J iJBAXOIfllEä-AAje JEEfll1
70141-9 141) KAPTEENI* ILMAVOIMAT
70159-1 (511 KAPTEENIN TUTKINTO* ERIKOISALA TUNTEMATON
7016 -  7017 ( 1) JE5JUi£S££JBJUSLJLUJÄXBIiOJ1 
78161-7 ( 6 1 )  ESIUPSEERI* YLEINEN 
ESIUPSEERI* HUOLTO 
ESIUPSEERI* MERIVOIMAT 
ESIUPSEERI* ILMAVOIMAT 
ESIUPSEERIN TUTKINTO* MUU ERIKOISALA 
ESIUPSEERIN TUTKINTO* ERIKOISALA TUNTEMATGN 
K O T I -  JA  SUURTALOUSALAN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND. ASTEELLA
MAAT*- JA METSÄT.KAND* KOOIN TALOUSTIEDE
M A A T . -  JA METSÄT.KANO* RAVITSEMUST1EDE*(ENT* RAVINTOKEMIA)
MAAT*- JA METSÄT.KANO* KOOIN TEKNOLOGIA
M A A T . -  JA  METSÄT.KANO* KOTITALOUS JA RAVITSEHUSOPINNOT» MUU PÄÄAINE 
M A A T. -  JA METSÄT.KAND* KOTITALOUS JA RAVITSEMUSOPINNOT* PÄÄAINE TUNTEMATON 
70E-709 MUIDEN ERIKOISALOJEN KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KANO.ASTEELLA
70998-2 (9 0 )  MUU ERIKOISALAN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KANO«ASTEELLA
7 8 1 62- 5 (6 1 )
781 63-  3 (6 1 )  
70164-1 ( 6 1 )  
78178-1 (6 1 )  
70179-9 161)
70?
7821
702 11- 0 (1 2 )
7 0 2 1 2 -  0 112) 
78213-6 ( 12) 
70718-5 (1 2 )  
78219-3 I 12)
79 YIEMPI KANO.ASTEEN KOULUTUS* KOULUTUSALA TUNTEMATON 
791 F IL .K A N O .  TUTKINTO* KOULUTUSALA TUNTEMATON
7911 I I )  E J L <JLAJ80.*-JLLmJUiIQ*,ÄflflLUIUiALÄ TUMJEBA Jfltf
79111-1 ( 1 1 )  EIL.KAND* TUTKINTO* KOULUTUSALA TUNTEMATON 
799 MUU YLEMPI KAND.ASTEEN KOULUTUS* KOULUTUSALA TUNTEMATON
79990-1 ( 9 9 )  YLEMPI KANO. ASTEEN MUU KOULUTUS
79999-9 ( 9 9 )  YLEMPI KANO. ASTEEN KOULITUS* KOULUTUSALA TUNTEMATON
0 XLtLLJU SZJL-^ÄULLCJJUU
79 Tutkijakoulutus tai vastaava
BI HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KCULUIUS 
S U  TEOLOGIAN L I S .  TUTKINTO
B i l l  -  8114 I 11 J É j & U A l ü
A I 111-7  1111 T E O L .L I S «  VANHAN TESTAMENTIN EKSEGETIIKKA
81112-5  1 111 T E O L .L I S «  UUDEN T E S T A A M I N  EKSEGETIIKKA
811 13-5  ( 1 1 )  T E O L . L I S .  KIRKKOHISTORIA
81114-1 l i i ) T E O L . L I S ,  DOGMATIIKKA
81115-8  1111 T E O L . L I S ,  TEOLOGINEN E T I IK K A  YNNÄ USKONNON FILOSOFIA
81116-6 u n T E O L . L I S .  KÄYTÄNNÖLLINEN TEOLOGIA
81117-4 I 111 T E O L .L I S .  SUOMEN JA SKANDINAVIAN KIRKKOHISTORIA
81118-2 i i n T E O L . L I S .  USKIMNON PEDAGOGIIKKA
f 1119-0  d l l T E O L . L I S .  KIRKKOSCSICLGGIA
A 1121—6 ( 111 T E O L . L I S .  USKONTOTIEDE
81172-4  1111 T E O L . L I S .  EKUMENIIKKA
81148-9 ( 1 1 ) T E O L . L I S .  MUU PÄÄAINE
81149-7  d l l T E O L . L I S .  PAAAINE TUNTEMATON
i l ?  TEOLOGIAN 10HT0RI
B l ? l  -  8174 < 71 XEOJL*J.IBJ
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83457-7 154) T A L O U S T IE T .T R I» TIETOJEN KÄSITTELYOP PI
83468-9 154) T A L O U S TIE T .TR I* MUU PAAAINE
83469-7 154) TALOUST I F T .T R  I» p AAa i n e  t u n t e m a t o n
V A L T I f lT IF T .  * V H TEISK U N TA TIET . JA H A L L I N T O T I E T . L I S .  TUTKINNOT
-  6354 ( SI J t A t U Q I U J U J X S « '
83511-6 (1 5 ) V A L T I C T I E T . L I S . KANSAINVÄLINEN o i k e u s
83512-4 1 15) V A L T I O T I E T . L I S . KAYTANN. FILOSOFIA
83513-2 115) V A L T I C T I F T . H S , P O L I IT T IN E N  HISTORIA
83514-0 1 15) V A L T I O T I E 1 . L I S , KANSANTALOUSTIECE
83515-7 ( 1 5 ) V A L T I O T I E T . L I S . TALOUSTIEDE
83516-5 115) V A L T I C T I E T . L I S . S O S IA A LIP O LIT I IK K A
83517-3 ( 1 5 ) V A L T I O T I E T . L I S . SOSIAALIPSYKOLOGIA
83518-1 (1 5 ) V A L T I O T I E T . L I S . SOSIOLOGIA
83519-9 1 15) V A L T I C J I E T . L L S . TALOUS- JA SCSJAALIHISTCRJA
83571-5 (15 ) V A L T I O T I E T . L I S . T ILA STO TIEO E
83522-3 115) V A L T I C T I E T . L I S . V A L TIC -C P P I
83573-1 1 15) V A L T I C T I E T . L I S . K ASVAUS1 IE0E
83525-6 (1 5 ) V A L T I O T I E T . L I S . PSYKOLOGIA
£3526-4 1 15) V A L T I O T I E T . L I S . YKSITYISOIKEUS
83527-2 (1 5 ) V A L T I O T I E T . L I S . HALLINTO-OIKEUS
83528-0 I 15) V A L T I O T I E T . L I S . L I  IKETALOUSTIECE
63579-8 1 15) V A L T I O T I E T . L I S . KULTTUURIMAANTIEDE
83548-8 115) V A L T I O T I E T . L I S . MUU p AAa i n e
83549-6 1 15) V A L T I O T I E T . L I S . p a a a i n ^  t u n t e m a t o n
6355 -  6358 1 5 )  YftTF l S K U A T ^ I I F T ^ L I S ^ -
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8.3551—2 (551 Y H T E I S K U M Ä T I E T . U S .  »  I MJISKJ SVÄIUS
835 5 2 -  0 ( 5 5 )  Y H T E IS K U N T Ä T IE T .L I  S .  KANSAINVÄLINEN P O L IT I IK K A
8 3 5 5 3 -  8 (551 Y H T E IS K U N T A T IE T .L IS .  KANSANTALOUSTIEDE
8 3 5 5 4 -  6 ( 5 5 )  Y H T E IS K U N T A T IE T .L IS .  LEHD ISTÖ- JA TIEDOTUSOPPI
8 3 5 5 5 -  3 ( 5 5 )  Y H T E IS K U N T A T (E T .L IS .  PSYKOLOGIA
8 3 5 5 6 -  1 ( 5 5 )  Y H T E IS K U K T A T IE T .L IS .  SOSIAALIPSYKOLOGIA
8 3 5 5 7 -  9 ( 5 5 )  Y H T E IS K U N T A T IE T .L IS .  SOSIOLOGIA
8 3 5 5 8 -  7 ( 5 5 )  Y H T E IS K U K T A T IE T .L IS .  VA LTIO -O P P I
8 3 5 5 9 -  5 ( 5 5 )  Y H T E IS K U N T A T IE T .L IS .  TIEDOTUSOPPI
83561-1 ( 5 5 )  Y H T E IS K U N T A T IE T .L IS *  S O S IA A L IP O L IT I IK K A .  YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
8 3 5 6 3 -  7 ( 5 5 )  Y H T E I S K U N T A T I E ! .L I S .  T ILASTOTIEOE
8 3 5 6 4 -  5 ( 5 5 )  Y H T E IS K U N T A T IE T .L IS .  TIETOJENKÄSITTELYOPPI
8 3 5 6 6 -  0 ( 5 5 )  YHTEISKUNTATI E T . L I S .  YRITYKSEN TALOUSTIEDE
835 6 7 -  8 ( 5 5 )  Y H T E IS K U N T A T IE T .L I  S. KIRJASTOTIEDE JA INFORMATIIKKA
835 68- 6 ( 5 5 )  Y H T E IS K U N T A T IE T .L IS .  HISTORIA ( LAKK.V .1 964 )
835 6 9 -  4 ( 5 5 )  Y H T E I S K I R IA T I E T . L I  S .  FILOSOFIA 
83571-0  ( 5 5 )  YHTEISKUNTATIET «L IS *  KEHITYSPSYKOLOGIA
835 88- 4 ( 5 5 )  Y H T E I S K U N T A T I E T . l IS .  NUU PÄÄAINE
8 3 5 8 9 -  2 ( 5 5 )  Y H T E IS K U N T A T IE T .L IS .  PÄÄAINE TUNTEPATCN
8359 I 5 )  H ^ I ) I N T O T I E T . L I S .
835 91-8  ( 9 5 )  HALL INTOT I E T . L I S .  JULKISHALLINTO 
HALLI N T C ! I E T . L I S .  JULKISOIKEUS 
HALL I N T O T I E T . L I S .  KUNNALLISPOLITIIKKA 
H A L L I N T O T I E T « L I S .  SOSIOLOGIA
H A L L I N T O T I E T . L I S .  ALUETIEDE (E N T .  S O S IA A L I - JA  TALOUSEKOLOGIA) 
H A L L I N T O T I E T .L IS ,  NUU PÄÄAINE 
H A L L I N T O T I E T . L I S .  PÄÄAINE TUNTENATCN 
V A L T I O T IE T •« Y H TEISK U N TA TIET .  JA  H A L L IN T O T IE T .  TOHTORIT 
8361 -  8364 I 6 )  JLALIIO IJJEIaJUBJ
835 92- 6 (951
8 3 5 93- 4 ( 9 5 )
8 3 5 9 4 -  2 (9 5 )
8 3 5 95-  9 195)
8 3 5 9 8 -  3 ( 9 5 )
8 3 5 9 9 -  1 195)
83611-6 ( 1 6 ) V A L T I O T IE T .T R I* k a n s a i n v ä l i n e n  c i k e u s
63612-2 116) V A L T I O T I E T . T R I . KÄVTÄNN. FILOSOFIA
«3 6 1 3 -0 ( 16) V A L T I O T I E T . T R I « P O L I IT T IN E N  HISTORIA
83616—8 ( 1 6 ) V A L T I O T I E T . T R I « KANSANTALOUSTIEDE
83619-5 1 16) V A LTIT  T I E T .  T A I « TALCLSTJEOE
83616-3 ( 16) V A L T I O T I E T . T R I . s o s i a a l i p o l i t i i k k a
83617-1 (1 6 ) V A L T I C T I E T . T R I « SOSIAALIPSYKOLOGIA
83618-9 ( 16) V A L T I O T I E T . T R I • SOSIOLOGIA
83619-7 (1 6 ) V A L T I O T IE T .T R I* TALOUS- JA SOSIAALIHISTORIA
83621-3 ( 16) V A L T I C T IE T . T R I* IH A S T G T I E O E
83622-1 ( 1 6 ) V A L T I O T I E T . T R I . VALTIO-OPPI
83623-9 116) V A L T I C T I E T . T R I « KASVATUSTIEDE
83625-6 I 16) V A L T I O T I E T . T R I « PSYKOLOGIA
83626-2 (1 6 ) V A L T I C T I E T . T R I « YKSITYISOIKEUS
83627-0 ( 16) V A L T I O T I E T . T R I « HALLIKTC-GIKEUS
83628-8 ( 1 6 ) V A L T I O T I E T . T R I . L I IK ETALOU STIED E
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F 3 6  5
836?
*37
8371
8373
03629-6 (1 6 ) V A L T IC T 1 ET«TR I*  KULTTUURIMAANTIEDE
83648-6 ( 161 V A L T I G T I E T . T R I • MUU f a a a i n e
83649-4 (1 6 ) WALTI O T I F T . T R I .  PÄÄAINE TUNTEMATON
-  836 f 1 6) J U U E X S A U U A U J E X i_ i a i
83651-0 (5 6 ) y h t e i s k u n t a t i e t . t r  1« AIKUISKASVATUS
83652-8 (5 6 ) YHTF1 S K U M A T I E T . T R I , KANSAINVÄLINEN P O LIT I IK K A
83653-6 ( 5 6 ) Y H T E IS K U N T A T IE T .T R I , KANSANTALOUSTIEDE
83654-4 ( 5 6 ) Y H T E IS K U N T A T !E T .T R I « LEN C ISTÖ - JA TIECOTUSOPPI
83655-1 ( 56) Y H T E IS K U N T A T IE T .T R I . PSYKOLOGIA
83656-9 (5 6 ) Y H T EIS K U N T A T IE T .T R I* SOSIAALIPSYKOLOGIA
83657-7 (5 6 ) YHTEI S K U M A T I E T .T R I « SOSIOLOGIA
83658-5 (5 6 ) YHTEISKUNTAT I E T . T R I , VALTIO-OP PI
836 59-3 ( 56) Y H T E IS K U N T A T IE T .T R I « TIECOTUSOPPI
83661-9 ( 56) YHTEI S K U M A T I E T .T R I « S O S IA A L IP O L IT I IK K A ,  YHTEISKUNTAPOLIT I IKKA
83663-5 (5 6 ) Y H T E IS K U N T A T IE T .T R I « T ILA STO TIED E
83664-3 (5 6 ) Y H T E IS K U N T A T IE T .T R I « TIETOJEN KÄSITTELYOP PI
83666-8 ( 5 6 ) Y H T E IS K U N T A T IE T .T R I « YRITYKSEN TALOUSTIEDE
f 3667-6 (5 6 ) Y H T E IS K U N T A T IE T .T R I . KIRJASTOTIEDE JA INFORMAT IIK K A
83668-4 (5 6 ) Y H T E IS K U N T A T IE T .T R I . HISTORIA (L A K K * V .1964)
83669-2 (5 6 ) Y H T E IS K U N T A T IE T .T R I « FILOSOFIA
03671-0 ( 5 6 ) Y H T E IS K U N T A T IE T .T R I . KEHITYSPSYKOLOGIA
83688-2 ( 5 6 ) Y H T E IS K U N T A T IE T .T R I . MUU PÄÄAINE
83609-0 ( 56) YHTEI S K U M A T I E T . T R I . p ä ä a i n e  t u n t e m a t o n
I 61 JtJ L U B I H I O J E i ^ X B  J '
8 3 6 91-  6 ( 9 6 )  H A L I I 6 T C T l  E T .T R  1 .  J U l 8 ISKALLINTC
8 3 6 9 2 -  6 ( 9 6 )  HALL IN TO T1 E T .TR  I .  JULKISOIKEUS
83693- 2 (9 6 )  HALL I K T C T I E T . T R I .  KUKNALLISPOLITIIKKA 
83696-0 ( 9 6 )  H A L L I N T O T I E T . T R I ,  SOSIOLOGIA
83695-7 196) H A L L I N T O T I E T . T R I .  ALUETIEDE ( EN T. S O S IA A L I -JA  TALOUSEKOLOGIAI
8 3 6 9 8 -  1 ( 9 6 )  HALL I K TO 11 E T .T R  I .  KUU PiAAINE
836 99- 9 196) HALLINTOT IE T .T R  I .  PAAAIKE TUNTEKATCN
KUUT L I  S. TUTKINNOT YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYM ISTIETEIDEN ALALLA
-  8372 ( 7) u L s u u a s x u x a u s A  ■
83711-2 117) KASVA T U S ! I E T . L I S . FILCSCPIA
03712-0 ( 17) KASVATUSTI0 T . L IS« ERITYISPEDAGOGIIKKA
03713-8 117) KA S V A TU S TIE T .L I S . KASVATUSTIEDE
83714-6 117) KASVA T US T I E T . L I S . KEHITYSPSYKOLOGIA
83715-3 ( 1 7 ) K A S V A TU S TIE T .L I S . PSYKOLOGIA
83716— 1 1 171 K A S V A T U S T IE T .L IS . T ILA STO TIED E
83717-9 ( 1 7 ) K A S V A TU S TIE T .L I S . TIETOJENKÄSITTELYOPPI
«3 7 1 8 -7 (1 7 ) K A S V A TU S TIE T .L IS * LOGOPEDIA
03728-6 ( 17) K A S V A IU S T IE T .L I  S . MUU PÄÄAINE
83729-4 1171 K A S V A T U S T IE T .L IS . p ä ä a i n e  t u n t e m a t o n
-  8376 ( 71 ElL¿US¿¿XBUiSáüiaisf M K m m i I J ! J 5 I I E I , . C e i f l I 0 A L A
83731-0  (371 F I L . l l S .  KANSANTALOUSTIEDE
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8375
8375
83F
0381
8383
F I L . L I S *  TALOUSTIEDE 
F I L . L I S ,  KASVATUSTIEDE 
F I L . L I S *  FSYKOLDGIA 
F I L . L I S *  SOSIDLCGIA 
F I L . L I S *  VALTIO-O PPI 
F I L . L I S *  KÄYTÄNNÖLLINEN FILOSOFIA 
F I L . L I S *  S O S IAALIP OLITIIKKA 
F I L . L I S .  FCL I I T T  INEN HISTORIA
F I L . L I S *  TILASTO TIED E (YH TEISKU N TA- JA  K Ä Y TTA Y TY M IS TIE T . )
F I L . L I S *  AIKUISKASVATUS
F I L . L I S *  YHTEISKUNTA- JA K Ä Y TTÄ Y IY M IS TIE I*  MUU PÄÄAINE 
F I L . L I S *  Y H T E IS K . -  JA K Ä Y T T A Y T Y M S T IE T .  OPINTOALA* PÄÄAINE TUNTEMATON 
( 7) U J JU iN X A lJU J^ JJL S .
L I I K U N T A T I E T . L I S *  L11 KUNTAPEDAGCGIIKKA 
L I l K U N T A T l E T . L l S *  L11KUNTAHYGI E M  A JA KANSANTERVEYS 
L I I K U N T A T I E T . L I  S* LI  I KUN1AFYSICLOGIA 
L I IK U N T A T IE T .L I S *  LIIKUNTASOSIOLOGIA 
L I I K U N T A T I E T . L I S *  PUU PÄÄAINE 
L I I K U N T A T I E T . L I S *  PÄÄAINE TU N TE M IEN
83798—9 ( 9 7 )  YHTEISKUNTA- JA KÄ YTTÄY TYNI ST IE 1 • PUU H S .  TUTKINTO 
MUUT YHTEISKUNTA- JA K Ä V I T Ä Y T V M S T I E I • TOHTORIT 
&JtfAIU£JLUJU-Jl&J 
K A S V A T U S T IE T .T R I• FILOSOFIA 
KASVATU STIET .TR I*  E R I1YISPEDAG06IIKKA 
K A S V A T U S T IE T .T R I .  KASVATUSTIEDE 
KASVATUS! I E T .T R I *  PSYKOLOGIA 
KASVATUS!I E T .TR  I • KEHITYSPSYKOLOGIA 
K A S V A TU S TIET .TR I*  TILASTOTIEDE 
K A S V A TU S !IE T .TR I*  TIETOJENKÄSITTELYOPPI 
K A S V A T U S T IE T .T R I• LOGCPECIA 
K A S V A T U S ! IE T .T R I .  MUU PÄÄAINE 
KASVA TUS I I E T . T R I • PÄÄAINE TUNTEMATON 
-  8 384 < 8) E3L42BlÄ.JTi)JSJJS5UNUk;.JA.J (ÄJrjJÄJfJJJri^JXEJ«-££JJUI3AJnA 
F I L . T R I  * KANSANTALOUSTIEDE 
F I L . T R I *  TALOUSTIEDE 
F I L . T R I *  KASVATUSTIEDE 
F I L . T R I *  PSYKOLOGIA 
F I L . T R I *  SOSIOLOGIA 
F I L . T R I .  VALTIO-OP PI 
F I L . T R I *  KÄYTÄNNÖLLINEN FILOSOFIA 
F I L . T R I *  SO S IA A LIP OLITI IK K A  
F I L . T R I *  P O L I IT T IN E N  HISTORIA
F I L . T R I *  T ILA S TO TIE D E  IVHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄVTYM ISTIET*)
F I L . T R I *  AIKUISKASVATUS
03732-0 ( 3 7 )
83733-6 ( 3 7 )
83734-4 (3 7 )
83 735-1 (371
83736-9 ( 3 7 )
83738-5 (3 7 )
03739-3 ( 3 7 )
83742-7 (3 7 )
83743-5 (3 7 )
83744-3 ( 3 7 )
f 3748-4 (3 7 )
83749-2 ( 3 7 )
.
83751-8 ( 5 7 )
83752-6 (5 7 )
03753-4 ( 57)
83754-2 (5 7 )
€3758-3 (5 7 )
83759-1 ( 5 7 )
( 7)
-  
-  8382 ( 0 )  1
83811-0 ( 18)
83812-8 (18 )
83813-6 (1 8 )
83814-4 ( 18)
83815-1 118)
83816-9 ( 1 8 )
83017-7 (1 8 )
83818— 5 ( 18)
83828-4 ( 18)
f 3829—2 ( 1 8 )
I
83831-8 (3 8 )
B3832— 6 ( 3 8 )
83833-4 (3 8 )
83834— 7 ( 3 8 )
83835-9 ( 3 8 )
63836-7 (3 8 )
83838-3 ( 3 8 )
83839-1 (3 8 )
83842-5 ( 3 8 )
83843-3 ( 3 8 )
63844-1 ( 3 8 )
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8384» -2  ( 3 8 )  F I L . T R I .  YHIEISKUMTÄ- JA K Ä Y T T Ä Y T Y M IS T I t l .  MUU PÄÄAINE
83849-0 138) F I L . T R I .  Y h T E I S K . -  JA  K Ä Y TTÄ V TY M IS 1IET.  OPINTOALA, PÄÄAINE TUNTEMATON 
8385 ( 8) U U 1 U U C A J J U J U J J U
«3 8 5 1 -6  I5 B ) L I IK U  KTAT I ET «TR I* LI IKUNTAPEOAGOGI IKKA
L I I K U N T A T I E T . T R I *  i l  fKUNTAHYGIENIA JA KANSANTERVEYS 
L I I K U N T A ! I E T . T R I *  L I  IKUNTAEYSIGLOGIA 
L I I  K U N T A T IE T .T R I*  L 11KUMASCSICLOGIA 
L I  IK U N T A T IE T .T R I*  MtL PÄÄAINE 
L I IK U N T A T I E T . T R I *  PAAAlKE TUNTEMATON
« 3 8 5 2 -4  156)
8 3 6 5 3 -  7 158)
8 3 6 5 4 -  0 458)
83856-1 458)
83859-9 458)
8389 4 8) ¿JUU.
83898-7 (9 8 )  YHTEISKU N TA- JA K A Y T T Ä Y T Y H IS T IE T .  MUU TRI 
839 MUUT YHTFISK UNTA-JA  K ÄYTTÄYTYM ISTIETEIDEN TUTKIJAKOULUTUKSET TA I  VASTAAVAT KOULUTUKSET
839 98- 5 ( 9 9 )  MUU YKTEISKUN TA-JA  KA VTTAVTYMIST IE TEIDEN TUTKIJAKOULUTUS TA I  VASTAAVA KOULUTUS
83999- 3 499) YHTEISKU NTA-JA  K Ä YTTÄYTYM ISTIETEIDEN TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA KOULUTUS« E R ITY IS A LA  TUNTEMATON
84 TEKNIIKAN JA LUCKKCKTIETEIOEK KOULUTUS 
841-847 TEKNIIKAN L I S .  TUTKINTO
84)1 -  8414 ( 1 
84111-4  (1 
84117-2 41
841 1 3 -  0 ( 1
8 4 1 1 4 -  8 11
8 4 1 1 5 -  5 41
8 4 1 1 7 -  1 41
8 4 1 1 8 -  9 (1
8 4 1 1 9 -  7 4 I 
84121-3 41 
84127-1 (1 
84173-9 (1
8 4 1 2 4 -  7 (1
8 4 1 2 5 -  4 4 I
841 2 6 -  7 41
8 4 1 27- 0 4 1
8 4 1 2 8 -  8 (1
84129- 6 11 
84131-7 41
841 4 8 -  6 41
84149- 4 4 1 
8415 -  8417 I 1
841 51-  0 45
841 5 2 -  8 15
X E lM u U iL j  jRXAilfKKJUÄKA
T E K N . L I S .  KONEENRAKENNUS 
T E K N . L I S .  1AIVANRAKEKKUSTEKNIIKKA 
T E K N .L IS *  LENTG TE KKIIKKA* LENTOKONEENRAKENNUS 
T E K N . L I S ,  T E K S T I I L I -  JA VAATETUSTEOLLI SUUSTEKNIIKKA 
T E K N .L IS *  L VI-TEKK11 K KA
T E K N .L IS «  ENERGIATALOUS JA VOIMALAITOSOPPI« LÄNPÖVCIMATEKNIIKKA 
T E K N . L I S .  YDINVOIMATEKNIIKKA 
T E K N .L IS «  AUTOTEKNIIKKA 
T E K N .L IS «  POLTTOMOOTTORIT 
TEK N .L IS*  HYDRAULISET KCKEET
T E K N .L IS *  KONEPAJATEKNIIKKA« MEKAANINEN TEKNOLOGIA 
T E K N . L I S ,  KETALLITEKKCLCGIA, MATERIAALIOPPI 
T E K N .L IS *  LÄMPÖTEKNIIKKA JA KONEOPPI 
TE K N .L IS *  HÖYRYTEKNIIKKA
T E K N .L I S .  LUJLOSGPILLINEN KONSTRUKTIOTEKNIIKKA 
TE K N .L IS *  LAIVAN TEORIA
T E K N .L IS *  KONEEN ELIMET* KONEENSUUNNITTELUOPPI 
T E K N . L I S .  VO IMATEKNIIKKA 
T E K N .L IS *  KONETEKNIIKKA* MUU PÄÄAINE 
T E K N .L IS «  KONETEKNIIKKA, PÄÄAINE TUNTEMATON 
JUEJtJftUilS. If&aiUiM EN-EXSllIUtt
TE K N .L IS *  SÄHKÖVOIMATEKNIIKKA, SÄHKÖLAITOKSET 
T E K N . L I S ,  SÄHKÖMEKANIIKKA
84153-6 45 TE K N .LIS *  ELEKTRONIIKKA, SOVELLETTU ELEKTRONIIKKA
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8A18
8A71
84194-4 ( 5 1 ) TFK N .L IS .
84155— 1 (51 ) TF K N .L IS .
«4 1 5 6 -9 (511 T E K N .L IS
84157-7 1511 TFK N .LIS .
84158-5 ( 5 1 ) TE K N .L IS
84159-3 151 I TFKN.L IS.
84161-9 (511 TE K N .L IS
84167-7 1 51) T E K N .L IS
84163-5 (51 > T E K N .L IS
64164-3 ( 5 1 ) TEK N .L IS .
64171-8 (51 ) TFKN.L  IS.
64172-6 151 ) TE K N .L IS
84173-4 1 51 ) TE K N .L IS
84178-3 (51 ) TE K N .L IS .
84179-1 I 51) TE K N .L IS
-  8419 1 1) .
84181-7 ( 81 ) TE K N .L IS
84182-5 (81 ) TE K N .L IS .
84183-3 ( 8 1 ) T E K N .L IS
84184-1 181 ) TEKN.L IS.
64185-8 (81 ) T F K N .L IS
84186-6 1 81 ) T E K N .L IS
84187-4 (81 ) TF K N .L IS .
64188-2 181) T E K N .L IS
84189-0 181) TF K N .L IS .
84191-6 (81 ) TE K N .L IS
84 197-4 (811 TE K N .L IS
«4 1 9 8-1 (8 1 ! TF K N .L IS
84199-9 (8 1 ! T E K N .L IS
-  8475 1 11 lE E N -JU S iO e j
84211-7 ( 1 1 ) T E K N .L IS
84212-0 (11 ) TEKN.L IS.
84213-8 d l l T F K N .L IS .
84714-6 (11 ) TEKN.L IS.
84221-1 (1 1 ) T E K N .L IS
84772-9 I 11) T E K N .L IS .
84773-7 111) T E K N .L IS .
84774-5 1 11) TE K N .L IS .
84725-2 ( 1 1 ) T E K N .L IS .
84226-0 (111 T E K N .L IS .
84731-0 ( 1 1 ) TE K N .L IS .
84232-8 111) TE K N .L IS .
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M A A T . -  JA M E T S Ä T .L IS .  YMPÄRISTÖNSUCJELU ( E N T .  LUONNON HOITO JA  SUOJELUI 
M A A T. -  JA M E T S Ä T .L IS .  MAANKÄYTÖN EKONOMIA 
M A A T. -  JA M E T S Ä T .L IS .  YMPÄRISTCOPINNOT, MUU PÄÄAINE 
M A A T. -  JA  M E T S Ä T .L IS .  YMPÄRISTÖOPINNOT. PÄÄAINE TUNTEMATON 
MUUT TEKNIIKAN JA LUCNNCNTIETEIOEN ALAAN KUULUVAT TOHTORIT 
I 81 iA A I . r _ J A _ i )£ J L 5 Ä J « ia i j _ £ i J l l J Ä a Y IÄ £ J J ? IÄ Ä 0 J
M A A T. -  JA M E T S Ä T .T R I .  ELINTARVIKEKEMIA JA -TEKNOLOGIA 
M A A T . -  JA  M E T S Ä T .T R I .  LIHATEKNOLOGIA 
M A A T. -  JA M E T S Ä T .T R I .  MAITOTALOUSTIEOE 
M A A T. -  JA M E T S Ä T .T R I .  E lINTAR VIK EC FINNO T,  MUU PÄÄAINE 
M AAT.-  JA M E T S Ä T .T R I .  ELINTARViKEOPINNOT.  PÄÄAINE TUNTEMATON 
i ; = .  J E £ U Ä T i I H J L O i * f j U J S l O f l P  JÄMflJ
M A A T. -  JA M E T S Ä T .T R I .  LIMNOLOGIA 
M A A T. -  JA M E 1 S Ä T.TR I .  MIKRCBICLCGIA
JA M E T S Ä T .T R I ,  YMPÄRISTÖNSUOJELU (E N T .  LUONNON HOITO JA SUOJELU] 
M A A T . -  JA M E T S Ä T .T R I .  MAANKÄYTÖN EKONOMIA 
M A A T. -  JA M E T S Ä T .T R I .  YMPÄRISTOCPINNOT, MUU PÄÄAINE
JA M E T S Ä T .T R I ,  YNPÄRISTCOPINNOT. PÄÄAINE TUNTEMATON 
MUUT TEKNIIKAN JA LUONNCNTIETEIOEN TUTKIJAKOULUTUKSET T A I  VASTAAVAT KOULUTUKSET
MUU TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN TUTKIJAKOULUTUS T A I  VASTAAVA KOULUTUS
84811-9 ( 1 8 ) AAT
84812-7 ( 18) AAT
84813-5 ( 1 8 ) AT
£4818-4 1 18) AAT
84819t-2 ( 1 8 ) AT
I 6) M A J A ­
84821-8 (2 8 ) AAT
84822-6 ( 2 8 ) AAT.
84824-2 (2 8 ) MAAT
£4825-9 (2 8 ) AAT
84828-3 ( 2 8 ) AAT.
84829-1 128) MAAT.
1
( 9 )
84998-4 ( 9 9 )
84999-2 (991 TEKNIIKAN J A  LUONNONTIETEIDEN TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA KOULUTUS, ERITYISALA TUNTEMATON
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86 HOITOALAN KOULU U S  
( « 1 - 8 6 2  FRI KOI SLÄÄKÄRIN KOULUTUS
R 6 II  -  8612 ( 1) JEBIKQISLji i j iB JaX.SISÄJAXflj IJ .^ i  
86111-2 ( 1 1 )  ERIKOISLÄÄKÄRI.  SISÄTAUDIT
86117-0 ( 1 1 )  ERIKOISLÄÄKÄRI.  REUMASAIRAUDET
861 1 3 -  8 111) ERIKOISLÄÄKÄRI,  KEUHKOSAIRAUDET T A I  KEUHKOTUBERKULOOSI
8 6 1 1 4 -  6 ( 1 1 )  ERIKOISLÄÄKÄRI,  LASTENTAUDIT
8 6 1 1 5 -  3 111) ERIKOISLÄÄKÄRI,  IH O - JA SUKUPUOLITAUDIT
e 6 i? a -6 i m ERIKOISLÄÄKÄRI. MUU TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVA ERIKOISALA
-  8614 I n  ,EBJKJXSUÍÁAutBJ^-AXBUAGXA^-AjSXSJXSXXILgGlA
86131-0 (31 > ERIKOISLÄÄKÄRI, KIRURGISET TAUDIT
86137-8 (31 ) ERIKOISLÄÄKÄRI. LEUKAKIRURGIA
86133-6 (311 ERIKOISLÄÄKÄRI. NEUFCKIRURGIA
86134-4 (31 ) ER IKO ISLÄÄKÄRI, ANESTESIOLOGIA
8614B—4 (3 1 ) ERIKOISLÄÄKÄRI, MUU TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVA ERIKOISALA
-  8616 I 1) fcBXKQXSXJIÜLÍBJ^XABCBAJXBJLíAXAJ
86191-8 151) ERIKOISLÄÄKÄRI, KLIIN IN EN FARM AKOLCGIA
86157-6 (511 ERIKOISLÄÄKÄRI, K L IIN IN EN FYSIOLOGIA
86153-4 (511 ERIKOISLÄÄKÄRI. KL U N IN E N HEMATOLOGIA
86154-2 (51 ) ERIKOISLÄÄKÄRI. KLIIN IN EN KEMIA
86155-9 (5 1 ) ERIKOISLÄÄKÄRI, K LIININEN MIKROBIOLOGIA
86156-7 (511 ERIKOISLÄÄKÄRI. KLIIN IN EN NEUROFYSIOLOGIA
86157-5 (51 ) ERIKOISLÄÄKÄRI. PATOLOGIA
86158-3 (5 1 ) ERIKOISLÄÄKÄRI. SERGEÄKTERIOLOGIÄ
86168-2 ( 5 1 ) FRIKCISLÄÄKÄRI, MUU TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVA ERIKOISALA
86) 7 ( 1)
86171-6 ( 7 1 )  ERIKOISLÄÄKÄRI,  NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET 
86178-1 171) ERIKOISLÄÄKÄRI,  MUU TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVA ERIKOISALA
8618 I 1) fBJKDXSXAiÄJ!BJ- . -£SX)UAJBJAJ _NEXaX;XXfiJA
86181-5 ( 8 1 )  ERIKOISLÄÄKÄRI.  PSYKIATRIA T A I  HERMO-JA M IELITAU D IT
8 6 1 8 7 -  3 ( 8 1 )  ERIKOISLÄÄKÄRI.  LASIEN PSYKIATRIA
86183-1 ( 8 1 )  ERIKOISLÄÄKÄRI. NEUROLOGIA
8 6 1 8 8 -  0 ( 8 1 )  ERIKOISLÄÄKÄRI.  MUU TA h AN RYHMÄÄN KUULUVA ERIKOISALA
8619 ( 1 )  EBJKOXSXÄA)(jUBJ..-BADXjQXiXiJAJ -SAQ£t)OJXJ
8 6 1 9 1 -  4 (911 ERIKOISLÄÄKÄRI.  RADIOLOGIA
861 9 2 -  2 191) ERIKOISLÄÄKÄRI.  SÄDEHOITO
86198-9  ( 9 1 )  ERIKOISLÄÄKÄRI.  MUU TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVA ERIKOISALA 
8621 ( 1) EJBjmXSXÄÄAABJ^SJLJlÄXAUOJJj-ÄQfLKAz^-NENÄ- J A . KUBAAUIAUDXJ
8 6 2 11- 0 (11 ) ERIKOISLÄÄKÄRI.  SILMÄTAUDIT
8 6 2 1 2 -  8 ( l i i  ERIKOISLÄÄKÄRI.  KORVA-. NENÄ- JA  KURKKUTAUDIT
8 6 2 13-  6 ( 1 1 )  ERIKOISLÄÄKÄRI, PUHE- JA ÄÄKIHÄIRIOT
862 14-  4 ( 1 1 )  ERIKOISLÄÄKÄRI,  HAMMASTAUD1T
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86 22 
8623
8629
863-864
8631
8635
86218*5 M l )  ERIKOISLÄÄKÄRI« MUU TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVA ERIKOISALA
( 1> £BJKaX5L>ÄKl8JL. -01KElL5OJUL£Jl£Q£
86221-9 (2 1 ) ERIKOISLÄÄKÄRI .  o i k e u s l ä ä k e t i e d e
86228-6 121) ERIKOISLÄÄKÄRI HUU TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVA ERIKOISALA
( n  £ S J J ia t S lÁ ÍJ U B J l^ £ J ÍX £ X S t i i ia L I IL J i íL IU W X a U U lS
86231-8 (311 ERIKOISLÄÄKÄRI TERVEYDENHUOLTO
66232-6 (31 1 ERIKCISLAAKARI .  TYCLÄÄKETIEOE
86233-6 (311 ERIKOISLÄÄKÄRI . FYSIKAALINEN HOITO JA KLNTOUTUS
86234-2 131 ) ERIKOISLÄÄKÄRI AVOHOITO
86238-3 (311 e r i k o i s l ä ä k ä r i .  MUU TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVÄ ERIKOISALA
( 11 ¿ B j m 3 J U S lü iK j & J ^ - t l U ü -£ a J l (O ^ A L A - I A J -£ 3 J m H SALA U l K l t f A U A
66298-7 (911 e r i k o i s l ä ä k ä r i • PUU EPIKCISALA
86299-5 (911 ERIKC ISLAAKARI • ERIKOISALA TUNTEMATON
L Ä Ä K F TIE T .  JA KIR. 1CH1CEI
-  8634 3 )  l . i i K E I J £ I ^ J 8 J i . I £ 1 3 a £ £ J X U £ J L A i a E £ J '
86311-8 I 13) l AAk e t i e i . t r i . ANATOMIA
86312-6 (1 3 ) L Ä Ä K E T I E T . T R I . BAKTEER(OPPI JA  SEROLOGIA
66313-4 113) L Ä Ä K E T I E T . T R I . FARMAKOLOGIA
86314-2 ( 13) L Ä Ä K E T I E T . T R I . FYSIOLOGIA
86315-9 (1 3 ) L Ä Ä K E T I E T .T R I . GENETIIKKA
86316-7 ( 13) LÄÄKE T I E T . T R I . KOKEELLINEN BICLCG1A
86317-5 (1 3 ) l ä ä k e t i e t . t r i . KOKEELLINEN KIRURGIA
86318-3 ( 1 3 ) L Ä Ä K E T I E T . T R I . KOKEELLINEN NEUROLOGIA
86319-1 ( 13) l ä a k e t i e t . t r i . KOKEELLINEN PATOLOGIA
86321-7 (1 3 ) L Ä Ä K E T I E T . T R I . LÄÄKETIETEELLINEN FYSIIKKA
66322-5 ( 1 3 ) L Ä A K E T IE T .T R I  . PATOLOGINEN ANATOMIA
86323-3 (1 3 ) L Ä A K E T I E T .T R I . LÄÄKETIETEELLINEN KEMIA
86324-1 1 13) L Ä Ä K E T I E T .T R I . VIRUSOPPI
66325-8 ( 1 3 ) L Ä A K E T I E T . T R I . IMMUNOLOGIA
66326-6 (1 3 ) l ä a k e t i e t . t r i . TARTUNTATAUTTOPPl.
86348-0 ( 1 3 ) l ä a k e t i e t . t r i . MUU TEOREETTINEN ERIKOISALA
86349-8 (1 3 ) l ä a k e t i e t . t r i . TEOREETTINEN ERIKOISALA TUNTEMATON
-  8639 1 31 l i i l$ E H £ J U J £ J L ._ K H If l J L S £ J _ ( U a £ £ I
86351-4 (5 3 ) l ä a k e t i e t . t r i . ANESTESIOLOGIA
86352-2 ( 53) l ä a k e t i e t . t r i . HYGIENIA
86353-0 ( 5 3 ) l ä a k e t i e t . t r i . HEMATOLOGIA
86354- 8 (5 3 ) l ä a k e t i e t . t r i . IH O -  JA SUKUPUOLITAUDIT
86355-5 ( 5 3 ) l ä a k e t i e t . t r i . KARDIOLOGIA
86356-3 (5 3 ) l ä a k e t i e t . t r i . KIRURCIA
86357-1 153) . LÄ Ä K E T IE T .1 R I  . PLASTIIKKAKIRURGIA
86358-9 ( 5 3 ) L Ä A K E T I E T .T R I . KLIIN IN EN  KEHIÄ
86359-7 ( 5 3 ) l ä a k e t i e t . t r i . K LIININEN 8AKT E EP1QPPI
86361-3 ( 5 3 ) l AAk e t i e i . t r i  . KORVA-« NENÄ- JA KUPKKUTAUTICPPI
86362-1 (5 3 ) l ä a k e t i e t . t r i . LAPSIK1RURG1A
86363-9 153) l AAk e t i e i . t r i . LASTENTALTIOPPI
7 127801459P
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8649
f 6 5
8655
6661
666
66364-7 ( 53) 
86365-4 1531
66366- ? (53)
66367- 0 (53)
66368- 8 (53) 
86369-6 (53) 
86371—? (53) 
66 37?— 0 (53) 
86373-8 (53) 
66374-6 (53)
86375- 3 ( 53)
86376- 1 (53) 
66377-9 (53) 
86378-7 (531 
66379-5 (53) 
86381-1 (53) 
86 38?—9 (53)
86383- 7 ( 53)
86384- 5 (531
86385- 2 (53)
86386- 0 (53) 
86398-5 (53) 
8635.9— 3 (53)
l ä ä k e t i e t .t r i , n e g n a t g l c g i a
LÄÄKETIET.TRI* NEUROLOGIA 
LÄÄKE 11 ET* TR I * NELIPCK IRUPGIA
LAÄKET I E T .T R I *  OIKEUSiÄÄKETIEOE 
LÄÄKE T I  F T » T R I*  PSYKIATRIA 
L Ä Ä K E T I E T . T R I ,  REIMATOLCGIA 
L Ä Ä K E T IE T .T R I*  S ILN ÄTAOT IQPPI ,
L Ä Ä K E T IE T .T R I  • SISÄTAOT ICPPI
LÄÄKET I E T . T R I ,  SYNNYTYS- JA NA I STENTAliT IOPPI 
L Ä Ä K E T I E T . T R I ,  SÄCEHCITC-OPPI JA PÖNTGENOLOGIA 
LÄÄKE T I E T . T R I ,  SOSIAALILÄÄKETIEDE 
L A Ä K E T I E T .T R I .  RÖNTGENO IAGNOSTI IKKA 
L Ä Ä K E T I E T . T R I ,  GYNEKCLCG INEN RACICICGIA 
L Ä Ä K E T I E T . T R I ,  DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA 
LÄÄKE T I E T . T R I ,  TU6EPKULCCS I -  JA K EUHKOSAIRAUSOPPI 
L Ä Ä K E T I E T . T R I ,  LÄÄKETIETEELLINEN PADICLCGIA 
L Ä Ä K E T I E T .T R I ,  K L IIN IN EN  FARMAKOLOGIA 
L Ä Ä K E T I E T . T R I ,  KLIIN IN EN  FYSIOLOGIA 
LÄÄKET IE T .T R  I ,  KLIIN IN EN  MIKROBIOLOGIA 
L Ä Ä K E T I E T . T R I ,  K LIININEN IMMUNOLOGIA 
LÄÄKE T I E T . T R I ,  KAN SAN TEP YE Y5TIECE 
L Ä Ä K E T I E T .T R I ,  MUU KLIIN IN EN  ERIKOISALA 
L Ä Ä K E T I E T . T R I ,  K LIININEN ERIKOISALA TUNTEMATON 
( 3 )  L Ä Ä K £ U £ I ^ I B J j . ,ä U U - £ a J U M U - S A L A - i a J L ^ 8 J J l f l l 5 A J L A U U J t i J E l l A J i ^
8 6 4 9 8 -  3 ( 9 3 )  LÄÄKE 1I E T . T R I  • MUU ERIKOISALA
8 6 4 9 9 -  1 (9 3 )  LÄÄKET I E T . 7 R I ,  ERIKOISALA TUNTEMATON 
HAMMA SLÄÄKE T I E T ,  TOHTORI
- B659 1: s» U t J ( M S U J & £ U £ U - J U
86551-9 (551 HAMMiSLiiKETIET.TRI
86552-7 155 » HAMMASi.iiKETIET.IRI
66553-5 (55) HAMHASi.iiKETIET.TRI
86554-3 (55) EiMMASLiiKETIET.TRI
86555— 0 (55) HAMMA SL Ai K ET I ET «TRI.
86556-8 (55) HAMMA SLiiKETIEU-TRI
86557-6 (55 ) HAMHASLiiKETIET.TRI
66558-4 ( 55) HAMMASliÄKETIEI.TRI
86598-0 (55) HAMMASLiiKETIET.TRI
86599-8 (55) HAMMASLiA KETIET.TRI'
ELiINLiiKET IET. TOHTORI
- 8663 ( 6)
86611-1 ( 16) ELiINLiiKETIET.TRI*
86612-9 (16) ELiINLiiKETIET.TRI.
86613-7 ( 16) ELiINLiiKETIET.TRI.
86614-5 ( 16) ELiINLiiKETIET.TRI,
86615-2 1 16) ELiINLiiKETIET.TRI.
HAMMASLÄÄKET, RÖNTGENOLOGIA
99
£6616-0 ( 16) e l a i n l AAk e i i e t . t r i
86617—8 (161 E lA lN L A A K E T IE T .T R i
86618-6 4161 f l a i n l a a k e t i e t . t r i
86619-4 1 161 E L A IN L A A K E I IE T .T R I
86621-0 4161 E L A IN L A A K E I IE T .T R I
86622-8 4 161 e l a i n l AAk e i i e t . t r i
86638-4 (161 e l A i k l AAk e t i e t . t r i
86639-2 4161 E L A IN L A A K E IIE T .T R I
AA«4 -  8666 I 6) E i jUNU£(^EJ.LEJ,«JBJ.._ilt.UJSiJ.S£I-ÄiJtIEEI
86641-8 4 461 E L A IN L A A K E I I E T .T R I . e l i n t a r v i k e h y g i e n i a
86642-6 (461 F L A IN L A A K E T IE T .T R I , k o t i e l A i n h y g i e n i a
86643-4 4 461 e l a i m a a k e t i e t . t r i . KIRURGIA
86644-2 ( 4 6 ) E L A IN L A A K E I I E T .T R I . KLIININEN KEMIA
86645-9 4 461 e l a i n l AAk e i i e t . t r i . S ILMATAUT i o p p i
86646-7 ( 4 6 ) E L A IN L A A K E I I E T .T R I . s i s ä t a u t i o p p i
86647—5 (461 e l a i n l AAk e i i e t . t r i . SYNNYTYSOPPI
86648-3 (4 6 ) e l a i n l AAk e i i e t . t r i . SAOEHOITG-OPPI JA RONTGENOLOGIA
86668-1 146) E L A IN L A A K E I I E T .T R I . KUU K LIININEN ERIKOISALA
86669-9 446) e l ä i n l AAk e t i e t . t r i . K LIININEN ERIKOISALA TUNTEMATON
866«  ( 6 )  g J U B U J < g E J U i J . J R £ . : J M a - f B l B m S S L R - I J J . f B i l K i i S A L B . I U a l i B R i Q B
86648-8 ( « 61  EL*1NLgSKEI I  E T . T A I .  KUU ERIKOISALA 
866 99- 6  1961 E L Ä l N L i i K E T I E T . T R I .  ERIKOISALA TUMEMATCN 
867 MUUT L1S.TUTKINNOT HOITOALALLA
8671 I 71 EA6t)ASI7IA_LXSa-JiiJBJUSJC
86711-9 417) FARM.L IS« FARMASEUTTINEN KEMIA
86712-7 4171 FARM « L I  S* EARMAKOGNCSIA
86713-5 417) FARM.LIS* FARMASIAN TEKNOLOGIA
86714-3 4 17) FA R M .U S * FARMAKOLOGIA
86718-4 (1 7 ) FARM.L IS* MUU ERIKOISALA
86719-2 417) FARM*lIS* ERIKOISALA TUNTEMATON
8679 < 7) RJJUI-L I -S ^ IL O i  J  NBC! -  UOJULCAJ.ALLA
86798-6 (9 7 ) HOITOALAN MUU U S . T U T K I N T O
86799-4 ( 97) HOITOALAN L IS .T U T K IN T O *  ERIKOISALA TUNTEMATON
868 MUUT HOITOALAN TOHTORI?
8681 1 8) £ ABBASTA N_J£JbJO£i
86811-7 418) FAR M .TR I. •FARMASEUTTINEN KEMIA
86812-5 1 18) FARM.TRI* FARMAKOGNOSIA
86813-3 (1 8 ) FAR M .TR I. FARMASIAN TEKNOLOGIA
86814-1 418) FARM«IRI * FARMAKOLOGIA
86818-2 ( IB ) FARM.TRI* MUU ERIKOISALA
86819-0 (1 8 ) FARM.TRI* ERIKOISALA TUNTEMATON
8689 ( 8) KUUT HOITOALAA TOHTORIT
86898-4 498) HOITOALAN MUU TRI
86899-2 (9 8 ) HOITOALAN TRI* ERIKOISALA TUNTEMATON
869 MUUT HOITOALOJEN TUTKIJAKOULUTUKSET TA I  VASTAAVAT KOULUTUKSET
Tutkijakoulutus tai vastaava
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8699 ( 9) U IJJ -H D IU A U JU U IX K 1 JAHiflULii JUS.IAJL-VASIAAVt, KOHLUIiLS
£6998— 2 (99) MUU HOITOALAN TUTKIJAKOLLUTUS TAI VASTAAVA KOULUTUS
86999-0 199) HOITOALAN TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA KOULUTUS. ERITYISALA TUNTEMATON
f 7 MAA- JA METSÄTALOUDEN KGULUIUS
87) MAATALOUS- JA METSÄTIET. LIS. TUTKINTO
8711 - 8719 ( 1) 7AAL.=_JA_8iLSAT.LJS^iLiAJJLaUSi)EJJiN0J
87111-1 M l  1 M A A T . -  JA M E T S Ä T .L IS . K A S V IN V U J E L  YSTIEOE
87112-9 M l ) H A A T . -  JA M E T S Ä T .L IS , KASVINJALCSTUSTIECE
87113-7 ( 1 1 ) H A A T . -  JA M E T S Ä T .L IS . KASVIPATOLOGIA
87114-5 n n M A A T. -  JA METSÄT.L IS . k o t i e l ä i n t i e o e
87113-2 ( m m a a t . -  j a M E T S Ä T .L IS . KOTIELÄINTEN JALOSTUSTIEDE
87116-0 l i i  i M A A T . -  JA M E T S Ä T .L IS . h a a n v i l j e l v s t a l o u s
87117-8 M l ) M A A T. -  JA M E T S Ä T .L IS . MAANVILJELYSKEH IA JA  -F Y S IIK K A
87118-6 ( l i i M A A T . -  JA M ETSÄT.LI  S , MAATAL0U0EN TYÖTEKNIIKKA
87171-0 ( 1 1 ) M A A T. -  JA m e t s ä t . l IS . HAATALOUSPOLITIIKKA
8 7172-8 ( M l M A A T. -  JA M E T S Ä T .L IS . PUUTARHATIECE
87148-3 d l l M A A T. -  JA M E T S O T .L IS . MAATALOUSOPINNOT. MUU PÄÄAINE
87149-1 M l ) M A A T. -  JA M E T S Ä T .L IS , MAATALOUSOP INNOT, PÄÄAINE TUNTEMATON
-  8718 I 1) J M A J . = . J A _ £ E X S i J .U ^ > ^ i I£ J L S i £ £ I U I C J
87151-7 ( 5 1 ) M A A T. -  JA M E T S Ä T .L IS . KANSANTALOUCELLIN EN METSÄEKONOMIA
87152-5 ( 51 ) M A A T . -  JA HEI S A T . L I S . MAATALOlS— JA METSÄELÄINTIEOE
87153-3 (51 ) M AAT.-  JA M E T S Ä T .L IS . METSÄNARVIOIMISTIEOE
8 7154— 1 <51 ) M A A T . -  JA M E T S Ä T .L IS . METSÄNHOITOTIEDE
87155-8 (51 1 M A A T. -  JA M E T S Ä T .L IS . M ElSÄPATOLOGIA
B 7156—6 ( 51) M A A T. -  JA M E I S Ä T .L I S . METSÄTALOUDEN L I IK E T IE O E
87157-4 ( 5 1 ) M A A T . -  JA M E T S Ä T .L IS . METSÄTEKNOLOGIA
87158-2 (51 ) M A A T. -  JA M E TS Ä T.L IS . PUUTEKNOLOOIÄ
87159-0 (51 1 M A A T . -  JA M E T S Ä T .L IS . PUUMARKKINÄTIEDE
87161-6 (51 ) M A A T. -  JA M E T S Ä T .L IS . SUOMEISÄTIEOE
87163-7 (5 1 ) M A A T. -  JA M E TS Ä T.L IS , METSÄ8IOLOGIA
67188-9 (5 1 ) M A A T. -  JA M E I S Ä T .L I S , ME1SÄOPINNOI, MUU FÄÄAINE
87189-7 (5 1 ) M A A T. -  JA M E T S Ä T .L IS , METSÄOFINNOT. PÄÄAINE TUNTEMATON
1 1) D A A J . — .JA„i?EJJSA J.LLSj-£g iJ )X C SU U B JJ -JA  PÄÄAINE TUHTEEAIOE
87199-6 191 ) M A A T. -  JA M E T S Ä T .L IS . OPINTOSUUNTA JA  PÄÄAINE TUNTEMATON
872 MAATALOUS- JA METSÄTIET. TOHTORI
8721 - 8729 I 2) mAJ.^-JA-E.EJLSAL.IRi.», .MA AI A 1OUS OE JAUHI
87211-9 (121 MAAT.- JA METSÄT.TRI. KASVINVILJELVSTIECE
87217-7 (12) MAAT.- JA METSÄT.TRI. KASVINJALOSTUSTIEDE
8 7213-5 ( 12) MAAT.- JA METSÄT.TRI. KASVIPATOLOGIA
87714-3 (12) MAAT.- JA METSÄT.TRI, KOTIELÄINTIEOE
87715-0 1 12) MAAT.- JA METSÄT.TRI. KOTIELÄINTEN JALOSTUSTIEOE
87216-8 (12 ) MAAT.- JA METSÄT.TRI. HAANVILJELVSTALOUS
101 Tutkijakoulutus tai vastaava
87217-6 (1 2 ) H A A T . -  JA M E TS Ä T.TR I. MÄANVILJELYSKEHIA JA  -F Y S I IK K A
87218-4 ( 121 H A A T . -  JA M E T S Ä T .T R I . MAATALOUDEN TYÖTEKNIIKKA
87221-8 ( 1 2 ) H A A T . -  JA M E T S Ä T .T R I . MAATALOUSPOLITIIKKA
87222-6 112) H A A T . -  JA M E TS Ä T.TR I. PUUTARHAT IEEE
87248-1 < 12) H A A T . -  JA M E T S Ä T .T R I . m a a t a l o l s c p i n n o t .  muu p ä ä a i n e
87249-9 ( 1 2 ) H A A T . -  JA M E TS Ä T.TR I. MAATALOUSOPINNOT. PÄÄAINE TUNTEMATON
-  €728 1 2) M A A T . - '  J A M E J -S Ä J .T3 1 ._ M E JS Ä rP lN N £ J
€7251-5 ( 5 2 ) H A A T . -  JA M E TS Ä T.TR I. KANSANTALCUCELLINEN METSÄEKONOMIA
87252-3 ( 52) H A A T . -  JA METSÄT.TRI . MAATALOUS- JA METSÄELÄINTIEDE
87253-1 (5 2 ) H A A T . -  JA M E T S Ä T .T R I . METSÄNARV10IMISTIEOE
87254-9 ( 5 2 ) H A A T . -  JA M E TS Ä T.TR I. METSÄNHOITOTIEDE
87255-6 (52 ) H A A T . -  JA M E T S Ä T .T R I . METSÄPATOLOGIA
87256-4 ( 5 2 ) H A A T . -  JA M E TS Ä T.TR I. METSÄTALOUDEN L I IK E T IE D E
87257-2 ( 52) H A A T . -  JA METSÄT. TRI . METSÄTEKNOLOGIA
87258-0 (5 2 ) M A A T. -  JA M E TS Ä T.TR I. PUUTEKNOLOGIA
€7259-8 ( 52) M A A T. -  JA M E T S Ä T .T R I . PUUMARKKIKATIEOE
87261-4 ( 5 2 ) M A A T. -  JA M E TS Ä T.TR I. SUOMETSÄTIEDE
87263-0 ( 5 2 ) H A A T . -  JA M E TS Ä T.TR I. MEISÄBIOLCGIA
87288-7 ( 52) H A A T . -  JA M E T S Ä T .T R I . METSÄOFINNOT.  MUU PÄÄAINE
€7289-5 (5 2 ) H A A T . -  JA M E T S Ä T .T R I . METSÄOPINNOT. PÄÄAINE TUNTEMATON
8774 I 71 H A 4 1 ^ :U A -J? £ JU iä I* Iä l* - . i :£ IA JC 5 U U ia jL .J J -£ iA A L H ^ -IU A U t l!ä JC l!
f 7799-4 (921 H A A T . -  JA M E T S Ä T .T R I .  OPINTOSUUNTA JA PUUAINE TUNTEMATON 
879 MUUT MAA-JA METSÄTALOUDEN TUTKIJAKOULUTUKSET TAI VASTAAVAT KOULUTUKSET
8799 I 9) J iU U _M A A = JA _g £ JS A lALO U D E J> -m K IJtK C U LU IU S .IA l .  VA^IAAVA.KOUUJJUS
8 7 9 9 8 -  1 ( 9 9 )  MUU MAA-JA METSÄTALOUDEN TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA KOULUTUS
8 7 9 9 9 -  9 (991 MAA-JA METSÄTALOUDEN TUTKIJAKOULUTUS T A I  VASTAAVA KOULUTUS. ERITYISA LA  TUNTEMATON
88 MU10EN ERIKOISALOJEN KOULUTUS 
881 YLEISESIKUNTAUPSEERIN TUTKINTO
8811 1 1 )
8 8 1 11-  0 ( 1 1 )  YLEISESIKUNTAUPSEERI. MAASOTALIN J A . YLEINEN OPINTOSUUNTA
8 8 1 1 2 -  8 111) YLEISESIKUNTAUPSEERI. MAASOTALINJA. TEKNILLINEN OPINTOSUUNTA 
88119-3 111) YLEISESIKUNTAUPSEERI. MAASOTALINJA. SUUNTA TUNTEMATON
8 8 1 2  I 11 Y L E I S E S I K U N T A U P S E E R I N  T U T K I N T O .  M E H 1 S 0 T A L I N J A
8 8 1 2 1 -  9 ( 2 1 )  YLEISESIKUNTAUPSEERI. MERI SO TALIN JA.  YLEINEN OPINTOSUUNTA
8 8 1 2 2 -  7 121) YLEISESIKUNTAUPSEERI. MERISOTALINJA. TEKNILLINEN OPINTOSUUNTA 
88129-2 ( 7 1 )  YLEISESIKUNTAUPSEERI. MERI SOTALIN J A .  SUUNTA TUNTEMATON
8813 ( 1 )  JULJUSESJUSLIJNJÄJESEEBJM-JUJiUNiaji.JUJAiOiALHUA
8 8 1 3 1 -  8 ( 3 1 )  YLEISESIKUNTAUPSEERI. ILMASOTALINJA.  YLEINEN OPINTOSUUNTA
8 8 1 3 2 -  6 1311 YLEISESIKUNTAUPSEERI. ILMASOTALINJA. TEKNILLINEN OPINTOSUUNTA 
88139-1 131) YLEISESIKUNTAUPSEERI. ILMASOTALINJA. SUUNTA TUNTEMATON
8819 ( 1)
881 99-5  191) YLEISESIKUN TAUP SEER I. ERIKOISALA TUNTEMATON
Koulutusaste tuntematon 102
887
8871
888
8881
88«
88««
8« TUTK 
8«1
8«1 1
8« ?
8971
897
89 7«
898
898«
89«
8999
MUUT FRIKOISALOJEN L I S .  TUTKINNOT 
I 1) A A A I .= „
8 8 7 1 1 -  7 (171 H A A T . -  JA M E T S Ä T .L IS .  KOOIN TALOUSTIEDE
8 8 7 1 2 -  5 117) M A A T. -  JA M E T S Ä T . U S .  RAVITSEMUSTIEDE (E N T .  RAVINTOKEMIA!
8 8 7 1 3 -  3 ( 1 7 )  M A A T . -  JA M E T S Ä T .L IS .  KODIN TEKNOLOGIA
887 1 8 -  2 (1 7 )  M A A T. -  JA M E T S Ä T .L IS .  KCT1TAL0US-JA RAVITSEMUSOP1NNOT. MUU PÄÄAINE
887 1 9 -  0 ( 17) M A A T . -  JA M ETSÄT.LI  S. K O TITALC US-JA  RAVITSEMUSCPIRKOT. PÄÄAINE TUNTEMATON
MUUT ERIKOISALOJEN TOHTORIT
( 8 ) t A A J » s . ; J A U t J E J J i A A J A t X I J L A m i S - . J A  P I V  II S E M U S J L E X m u O I
8 8 8 1 1 -  5 (1 8 )  M A A T . -  JA M E T S Ä T .T R I .  KOOIN TALOLSTIEDE
8 8 8 1 2 -  3 ( 1 8 )  M A A T . -  JA M E T S Ä T .T R I .  RAVITSEMUSTIEDE ( E N T .  RAVINTOKEMIA)
8 8 8 1 3 -  1 ( 1 8 )  M A A T . -  JA M E T S Ä T .T R I .  KOOIN TEKNOLOGIA
8 8 8 1 8 -  0 ( 1 8 )  M A A T. -  JA M E T S Ä T .T R I ,  K C TITALG US-JA  RAVITSEMUSOPINNOT. MUU PÄÄAINE
8 8 8 1 9 -  8 ( 1 8 )  M A A T. -  JA M E T S Ä T .T R I .  KO T IT A L C L S -J A  RAVITSEMUSOPI KKOT, PÄÄAINE TUNTEMATON
MUUT ERIKOISALOJEN TUTKIJAKOULUTUKSET TAI  VASTAAVAT KOULUTUKSET
( 9) 110LI-EfU)S£JLSAlj#tt_JUJJSJJAA£JUiUIUii_IjU-)(JSXiAVA_MmUIUS 
88998-0 ( 9 9 )  MUU ERIKOISALAN TUTKIJAKOULUTUS T A I  VASTAAVA KOULUTUS
IJAKDULUTUS TAI VASTAAVA KOULUTUS. KOULUTUSALA TUNTEMATON 
F I L . L I S .  TU TK IN TO . KOULUTUSALA TUNTEMATON
89111-9 ( 1 1 )  F I L . L I S .  TU TK IN TO .  KOULUTUSALA TUK TEMATCK 
F I L . T R I • KOULUTUSALA TUKTEMATCN
( 2 )  JEJU .1 8  L i -  KCIALiUtLSALi-JUUÄXEiUlOU'
89211-7 (1 2 )  F I L . T R I .  KOULUTUSALA TUKIEMATGN 
MUU L IS .T U T K IN T O  T A I  VASTAAVA K0ULU1LS. KOULUTUSALA TUKTEMATCK
( 7) >U U-LlS .JU JJLLAXC  T A l  V A 5 r A J V A -Ä m iU m .S .  KOULUTUSALA IUBIEBAIfl ij  
89799-1 1971 MUU L IS .T U T K IN T O  T A I  VASTAAVA KOULUTUS, KOULUTUSALA TUNTEMATON 
MUU T R I . T A I  VASTAAVA KOULUTUS. KOULUTUSALA TUNTEMATON
89899-9 ( 9 8 )  MUU T R I . T A I  VASTAAVA KOULUTUS. KOULUTUSALA TUNTEMATON 
TUTKIJAKOULUTUS T A I  VASTAAVA KOULUTUS. KOULUTUSALA TUNTEMATON
899 98- 9 ( 9 9 )  TUTKIJAKOULUTUS T A I  VASTAAVA KOULUTUS, MUU KOULUTUS
8 9 9 9 9 -  7 ( 9 9 )  TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA KOULUTUS. KOULUTUSALA TUNTEMATON
9 k o d u j i u s ; :
103 Koulutusaste tuntematon
SO AMMATILLISESTI ER IYTYMAT CN K C L L U U S
SCS KUU AHMATIL L IS E S T I  ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON
9(199 < 9)  A M M A JU L IS EiX I -E a X JfTY E Ä JÖ i -IfU J J -A C U U iJL ix .JS O il iU IU iA S IE - IU M E E A IO iy
90998— 6 ( S S )  AMMATILLISESTI ERIYTYMÄTÖN MUU KCLLUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
90999-4 (9 9 )  AHMAT I L l I S E S T I  ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS, KOULUTUSASTE JA KOULUTUS TUNTEMATON
S I  HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KGULUIUS 
S H  TAIDEALAN KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
9113 <
91131-3 (311 HUS1 IKKIKCbLUTUS« KCULUILSASTE 1UMEMATCN
9119 1
91191-7 ( 9 1 )  TAIDEALAN KOULUTUS« K0UUTUSAS1E 1LNTEKATCN
SIS MUU HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
9199 ( S) H U « A i a S U N E t . J A -£ S J E E J X IÖ £ D _ B U U -A U l iJ J O S J _llOUUIXU'u9SIE_IUNI£i)AIOK
91998-9 ( s s )  h u m a n i s t i n e n  j a  e s t e e t t i n e n  muu k o u l u t u s ,  k o u l u t u s a s t e  t u n t e m a t o n
91999-3 ( 9 9 )  HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTLS. KOULUTUSASTE JA ERITYISA LA  TUNTEMATON
97 OPETTAJAKOULUTUS
S7S MUU OPETTAJAKOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
9799 ( 9) OEEJIAJAKCUJJUJUS«-AOUlUJJ-SAiJE-JLLNJEJ!AIOö.._j“UU-EEXDiiSALA
97998—4 ( S S )  OPETTAJAKOULUTUS* KOULUTUSASTE TUNTEMATON, MUU ERITYISALA
97999-? ( 9 9 )  OPETTAJAKOULUTUS. KOULUTUSASTE JA  ERITYISALA TUNTEMATON
SS KAUPPA-JA TOIMISTOALAN SEKA L A K I - .  YhTEISKU NTA-JA  KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN KOULUTUS 
937 KAUPPA-JA TOIMISTOALAN KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
9379 ( 7) AAUEEA^JA_IOJBXSZOAi.AU—BiJil_AOULUXkSA_AOJJLLLlU^ASJE— IUN J E E  AIDA
93290-8 ( 9 7 )  KAUPPA-JA TOIMISTOALAN MUU KOULUTLS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON
93799-6 ( 9 ? )  KAUPPA-JA TOIMISTOALAN KOULUTUS. KOULUTUSASTE JA ERITYISALA TUNTEMATON
S33 YHTEI SKUNTA-JA KAY1 TAYTYM I ST IE T E I  DE N KCULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
9339 1 3 > YEJEJSKUNlA-JA_KAYIJÄYIJlBlSJlEJE10EN_i!UJJ-)L£ULUJU.SJ_AmjlUIUSASJ£_IUMEBAXIiIll
93398-6 ( 9 3 )  YH TEISKLN TA-JA  KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN MUU KCULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON
93399-4 ( 9 3 )  YHTEISKU NTA-JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN KOULUTUS. KOULUTUSASTE JA ERITYISA LA  TUNTEMATON
S3S MUU KAUPPA-JA TOIMISTOALAN SEKA L A K I - ,  YHTEISKUNTA-JA KAYTTAYTYM ISTIETEIDEN KOULUTUS. KOULUTUSASTE
TUNTEMATON
9399 1 S > i L A U E E A -J ^ ^ X C X t .L S X O A L A N -^ E J U - iA IU ^ .J tB J E IS m jN IA z J A -A Ä J .U A l I J B l .S J lE J E lO m -B m j -K I lU U J X iJ S j -C O U L U IU S iS I i—  
IVDlBJSMXb
93999-3 ( S S )  KAUPPA-JA IOIMISTCALAN SEKA L A K I - .  YHTEISKUNTA-JA KÄYTTÄYTYM ISTIETEIDEN MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE 
TUNTEMATON
S 3 S S S - 1  I S S ) KAUPPA-JA TOIMISTOALAN SEKA L A K I - .  YHTEISKUNTA-JA K Ä YTTÄYTYM ISTIETEIDEN KOULUTUS. KOULUTUSASTE JA 
ERITYISA LA  TUNTEMATON
Koulutusaste tuntematon 104
9* TEKNIIKAN JA  LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS
9*9 NUU TFKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
9*998-2 (9 9 )  TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
9*999-0  199) TEKNIIKAN JA  LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS. KOULUTUSASTE JA  ERITYISA LA  TUNTEMATON
95 LIIKEN TEEN JA  T IE T O L IIK E N T E E N  KOULUTUS
951 MERENKULUN KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
9519 ( 1 )  jBE8£liSULJLlN-JEill,-)mJLUJU^j-.JSjCi)LUJUSASI£_IUllTEMATCN
9 5 1 9 8 -  8 (9 1 )  MERENKULUN MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
9 5 1 9 9 -  6 ( 9 1 )  MERENKULUN KOULUTUS, KOULUTUSASTE JA ERITYISALA TUNTEMATON
957 LENTOLIIKENTEEN KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
9579 I 7) L£flJOLUJlEJUm i) -J )UJU-J8JOm ULS.-JSllU )JJJUSj9SIf. IUai£BAm i)
95298-  6 (9 7 )  LENTOLIIKENTEEN MUU KOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON
9 5 2 99- * 192) LENTOLIIKENTEEN koULUTUS. KOULUTUSASTE J A  ERIKOISALA TUNTEMATON
955 RAUTATIELI1KENTEEN KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
9 5 3 9  (  3 )  R A U T A T I E L I I K E N T E E N  M U U - K O U L U T U S .  MflUI U T U S A S T E  T U N T E M A T O N
9539R-* 193) R A UTATIELIIKENTEEN MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
55399-2 ( 9 3 )  RAUTATIELIIKENTEEN KOULUTUS. KOULUTUSASTE JA  ERITYISALA TUNTEMATON 
95* MAANTIELIIKENTEEN KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
95*5 ( * )  I*AANH£LilJLf>.TEEN-gUU—ILCUmiUS^-JLCJULUIUSASIE ■ lUMIfcMAIPM
95*98-2 (9 * )  MAANTIELIIKENTEEN MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
95*59-0 ( 9 4 )  MAANTIELIIKENTEEN KOULUTUS, KOULUTUSASTE JA  ERITYISALA TUNTEMATON 
955 T IF T O L I IK E N T E E N  KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
95598-9 ( 9 5 )  T IE TO L IIK E N TE E N  MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
95559-7 (9 5 )  TIETOL11 KENTEEN KOULUTUS. KOULUTUSASTE JA ERITYISALA TUNTEMATON 
959 MUU L I IK FN TEEN  KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
5599 ( 9) UIJKEiafcEJUtiU -_l(£UlUJlLSji_Ili tiLUIU5ASJi_JUIII lt ilAI0ti
95998-1 (991 LIIK EN TEEN  MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
55599-9 159) L I IK EN TEEN  KOULUTUS. KOULUTUSASTE JA ERITYISALA TUNTEMATON
96 HOITOALOJEN KOULUTUS
969 MUU HOITOALAN KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
96998-0  199) HOITOALAN MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
56999-8  199) HOITOALAN KOULUTUS. KOULUTUSASTE JA  ERITYISALA TUNTEMATON
105 Koulutusaste tuntematon
S I  MAA-JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS
STS MUU MAA-JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS* KOULUTUSASTE TUNTEMATON
SISS I SI EAAirJA—tJtlSJj.ULCUQEN.iilUJ .AJCULUm.S« KOIII UIUSASTF imXEDAJOB
S7S48-9  (9 S I  MAA-JA METSÄTALOUDEN MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
S799 9-7  1991 MAA-JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS. KOULUTUSASTE JA ERITYISALA TUNTEMATON
SE MUIDEN F R IK Q IS A U  JEN KOULUTUS
SRI VAHTI O I N T I —JA SUOJELUALOJEN KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
SEIS I 11 JLtJ8TJLOANJAj4A_SUOJ£ljmjCJFN MUU KHIHUTUS. ,KOULU!USASIJE-JUCUEaAIOM
98198—5 1911 V A R T IC IN T 1—JA SUOJELUALOJEN MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
S 8 1 9 9 -T  (911 V A R T IC I N T l - J A  SUCJELUALOJEN KOULUTUS. KOULUTUSASTE J A  ERITYISALA TUNTEMATON 
984 MAJOITUS—J A  RAVITSEMISALAN KOULUTUS. KCULUTLSASTE TUNTEMATON
S 849 ( 4 )  MAJfllTUS— JA RAV1TSEMISALAN_1»UU-KQULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
984 98-9  1941 MA J O I T U S -J A  RAVITSEMISALAN MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
S8499-7  (941 M AJOITUS-JA  RAVITSEMISALAN KOULUTUS. KOULUTUSASTE JA ERITYISALA TUNTEMATON 
S89 MUUT ERIKOISALOJEN KOULUTUKSET. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
58998— 8 ( 9 9 )  ERIKOISALAN MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
58999— 6 ( 9 9 )  ERIKOISALAN KOULUTUS. KOULUTUSASTE JA ERITYISALA TUNTEMATON
99
991
944
KOULUTUSASTE JA -A L A  TUNTEMATON TAI KOULUTUS PUUTTUU 
KOULUTUSASTE JA -A L A  TUNTEMATON
9411 I I )  AXULUIUSASXE_JA_rAJLA ILAJLEJTJXON
991 11-7  111) KOULUTUSASTE JA -A L A  TUNTEMATON 
44118-7  111) MUU KOULUTUSASTE JA -ALA  
KOULUTUS PUUTTUU
9949 ( 9) KOULU JUJU. ELULIUil
9 9 9 99-5  ( 9 9 )  KOULUTUS PUUTTUU
106
Aikaisemmassa merkityksessään lakkautetut koulutuskoodit ja niitä 
korvaavat koodit sekä käytöstä poistetut koulutuskoodit
LAKKAUfETTU
KOflOI
KORVAAVA
KOODI
PUUTOS-  
VUOSI LAKKAUTETUN KOODIN NIMIKE
0012 POISTETTU 1977 PÄIVÄKODIT,  PUOLIPÄIVÄISET C4T KOULUSSA P Ä I V I T T Ä I N )
002 POISTETTU 1977 LEIKKIKOULUT
0021 POISTETTU 1977 LEIK KIKOULUT (A LLE  *T P Ä I V I T T Ä I N .  E I  RUOKAILUA)
004 POISTETTU 1977 KEHITYSVAMMAISTEN ESIKOULUTUS
10119 10118 1973 KANSAKOULUN MUU SUORITUS
104 POISTETTU 1977 OPPIVELVOLLISTEN ERITYISKOULUTUS. ALLI  '  VUOTTA
1041 POISTETTU 1977 KUUROJEN KOULUTUS. ALLE 9 VUOTTA
1042 POISTETTU 1977 SOKEIDEN KOULUTUS. ALLE 9 VUOTTA
1043 POISTETTU 1977 APUKOULU. ALLE 9 VUOTTA KOULUTUSTA
10431 POISTETTU 1977 APUKOULU. ALLE 9 VUOTTA KOULUTUSTA
10432 20351 1973 APUKOULU. VAh .  9 VUOTTA KOULUTUSTA
1 044 POISTETTU 1977 KANSAKOULUN ERITYISLUOKKIEN KOULUTUS. ALLE 9 VUOTTA
10441 POISTETTU 1977 HUONOKUULOISTEN KOULUTUS, ALLE 9 VUOTTA
10442 POISTETTU 1977 HEIKKONAKOISTEN KOULUTUS, ALLE 9 VUOTTA
10448 POISTETTU 1977 KANSAKOULUN ERITYISLUOKAN MUU KOULUTUS
10449 POISTETTU 1977 KANSAKOULUN ERITYISLUOKAN KOULUTUS, ERITYISKOULUTUS TUNTEMATON
20119 20118 1973 KESKIKOULUTUTKINNON MUU SUORITUS
203 POISTETTU 1977 OPPIVELVOLLISTEN ERITYISKOULUTUS, VAH. 9 VUOTTA
2031 POISTETTU 1977 KUUROJEN KOULUTUS. VAh .  9 VUOTTA
20311 POISTETTU 1977 KUUROJEN KOULUTUS. VAH. 9 VUOTTA
2032 POISTETTU 1977 SOKEIDEN KOULUTUS, VXH. 9 VUOTTA
20321 POISTETTU 1977 SOKEIDEN KOULUTUS. VXH. 9 VUOTTA
2033 POISTETTU 1977 HUONOKUULOISTEN KOULUTUS. VAh .  9 VUOTTA
20331 POISTETTU 1977 HUONOKUULOISTEN KOULUTUS. VXH. 9 VUOTTA
2034 POISTETTU 1977 HEIKKONXKdlSTEN KOULUTUS. VXH. 9 VUOTTA
20341 POISTETTU 1977 HEIKKONXKdlSTEN KOULUTUS, VXH. 9 VUOTTA
203S POISTETTU 1977 APUKOULU, VAh .  9 VUOTTA
20391 POtSTETTt* 1977 APUKOULU. V*Hv 9 -VUOTTA
2039 POISTETTU 1977 OPPIVELVOLLISTEN KUU ERITYISKOULUTUS, VXH. 9 VUOTTA
20398 POISTETTU 1977 OPPIVELVOLLISTEN MUU ERITYISKOULUTUS. VXH. 9 VUOTTA
20399 POISTETTU 1977 OPPIVELVOLLISTEN ERITYISKOULUTUS, VXH. 9 VUOTTA, ERITYISKOULUTUS TUNTEMATON
3113 3113-3114 1973 VISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTIKOULUTUS
31138 31148 1973 MUU VISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTIKOULUTUS
31139 31149 1973 VISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTIKOULUTUS, ERIKOISALA TUNTEMATON
3114 3113-3114 1973 VALOKUVAUSALAN AMMATTIKOULUTUS
31148 31141 1973 MUU VALOKUVAUSALAN AMMATTIKOULUTUS
3311 3311-3312 1973 KAUPPAKOULU
33192 33129 1977 KAUPPAKOULUKURSSI KIRJEOPISTOSSA
33229 33228 1973 M YYNTI-  JA OSTOTVON MUU YLEINEN AMMATTIKOULUTUS
33239 33238 1973 ELINTARVIKEALAN MUU H V YJl
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33249 33248 1973 T E K S T I I L I -  JA JALKINEALAN MUU MYYJÄ
33259 33258 1973 RAUTA-ALAN MUU MYYJÄ
33269 33268 1973 SISUSTUSTARVIKKEIDEN MUU MYYJÄ
33279 33278 1973 AUTOALAN MUU MYYJÄ
33289 33288 1973 k e m i k a a l i a l a n  MUU MYYJÄ
33299 33298 1973 KIRJA-A LAN MUU MYYJÄ
33619 33618 1973 TOIMISTOTYÖN MUU AMMATTIKOULUTUS
33629 33628 1973 TO IM ISTOTEKNINEN MUU AMMATTIKOULUTUS
33639 33638 1973 ATK-ALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
33659 33658 1973 K IR JA N P ITO -  JA  LASKENTATYÖN MUU AMMATTIKOULUTUS
34133 34632 1973 PROSESSITEKNIIKKA
34321 34319 1973 BETONIRAKENTAJA
34385 34633 1973 KEMIAN TE O L L .  PROSESSINHOITAJA
361 361 -  364 1973 HOITAJAKOULUTUS TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON ALALLA
362 361 -  364 1973 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON APUHEKKILOKUNNAN KOULUTUS
3716 3716-3717 1976 MAATILATEKNINEN KOULUTUS IMAATILATEKNISET KOULUT)
38439 38466 1973 PORTIEERI
38463 38462 1973 RAVINTOLATARJOILIJA
38999 38998 1973 MUU AMMATTI KOULUTUS» ERIKOISALA TUNTEMATON
4312 4312-4314 1976 KAUPPAOPISTOTUTKINTO. MERKONOMI 1K ESKIK.POH J.  3 - V .  VUODESTA 197* LÄ H TIEN )
43128 43148 1976 KAUPPAOPISTOTUTKINTO ( 3 - V . ) .  MUU OPINTOLINJA
43129 43149 1976 KAUPPAOPISTOTUTKINTO 1 3 - V . I .  OPINTOLINJA TUNTEMATON
43191 43149 1977 KAUPPAOPISTOKURSSI KIRJEOPISTOSSA
43229 43228 1973 M YYNTI-  JA  DSTOTVflN MUU YLEINEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
43249 43248 1973 T E K S T I I L I -  JA JALKINEALANMYYMÄLÄN JA  -OSASTONHOITAJA. MUU
43259 43258 1973 RAUTA-ALAN MUU MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJA
43269 43268 1973 SISUSTUSTARVIKEMYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJA. MUU
43629 43628 1973 KIRJANPIDON JA  LASKENTATEHTÄVIEN MUU YLEMPI AMHATTIKOULUAMMATTIKOULUTUS
43639 43638 1973 P A N K K I - .  VAKUUTUSALAN VMS. TOIMISTOHENKILÖKUNNAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4364 4881-4882 1973 MATKAILUALAN TOIMISTOHENKILÖKUNNAN YLEMPI AMMAATTIKOULUTUS
45841 48828 W T 3 M T K * T e t # * S T O V H H tA * t r jA
43649 48829 1973 MUU MATKAILUALAN TOIMISTOHENKILÖKUNNAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
44769 41198 1975 T E K S T I IL IS U U N N IT T E L U A
44766 41198 1975 K O T I - J A  KÄSITEOLLISUUDEN TUOTESUUNNITTELIJA
4497—4499 4497-4498 1973 MUU TEO LLISU US- JA KÄSITYÖAMMATTIEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
44998 44988 1973 MUU TEO LLISU US- JA KÄSITYÖAMMATTIEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
44999 44989 1973 TE O LLISU US- JA KÄSITYÖAMMATTIEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS. ERIKOISALA TUNTEMATON
461 461 -  463 1973 YLEMPI HOITAJAKOULUTUS TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON ALALLA
462 464 1973 LASTENKOTIEN JOHTAJIEN JA  H O ITA J IE N  KOULUTUS
4621 4641 1973 LASTENKOTIEN JOHTAJIEN JA  H OITAJIEN  KOULUTUS
46211 46411 1973 LASTENKODIN JOHTAJA JA  HOITAJA (KASVATTAJAOPISTO)
482 -  483 482 1975 S O TIL A S -  JA  RAJAVARTIOALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4821-4823 4821 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO I E N T .  A L I U P S .T U T K . 1. MAAVOIMAT
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40212 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO ( E N T . A L I U P S .T U T K . I , KRANAATINHEITINLINJA
48213 48211 1975 TOINIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IE N T . a l i u p s . t u t k . i . PANSSARINTORJUNTALINJA
48214 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IENT . A L I U P S .T U T K . I , PANSSARIVAUNU!INJA
48215 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IE N T . AL IUPS.TUTK • I* K EN TTÄ TY K IS TÖ .  INJA
48216 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IE N T . A L I U P S .T U T K . I , RANNIKKOTYKISTOLINJA
48217 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IE N T . A L I U P S .T U T K . I , ILMATORJUNTALINJA
48218 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI v i r k a t u t k i n t o IE N T . A L I U P S .T U T K . I , PIONEER IL IN J A
48218 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI v i r k a t u t k i n t o I E N T . A L I U P S .T U T K . I . V I E S T I L I N J A
48221 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI v i r k a t u t k i n t o IE N T . A L I U P S . T U T K . I , TU TK A - JA LASKlNLINJA
48222 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IE N T . A L I U P S .T U T K . I , YLEINEN HUOLTOLINJA
48223 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO,i TAISTELU V Ä LIN ELIN JA 1ENT. A L IU P S .T U T K . ,  ASEHUOLTOLINJA1
48224 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI v i r k a t u t k i n t o IE N T . A L I U P S .T U T K . I , LÄÄKINTÄHUOLTO! INJA
48225 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI v i r k a t u t k i n t o ,, K U LJETUSVÄLIN E!IN JA IE N T .  A L I U P S .T U T K . ,  MOOTTORI L I  NJÄI
48226 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI v i r k a t u t k i n t o IE N T . A L I U P S .T U T K . I , V IES TIA S E L  INJA
48238 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IE N T . A L I U P S .T U T K . I , MAAVOIMAT, MUU L IN JA
48239 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IE N T . A L I U P S .T U T K . I , MAAVOIMAT,LINJA TUNTEMATON
4824-4825 4821 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI v i r k a t u t k i n t o IE N T . A L I U P S .T U T K . I , MERIVOIMAT
48241 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI v i r k a t u t k i n t o IE N T . A L I U P S .T U T K . I , ALIKONENESTARILINJA
48242 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI v i r k a t u t k i n t o IE N T . A L I U P S .T U T K . I . SÄHKÖTEKNILLINEN L IN JA
48243 48211 1975 TOIMIUPSEERIN AIEMPI v i r k a t u t k i n t o I E N T . A L I U P S .T U T K . I . T Y K K IL IN JA
48244 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI v i r k a t u t k i n t o IE N T . A L I U P S .T U T K . I , V I E S T I -  JA NERENKULKULINJA
48245 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IE N T . A L I U P S .T U T K . I , H IIN A L IN JA
48246 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI v i r k a t u t k i n t o IE N T . A L I U P S .T U T K . I , SUKELLUSVENEENTORJUNTALINJA
48258 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI v i r k a t u t k i n t o IE N T . A L I U P S .T U T K . I , MERIVOIMAT, MUU L IN JA
48259 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IE N T . A L I U P S .T U T K . I , MERIVOIMAT,  L IN JA  TUNTEMATON
4826-4827 4821 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI v i r k a t u t k i n t o IE N T . A L I U P S .T U T K . I , ILMAVOIMAT
48261 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IE N T . A L I U P S .T U T K . I , LENTOALIUPSEERILINJA
48262 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IE N T . A L I U P S .T U T K . I , ILMAVALVONTALINJA
48263 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IE N T . A L I U P S .T U T K . I , V I E S T I L I I  KENNELIN JA
48264 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IE N T . A L I U P S .T U T K . I , V IESTIH UO LTO LINJA
48265 4 8 2 « »975 ■ »o  « m »  m n  j L t e u B *■ u i n i W J L C R 1 n H t C r r T • VIRKA TUTKHfTO- » E N T . AL IUP S.TUTK-.  1,- LEN TO TEKN ILktSET -  L T N J A T
48278 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IE N T . A L I U P S .T U T K . I , ILMAVOIMAT. MUU L IN JA
48279 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IE N T . A L I U P S .T U T K . I , ILMAVOIMAT,  L IN JA  TUNTEMATON
4828 4821 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IE N T . A L I U P S . T U T K . I , RAJAVARTIOLAITOS
48281 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IE N T . A L I U P S .T U T K . I . RAJAVARTIOUPSEERI
48282 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO I E N T . AL I U P S .T U T K .  1, NERIVARTIOUPSEERI
4831-4833 4822 1975 TOIMIUPSEERIN VLEMPI VIRKATUTKINTO IE N T . SO T .M E S T .TU TK . 1
48311 48221 1975 TOIMIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO IE N T . S O T .N E S T .T U T K . 1, JA LKAVÄKILINJA
48312 48221 1975 TOIMIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO IE N T . S O T .M E S T .TU TK . I ,  P A N S S A R IV A U N U L L A
48313 48221 1975 TOIMIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO IE N T . S O T .M E S T .T U T K . I ,  K EN TTÄTYK ISTÖLINJA
48314 46221 1975 TOIMIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO IE N T . S O T .M E S T .TU TK . 1,  ILMATORJUNTALINJA
48315 48221 1975 TOINIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO IE N T . S O T .N E S T .T U T K . 1, RANNIKKOTYKISTOLINJA
48316 48221 1975 TOIMIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO IE N T . S O T .M E S T .TU TK . 1,  P I O N E E R I L L A
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46317 48221 1975 TOIMIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO ( E N T . S O T . M E S T . T U T K . I , V I E S T I L I N J A
46318 48221 1975 TOIMIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO IE N T . S O T . H E S T . T U T K . I , TU TK A -  JA LASKINLINJA
48319 48221 1975 TOIMIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO- ( E N T . S O T .M E S T .T U T K . I , HUOLLON L IN JA
48321 46221 1975 TOIMIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO (E N T . S O T . M E S T . T U T K . I , TAISTELUVXLIMELINJA
48322 48221 1975 TOIMIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO (E N T . S O T . M E S T . T U T K . I , LXXKINTXLINJA
48323 48221 1975 TOIMIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO (E N T . S O T .M E S T .T U T K . I , KULJETUSVXLIMELINJA
48324 48221 1975 TOIMIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO (E N T . S O T . M E S T . T U T K . I , ESIKUNTALINJA
48325 48221 1975 TOIMI UPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO IE N T . S O T .M E S T .T U T K . I , MERIVOIMIEN L IN JA
48326 48221 1975 TOIMIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO IE N T . S O T .M E S T .T U T K . I , ILMAVOIMIEN LINJA
48338 48221 1975 TOIMIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO (E N T . S O T . M E S T . T U T K . I , MUU ERITYISALA
48339 48221 1975 TOIMIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTC (E N T . S O T . M E S T . T U T K . I , ERITYISALA TUNTEMATON
4834 4822 1975 TOIMIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO IE N T . S O T . M E S T . T U T K . I , RAJAVARTIOLAITOS
48341 48221 1975 TOIMIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO IE N T . S O T . M E S T . T U T K . I , RAJAVARTIOMESTARI KURSSI
46342 48221 1975 TOIMIUPSEERIN YLEMPI v i r k a t u t k i n t o (E N T . S O T . M E S T . T U T K . I , MERIVARTIOPXXLLYST0KURSSI
4835-4837 5823 1575 SOTILASTEKNIKKOJEK KOULUTUS
48351 58231 1975 SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS, ASETEKNIKKO
48352 58231 1975 SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS, AUTOTEKNIKKO
48353 58231 1975 SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS, M ITTA U S- JA TIEOUSTELUTEKNIKKO
48354 58231 1975 SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS, OHJUSTEKNIKKO
48355 58231 1975 SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS, PANSSARIVAUNUTEKNIKKO
4835« 58231 1975 SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS, P10NEERITEKNIKK0
48357 58231 1975 SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS, SUUNIARADIOTEKNIKKO
48358 58231 1975 SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS, SÄHKÖTEKNIKKO
48359 58231 1975 SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS, TULENJOHTOTEKNIKKO
48361 58231 1975 SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS, TUTKATEKNIKKO
48362 58231 1975 SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS. V IESTITEKNIKK O
48363 58231 1975 SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS, KONETARKASTAJA
48364 58231 1975 SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS, LAIVAKONEMESTARI
48365 58231 1975 SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS. ILMAVOIMIEN TARKASTAJA
48378 58231 1975 SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS, MUUT SOTILASTEKNIKOT
46379 5*231 1975 SeTttASTEKNUHHMEN KOULUTUS»-E(H*efrSAL-A-TUNTEMATeN-
4838-4839 4828-4829 1975 SOTILASALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
48381 48281 1975 SOTILASALAN TALOUSPXXLLIKKO JA  TALOUDENHOITAJA
48382 48282 1975 UPSEERI, VXRVXTTY. ILMAVOIMAT
48398 48298 1975 SOTILASALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
48399 48299 1975 SOTILASALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS, ERIKOISALA TUNTEMATON
5124 POISTETTU 1973 TEATTERITEKNIKKOKOULUTUS
51241 POISTETTU 1973 TEATTERITEKNIKKO
5311 5311-5313 1975 KAUPPAOPlSTOTUTKlNTO (Y O .P O H J .  2 - V . ,  VUODESTA 1973 LX H TIEN I
53118 53138 1975 KAUPPAOPIST0TUTKIN70 I Y O . P O H J . 2 - V . I ,  MUU OPINTOLINJA
53119 53139 1975 KAUPPAOPlSTOTUTKlNTO I Y 0 . P 0 H J . 2 - V . ) ,  OPINTOLINJA TUNTEMATON
5312 5314 1975 KARKKINOINTIKOUIUTUS
53121 53141 1975 MARKKINOINTIKOULU
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53122 53142 1975 MARKKINOI NTI  TUTKINTO
53123 53143 1975 VIENT(MARKKINOIJA
53128 53148 1975 MARKKINOINNIN MUU KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
53129 53149 1975 MARKKINOINTIKOULUTUS* ERITYISALA TUNTEMATON
5313 5315 1975 LIIKKEENJOHOOLLINEN KOULUTUS
53131 53151 1975 LIIKKEENJOHTAJAKOULUTUS
53138 53158 1975 LIIKKEENJOHDON MUU KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
53139 53159 1975 LIIKKEENJOHDOLLINEN KOULUTUS* ERITYISALA TUNTEMATON
53419 53418 1973 H ALLIN TO - J A  J lR JE S T O T E H t Xv IEN MUU YLEINEN TCIHIHENKILOKOULUTUS
53499 53458 1973 JULKISHALLINNON MUU TOIMIHENKILOKCULUTUS
53469 53468 1973 PANKKI- JA VAKUUTUSALAN VMS. MUU TOIH IH EN K Il Ok OULUTUS
53699 53698 1973 T O IM IT T A J IE N  MUU KOULUTUS
54174 POISTETTU 1973 INSINÖÖRI, KUNNALLISTEKNIIKKA
561 561 -  565 1973 ERIKOISHOITAJAKOUIUTUS TERVEYDEN- JA  SAIRAANHOIDON ALALLA
56? 566 1973 FARMASEUTTIEN KOULUTUS
5621 5661 1973 FARMASEUTTIEN KOULUTUS
56211 56611 1973 FARMASEUTTI
571 471 1973 AGROLOGIKOULUTUS
5711 4713 1973 AGROLOGI KOULUTUS
37111 47131 1973 AGROLOGI
573 473 1973 HCRTONOM(KOULUTUS
5731 4732 1973 HORTONOMIKOULUTUS
57311 47321 1973 h ORTCNONI, V I L J E L Y -  J A  KAUPPALINJA
57312 47322 1973 HORTONOMI. SUUNNITTELULINJA
57318 47328 1973 HORTONOMI. MUU OPINTOLINJA
57319 47329 1973 HORTONONI, OPINTOLINJA TUNTEMATON
61229 61228 1973 TEATTERIALAN MUU TUTKIJAKOULUTUS
61615 61614 1973 HUM.KANO* SUOMALAINEN JA  VERTAILEVA ARKEOLOGIA
61616 61731 1973 HUM.KAND. SUOMALAIS-UGRILAINEN KANSATIEDE
61617 61731 1973 HUM.KANO. SUOMALAINEN JA VERTAILEVA KANSATIEDE
6 W t 9 « 9 5 3 - W 3 HUM.KAND,- ft€t*G*e*StttSTOR14
61639 61638 1973 HUM.KANO. MUU HISTORIAN ALAAN KUULUVA PXXAINE
61645 61732 1973 HUM.KANO. SUOMALAINEN JA VERTAILEVA KANSANRUNOUDEN TUTKIMUS (FO LK LO R IS TIIK K A!
61646 61733 1973 HUM.KAND. USKONTOTIEDE
61659 6L658 1973 HUM.KAND. NUU KIRJALLISUUDEN TUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PXXAINE
61662 61663 1973 HUM.KANO. RUOTSIN K IE L I  FILOLOGIA
61699 61698 1973 HUM.KANO, MUU K I E L IT IE T E E N  JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PXXAINE
61719 61718 1973 HUM.KANO. MUU FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA PXXAINE
61729 61728 1973 HUM.KANO. MUU TA ITEEN  JA  MUSIIKIN ALAAN KUULUVA PXXAINE
6243 7243 1975 KUVAAMATAIDON OPETTAJAKOULUTUS
62431 72431 1975 KUVAAMATAIDON OPETTAJA
62452 63616 1973 LIIKUNTAKASVATUKSEN KAND..  LIIKUNTAPEDAGOGIIKKA
63213 63212 1973 EKONOMI. YRITYKSEN TALOUSTIEDE
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K n n m
6331
63312
6345
63451
63576
637
64429
64449
64453
64469
64499
64529
71615
71616
71617 
71619 
71639
71645
71646 
71659 
71662 
71699 
71719 
71729 
7242 
72421 
73126 
73323 
73365 
73367 
7 3447 
74125 
74162 
74233 
74272 
743.1 
74529 
74549 
74557 
74569 
74599 
74629 
74713
KORVAAVA PUUTOS-
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6331-6333 1973
63341 1973
7381 1973
73811 1973
63525 1973
637 - 639 1973
64428 1973
64448 1973
64515 1973
64468 1973
64498 1973
64528 1973
71614 1973
71731 1973
71731 1973
71733 1973
71638 1973
717 32 1973
71733 1973
71658 1973
71663 1973
71698 1973
71718 1973
71728 1973
7351-7352 1573
73514 1973
POISTETTU 1973
73321 1573
73364 1973
73364 1973
74522 7973
74313 1973
7 n  26 1973
7 4312 1973
7 <3 71 1973
7431-7432 1973
74528 1973
74548 1973
74615 1973
74568 1973
74598 1973
74628 1973
74731 1973
AKATEEMISET SIHTEERIT JA KIRJEENVAIHTAJAT 
KIRJEENVAIHTAJA
HALLINTO-OPIN KAND. TUTKINTO (LAKK. V* 1965)
HALL INTO-OPIN KANE. TUTKINTO 
HUM.KAND, SOSIAALIPOLITIIKKA
PUUT TUTKINNOT LAKI-, YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN ALALLA 
LUONNONTIET. KAND, MUU MATEMATIIKAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE 
LUONNONTIET. KAND, MUU FYSIIKAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE 
LUONNONTIET. KAND, MIKROBIOLOGIA
LUCNNCNTIET. KAND, MUU KEMIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
LUONNONTIET. KAND, MUU GEOLOGIAN JA MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
LUONNONTIET. KAND, MUU BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
FIl.KAND, SUOMALAINEN JA VERTAILEVA ARKEOLOGIA
FIL.KANO, SUOMALAIS-UGR1LAINEN KANSATIEDE
FIL.KAND, SUOMALAINEN JA VERTAILEVA KANSATIEOE
FIL.KAND, RELIGIONSHISTORI A
FIL.KAND, MUU HISTORIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
'FIL.KAND, SUOMALAINEN JA VERTAILEVA KANSANRUNOUDEN TUTKIMUS (FOLKLORISTIIKKA) 
FIL.KAND, USKONTOTIEDE
FIL.KAND, MUU KIRJALLISUUDEN TUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE 
FIL.KAND. RUOTSIN KIELI
FIL.KAND, MUU KIELITIETEEN JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
FIL.KANO, MUU FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
FIL.KANO. MUU TAITEEN TAI MUSIIKIN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
LIIKUNTATIET.KAND., LI IKUNTAPEDAGCGIIKKA
L 11KUNTATIET.KAND, L 1IKUNTAPEOAg O G IIKKA
OIKEUSTIET.KAND, KIRJANPITO
VALTIOTIET.KANO, KUNNALLI SOPPI
YHTEISKUNTATIET«KAND, SQSIAALIPOL ITIIKKA, SOSIAALIHUOLTO 
YHTEISKUNTATIET.KANO, YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 
FtLiKANO', M-L-OSCFIA -I f T*W»YC'.-W-£f*v-f 11-6P-SUUHTA-)
DI PL.1 NS, PROSESSITEKNIIKKA
DIPL.INS, VO IMATEKNIIKKA (LAPPEENRANNAN TKK)
DIPL.1NS, PROSESSITEKNIIKKA
OI FL•INS, TEKNILLINEN MATEMATIIKKA
DIPL.INS. PROSESSITEKNIIKKA
FIL.KAND, MUU MATEMATIIKAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE 
FIL.KAND, MUU FYSIIKAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE 
FIL.KAND, MIKROBIOLOGIA
FIL.KAND, MUU KEMIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
FIL.KAND, MUU GEOLOGIAN JA MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE 
FIL.KAND, MUU BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE 
AGRONOMI, ELINTARVIKEKEMIA JA -TEKNOLOGIA
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LAKKAUTETTU
KOODI
KORVAAVA
KOOOI
MUUTOS-
VUOSI LAKKAUTETUN KOODIN NIMIKE
74753 78212 1973 M A A T . -  JA  METSÄT.KAND, RAVINTOKEMIA. RAVISTSMUSTIETEELLINEN SUUNTA
7612 7611 1975 LÄÄKÄRINKOULUTUS
76121 76111 1975 LÄÄKÄRI
76311 76311 1973 E L Ä IN L Ä A K E T I E T .L IS .  ELINTARVIKEHYGIENIA
76312 76311 1973 e l ä i n l AAk e t i e t . l i s ,  l i h a n t a r k a s t u s
76318 76311 1973 E L Ä IN L Ä A K E T I E T .L IS .  MUU ERIKOISALA
76319 76311 1973 E L Ä IN L Ä A K E T I E T .L IS .  ERIKOISALA TUNTEMATON
77319 77342 1973 M A A T . -  JA METSÄT.KAND. MAATALOUSELÄ1NTIEDE
77352 77312 1973 M A A T . -  JA  METSÄT.KANO. KASV1NJALOSTUSTIEOE
81315 81314 1973 F 1 L . L I S .  SUOMEN JA POHJOISMAIDEN ARKEOLOGIA
81316 81431 1973 F I L . L I S ,  SUOMALAIS-UGRILAINEN KANSATIEOE
81317 81431 1973 F I L . L I S ,  SUOMALAINEN JA VERTAILEVA KANSATIEDE
81319 81433 1973 F I L . L I S .  REL1GIONSHISTORIA
61339 81338 1973 F I L . L I S .  MUU HISTORIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
81345 81432 1973 F I L . L I S .  SUOMALAINEN JA  VERTAILEVA KANSANRUNOUDEN TUTKIMUS (FO LK LO R ISTIIK K A!
8 1346 81433 1973 F I L . L I S .  USKONTOTIEDE
81359 81358 1973 F I L . L I S ,  MUU  ^KIRJALLISUUDEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
81362 81363 1973 F I L . L I S .  RUOTSIN K IE L I
81399 81398 1973 F I L . L I S .  MUU K I E L IT IE T E E N  JA  KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
61419 81418 1973 F I L . L I S ,  MUU FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
61429 81428 1973 F I L . L I S ,  MUU TAITEEN TAJ MUSIIKIN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
81515 81514 1973 F I L . T R I .  SUOMALAINEN JA VERTAILEVA ARKEOLOGIA
81516 81631 1973 F I L . T R I ,  SUOKALAIS-UGRILAINEN KANSATIEDE
81517 81631 1973 F I L . T R I .  SUOMALAINEN JA  VERTAILEVA KANSATIEDE
81519 81633 1973 F I L . T R I ,  R EL1GIONSHISTORIA
61539 81538 1973 F I L . T R I .  MUU HISTORIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
81545 81632 1973 F I L . T R I ,  SUOMALAINEN JA  VERTAILEVA KANSANRUNOUDEN TUTKIMUS (FO LK LO R IS TIIK K A!
81559 81558 1973 F I L . T R I .  MUU KIRJALLISUUDEN TUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
81562 81563 1973 F I L . T R I .  RUOTSIN K IE LI
81599 81598 1973 F I L . T R I .  MUU K I E L IT IE T E E N  JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
81616 « 6 1 6 H » F T L  vTR-It - MUU- -FILOSOFI AN-ALAAN- KUULUVA PÄÄ * I N F
81623 81628 1973 F I L . T R I .  MUU TAITEEN TAI HISTORIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
83316 POISTETTU 1973 KA U P P A TIET .L I  S ,  T IETO JEN KASITTÉLYO P PI
63416 POISTETTU 1973 K A U P P A T IE T .T R I .  T IETOJEN KÄSITTELYOP PI
83524 83522 1973 V A L T I O T I E T . L I S ,  KUNNALLISOPPI
6 3562 83561 1973 Y H T E I S K U N T A T !E T .L IS .  S O S IA A L IP O L IT I IK K A .  SOSIAALIHUOLTO I T I I K K A  SOSIAALIHUOLTO
63565 83561 1973 Y H TEISKU NTAT!ET « L I S .  YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
83624 83622 1973 V A L T I O T I E T . T R I ,  KUNNALLISOPPI
«3662 83661 1973 Y H T E I S K U N T A T I E T O N I .  SO SIA A LIP OLITI IK K A .SO SIA A LIH U O LTO
63665 83661 1973 Y H T E IS K U N T A T !E T .T R I .  YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
83737 84517 1973 F I L . L I S .  F ILO SOF IA  ( ( TA N P .YO .M A TE M .-F IL .O P .SU U N TA I
83741 83736 1973 F I L . L I S .  YLEINEN VALTIO-OPPI
«3837 84617 1973 F I L . T R I ,  F IL O S O F IA ,  ( T A M P .Y O .N A T E M . -F I L .O P .SUUNTA!
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LAKKAUTETTU KORVAAVA MUUTOS—
KOODI KOOOl VUOSI LAKKAUTETUN KOODIN NIMIKE
83841 83836 1973 F I L . T R I .  YLEINEN VALTIO-OPPI
8411-8412 8411-8414 1973 TEKNIIKAN L I S ,  KONETEKNIIKKA
84116 84213 1973 T E K N .L IS , PROSESSITEKNIIKKA
84128 84148 1973 T E K N .L IS . KUU KONETEKNIIKAN OPINTOSUUNTA
84129 84149 1973 T E K N . L I S , KONETEKNIIKKA, OPINTOSUUNTA TUNTEMATON
8413 8427-8429 1973 TEKNIIKAN L I S ,  TUOTANTOTALOUS
84131 84281 1973 T E K N .L I S , TUOTANTOTALOUS
84132 POISTETTU 1973 T E K N .L I S , TALOUSINSINOdRIN OPINTOSUUNTA 1 LAPPEENRANNAN
8414 8415-8417 1973 TEKNIIKAN L I S ,  SÄHKÖTEKNIIKKA
84141 84151 1973 T E K N .L IS , SÄHKÖVOIMATEKNIIKKA
84142 84117 1973 T E K N .L I S , VOINATEKNIIKKA (LAPPEENRANNAN TKK)
84143 84153 1973 T E K N .L I S , ELEKTRONIIKKA
84144 84162 1973 T E K N .L I S . MITTAUSTEKNIIKKA
84145 84164 1973 T E K N .L IS . TEOREETTINEN SÄHKÖTEKNIIKKA
84148 84178 1973 T E K N .L I S , MUU SÄHKÖTEKNIIKAN OPINTOSUUNTA
84149 84179 1973 T E K N .L IS . SÄHKÖTEKNIIKKA. OPINTOSUUNTA TUNTEMATON
8415 8418-8419 1973 TEKNIIKAN L I S .  RAKENNUSTEKNIIKKA
84151 64181 1973 T E K N .L I S , HAA- JA TIENRAKENNUS
84152 84186 1973 T E K N .L I S . VESIRAKENNUS
84133 84187 1973 T E K N .L I S . TALON- JA SILLANRAKENNUS
84154 84186 1973 T E K N .L IS , V ESIHUOL TOTEKNIIKKA
84155 84185 1973 T E K N .L I S , LIIK ENNETEKNIIKKA
84156 84183 1973 T E K N .L I S , RAKENNUSTALOUS- JA  TUOTANTOTEKNIIKKA
84158 84198 1973 T E K N .L I S , MUU RAKENNUSTEKNIIKAN OPINTOSUUNTA
84159 84199 1973 T E K N . L I S . RAKENNUSTEKNIIKKA, OPINTOSUUNTA TUNTEMATON
8416 8421-8425 1973 TEKNIIKAN L I S ,  PUUNJALOSTUS
84161 84222 1973 T E K N .L I S . PUUN MEKAANINEN TEOLLISUUS
84162 84223 1973 T E K N .L I S , PUUN KEMIALLINEN TEOLLISUUS
84163 84224 1973 T E K N .L I S . PAPERITEOLLISUUS
84168 84221 1973 T E K N .L I S , MUU PUUNJALOSTUSTEKNIIKAN OPINTOSUUNTA
64+69 8 4 2 « 1973 TfKN -.LTS, PUUNJALOSTUS, OPINTOSUUNTA TUNTEMATON
8417 8421-8425 1973 TEKNIIKAN L I S ,  KEMIA
84171 84232 1973 T E K N .L I S , KEMIAN TEOLLISUUS
84172 84233 1973 T E K N .L I S . BIOKEMIAN TEOLLISUUS
84173 84212 1973 T E K N .L I S . PROSESSITEKNIIKKA
84178 84231 1973 T E K N .L IS , MUU KENIAN OPINTOSUUNTA
84179 84231 1973 TE K N .L  IS . K E N IA .  OPINTOSUUNTA TUNTEMATON
8418 8421-8425 1973 TEKNIIKAN L I S ,  VUORITEOLLISUUS
84181 84242 1973 T E K N .L I S , KAIVOSTEKNIIKKA
84182 84243 1973 TEKN.L  IS , METALLURGIA
84188 84241 1973 T E K N .L I S . MUU VUORITEOLLI SUUDEN OPINTOSUUNTA
84189 84241 1973 T E K N .L IS , -VUORITEOLLISUUS. OPINTOSUUNTA TUNTEMATON
8419 8415-8417 1973 TEKNIIKAN L I S ,  TEKNILLINEN FYSIIKKA
8 127801459P
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l a k k a u t e t t u KORVAAVA PUUTOS-
KOODI KOOOl VUOSI LAKKAUTETUN KOOOIN NIMIKE
84191 84171 1973 T E K N . L I S , TEKNILLINEN FYSIIK KA
84192 84271 1973 T E K N . L I S , TEKNILLINEN MATEMATIIKKA
64193 84161 1973 T E K N .L I S , S i Ä T Ö -  JA SYSTEEMITEKNIIKKA
84194 84172 1973 T E K N .L I S , M ATERIAALIFYSIIKKA
64198 84171 1973 T E K N . L I S , MUU TEKNILLISEN FYSIIKAN OPINTOSUUNTA
84199 64171 1973 T E K N .L IS » TEKNILLINEN FY S IIK K A ,  OPINTOSUUNTA TUNTEMATON
8421 8427-8429 1973 TEKNIIKAN L I  S .  MAANMITTAUS
84211 84291 1973 T E K N . L I S , MAANMITTAUS
8422 8426 1973 TEKNIIKAN L I S ,  ARKKITEHTUURI
84221 84269 1973 T E K N .L IS « ARKKITEHTUURI
8423 8421-8425 1973 TEKNIIKAN L I S ,  PROSESSITEKNIIKKA
84231 84211 1973 T E K N .L IS « PROSESSITEKNIIKKA
8429 8427-8429 1973 TEKNIIKAN L I S .  MUU OPINTOALA TA I  OPINTOALA TUNTEMATON
8431-8432 8431-8434 1973 TEKNIIKAN T R I ,  KONETEKNIIKKA
84316 84413 1973 T E K N . T R I • PROSESSITEKNIIKKA
84328 84348 1973 TEKN.TR  1, MUU KONETEKNIIKAN OPINTOSUUNTA
84329 84349 1973 T E K N .T R I« KONETEKNIIKKA, OPINTOSUUNTA TUNTEMATON
8433 8447-8449 1973 TEKNIIKAN T R I ,  TUOTANTOTALOUS
84331 84481 1973 T E K N .T R I « TUOTANTOTALOUS
8433? POISTETTU 1973 T E K N .T R I , TALOUSINS1NÖÖRIN OPINTOSUUNTA ILAPPEENRANNAN TKK)
8434 8435-8437 1973 TEKNIIKAN T R I .  SÄHKÖTEKNIIKKA
84341 84351 1973 T E K N .T R I , s ä h k ö v o i m a t e k n i i k k a
8434? 84317 1973 T E K N .T R I , VOI MATEKNIIKKA (LAPPEENRANNAN TKK)
84343 84353 1973 T E K N .T R I , ELEKTRONIIKKA
84344 84362 1973 T E K N .T R I , MITTAUSTEKNIIKKA
84345 84364 1973 T E K N .T R I , TEOREETTINEN SÄHKÖTEKNIIKKA
84348 84378 1973 T E K N .T R I , MUU SÄHKÖTEKNIIKAN OPINTOSUUNTA
84349 84379 1973 T E K N .T R I , s ä h k ö t e k n i i k k a ,  o p i n t o s u u n t a  t u n t e m a t o n
8435 8438-8439 1973 TEKNIIKAN T R I ,  RAKENNUSTEKNIIKKA
84351 84381 1973 T E K N .T R I , MAA- JA TIENRAKENNUS
8433? 84366 W M T«H t* .TM > - 'V E3IRAK ENNUS
84353 84387 1973 T E K N .T R I , TALON- JA SILLANRAKENNUS
84354 84386 1973 T E K N .T R I , VESIHUOLTOTEKNIIKKA
84355 84385 1973 T E K N .T R I , LIIKENNETEKNIIKKA
84356 84383 1973 T E K N .T R I , RAKENNUSTALOUS- JA  TUOTANTOTEKNIIKKA
84358 84398 1973 T E K N . T R I , MUU RAKENNUS!EKNIIKAN OPINTOLINJA
84359 84399 1973 T E K N .T R I , RAKENNUSTEKNIIKKA, OPINTOSUUNTA TUNTEMATON
8436 8441-8445 1973 TEKNIIKAN T R I ,  PUUNJALOSTUS
84361 84422 1973 T E K N .T R I , PUUN MEKAANINEN TEOLLISUUS
84362 84423 1973 T E K N .T R I • PUUN KEMIALLINEN TEOLLISUUS
64363 84424 1973 T E K N .T R I , PAPERITEOLLISUUS
84368 84421 1973 T E K N .T R I , MUU PUUNJALOSTUSTEKNIIKAN OPINTOSUUNTA
€4369 84421 1973 TEKN.TRI , PUUNJALOSTUS. OPINTOSUUNTA TUNTEMATON
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LAKKAUTETTU KORVAAVA KUUTOS-
KOODI KOODI VUOSI LAKKAUTETUN KOODIN NIMIKE
8437 8441-8445 1973 TEKNIIKAN T R I ,  KEMIA
84371 84432 1973 TEKN.TRI ,  KENIAN TEOLLISUUS
84372 84433 1973 TEKN.TRI ,  BIOKEMIAN TEOLLISUUS
84373 84412 1973 T F K N .T R ! ,  PROSESSITEKNIIKKA
84378 84431 1973 TEKN.TRI ,  MUU KENIAN OPINTOSUUNTA
€4379 84431 1973 TEKN.TRI ,  KEN IA ,  OPINTOSUUNTA TUNTENATON
8438 8441-8445 1973 TEKNIIKAN T R I ,  VUORITEOLLISUUS
84381 84442 1973 T E K N .TR I ,  KAIVOSTEKNIIKKA
84382 84443 1973 TEKN.TRI ,  METALLURGIA
84388 84441 1973 T E K N .TR I ,  MUU VUORITEOLLISUUOEN OPINTOSUUNTA
84389 84441 1973 TE K N .TR I .  VUORITEOLLISUUS. OPINTOSUUNTA TUNTEMATON
8439 8435-8437 1973 TEKNIIKAN TR I*  FYSIIKKA
84391 84371 1973 T E K N .TR I ,  TEKNILLINEN FYSIIKKA
84392 84471 1973 T E K N .TR I ,  TEKNILLINEN MATEMATIIKKA
84393 84361 1973 TEKN.TRI .  SÄÄTÖ- JA SYSTEEMITEKNIIKKA
84394 84372 1973 TEKN.TRI .  MATERIAALIFYSIIKKA
84398 84371 1973 TE K N .TR I ,  NUU TEKNILLISEN FYSIIKAN OPINTOSUUNTA
84399 84371 1573 TEKN.TRI ,  TEKNILLINEN F Y S I IK K A ,  OPINTOSUUNTA TUNTEMATON
8441 8447-8449 1973 TEKNIIKAN T R I ,  MAANMITTAUS
84411 84491 1973 TE K N .TR I ,  MAANMITTAUS
8442 8446 1973 TEKNIIKAN T R I ,  ARKKITEHTUURI
84421 84469 1973 TEKN.TRI ,  ARKKITEHTUURI
8449 8447-8449 1973 TEKNIIKAN T R I ,  MUU OPINTOALA T A I  OPINTOALA TUNTEMATON
84519 84518 1973 F I L . L I S . NUU MATEMATIIKAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
84529 84528 1973 F I L . L I S , MUU FYSIIKAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
84537 84565 1973 F I L . L I S , MIKROBIOLOGIA
84549 64548 1973 F I L . L I S , MUU KEMIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
84559 84558 1973 F I L . L I S , NUU GEOLOGIAN JA MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
8456 8456-8457 1973 F I L . L I S , BIOLOGIA
84569 84578 1973 F I L . L I S , MUU BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
84*19 «4618 F I t - T R t v MUU MATEMATIIKAN- ALAAN- KUULUVA -PÄÄAINE
84629 84628 1973 F I L . T R I . MUU FYSIIKAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
84637 84665 1973 F I L . T R I , MIKROBIOLOGIA
84649 84648 1973 F I L . T R I . MUU KEMIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
84659 84658 1973 F I L . T R I , MUU GEOLOGIAN JA  MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
8466 8466-8467 1973 F I L . T R I , BIOLOGIA
84669 84678 1973 F I L . T R I . MUU BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
848 847 1973 MUUT TEKNIIRAN JA LUONNONTIETEIDEN ALAAN KUULUVAT L I S .  TUTK
6481 8471 1973 M A A T. -JA M E T S Ä T .L IS ,  ELINTARVIKEOPINNOT
84811 84711 1973 M A A T. -JA M E TS Ä T»L IS .  ELINTARVIKEKEMIA JA  -TEKNOLOGIA
84812 84712 1973 N A A T . - J A M E T S Ä T .L IS .  LIHATEKNOLOGIA
84813 84713 1973 M A A T. -JA M E T S Ä T .L IS ,  HAITOTALOUSTIEDE
84819 84719 1973 N A A T . - J A M E T S Ä T .L IS ,  ELINTARVIKEOPINNOT, PÄÄAINE TUNTEMATON
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LAKKAUTETTU KORVAAVA MUUTOS-
KflOOI KOOOI VUOSI LAKKAUTETUN KOODIN 1NIMIKE
8482 8472 1973 M A T . - J A  M E T S Ä T . I IS , MUUT OPINNOT
84821 84721 1973 H A A T . - J A  M E T S Ä T .L IS , LINNOLOGIA
84822 84722 1973 H A A T . - J A  M ETS Ä T.L I  S. MIKROBIOLOGIA
84823 88712 1973 MAAT.—JA M E T S Ä T .L IS . RAVINTOKEMIA, RAVITSEMUSTIETEELLINEN SUUNTA
84824 84724 1973 MAAT.—JA M E T S A T .L IS . LUONNONHOITO JA  SUOJELU
84829 84729 1973 M A A T . - JA  M E T S A T .L IS , MUUT OPINNOT,  PÄÄAINE TUNTEMATON
849 848 1973 MUUT TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN ALAAN KUULUVAT TOHTORIT
8491 8481 1973 MAAT.—JA M E T S Ä T .T R I , ELINTARVIKEOPINNOT
84911 84811 1973 MAAT.—JA  M E T S Ä T .T R I , ELINTARVIKEKEMIA j a  - t e k n o l o g i a
84912 84812 1973 H AAT.—JA M E T S Ä T .T R I , LIHATEKNOLOG1A
84913 84813 1973 H A A T . - J A  M E T S Ä T .T R I , MAITOTALOUSTIEDE
84919 84819 1973 MAAT.—JA  M E T S Ä T .T R I , ELINTARVIKEOPINNOT,  PÄÄAINE TUNTEMATON
8492 8482 1973 M A A T. -JA  M E T S Ä T .T R I , MUUT OPINNOT
84921 84821 1973 MAAT.—JA M E T S Ä T .T R I , LIMNOLOGIA
84922 84822 1973 M A A T . - J A  M E T S Ä T .T R I , MIKROBIOLOGIA
84923 88812 1973 M A A T . - JA  M E T S Ä T .T R I . RAVINTOKEMIA, RAVITSEMUSTIETEELLINEN SUUNTA
84924 84824 1973 M A A T . - J A  M E T S Ä T .T R I . LUONNON HOITC JA  SUOJELU
84929 84829 1973 M A A T. -JA  M E T S Ä T .T R I , MUUT OPINNOT, PAAAINE TUNTEMATON
868 867 1973 MUUT L t S .  TUTKINNOT HOITOALALLA
8681 8671 1973 F A R M .L IS .  TUTKINTO
86811 86711 1973 F A R M .L IS .  FARMASEUTTINEN KEMIA
86812 86712 1973 FARM .LIS,  FARMAKOLOGIA
86813 86713 1973 F A R M .L IS ,  FARMASEUTTINEN TEKNOLOGIA
86818 86718 1973 F A R M .L IS .  MUU ERIKOISALA
86819 86719 1973 FAR M .LIS .  ERIKOISALA TUNTEMATON
8689 8679 1973 MUUT L I S .  TUTKINNOT HOITOALALLA
86898 86798 1973 MUU HOITOALAN L I S .  TUTKINTO
86899 86799 1973 HOITOALAN L I S .  TU TK IN TO .  ERIKOISALA TUNTEMATON
869 868 1973 MUUT HOITOALAN TOHTORIT
8691 8681 1973 F4R 8.TR I
M 9 H 86811 1973 FARM. T R I , -  FARMASEUTTINEN-MtMfA
86912 86812 1973 FARM .TRI.  FARNAKOGNOSIA
86913 86813 1973 FA R M .TR I.  FARMASEUTTINEN TEKNOLOGIA
86918 86818 1973 FARM .TRI.  MUU ERIKOISALA
86919 86819 1973 FA R M .TR I,  ERIKOISALA TUNTEMATON
8699 8689 1973 MUUT HOITOALAN TOHTORIT
86998 66898 1973 MUU HOITOALAN TRI
86999 86899 1973 HOITOALAN T R I ,  ERIKOISALA TUNTEMATON
87119 87152 1973 M A A T. -JA  M E T S A T .L IS , m a a t a l o u s e l A i n t i e o e
87162 87112 1973 M A A T . -  JA  M E T S A T .L IS , KASVINJALOSTUSTIEDE
87219 87252 1973 M A A T. -  JA  M E T S Ä T .T R I , m a a t a l o u s e l Ai n t i e o e
87262 87212 1973 M A A T . -  JA M E T S Ä T .T R I , KASVINJALOSTUSTIEDE
888 887 1973 MUUT L I S .  TUTKINNOT
LAKKAI
KOODI
8881
88811
88812
88819
8889
86898
88899
889
8891
88911
88912
88919
8899
88998
88999
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KORVAAVA KUUTOS-
KOODI VUOSI LAKKAUTETUN KOOOIN NIMIKE
8871 1973 M A A T . -  JA  H E T S X T .L IS . KOTI TALOUSOPINNOT
88711 1973 M A A T. -  JA M ETSJfT.LIS . KOOIN TALOUSTIEDE
88712 1973 M A A T. -  JA N ETSXT.L1S. RAVINTOKEMIA. KOTITALOUOELLINEN SUUNTA
88719 1973 M A A T. -  JA  M E T S X l .L I S . KOTITALOUSOPINNOT. PXXAINE TUNTEMATON
8979 1973 MUU L I  S .  TUTKINTO TAI L I S .  TU TK IN TO .  ERIKOISALA TUNTEMATON
89799 1973 L I S .  T U T K IN T O .  MUU ERIKOISALA
89799 1973 L I S .  TU TK IN TO .  ERIKOISALA TUNTEMATON
888 1973 MUUT TOHTORIT
8881 1973 M A A T . -  JA M E TS X T.TR I . KOTITALOUSOPINNOT
88811 1973 M A A T . -  JA M E TS X T.TR I. KOOIN TALOUSTIEDE
88812 1973 M A A T. -  JA  M E T S X T .T R I . RAVINTOKEMIA. KOTITALOUDELLINEN SUUNTA
88819 1973 M A A T. -  JA  M E T S X T .T R I . KOTITALOUSOPINNOT. PXXAINE TUNTEMATON
8989 1973 MUU TRI TAI  T R I .  ERIKOISALA TUNTEMATON
89899 1973 T R I .  MUU ERIKOISALA
89899 1973 T R I «  ERIKOISALA TUNTEMATON
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Aakkoshakemisto
34176 
4713) 
57471 
77117 
771 1 1 
771 13 
771)5 
77114 
74717 
7711 7 
77116 
77173 
7 7118
77148
77149 
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ERIKOISLÄÄKÄRI, FYSIKAALINEN HOITO JA KUNTOUTUS
ERIKOISLÄÄKÄRI* HAMMASTAUOI 7
ERIKOISLÄÄKÄRI. IHO- JA SUKUFUOL1TAUOIT
ERIKOISLÄÄKÄRI * KEUHKOSAlRALOET TAI KEUHKOTUBERKULOOSI
ERIKOISLÄÄKÄRI. KIRURGISET TAUOIT
ERIKOISLÄÄKÄRI. KLIININEN EA6MAKOLCGIA
ERIKOISLÄÄKÄRI* KLIININEN FYSIOLOGIA
ERIKOISLÄÄKÄRI. KLIININEN HEMATOLOGIA
ERIKOISLÄÄKÄRI• KLIININEN KEMIA1
ERIKOISLÄÄKÄRI, KLIININEN MIKROBIOLOGIA
ERIKOISLÄÄKÄRI, KLIININEN NEUROEYSIOLOGIA
ERIKOISLÄÄKÄRI. KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUCIT
ERIKOISLÄÄKÄRI* LASTEN PSYKIATRIA
ERIKOISLÄÄKÄRI, LASTENTAUCIT
ERIKOISLÄÄKÄRI. LEUKAKIRURGIA
ERIKOISLÄÄKÄRI, MUU ERIKOISALA
ERIKOISLÄÄKÄRI. NAISTENTAUCIT JA SYNNYTYKSET
ERIKOISLÄÄKÄRI. NEUROKIRURGIA
ERIKOISLÄÄKÄRI. NEUROLOGIA
ERIKOISLÄÄKÄRI, OIKEUSLÄÄKETIEDE
ERIKOISLÄÄKÄRI, PATOLOGIA
ERIKOISLÄÄKÄRI. PSYKIATRIA TAI MERMO-JA MIELITAUDIT
ERIKOISLÄÄKÄRI. PUHE- JA ÄÄM1HÄIRIÖT
ERIKOISLÄÄKÄRI. RADIOLOGIA
ERIKOISLÄÄKÄRI, REUMASAIRAUCET
ERIKOISLÄÄKÄRI, SÄDEHOITO
ERIKOISLÄÄKÄRI. SFROBAKTERICLCGIA
ERIKOISLÄÄKÄRI. SILMÄTAUDIT
ERIKOISLÄÄKÄRI* SISÄTAUDIT
ERIKOISLÄÄKÄRI. TERVEYDENHUOLTO
ERIKOISLÄÄKÄRI* TYÖLÄÄKETIEOE
FRIKOISLÄÄKINTÄVOIMISTFLIJA
FRI KOISLA80RAT0RICNH0ITAJA
FRJKOISRÖNTGENHOITAJA
ERIKOISSAIRAANHOITAJA, ÄITIYSHUOLTO JA NAISTENTAUDIT 
ERIKOISSAIRAANHOITAJA* ANESTESIOLOGI A 
ER I KOISSAIRAANHC ITAJA, ERITYISALA TUNTEMATON 
ERIKOISSAIRAANHOITAJA* KIRURGIA
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*6115 
56113 
561 18 
561 16 
561 11 
5611 7 
6 22 IA 
76167 
7€U4 
78163 
78161 
7 8175 
78178
44731
76475
7647?
76474
76471
76473
76428
86715
86717 
66714 
86711 
86713
86718 
86819 
86617 
86814 
86811 
66613 
86818 
56611 
71671 
73453
71676 
74557 
71614
71677 
74537
74556
74678
74679 
74616 
7461 1
71666 
74555 
71711 
7457?
71718
71719 
71675
74548
74549 
74531 
74553 
74535 
74571 
74577 
74573
74598
74599 
71664
71638
71639
71798
71799 
74618 
71671
71667 
73448 
71734 
73441 
71731 
73443 
74612 
74551
74568
74569
74557
71698
71699
71658
71659 
7 1644 
71641
PUIKOISSA 
PUIKOISSA 
PUIKOISSA 
FUIKOISSA 
PIUKOISSA 
PUIKOISSA 
FRITYISIA 
PSIUPSFFU 
P SIUPSFPU 
FSIUPSEER 
P5IUPSPFR 
FS1UPSFFR 
PS IUPSPER
I RAANHfITÄJA * lAST ENAlA 
IRAANHQITAJA, LEIKKAUSOSASTO 
IRAANPO ITAJA* PUU ERITYISALA 
|RAANHCI TAJA * PSYKIATRIA
SISÄTAUDIT 
SISÄTAUDIT JA KIRURGIA
IRAANHOITAJA*
IRAANHCITÄJA*
STFNTARHACPETTAJA 
I* PUOLTO 
I* ILMAVOIMAT 
I* MERIVOIMAT 
I* YLEINEN
IN TOIMINTO* ERIKOISALA T U M E P  ATC K 
TN TUTKINTO* MUU ERIKOISALA
FAKTORI
PAUM.KANO,
FARM.KAND.
PAUM.KANO*
PAUM.KANO*
PAUM.KANO*
ERIKOISALA TUNTEMATCN 
FARMAKOGNOSIA 
FARMAKOLOGI A 
FAR MA SPLTTINE K KEMIA 
FARMASIAN TEKNOLOGIA 
FARM.KANO, MUU ERIKOISALA 
FARM.I.1S* ERIKOISALA TUNTEMATON 
FARM AKOGNCSI A 
FARMAKOLOGIA 
FARMASEUTTINEN KEMIA 
FARMASIAN TEKNOLOGIA 
MUU ERIKOISALA 
ERIKOISALA TUNTEMATON 
FARMAKOGNOSIA 
FARMAKOLOGIA 
FARMASEUTTINEN KEMIA 
FARMASIAN TFKNOLCGIA 
MUU ERIKOISALA 
FARMASEUTTI
FIL•KANO* AATE- JA OPPIHISTORIA 
A IKU ISKASVATUS 
ALTAILAINEN KI El EMTUTKIMUS 
ANALYYTTINEN KEMIA 
ARKEOLOGIA 
FIL.KANO* ASSYRIOLOGIA 
F IL «KANO* BIOFYSIIKKA 
BITKEM IA
BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
EKOLOGIA JA LUCNNCMHClTO 
FIL.KANO* ELÄINTIEDE 
FIL.KANO* FNGL • FILOLOGIA
EPÄORGAANINEN KEMIA 
F ILOSCFIA (HUMANIST* TIETEET)
FILOSOFIA (MATEM.-LUONNON11ET•)
FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
FONETIIKKA
FYSIIKAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAIME 
FYSIIKAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
FIL.KANO* FYSIIKKA 
FIL.KANO* FYSIKAALINEN KEMIA 
FIL.KANO* GFOFYSIIKKA 
FIL.KANO* GEOLOGIA 
FIL.KANO* GEOLOGIA JA MINERALOGIA
GEOLOGIA JA PALECNTOLQGIA
GEOLOGIAN JA MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
GEGLOOIAN JA MAANTIETEEN ALAAN KLULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
GERMAANINEN FILOLOGIA 
HISTORIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
HISTORIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
FIL.KANO* HUMANISTINEN OPINTOALA, MUU PÄÄAINE 
FIL.KANO, HUMANISTINEN OPINTOALA* PÄÄAINE TUNTEMATON 
HYDROBIOLOGIA 
ITÄMAIDEN KIRJALLISUUS 
ITÄMERENSUOMALAISET KIELET 
KÄYTÄNNÖLLINEN FI L C S C M A  
FIL.KANO* KANSANPERINNE* ERITYISESTI KANSANMUSIIKKI 
FIL.KANO* KANSANTALOUST IFDE 
KANSATIEDE 
KASVATUSTIEDE 
KASVITIEDE 
KEMIA
KEMIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
KEMIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
KEMIAN— BIOKEMIAN KOULUTUSOHJELMA 
FIL.KANO* KIELITIFTEEN JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
FIL.KANO* KIELITIFTEEN JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
KIRJALLISUUDEN TUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
KIRJALLISUUDEN TUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
KIRJALLISUUS 
KOTIMAINEN K IRJAIL ISUUS
FARM.L TS* 
FARM.LIS, 
FARM.LIS* 
FARM.LIS* 
FARM.LIS* 
FARM.TKI* 
FARM.TRI* 
FARM.TRI* 
FARM.TR I * 
FARM.TRI• 
FARM.TR!.
FIL.KANO, 
FIL.KANO* 
FIL.KANO* 
F II.KANO*
FIL.KANO* 
FIL.KANO, 
Fll.KANO* 
FIL.KANO,
FIL.KANO* 
FIL.KANO* 
FIL.KANO* 
FIL.KANO* 
FIL.KANO* 
FIL.KANO* 
Fll .KANO* 
FIL.KANO*
FIL.KANO* 
FIL.KANO* 
FIL.KANO, 
FIL.KANO* 
FIL.KANO* 
FIL.KANO*
FIL.KANO*
FIL.KANO,
FIL.KANO*
FIL.KANO*
FIL.KANO* 
FIL.KANO* 
FIL.KANO, 
FIL.KANO* 
FIL.KANO* 
FIL.KANO* 
FIL «KANO*
FIL.KANO* 
FIL.KAND* 
FIL.KANO* 
FIL.KANO,
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71668 
71738 
7 1 739 
7167?
74536 
76575 
74574
74658
74659 
74*78 
74579
74511 
74534 
74615 
71777 
745*4
74613 
71663 
71618 
7345?
73444 
7 1665
71669 
7167?
71673 
74617 
73449
73445
74512 
7173? 
71678
71611
71612 
71661 
7 *64? 
74533 
7 1 7? 1 
71773 
71779 
71728 
73447 
71717
74537 
74571 
74523
73446 
79111 
71733 
73451 
71675
73468
73469
74614
71613
71674 
71643 
7651 1 
81371 
63744
81376 
64537 
61314
81377 
64576 
84536 
64578 
84579 
84566 
64561 
81366 
64535 
6141 ] 
84517 
81416 
81419 
81379 
64578 
84579 
84571 
64533 
64575 
84551 
8455? 
64553 
64558 
84559 
61364 
61338 
81339 
61458 
81499
F li .KANO* 
Fll.KAND, 
FIl .KANO. 
F II.KANO. 
FIL.KAND, 
F II .KANO. 
F 1L.KANO* 
F IL «KAND* 
Fll.KAND. 
Fll.KAND* 
FIL.KANO. 
F 11.KAND* 
Fll.KAND*
Fll.KAND.
KREIKAN KIRJALLISUUS
KUlTUURIANTRGFCICSIAN ALAAN KUULUVA PUU PÄÄAINE 
KULTTUURIANTROPOLOGI AN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
KULTTUURIHISTORIA
LÄÄKETIFTEELLI SEN FYSIIKAN KOULIIUSOHJELMA 
MAANI IFOE 
MAAPERÄGEQLOGIA
MATEM. -LUONNON!. OPINTOALA* PUU PÄÄAINE
MATEM. -LUONNONT. OPINTOALA* PÄÄAINE TUNTEMATON
MATEMATIIKAN ALAAN KUULUVA PUU PÄÄAINE
MATEMATIIKAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
MATEMATIIKKA
METFC ROLOGIA
MIKROP IOLOGIA
Fll.KAND 
Fll.KAND 
FIL .KANO 
FIl.KAND 
FIL.KANO 
F U  .KAND 
FIL.KANO 
Fll.KAND 
FIL.KAND 
Fll.KAND 
F IL .KANO 
Fll.KAND 
Fll.KAND 
FIl .KANO 
Fll.KAND 
Fll.KAND 
FIl .KANO 
Fll.KAND 
FIL.KAND 
F IL.KAND 
Fll.KAND 
Fll.KAND 
F Il•KANO 
Fll.KAND 
FIl .KANO 
FIL.KAND 
FIL .KANO 
Fll.KAND 
FIL.KAND 
FIL.KAND 
FIL.KAND 
FIl.KANO 
FIL.KAND 
FIL.KAND 
FIL .KAND 
FIL.KAND 
Fll.KAND 
F IL.KAND 
Fll.KAND 
FIl .KAND 
FIL.KAND 
Fll.KAND 
F II .KAND 
FIl.IIS* 
FIL.LIS* 
FIL .LIS. 
FIL.LIS. 
FIL-L I S* 
F IL .LIS* 
FIL.LI S* 
FIL.L IS* 
FIL.LIS. 
F I L . U S *  
F II.L IS* 
FIL.II5. 
FIL.L IS* 
FIL.LIS, 
FIL.LIS. 
FIl .L IS* 
FIL.LIS* 
FIL.LIS* 
FIL.LIS* 
F I L . L I S *  
FIL.LIS* 
FIL.LIS* 
FIL.LIS* 
FIL .L IS* 
FIL.LIS* 
FIL.LIS* 
FIL.L IS* 
FIL.LIS* 
FIL .LIS. 
FIL.LIS* 
FIL.LIS* 
FIL.L IS* 
FIL.LIS* 
FIL .1. IS*
• MUSIIKKITIEDE
• ORGAANINEN KEMIA
• PERINNÖLLISYYSTIEDE
, POHJOISMAINEN FILOLOGIA, RUOTSIN KIELI
• POHJOISMAINEN KUTTUURIHI STOP IA
• POLI ITTINEN HISTORIA
• PSYKOLOGIA
, ROMAANINEN FILOLOGIA
• ROOMAN KIRJALLISUUS* LATINA
• SANSKRIT JA VERTAILEVA INDCEUROCPP. KIELITIEOE
• SLAAVILAINEN FILOLOGIA
• SOLUBIOLOGIA
, SOSIAALIPOLITIIKKA
• SOSIOLOGIA
• SOVELLETTU MATEMATIIKKA
• SUOMALAINEN JA VERTAILEVA KANSANRUNOUDEN TUTKIMUS i FOLKLORISTIIKKAJ
• SUfIHALA IS-UGR ILA INEN KIELENTUTK IMUS
• SUOMEN HISTORIA
, SUOMEN JA SKANDINAVIAN HISTORIA
• SUOMEN KIELI
« SVENSK LI TIERA TUP 
, TÄHTITIEDE
• TAIDEHISTORIA, TAITEENTUTKIMUS
• TAIDEKASVATUS
• TAITEEN TAI MUSIIKIN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
« TAITEFN TAI MUSIIKIN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
, TALOUSTIEDE
• TEOREETTINEN FILOSOFIA
• TEOREETTINEN FYSIIKKA 
« TIETOJENKÄSITTELYOPPI
, TILASTOTIEDE 1 MATEM.-LUONNENTIFT.)
• TILASTOTIEDE (YHTEISKUNTA JA KÄYTTÄYTYMISTIET.I
• TUTKINTO, KOULUTUSALA TUNTEMATON 
« USKONTOTIEDE
• VALTIO-OPPI
• VENÄJÄN KIELI JA KIRJALLISUUS
• YHTEISKUNTA- JA KÄYT TÄYTY M I ST IET. MUU AINE
• YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYM I ST IE 1« OPINTOALA« PÄÄAINE TUNTEMATON
• YLEINEN BIQLGGIA
• YLEINEN HISTORIA
, YLEINEN KIELITIEOE 
« YLFINEK KIRJALLISUUSTIEDE
• YMPÄRISTÖHYGIENIAN KOULUTUSOHJELMA 
AATE- JA OPPIHISTORIA
AIKUISKASVATUS
ALTAILAINEN KIELENTUTKIMUS
ANALYYTTINEN KEMIA
ARKEOLOGIA
ASSYR IC-LOGIA
BIOFYSIIKKA
RIOKEMIA
BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
BIOLOGIAN ALAAN KLULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
EKOLOGIA JA LUONNONHOITO
FLÄINTIEOE
ENGL. FILOLOGIA
EPÄORGAANINEN KEMIA
FILOSOFIA (HUMANISTISET TIET.)
FILOSOFIA IMATEM.— LUONNONTIE I*I 
FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
FONET I IKKA
FYSIIKAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
FYSIIKAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
FYSIIKKA
FYSIKAALINEN KEMIA
GEOFYSIIKKA
GFOLOGIA
GFOLOGIA JA MINERCLCGIA 
GFOLOGIA JA PALEONTOLOGIA
GEOLOGIAN JA MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
GEOLOGIAN JA MAANTIETEEN ALAAN KLULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
GERMAANINEN FILOLOGIA
HISTORIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAJNE
HISTORIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE 1LNTEMATCN
HUMANISTINEN OPINTOALA* MUU PÄÄAINE
HUMANISTINEN OPINTOALA, PÄÄAINE TUNTEMATON
l
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*4560 F II.4. IS« 
81371 FIL.LIS« 
8)367 FIL.LI 5« 
83738 FIL.LIS« 
83731 FIL.LIS« 
8 14? 1 FIL.LIS«
83733 FIL.LIS« 
84567 FIL.LIS. 
045?) FIL.LIS* 
f4540 FIL.LIS, 
04549 FIL.LIS* 
81399 FIL.LIS* 
81398 FII.LIS*
81358 FIL.LIS,
81359 F IL.L IS* 
81558 FIL.LIS* 
01344 FIL .1 IS, 
81341 FIL.LIS, 
81368 F11 .LI S* 
81438 FIL.LIS* 
01439 FIL.LIS* 
04555 FIL.LIS* 
84554 FIL.LIS* 
84590 FIL.LIS* 
84599 FIL.LIS*
04518 FIL.LIS*
04519 FIL.LIS* 
04511 FIL.LIS* 
04574 FIL.LIS* 
84565 FIL.LIS,
81477 FIL.LIS* 
84534 FIL.LIS* 
04503 FIL.LIS* 
01363 FIL.LIS* 
81318 FIL.LIS*
03747 FIL .L IS*
83734 FIL.LIS* 
0 1365 FIL.LIS,
01369 FIL.LIS* 
€1377 FIL.LIS,
01373 FIL.LIS« 
84567 FIL.LIS« 
03739 FIL.LIS,
83735 F II .L IS« 
84517 FIL.LIS, 
8143? FIL.LIS,
01370 F IL.L IS* 
€1311 FIL.LIS. 
8131? FIL.LIS, 
€1361 FIL.LIS, 
0134? FIL.LIS, 
84573 F IL.L IS, 
01471 FIL.LIS«
81478 FIL.LIS, 
01479 FIL.LIS, 
0373? FIL.LIS, 
0141? FIL.L IS* 
8457? FIL.LIS. 
04516 FIL.LI5« 
04515 FIL.LIS, 
83743 FIL.LIS* 
891)1 FIL.LIS* 
01433 FIL.LIS* 
0 3 736 FIL.LI S, 
81.375 FIL.I IS* 
€3749 FIL.IIS*
03748 FIL.LIS* 
84564 F IL .1 IS* 
01313 FIL.LIS*
01374 FIL.LIS, 
81343 FIL.LIS. 
01571 FIL.TR1* 
03044 FIL.TR I* 
81576 FIl.TRI* 
84637 FIL.TRI* 
81514 FIL.TRI* 
01577 FIL.TRI* 
04676 FIL.TRI* 
84636 FIL.TRI* 
04670 FIL.TRI, 
84679 FIL.TRI* 
84666 FIl.TRI* 
04661 FIL.TRI. 
01566 FIL .TRI* 
04635 FIl.TRI* 
01611 FIL.TRI* 
84617 FIL.TRI* 
01618 FIL.TRI* 
81619 FIL.TRI* 
81579 FIL.TRI* 
84678 FIL.TRI.
HVOROB iol o g i a
1TÄMAICFN KIRJALLISUUS
ITAMERFNSUGMALAISET KIELET
KÄYTÄNNÖLLINEN FILOSOFIA
KANSANTALOUSTIEDE
KANSATIEDE
KASVATUSTIEOE
KASVITIEDE
KEHIÄ
KEMIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
KEMIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
KIELITIETEEN JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
KIELITIETEEN JA KIEL ENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
KIRJALLISUUDEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
KIRJALLISUUDEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
KIRJALLISUUDEN TUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
KIRJALLISUUS
KOTIMAINEN KIRJALLISUUS
KREIKAN KIRJALLISUUS
KULTTUURIANTROPOLOGIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
KULTTUURIANTROPOLOGIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
MAANTIEDE 
MAAPERÄGEOLOG IA
MATEM. -LUCNNOKT. CPINTOALA, MUU PÄÄAINE
MATFM. -LUONNGNT. OPINTOALA* PÄÄAINE TUNTEMATON
MATEMATIIKAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
MATEMATIIKAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
MATEMATIIKKA
METEOROLOGIA
MIKROBIOLOGIA
MUSIIKKITIEDE
ORGAANINEN KEMIA
PERINNClLISYYSTIEOE
POHJOISMAIDEN FILOLOGIA* RUOTSIN KIELI 
POHJOlSMAINEN KUITTUURIHISTGPIA 
POLIITTINEN HISTORIA 
PSYKOLOGIA
ROMAANINEN FILOLOGIA 
ROOMAN KIRJALLISUUS
SANSKRIT JA VERTAILEVA INDOEUROOPPALAINEN KIELENTUTKIMUS
SLAAVILAINEN FILOLOGIA
SOLUB IOLOGIA
SOSIAAL I POLI TI I KKA
SOSIOLOGIA
SOVELLETTU MATEMATIIKKA
SUOMALAINEN JA VERTAILEVA KANSANRUNOUOEN TUTKIMUS IFOLKLOR 1STIIKKAI 
SUOHAL A IS-UGRILAINEK K IELENTL TK IML S 
SUOMEN HISTORIA
SUOMEN JA SKANDINAVIAN HISTORIA 
SUOMEN KIELI 
SVENSK LITTERATUR 
TÄHTITIEDE
TAIDEHISTORIA* TAITEENTUTKIMUS
TAITEEN TAI MUSIIKIN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
TAITEEN TAI MUSIIKIN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
TALOUSTIEDE
TEOREETTINEN FILGSGFIA 
TEOREETTINEN FYSIIKKA 
TIETOJFNKÄS1TTELYCFPI 
TILASTOTIEOE ( MATEM.-LUONNON 11ET•)
TILASTOTIEDE (YHTEISKUNTA- JA KÄTTTÄYIYMISTIET•I 
TUTKINTO* KOULUTUSALA TUNTEMATON
USKONTOTIEDE /
VALTIO-OPPI /
VENÄJÄN KIELI JA KIRJALLISULS /
YHTFISK.- JA KÄYTTÄYTYMISTIET. OPINTOALA* PÄÄAINE TUNTEMATON
YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIET. MUU PÄÄAINE
YLEINEN BIOLOGIA
YLEINEN HISTORIA
YLEINEN KIELITIEDE
YLEINEN K IRJALL1 SUL ST IEDE JA ESTETIIKKA
AATE- JA OPPIHISTORIA
AIKUISKASVATUS
ALTAILAINEN KIELENTUTKIMUS
ANALYYTTINEN KEMIA
ARKEOLOGIA
ASSYRIf LOGIA
BIOFYSIIKKA
0IOKEM IA
BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
EKOLOGIA JA LUONNONHOITO
ELÄINTIEOE
ENGL. FILOLOGIA
EPÄORGAANINEN KEMIA
FILOSOFIA (HUMANIS11SET TIET.)
FILOSOFIA (MAT EM.-LUONNONTIET.)
FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
FONET I IKKA
FYSIIKAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
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€4629 
84621 
P4633 
04629 
046 51 
f 46 52
64653 
€4650 
€4659 
01564 
€1530 
01539 
61690 
€1699 
€4660 
01571 
€1567 
63038 
63831 
61631 
03833 
64662 
04631 
€4648 
€4649 
61599 
01590 
61559 
01544 
01561 
09211 
€1560 
f 1630 
61639 
64655
64654 
04696 
€4699 
64618 
£4619
64611 
64624 
04665 
01622 
04634 
04663 
0156.3 
81518 
03642 
63634 
81565 
61569
61572
61573 
€4667 
€3839 
03835
64612
01632 
61578
01511
01512 
61561 
81542 
64623 
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FYSIIKAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
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GEOLOGIA JA PALEONTOLOGIA
GFOLOFJAN JA MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
GEOLOGIAN JA NAANTIETEEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
GERMAANINEN FILOLOGIA
HISTORIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
HISTORIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTENATCN
HUMANISTINEN OPINTOALA. MUU PÄÄAINE
HUMANISTINEN OPI NT GALA. PÄÄAINE TUNTEMATON
HYDROBIOLOGIA
ITÄMAICEN KIRJALLISUUS
ITÄMERENSUOMALAISET KIELET
KÄYTÄNNÖLLINEN FILOSOFIA
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KANSATIEDE
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h ANMASLÄÄKETIFT.TRI, 
HAMNASLAÄKFTIET.TPI.
HAILINTC1-0PI N KAKO.
HALLINTOTIFT «K ANO* ALUETIEDE ( E M .  SOSIAALI- 
HALLINTOTIET. K AM)» JUL K ISHAL L INTO 
HALL INTOTIET»KANO» JULKISOIKEUS 
HALLINTOTI FT «KANO» KUNNALl ISPOLITIIKKA 
HALLINTOTIET.KAND» KUU PÄÄAINE 
HALL INTOTIFT.KAKO» PÄÄAINE TUNIAHATOK 
HAL LINTOTIFT.K A KO» SOSIOLOGIA
HALLINTOTIET.L I S» ALUETIEOE ( E M .  SOSIAALI-JA TALCUSEKOLOGlA)
HALLINTOT IFT.LIS» JULKISHALLINTO 
HALLINTOTIFT.LIS» JULKISOIKEUS 
HALL INTOTIET-LIS* KUNNALLISPOLITIIKKA 
HALL INTOTIFT.LIS» MUU PÄÄAIKE 
HALLINTOTIET.LIS» PÄÄAIKE TUNTEMATON 
HALLINTOTIET»LIS» SOSIOLOGIA
HALIINTOTIFT.TPI» ALUETIEOE (E M . S O S  IA AL I-JA TALOUSEKOLOGIA)
HALLINTOTIET.TRI. JULKISHALLINTO
HALL INTOT IFT«TPI» JULKISOIKEUS
HALLINTOTIET.TRI» KUNNAlLISPCLIT IIKKA
HALLINTOTIET»TR I* MUU PÄÄAIKE
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KAAMIJA
kA s i n e o m p e l i j a
KÄSITYÖNOPETTAJA ( K E S KI * .  F C h J .  ENNEN YLCTTA 1975 SUORITETUT TUTKINNOT)  
KÄSITYÖNOPETTAJA* T E KS TI I L I O P ET T A J A
KÄTILÖ (ERIKOISSAIRAANHOITAJA,  ÄITIYSHUOLTO JA NAISTEN T A U D I T )
KÄTILÖ «KOULUTUS 4- ASTFELLA LAKK.  V.  1970)
KÄYTTÖTEKNIIKAN PERUSKURSSI* F I LMI LI NJ A  
KÄYTTÖTEKNIIKAN PERUSKURSSI* RADIOLINJA 
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KAMFRATAIOE (ENNEN VUOTTA 1974 SUOft. TU T KI NNOT ) ,  HELS.  TAIDETEOLLINEN OPPILAITOS 
KAMPAAJA
KANGASMYYMÄLÄN- JA KANGASOSASTGNHOITAJA 
KANSAKOULU
6 -  VUCIINEN
7 -  VUOT INEN 
KANSAKOULU* 8-VUCTINEN 
KANSAKOULUN KIELENOPETTAJA 
KANSAKOULUN MUU SUORITUS
KANSAKOULUNOPETTAJA ( K E S K I * .  FCHJ .  T A I  YAST•)
KANSAKOULUNOPETTAJA ( VO- POHJ .  2 V . )
KANSAKOULUNOPETTAJA.  MUU KOULUTUS
KANSAKOULUNOPETTAJA,  PCHJAKCLLUTUS TUMEKATCN
KANSALAISKOULU
KANSALAISKOULU,  I -YUOTINEN
KANSALAISKOULU* 2- YUOTINEh
KANSALAISKOULU* 3-VUOTINEN
KANSALAISKOULUN KAUPALLISTEN AINEIDEN OPETTAJA 
KANSALAISKOULUN KONE- JA  SÄHKÖOPIN OPETTAJA
k a n s a k o u l u *
KANSAKOULU*
129
5223 2 
522 34 
52222 
52231  
«2225
52228 
52259 
52226
52229 
52224 
52233 
52257 
31312
30111
30112 
35121 
34258 
51321 
6 1321 
78114 
76141 
76111 
78112 
76131 
781 15 
76113 
76116 
76159 
76129 
78128 
3 72)1 
37221 
47211
34343
34344 
33641
73412 
73411
73413 
73415 
73418
73438
73439
73414 
73417 
734 16
83712 
63711
83713
83714 
83718
83728
83729
83715 
63717 
63716 
83812 
63811
63813 
83815 
83818 
63828 
83829
63814 
83817 
63816 
33141 
33193
33111
33112
33113 
33126 
33129
33114
33115 
53191 
43192
43111 
53119
53112 
53111
53113 
53116
53114
43112
53116
53115
53117 
43122 
43121 
43127
KANSALAISKOULUN KOTITALOUDEN JA 1YTTÖJEN KÄSITYÖN OPETTAJA 
KANSALAISKOULUN KOTITALOUDEN OPETTAJA 
KANSALAISKOULUN MAATILATALOUDEN OPEITAJA
KANSALAISKOULUN MAAT ILATALOLDEN SEKA KONE-  JA SÄHKÖOPIN OPETTAJA 
KANSALAISKOULUN METALLITYÖN CPETTAJA
KANSALAISKOULUN METALLITYÖN SEKA KONE- JA SÄHKÖOPIN OPETTAJA 
KANSALAISKOULUN OPETTAJA«  EPJKOlSALA TUNTEMATON 
KAN SALA ISKOULUN PUU-  JA METALLITYÖN OPETTAJA
KANSALAISKOULUN PUU-  JA METALLITYÖN SEKÄ KONE- JA SÄHKÖOPIN OPETTAJA
KANSALAISKOULUN PUUTYÖN OPETTAJA
KANSALAISKOULUN TYTTÖJEN KÄSITYÖN OPEITAJA
KANSALAISKOULUN YLEISAJNE IDEN OPETTAJA
KANSANK0NSERVA1CRICK0ULUTUS
KANSANKORKEAKOULU
KANSANKORKEAKOULUN E R I T Y I S L I NJ A  / KURSSI 
KANSIMIES
k a n t o a a l t o a s e n t a j a
k a n t t o r i - u r k u r i
KANTTORI-URKURIN YLEMPI TUTKINTO 
KAPTEENI«  ILMATORJUNTAT YK ISTC 
KAPTEENI«  ILMAVOIMAT 
KAPTEENI«  JALKAVÄKI
k a p t e e n i « k e n t t ä t y k i s t ö  
k a p t e e n i « m e r i v o i m a t
KAPTEENI«  PIONEERI 
KAPTEENI«  RANMKKOTYKISTÖ
k a p t e e n i « v i e s t i
KAPTEENIN TUTKI NTO«  ERIKOISALA TUNTEMATON
KAPTEENIN TUTKINTO«  HAAVGIMAI* ERIKOISALA TUNTEMATON
KAPTEENIN TUTKINTO«  HAAV0IMA1« MUU ERIKOISALA
KARJAKKO (KARJAMESTARI1
KARJANTARKKA IL I JA
KARJATALOUSTEKNIKKO
KARTANPI IRTÄJÄ
KAR TOITTAJA
KASSANHOITAJA
KASVATUSTIET .KAND.  ERITYlSFECAGOGI IKKA 
KASVATUS!IET*KANO* FILOSOFIA 
KASVATUS? IET«KAND« KASVATUSTIEDE 
KASVATUSTIET.KA NO« KEHITYSPSYKOLOGIA 
KASVAfUSTIET«KAND«  LOGOPEDIA 
KASVATUSTIET.KANO«  MUU PÄÄAINE 
KASVA TUSTIET . KAND«  PÄÄAINE TUNTEMATON 
KASVATUSTIFT .KANO«  PSYKOLOGIA 
KASVAT U ST I ET . KAN0« T IETOJENKÄSITTELYOPPI  
KASVATUSTIET.KAND«  T ILASTOTIEDE 
KASVATUSTIET . L  I S ,  ER1 TY ISPECAGOGIIKKA 
KA S VA T LSTIE T . l I S *  FILOSOFIA 
KASVATUSTIET . i  I S,  KASVATUSTIEDE 
KASVATUSTI  F T . 1 1 S * KEHITYSPSYKOLOGIA 
K A S V A T U S r i F T . L I S ,  LOGOPEDIA 
K A S VA T U S T I E T . L I S ,  MUU PÄÄAINE 
K A S VA T U S T I E T . L I S ,  PÄÄAINE TUNTEMATON 
KASVATUSTIET« LI S*  PSYKOLOGIA 
K A SV A T U S T I E T . L I S ,  T 1ETOJENKÄSITTELVOPPI  
K A S V A T U S T I E T . L I S ,  T I LAST OT IEDE
KAS VATUSTIET . TRI *  
K A S VA TU S T I E T . T R I .
ERITYISPEDAGOGIIKKA
F I L O S O F I A
K A S V A T U S T I E T . T R I « KASVATUSTIEDE /
KASVATUST I E T . T R  1« KEHIT YSPSYKOLOGIA 
K A S VA TU S T I E T . T R I ,  LOGOPEDIA 
K A S V A T U S T I E T . Tf t I .  MUU PÄÄAINE 
K A S V AT U S T I E T . T R I ,  PÄÄAINE TUNTEMATON 
K A SV AT U S T I E T . T R I «  PSYKOLOGIA 
K A SV AT U S T I E T . T R I «  T I ETOJENKÄSITTELYOPPI  
K A SV A T U S T I E T . TR I «  T I LAST OT I ED E 
KAUPALLINEN PERISKURSSI
KAUPPAKOULUN ? - VUOTINEN OPPIMÄÄRÄ ILMAN PÄÄSTÖTUTKINTOA 
KAUPPAKOULU TUTKI  NTC,  E l  ERITYISALAA 
KAUPPAKOULUTUTKINTO« KAUPALLINEN LINJA 
KAUPPAKOULUTUTKINTO,  LASKENTALINJA 
KAUPPAKOULUTUTKINTC,  MUU OPINTOLINJA 
KAUPPAKOULUTUTKINTO,  OPINTOLINJA TUNTEMATON 
KAUPPAKOULUTUTKINTC* TOI MI STDLI NJA 
KAUPPAKOULUTUTKINTC* YLEINEN L I NJA
KAUPPAOPISTON I Y O . P O H J . )  2-VUOTINEN OPPIMÄÄRÄ ILMAN PÄÄSTÖTUTKINTOA 
KAUPPAOPISTON 3-VUOTINEN OPPIMÄÄRÄ ILMAN PÄÄSTÖTUTKINTOA 
KAUPPAOPISTOTUTKINTO ( K E S K I K.  POHJ.  2 - V . )
KAUPPAOPISTOTUTKINTO ( Y O . P O H J . 2 - V . I • KAUPALLISTEKNINEN L I NJ A 
KAUPPAOPISTDTUTKIKTO I Y 0 . P C H J . 2 - V « ) * LASKENTATOIMI 
KAUPPAOPISTOTUTKINTO ( Y O . P Ö H J . 2 - V . I • MARKKINOINTI 
KAUPPAOPISTOTUTKINTO ( Y C . P C H J . 2 - V •I* SIHTEERI
KAUPPAOPISTOTUTKINTO <Y O . P Ö H J . 2 - V . ) * ULKOMAANKAUPAN IDÄNLINJA 
KAUPPAOPISTOTUTKINTO C Y O . P O H J . 2 - V . I • YHTEISKUNNALLINEN LINJA 
KAUPPAOPISTOTUTKINTO i Y C - P O J . l - V )
KAUPPAOPISTOTUTKINTO i Y O - P O H J . 2 - V . I • MATERIAALITALOUDEN LINJA 
KAUPPAOPISTOTUTKINTO <VO-PCH4 . 2 - V •I « ULKOMAANKAUPAN LINJA 
KAUPPAOPISTOTUTKINTO I Y Q - P C H J . 2 - V . )* Yf l I TTÄJÄLINJA 
KAUPPAOPISTOTUTKINTO ( 3 - V . J *  LASKENTA TO IM 1 
KAUPPAOPISTOTUTKINTO I 3 - V . I *  MARKKINOINTI  
KAUPPAOPISTOTUTKINTO ( 3 - V . I *  MATERIA A LI IALCUDEN LINJA
\
9 127801459P
130
43148
43149
43173 
43176 
43175
43174 
43178 
43119 
43711
73773
73776
73717 
73711 
73734 
73737 
73733 
73731 
73739
73768 
73719
73769
73777
73774
73775 
73771 
73 741 
73779
73713
73718
73714 
73717 
79716
73715
73777
73778 
8331? 
8331 I
83376 
83375 
83379 
83373 
83974
83348 
83319
83349 
83371
83313 
83318
83314 
83317
83315
83377
83417 
8 3411 
83476 
83475 
83474 
83473 
83479
83448 
834 19
83449
83471
83413
83418
83414 
83417
83415
83472 
46421 
34534 
34574 
38431 
38437 
56414 
33312 
34711 
34361 
34633 
33281 
63281 
34481 
71111 
51111 
31111 
20119 
20111 
20112 
20113 
3882? 
33511
KAUPPATIET.KANO* 
KAUPPATIET.KANC.
KAUPPAOPT STOTUTKINTO ( 3 - V . I *  PUU OPINTOLINJA 
KAUPPAOPISTOTUTK INTO 1 3 - V . l .  OPINTOLINJA TUNTEHATGN 
K AU PP ACPI STOTUTKINTO 1 3 - V . l *  SI HTEERI  
KAUPPAOPISTOTUTKINTO 1 3 - V . l *  TOI MISTOLIM JA 
KAUPPAOPISTOTUTKINTO ( 3 - V .  I* ULKOMAANKAUPAN L I N J A  
KAUPPAOPI STOTUTKINTO 1 3 - V . l *  YHTEISKUNNALL INEN L I NJ A  
KAUPPAOPISTOTUTKINTO 1 3 - V . l *  Y RI T T ÄJ ÄL I NJ A
KAUPPAOPISTOTUTKINTO* POHJAKOULUTUS J A/ T AI  KOULUTUSAIKA TUNTEMATON
KAUPPATEKNIKKO
KAUPPATI E T.KANO « ENGLANTI
KAUPPATIET.KANC.  ESPANJA
KAUPPATIET.KANC* KANSANIALCUSTIEOE
KAUPPATIET.KANO* L 11 KETALCLSI IEDE (YLEINEN!
KAUPPATIET.KANO* L I IKETALOUSTIEDE* SYSTEEMIT
KAUPPA T IE T .KANO,  i11 KET Ai CU ST I EOE• YF ITYKSEN TALOUSTIEDE* LASKENTATOIMI 
KAUPPATIET.KAND* LI IKET ALOUSTI EDE* YRITYKSEN TALOUSTIEDE* MARKKINOINTI  
KAUPPATIET.KANO.  11JKETALCUST IEDE* YRITYKSEN TALOUSTIEDE* HALLINTO 
KAUPPATIET.KANO* L I I  KE T A LO I S T I E O E • YRITYKSEN TALCUSTIEOE* ERI TYI SALA TUNTEMATON 
MUU PAAAINE
CIKEUSTIECE* KAUPPAOIKEUS 
KAUPPATIET.KANO* PÄÄAINE TUNTEMATON 
KAUPPATIET.KANO* RANSKA 
KAUPPATIET.KANO.  RUOTSI 
KAUPPATIET.KANO* SAKSA
KAUPPATIET.KANO* SOSIOLOGIA* TALOUSSOSIOLOGIA 
KAUPPATIET.KANO* SOVELLETTU PSYKOLOGIA 
KAUPPATIET.KANO* SUOMI 
KAUPPATIET.KANO* TALOUSHISTORIA 
KAUPPATIET.KANO* TALOUSMAANTIEDE 
KAUPPATIET.KANO* TALOUSMATEMATIIKKA 
KAUPPATIET.KANO* TAVAAACPPI JA -TEKNOLOGIA 
KAUPPAIIET.KANO* TJETOJENKÄSITTELVOPPI  
KAUPPATIET.KANO.  T I LAST OT I ED E
KAUPPATIET.KANO* VALTI C- OPPI *  EKONOMISK POLITOLOGI 
KAUPPATIET.KANO* VENÄJÄ 
KAU PPATI FT . LIS*  KANSANTALOUSTIEDE 
KAUPPATI ET . L I S* L I IKET ALOUSTI EDE ( YLEINEN!
KAUPPATI FT . L IS* LI IKETALOUSTIEOE* SYSTEEMIT
KAU PP AT I FT . LI S*  L I I K E T AL C U S TI E OE • YRITYKSEN TALOUSTIEDE* MARKKINOINTI
KAUPP AT I ET . LI S*  LI IKETALOUSTI EDE* YRITYKSEN TALOUSTIEDE* E RI TYI SALA TUNTEMATON
KAUPPATI ET . LI S* 1 I IKETALOUSTIEOE* YRITYKSEN TALOUSTIEDE* HALLINTO
K A U P P A T I E T . L I S ,  L I I  KE T A L C I S T I E OE • YRITYKSEN TALOUSTIEDE* LASKENTATOIMI
KAUPPATI ET . LI S* MUU PÄÄAINE
KAUPPATI ET . LI S* OIKEUSTIEDE* KAUPPAOIKEUS
KAUPP AT I ET . LI S*  PÄÄAINE TUNTEMATON
KAUPPATI ET . LI S* SOSIOLOGIA* TALOUSSOSIOLOGIA
KAU PP AT I FT . LI S*  TALOUSHISTORIA
K A U P P A T I F T . L I S ,  TALOUSMAANTIEDE
KAUPPATI ET . L I S*  TALOUS MAT EMÄT I IKKA
KAUPP AT I ET . LI S*  TAVARACPPI JA TEKNOLOGIA
K A U PP A T I E T . L I S .  T I LASTOTIEDE
KAU PP AT I ET . LI S*  VAL T I O- C P FI *  EKONOMISK FCI I TOLOGI  
K A U P P A T I E T . T R I • KANSANTALOUSTIEDE 
K A U PP A T I E T . T R I .  1 I IKETALOUSTIEOE ( YLEINEN!
K A U P P A T I E T . T R I • L I IK ET AL OU S T I EOE ,  SYSTEEMIT
KAUPPAT I E T . T R I *  L I IK ET AL O U S T I E O E * YRITYKSEN TALOUSTIEDE* MARKKINOINTI  
KAUPPAT I F T . T R I *  L I IK ET AL O U S T I EO E * YRITYKSEN TALOUSTIEDE,  LASKENTATOIMI 
KAUPPATIET .TR1* LI IKET ALOUSTI EDE* YRITYKSEN TALOUSTIEDE* HALLINTO 
KAUPPATI ET . TRI * L I IKETALOUSTIEDE* YRITYKSEN TALOUSTIEDE»  ERI T YI SALA TUNTEMATON
K A U P P A T I E T . T R I • MUU PAAAINE 
K AUPPATIET . TR I « OI KEUST I EDE• KAUPPACIKElS 
K A U PP A T I E T . T R I ,  PÄÄAINE TUNTEMATON 
K A U P P A T I ET . T R I • SOSIOLOGIA,  TAIOUSSCSICLOC IA 
K A U P P A T I ET . T R I • TALOUSHISTORIA 
K A U P P A T I E T . T R I • TALOUSMAANTIEDE 
KAUPPAT I E T . T R I *  TALOUSMATEMATIIKKA 
KAUPPATI ET . TRI * TAVARAOPPI JA TEKNOLOGIA 
KAU PP AT I ET . TRI *  T I LAST OT IEDE
K A U PP A T I E T . T R I ,  VALTI O-OPPI * EKONOMISK POLITOLOGI
KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAAJA
KEHRÄÄJÄ
KFHRÄÄMÖN HUOLTOMIES 
KEI TTÄJ Ä
K E I TT Ä J Ä  -  KYLMÄNKÖ 
KEITTIÖMESTARI  
KELLOALAN MYYJÄ 
KELLOSEPPÄ
KPM JALLISEN TEOLLISUUDEN PERUSKOULUTUS 
KEMIAN TEOLLISUUDEN PROSESSIIVÖNTEK1JÄ 
KEM IKAALIKAUPAN MYYJÄ
KFMI KAALI MYYMÄLÄN- JA KEMIKAALIOSASICNHOITAJA 
KENKÄTEOLLISUUDEN PERUSLINJA
KERAAMINEN SUUNNITTELU (YO.PQHJ* 4 - V ) ,  TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU 
KERÄNIIKKATAIOE I KESKI K. PCHJ.  4 - V . l *  MELS.  TAIDETEOLLINEN OPPILAITOS 
KERÄNI IKKATAITEEN AMMATTIKOULUTUS 
KESKIKGULUTUTKINTO
KESKI KOULUTUTKI NTO,  1.  VIERAS K I EL I  ENGLANTI 
KESKIKGULUTUTKINTO* 1* VIERAS K I E L I  SAKSA 
KESKIKOULUTUTKINTO* 1 .  VIERAS K I E L I  VENÄJÄ 
KI INTEISTÖNHUOLTAJA 
Kl I NTEJSTÖNVÄLITTÄJÄ
131
YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
43791 KIRJAKAUPAN-  JA  K IRJAOSASTCNM) MA JA 
43621 KIRJANPITÄJÄ 
33631 KI R J A N P I TÄ J Ä .  PERUSKURSSI 
34462 KIRJANSITOJ A
34431 KIRJAPAINOALAN PERLSKOULUTUS 
63719 KI RJ AST  (KOULUTUS,  ERITYISKOULUTUS TUNTENATCN 
63718 KIRJASTOKOULUTUS.  MUU ERITYISKOULUTUS 
63711 KIRJASTONHOITAJA.  SOSIONOMI 
63713 KIRJASTOTUTKINTO
63341 KI RJEENVAI HT AJA.  EI  VARSINAISTA PÄÄAINETTA
63344 KI RJEENVAI HT AJA.  ENGLANTI
63348 KI RJEENVAI HT AJA.  ESPANJA
63368 KI RJ EENVAI HT AJ A,  MUU PÄÄAINE
63349 KI RJEENVAI HT AJA.  MUU PÄÄKIELI
63369 KI RJEENVAI HT AJA.  PÄÄAINE TUN1EMATON
63346 KI RJ EENVAI HT AJ A,  RANSKA 
63343 KI RJEENVAI HTAJA.  RUOTSI
63345 KI RJEENVAI HT AJA.  SAKSA
63347 KI RJEENVAI HT AJA.  SUONI 
63347 KI RJEENVAI HT AJA.  VENÄJÄ
42111 KIRKON NUORISO-  JA SOSIAALITYÖN KOULUTUS 
34312 KIRVESMIES 
38415 KODINHOITAJA JA KOTISISAR 
34276 KOEKÄYTTÄJÄ 
34275 K O J E - JA  KOJEISTOASENTAJA 
34552 KOKOI ITTORI  
34134 KONEASENTAJA 
34233 KONEENKÄYTTÄJÄ 
34171 KONEENKORJAAJA 
34341 KONEENPIIRTÄJÄ 
34122 KONEISTAJA 
33621 KONEKIRJOITTAJA
34237 KONEMESTARI (2 V T E K N I L L .  KOULUAI
35123 KCNEMIES
34357 KONEPUUSEPPÄ
51331 KONSERVATORIOKOULUTUS
34222 KONTTORIKONEASEN TAJA
34364 KORISTEVE fST ÄJA
34682 KORITVÖNTEKIJÄ
36921 KOSMETOLOGI
52414 KOSMETOLOGIALAN AMMATINOPETTAJA
62132 KOTITALOUDEN JA TEKSTI  IL IKÄSITYÖN OPETTAJA
38414 KOTI  TALOUDENHOITAJA
38412 KOTITALOUSKOULU
62411 KOTITALOUSOPETTAJA
52491 KOTITALOUSOPETTAJA.  I K E S K I K.  POHJ. I  
4P411 KOTITALOUSTEKNIKKC
52469 KOT I TE OL L .  OPETI NJ A.  ERIKOISALA TUNTEMATON 
52455 KOT I TE OL L .  OPETTAJA.  KONEENKGRJAUS
52451 KOT I T EOLL.  OPETTAJA.  KUDONTA 
52454 K O T I TE O L L .  OPETTAJA.  METALLITYÖ 
52468 K O T I TE O L L .  OPETTAJA.  MUU ERIKOISALA
52452 KOT I TE OL L .  O PEI TAJ A,  OMPELU
52453 K O T I T E O L L .  OPETTAJA.  PUUTYÖ
57331 KOULUKOTIEN OPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1573 SUORITETUT TUTKINNOT)
62216 KOULULOGOPEOI 
99999 KOULUTUS PUUTTUU 
99111 KOULUTUSASTE JA - AL A  TUNTEMATON 
32311 KUDONNAN- JA OMPELUNNEUVOJA 
33311 KULT ASEPÄNL I IKK EEN MYYJÄ
43311 KUITASEPÄNLI IKKEEN-  JA KULTASEPÄNOSASTCNHOITAJA 
34212 KULTASEPPÄ
34613 KUMI AL AN HIHNA-ASENTAJA 
3 4 6 f 5 KUMIALAN RAAKAVALMISTAJA
34614 KUMIALAN TELANTEKIJÄ
34616 KUMI ASUSTEIDEN VALMISTAJA
34617 KUMIPÄÄLLVSTENASENTAJA
33652 KUNNALLINEN KI R J A N P I TÄ J Ä ,  PERUSKURSSI
53422 KUNNALLISTUTKINTO.  SOCICNOMEXAMEN. CEFENTLIG FORVALTNING
34235 KUNNOSSAP1TOMIES
36171 KUNTOHOITAJA
35414 KUORMA-AUTONKULJETTAJA
34565 KUORRUTUS- JA VALUKONEENHOITAJA
10214 KURSSIMUOTOINEN KANSALAISKOULU
34513 KUTOJA
36181 KUULONTUTKIJA
62213 KUULOVAMMAISTEN OPETTAJA
52362 KUUROJEN ESIKOULUN ASKARTELUN OPETTAJA IENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
52363 KUUROJEN KÄSITYÖNOPETTAJA IENNEN VUOTTA 1573 SUORITETUT TUTKINNOT)
57365 KUUROJENKOULUJEN KÄSITYÖNOPETTAJA IENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
52369 KUUROJENKOULUJEN OPETTAJA.  ERIKOISALA TUNTEMATON (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)  
52368 KUUROJENKOULUJEN OPETTAJA.  MUU ERIKOISALA (ENNEN VUOTTA 1573 SUORITETUT TUTKINNOT)
52361 KUUROJENKOULUN LUOKANOPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
52364 KUUROJENKOULUN TALOUSOPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
72431 KUVAAMATAIDONOPETTAJA
41411 KUVAAMATAITEILI JA 
34447 KUVANVALMISTAJA.  ASEMOI JA
34443 KUVANVALMISTAJA.  GRAAFINEN KVVAAKORJAAJA,  L I T O PI I RT Ä JÄ  
34442 KUVANVALMISTAJA.  GRAAFINEN VALOKUVAAJA
34445 KUVANVALMISTAJA.  KEMIGRAFISYOVYTTÄJÄ
34444 KUVANVALMISTAJA.  KOPIOIJA
132
34446 KUVANVALMISTAJA « SYVÄPÄ INCSYÖVV1TÄJÄ 
34441 KUVANVALMIST AJ A.  YLEISKOULUTUS 
51471 KUVANVEISTÄJÄ
L
36711
53373
76111
66111
86311
86351
86317 
66378 
66459
86313
86314
86315 
86377
86353 
86357
86354
86375
86386 
66355
86356
86355 
86359
86387 
86383 
66385 
86.358 
66364
86316 
66317
86318
86319 
66361 
86371
66373 
66381 
86367 
86363 
66458 
66398
86348
66364
86366
66365
86367 
8637?
86357 
66368 
66376 
86369
66374 
66371 
8637?
66375 
66373
86376
86349 
86379 
86374 
36721 
46151 
33631 
34576 
34384 
44681 
4 4663 
46141 
?4 734 
38438
38432 
34 183
38433 
34178 
35124 
34171 
46432 
34756 
34132 
38443 
34683 
36141 
52111 
34437 
34467
LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOAPULAINEN 
LÄÄKÄRINS1HTEERI  ( 2 - V U O T . l  
L ÄÄKET . L I  S.
L Ä Ä KE TI E T .  KANO.
L Ä Ä K E T I E T . T R I ,  ANATOMIA
L Ä Ä K E T I E T . T R I .  
L Ä Ä K E TI ET . T R I *  
LÄÄKE T I E T . T R I .  
L Ä Ä K E T I E T . T R I .  
L Ä Ä K E T I E T . T R I .  
L Ä Ä K E T I E T . T R I .  
L Ä Ä K E T I E T . T R I .  
L Ä Ä K E T I E T . T R I .  
LÄÄKE TI  F T . T R I « 
LÄÄKFTI  ET «TR I .  
L Ä Ä K E T I E T . T R I . 
1Ä Ä K E T I E T . T R I .  
LÄÄKET I E T . T R 1.  
L Ä Ä K E T I E T . T R I .  
L Ä Ä K E T I ET . TR I *  
L Ä Ä K E T I E T . T R I .  
L Ä Ä K E T I E T . T R I • 
L Ä Ä K E T I E T . T R I .  
L Ä Ä K E T I E T . T R I .  
L Ä Ä K E T I E T . T R I .  
1 Ä Ä K E T I E T . T R I .  
L Ä Ä K E T I E T . T R I .  
L Ä Ä K E T I E T . T R I .  
L Ä Ä K E T I E T . T R I .  
L Ä Ä K E T I E T . T R I • 
L Ä Ä K E T I E T . T R I .  
L Ä Ä K E T I E T . T R I • 
L Ä Ä K E T I E T . T R I ,  
L Ä Ä K E T I E T . T R I ,  
L Ä Ä K E T I E T . T R I • 
L Ä Ä K E T I E T . T R I .  
L Ä Ä K E T I E T . T R I • 
L Ä Ä K E T I E T . T R I .  
L Ä Ä K E T I E T . T R I .  
L Ä Ä K E T I E T . T R I .  
L Ä Ä K E T I E T . T R I .  
L Ä Ä K E T I E T . T R I .  
L Ä Ä KE TI E T . T R I  • 
L ÄÄKETIET . T R I .  
L Ä Ä K E T I E T . T R I .  
L Ä Ä K E T I E T . T R I .  
L Ä Ä K E T I E T . T R I .  
L Ä Ä K E T I E T . T R I .  
L Ä Ä K E T I E T . T R I .  
L Ä Ä K E T I E T . T R I .  
L Ä Ä K E T I E T . T R I .  
L Ä Ä K E T I E T . T R I ,  
L Ä Ä K E T I E T . T R I .  
L Ä Ä K E T I E T . T R I . 
L Ä Ä K E T I E T . T R I .  
L Ä Ä K E T I E T . T R I .  
L Ä Ä K E T I E T . T R I .
ANE SIESICLCGIA
BAKTEERIOPPI JA SEROLOGIA
(DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA
ERIKOISALA TUNTEMATON
FARMAKOLOGIA
FYSIOLOGIA
GENETI IKKA
GYNEKOLOGINEN RAOlOLOGIA
HEMATOLOGIA
hYC-IENIA
I HC -  JA SUKUPUOLITAUDIT
IMMUNOLOGIA
KANSANTERVEYSTIEDE
KARDIOLOGIA
KIRURGIA
KLI I NI NEN EAKTEEPIOPP1
KLI I NI NEN ERIKOISALA TUNTEMATON
KLI I NI NEN FARMAKOLOGIA
KLI I NI NEN FYSIOLOGIA
KL I I NI NEN IMMLNOL CGIA
KLI I NI NEN KEMIA
KLI ININEN MIKRCBIGLCGJA
KOKEELLINEN BIOLOGIA
KOKEELLINEN KIRURGIA
KOKEELLINEN NEUROLOGIA
KOKEELLINEN PATOLOGIA
KORVA-.  NENÄ- JA KURKKUTAUT IOPPI
LÄÄKETIETEELLINEN FYSI IKKA
LÄÄKETIETEELLINEN KEMIA
LÄÄKETIETEELLINEN RADIOLOGIA
LAPSIKIRURGIA
LASTENT AUT I CFFI
MUU ERIKOISALA
MUU KLI I NI NEN ERIKOISALA
MUU TEOREETTINEN ERIKOISALA
NECNATOLOGIA
NEUROKIRURGIA
NEUROLOGIA
OIKEUSLÄÄKETIEDE
PATOLOGINEN ANATOMIA
FLASTI IKKAKIRURGIA
PSYKIATRIA
RÖNTGENDIAGNCSTIIKKA 
REUMATOLOGIA
SÄOEHOITO-CFPI  JA RÖNTCENOLOGIA
SILMATAUTIOFPI
SISÄTAUTIOPPI
SOSIAALILÄÄKETIEDE
SYNNYTYS-  JA NAI STENTAUTICFPI
TARTUNTATAUT IOPPI
TEOREETTINEN ERIKGlSALA TUNTEMATON 
TUBERKULOOSI-  JA KEUHKCSAIRAUSOPPI 
V IRUSOPP IL Ä Ä K E T I E T . T R I  
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI  
L ÄÄK TNTÄVDIMISTELIJA 
LAVISTÄJÄ
LAADUNVALVOJA, T E K S T I I L I -  
LABORANTTI  U - V U O T I N E N )  
LABORANTTI  ( 2-VUCT1NEN)  
LABORANTTI .  LÄÄKETEOLL.
LABCRATOR IOHOI f AJA 
LA I TO SASENTAJA
LATTGSFMÄNTÄ ( FNT • EHÄNNÖITS I JÄ I
LAI TOSKEITTAJÄ
L AIVAOIESELASENIAJA
L AIV AKOKKI JA - K E I T T Ä J Ä
LAIVAKONEASENTA JA
LAIVAKONEENHOITAJA
LA IVALEVYSEPPÄ
LAIVAN TALOUSF SI MI E S
LAJVANSÄHKÖASENTAJA
LAIVAPUTKIASENTAJA
LAIVATALOUOEN PERUSLINJA
LAS ITEOLL1SUUSM1 ES
LASTENHOl t a j a
LASTENTARHANOPETTAJA
LATOJA
LAUKUNTEKIJÄ
JA VAATETUSTEOLLISUUS
133
7113? 
34519 
34551 
45221
4 52 11 
6 5211
34766 
3418? 
44441 
34181 
34221
34767 
34179
5 5211 
34]  17 
34118 
33291 
33231 
4323? 
44831 
34556 
33211 
45231 
3241? 
45314 
53151 
32121 
3217?
63614
63615 
6361? 
63611
63616 
63613
63628
63629 
73514 
7351? 
73511 
73513
73578
73579
83753 
8375? 
83751
83754
83758
83759
83853 
8385? 
63651
83854
83858
83859 
34518 
35412 
52511 
34612 
62217 
40211 
52351 
64437
64452 
64579 
64578 
64516
64511 
64472 
64449 
64448 
64431 
64435
64471
64472
64473
64498
64499 
64518
64512 
64451
64468
64469
64453 
644 36 
64475
64474 
64479 
64428 
64411 
64434 
64515
LAVASTUS ( Y O . P C HJ .  4 - V ) .  T A I CETEGLLINEN KCRKEAKGUIU
LEIKKAAJA
LEIPURI
LENNONJOHTAJA
LENTOEMÄNTÄ
LFN TGKAPTEENI
L ENTOKONE—ELEKTRONI IKK AMEK A A M  KKO 
L FNTGKGNEASFNTAJA 
LFNTGKONFHUOLTC MEKAANIKKO 
L ENTOKONFLAITEMEKAANIKKO 
LENTOKONEMITTAP I MEKAANIKKO 
LENTOKONESÄHKÖMEKAANIKKC 
L EMOKCNEVO IMAL MTEMEKAAN IKKC 
LENTOPERÄMIES 
LFVVSEPPÄ 
L FVYSEPPÄ-HITSAAJA 
11RRISTI  
L IHA-ALAN MYYJ Ä 
L IhAMFSTAR]
L IHATFOLLI  SUUSI E KUKKO
L i f a v a l m i s t f t y Cn t e k i j ä
LI  I KEAPULAISKGUIOTUS
L I I K E N N E -  JA  RAHTIVIRKA1LIJAKURSSI
LI JKFNNFOPETTAJA
l 1 1KENNFTUIKI NIC
LI IKKEENJOHTAJAKOULUTUS
I IIKUNNANOHJAAJA
L I IKUNNAN0HJAUS1UIKIN TO ( E M .  L 11KUNNAN JOHTAJA>
LI IKUNTAKASV.  KANO. ANATOMIA JA KINESIOLOGIA
LI IKUNTAKASV.  KANO. LIIKUNNAN SOSIOLOGIA
LI IKUNTAKASV.  KANO. L 11KUNIAFYSIOLOGIA
LI  IKUNTAKASV.  KANO. L I IK U M A H Y G I E N I A JA KANSANTERVEYS
LI IKUNTAKASV.  KANO. L I  IKONIAPEDAGOGI IKKA
L IIKUNTAKASV. KANO. LIIKUNTATEKNOLOG IA
l I I K U N T A K A S V .  KANO. MUU PÄÄAINE
LI IKUNTAKASV.  KANO. PÄÄAINE TUNTEMATGN
L I I K U N T A T I E T . K ANC. LI IKUNTAF ECAGOGI IKKA
L I I K U N T A T I E T . K A N O .  LI  IKUNTAFYSIGLOGIA
L 11KUNTAT IET «KANC. L I IKUNTAHYG IEN IA JA KANSANTERVEYS
LI  I KUN TATIET . KANO.  L 11K UNTASOS ICLOG IA
L I I K U N T A T I E T . KA NO .  MUU PÄÄAINE
L 11KUNTA T I E T  «KANO. PÄÄAINE TUNTEMATON
L I I KUNTA T I E T . l I  S .  L11 KUNTAFYSICL CG IA
L I I K U N T A T I E T . L I S .  L I IKUNTAHYG1ENIA JA KANSANTERVEYS
LI  I K U N T A T I E T . L I S .  LI IKUNTAPECAGOGIIKKA
LI(KUNTAT IET.LIS. LI I KUNTASC51CLOG I A
L I (K U NT A T  I E T . L  I S .  MUU PÄÄAINE
L I I K U N T A T I E T . L I S .  PÄÄAINE TUNTEMATON
L I I K U N T A T I E T . T R  I .  L I IK UNT AF Y S I GL ( GI A
L I I K U N T A T I E T . T R  1. LI IKUNTAHYGIEN IA JA KANSANTERVEYS
L I I K U N TA T I E T . T R I .  LI IKUN7AFECAGGGIIKKA
L I I K U N T A T I E T . T R  I .  LI IKUNTASGSIOLOGIA
LIIKUNTATIET.TRI. MUU FÄÄAINE
L I I K U N T A T I E T . T R I .  PÄÄAINE TUNTEMATON
L I  INAVAATEOHPEL IJA
LI NJA- AUTONKULJETTAJA
LOGONOMI
LUJITEMUOVI  TYÖNI  EK IJÄ
LUKEMI S - J A  KIRJOITUSHÄI RIÖ ISIEN CPETTAJA 
LUKION SUORITUS ILMAN YLICPPILASTUTK INTOA
LUKU-  JA K I R J O I TU S H Ä I R l ö 1ST EN LASTEN OPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT!  
LUONNONTIET.  KANO. BIOFYSI IKKA 
LUONNONTIET.  KANO. BIOKEMIA
LUONNONTIET.  KANO. BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
LUONNONTIET.  KANO. BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
LUONNONTIET.  KANC. EKOLOGIA JA LUONNONHOITO 
LUONNONTIET.  KANO. ELÄ I NTIECE
1 UCNNONTIET.  KANO. F ILOSOFIA ( MATEM-LUONNCNTI E T . )
LUONNONTIET.  KANO. F Y S I I K A N  ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
LUONNONTIET.  KANO. FVSI IKAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
LUONNONTIET.  KANO. FYSI IKKA
LUONNONTIET.  KANC. GEOFYSIIKKA
LUONNONTIET.  KANO. GEOLOGIA
LUONNONTIET.  KANO. GEOLOGIA JA MINERALOGIA
LUONNONTIET.  KANO. GEOLOGIA JA PALEONTOLOGIA
LUONNONTIET.  KANO, GEOLOGIAN JA MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
LUONNONTIET.  KANO. GEOLOGIAN JA MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
LUONNONTIET.  KANO. HYDROBIOLOGI A 
I UONNGNTIET. KANO. KASVITIEDE 
IUCNNONTI ET .  KANO. KEMIÄ
LUONNONTIET.  KANO. KEMIAN ALÄAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
LUONNONTIET.  KANO. KEMIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
LUONNONTIET.  KANO. KEMIAN-BIOKEMIAN KOULUTUSOHJELMA 
LUONNONTIET.  KANO. LÄÄKETIETEELLISEN FYSI IKAN KOULUTUSOHJELMA 
LUONNONTIET.  KANO. HAANT1ECE 
LUONNONTIET.  KANO. MAAPERÄGECLOGIA
LUONNONTIET.  KANO. MATEMAT I IKAN ALAAN KUULUVA PUUAINE TUNTEMATON 
LUONNONTIET.  KANO. MATEMATIIKAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
LUONNONTIET.  KANO. MATEMATIIKKA 
LUONNONTIET.  KANO. METEOROLOGIA 
LUONNONTIET.  KANO. MI KRCBICLCGIA
10 127801459P
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64558 LUONNONTIET. KANO. 
64549 LUONNONTIET. KANO.
6 4 5 13 IUCNNCNT1ET. KAND . 
645)7 IUONNONTIET. KANO. 
64412 LUCNNCNTIET. KANO. 
64433 LUONNONTIET. KANO. 
64437 (UONNONTI E T . KAND. 
64471 LUONNONTIET. KANO. 
6447.3 LUONNONTIFT. KAND.
64514 LUONNONTIET. KANO. 
66511 IUCNNGNTIET. KANO. 
58711 LUUTNANTTIKURSSI
KUU PÄÄAINE
PAAA INE TUNTEMATON
PERINNClLISYYSTIEOE
SOLUBIOLOGIA
SOVELLETTU MATEMATIIKKA
TÄHTITIEDE
TEOREETTINEN FYSIIKKA 
TIETOJENKÄSITTELYOPPI 
TILASTOTIEDE 
YLEINEN BIOLOGIA
y m p ä r i s t ö h y g i e n i a n  KOULUTUSOHJELMA
M
34315 MAALARI
37111 MA AMI E SKOULU
37141 MAANVILJELYSKDNETEKNIKKO
37171 MAANVILJFLYSKOULU (MAANVIIJELYSTEKN IKKO 1 
34173 MAARAKENNL SKONEA SFNTAJA 
34732 MAARAKENNUSKONEEN KÄYTTÄJÄ
74731 MAAT. -  JA MFTSAT.KAND.  El INTARVIKEKEM IA JA -TEKNOLOGIA
74748 MA A T . -  JA MFTSAT.KAND.  ELI  NTARVIKEOFINNOT. MUU PAAAINE
74749 MAAT . -  JA METSÄT.KANO.  E l I NTARVIKEOPINNOT, PAAAINE TUNTEMATON 
77341 MAAT . -  JA METSÄT.KANO,  KANSANTALOUDELLINEN MEISAEKONOMIA
77312 MA A T . -  JA METSÄT.KANO.  KAS VINJALCSTLSTIEOE 
77311 MAAT . -  JA  MFTSAT.KAND.  K AS V IN V IL JEL YST IE OE
77313 MAAT . -  JA METSÄT.KAND.  KASVIFATOLOGIA 
78711 MAAT . -  JA METSÄT.KANO.  KODIN TALOI SI I EOE 
78713 MAAT . -  JA MFTSAT.KAND.  KOOIN TEKNOLOGIA
77315 MAAT . -  JA MFTSAT.KAND.  KOTIELÄINTEN JALOSIUSTIEOE
77314 MA A T . -  JA METSAT.KAND.  KOT I EL A INT IEDE
78219 MAAT . -  JA METSAT.KAND.  KOTITALOUS JA RAV1TSEMUSOPINNOT,  PAAAINE TUNTEMATON
782)8 MA A T . -  JA METSÄT «KAND. KOTITALOUS JA RA VITSEMUSOPINNCT.  MUU PÄÄAINE
74737 MA A T . -  JA  METSÄT.KANO.  LIFATEKNOLOGIA
74151 MAAT . -  JA METSÄT.KAND.  LIMNC1CGIA
74755 MAAT . -  JA METSÄT.KANO.  MAANKÄYTÖN EKONOMIA
77317 MA A T . -  JA METSAT.KAND.  MAANVILJELYSKEMIA JA - F Y S I I K K A
77316 MAAT . -  JA METSÄ) .KANO,  MAANVILJELYSTALOUS
77373 MA A T . -  JA  METSAT.KAND.  MAATALOUDEN MARKKINAEKONCMI A
77318 MAAT . -  JA METSAT.KAND.  MAATALOUDEN TYÖTEKNIIKKA 
77347 MAAT . -  JA METSAT.KAND.  MAATALOUS- JA MEISÄELÄINTIEOE
77338 MAAT . -  JA  METSAT.KAND.  MAATALOUSDPINNOT.  MUU PÄÄAINE
77339 M A A T . -  JA METSAT.KAND.  MAATALGUSCPINNCT,  PÄÄAINE TUNTEMATON
77371 MAAT . -  JA METSAT.KAND.  MAATALOUSPOLITIIKKA 
74733 MAAT . -  JA METSAT.KAND.  MAITCTALCUSTIEOE 
77353 M A A T . -  JA MFTSÄ1•KANO. M ET SÄEIOLOGI A
77343 MAAT . -  JA  METSAT.KAND.  METSÄNARVICIM I STIEOE
77344 MAAT. -  JA METSAT.KAND.  METSÄNHOITOTIEDE
77368 MAAT . -  JA METSAT.KAND.  METSÄCPINNOT. MUU PÄÄAINE
77369 MAAT . -  JA  METSAT.KAND.  METSÄCPINNOT.  PÄÄAINE TUNTEMATON
77345 MAAT . -  JA METSAT.KAND.  METSÄPATOLOGIA
77346 MA A T . -  JA METSAT.KAND.  METSÄTALOUDEN LI  1 KE TIEDE
77347 MAAT . -  JA METSAT.KAND.  METSÄTEKNGLOGIA 
74757 MA A T . -  JA METSAT.KAND,  M IKRCeIOLCGIA 
77398 M A AT . -  JA MFTSAT.KAND.  MUU PÄÄAINE
77359 M A A T . -  JA METSAT.KAND,  OPINTOSUUNTA JA PÄÄAINE TUNTEMATON 
77349 MA A T . -  JA METSAT.KAND.  PUUMARKKINATIE DE
77372 MA A T . -  JA METSAT.KAND.  PUUTARHAT IEDE
77348 MA A T . -  JA METSÄT.KANO.  FUUTEKNCLCGIA
78212 M A AT . -  JA  METSAT.KAND.  RAVITSEMUSTIEOE, ( ENT.  RAVINTOKEMIA!
77351 MA A T . -  JA METSAT.KAND.  SUCMETSÄTIEDE
74754 MA A T . -  JA METSAT.KAND.  YMPÄRISTÖNSUOJELU ( ENT .  LUONNONHOITO-  J A  SUOJELUI
74769 M A A T . -  JA METSAT.KAND.  YMPÄRISTflOPINNOT PÄÄAINE TUNTEMATON
T4768 MAAT . -  JA METSAT.KAND.  YMFÄRISTOCFINNOT,  MUU PÄÄAINE
84711 M A AT . -  JA ME TS ÄT . L I S .  ELINTARVIKEKEMIA JA - TEKNOLOGIA
f 471 9 MAAT . -  JA H F T S A T . L I S .  E l  I M A  SV IKEOP INNOT ,  PÄÄAINE TUNTEMATON
f 4718 MA A T . -  JA M E T S Ä T . L I S .  EL INTARVIKEOPINNOT, MUU PÄÄAINE
87151 MA A T . -  JA ME TS ÄT . L I S .  KANSANTALOUDELLINEN METSÄEKONCMIA
8711? MAAT . -  JA M E TS Ä T . L I S .  KASVINJALOSTUSTIEDE
87111 MA A T . -  JA ME TS ÄT . L I S .  KASVI NVI LJ ELYSI I EDE
87113 MAAT . -  JA METSÄT .L IS.  KASV IPATOL IGIA 
8E711 MAAT . -  JA M E TS Ä T . L I S .  KODIN TALCUSTIEOE 
88713 MAAT . -  JA ME TS ÄT . L I S .  KODIN TEKNOLOGIA
87115 MAAT . -  JA  M F T S Ä T . L I S .  KOTIELÄINTEN JALOST I ST I EDE
87114 MA A T . -  JA ME TS ÄT . L I S .  KO T I  ELÄ I NT IE DE
88718 MAAT . -  JA M E T S Ä T . L I S .  KOTI  TALOUS-JA RAV11SEMUSOPINNOT, MUU PÄÄAINE
887)9 MA A T . -  JA MET SÄT . LI S.  KCT I T A I O U S - J A  R AV ITSEMUSOPINNOT,  PÄÄAINE TUNTEMATON
8471? MAAT . -  JA M E T S Ä T . L I S .  LIHATEKNOLOGIA
84771 MAAT. -  JA METSÄT . L I S .  LIMNOLOGIA
84775 MAAT . -  JA M E T S Ä T . L I S .  MAANKÄYTÖN EKONOMIA
87117 MAAT . -  JA M E TS ÄT . L I S .  MAANVILJELYSKEMIA JA - F Y S I I K K A
87116 MA A T . -  JA M E T S Ä T . L I S .  MAANV IL JELVST ALOL S 
67118 MAAT . -  JA M F T S Ä T . L I S .  MAATALOUDEN TYÖTEKNIIKKA 
87157 M A A T . -  JA M E TS ÄT . L I S .  MAATALOUS-JA METSÄELÄINTIEOE
87149 M A AT . -  JA M E TS Ä T . L I S .  MAATALCUSOFINNOT,  PÄÄAINE TUNTEMATON 
87148 M A A T . -  JA ME TS ÄT . L I S .  MAATALCUSOFINNOT,  MUU PÄÄAINE 
87121 MAAT . -  JA MF T SÄ T . L I S .  MAATALOUSPOLITIIKKA 
64713 MAAT . -  JA M E T S Ä T . L I S .  MAITCTALCUSTIEDE
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£71*3
67153
67154 
*7166 
67169
67155
67156 
87157 
tAl??  
67199 
67159 
£71 ?? 
67158 
e£712 
87161 
84774 
14779 
84778 
64811 
(4818 
84819 
67251 
872) 2  
67211 
6 7213 
88811 
86813 
87215 
87214 
£8816 
88619
84812 
£4821 
84825 
87217 
872 16 
87718
87252 
87249 
67748 
87221
84813 
87263
87253
87254 
f 7268 
67289 
67255 
£7256 
87257 
64827 
87299 
87759 
87227 
87758 
86812 
67261 
84874 
£4879 
(4878 
37141 
47121 
34174 
47111 
37471 
37164 
371*5
37178
37179 
37163 
37167 
37161 
33421 
43411 
53211 
3 1137 
52415 
34562 
44762
53141
53142
34558
44832
34351
65111
35126
38222
34111
MAAT.
MAAT.
MAAT.—
MAAT.—
MAAT. -
MAA
MAAT. -  
M A A T . -  JA MET SÄT . LI S ,
JA M E T S Ä T . ! I S «  METSÄ6ICLCGIA 
JA METSÄT. LIS* METSÄNARVIGIMI S TIEDE 
M A A T . -  JA METSÄT . !  IS* METSÄNHOITCTIECE 
M A A T . -  JA M E T S Ä T . U S *  METSÄCEINNGT.  MUU PÄÄAINE
JA M E T S Ä T . LI S .  METSÄOP INNOT* PÄÄAINE TUNTEMATCN 
JA MET SÄT . ! I S*  METSÄPATOLOGIA 
JA METSÄT. LIS* METSÄTALOUDEN I I I K E T I E D E  
MAAT . -  JA METSÄT.LIS* METSÄTEKNOLOGIA 
MAAT . -  JA M E T S Ä T . U S *  M1K6C61GLCGIA
M A A T . -  JA METSÄT. LI S* OPINTOSUUNTA JA PÄÄAINE TUNTEMATON 
MAAT . -  JA METSÄT.LIS* PUUMAPKKINATIE DE 
JA METSÄT. LI S* PUUTARHAT1EOE 
J A  METSÄT.LIS* PUUTEKNOLOGIA
RAVITSEMUSTIEDE I E N T .  RAVINTOKEMIA)
MAAT . -  JA METSÄT. LI S* SUCMETSÄTIEDE
MAAT*-  JA METSÄT.LIS* YMPÄRISTÖNSUOJELU ( E N T .  LUONNON HOITO JA SUOJELU)
M A A T . -  JA METSÄT. LI S* YMPÄPISTÖGFINNGT• PÄÄAINE TUNTEMATON
M A A T . -  JA M E T S Ä T . L I S .  YMPÄRI5T0OPINNOT* MUU PÄÄAINE
MAAT. -  JA METSÄT.TRI* EL IKTA6VIKEKEMIA JA -TEKNOLOGIA
MAAT . -  JA ME TS ÄT . T R I .  ELI  MARVI KEOPI NNCT• PUU PÄÄAINE
MAAT . -  JA METSÄT.TRI* EL INTARVIKEOPINNOT• PÄÄAINE TUNTEMATCN
MAAT . -  JA METSÄT.TRI* KANSANTALOUDELLINEN METSÄEKGNCMIA
M A A T . -  JA METSÄT. TRI* KA SV INJALOSTUSTIEDE
M A A T . -  JA METSÄT. TRI* KASV INVILJELYST1EOE
MA A T . -  JA METSÄT. TRI* KASVIPATOLOGIA
MAAT . -  JA METSÄT. TRI* KODIN TALOUSTIEDE
MAAT*-  JA METSÄT.TRI* KCC1N TEKNOLOGIA
MA A T . -  JA METSÄT. TRI* KOTIELÄINTEN JALCSTUSTIEOE
H A I T . -  JA METSÄT.TRI* KOTIELÄINT1EOE
MAAT . -  JA MET SÄT . TR I ,  KOTITALOUS-JA RAV IISEMUSOPINNOT* MUU PÄÄAINE 
MA A T . -  JA METSÄT.TRI* K O T I TAI OU S- JA  RAVI? SEMUSOPINNCT• PÄÄAINE TUNTEMATON 
MAAT . -  JA METSÄT.TRI* L IHATEKNOLOGlA 
MAAT. -  JA ME TS ÄT . T R I .  L I  PNC!CGIA 
MA A T . -  JA  METSÄT. TRI* MAANKÄYTÖN EKONOMIA 
M A A T . -  JA METSÄT.TRI* MAANVILJELYSKEM IA JA - FY SI I K K A  
MA A T . -  JA METSÄT. TRI* MAANVILJELYSTALCUS 
MAAT . -  JA METSÄT.TRI* MAATALOUDEN TYÖTEKNIIKKA 
M A A T . -  JA METSÄT.TRI* MAATALOUS- JA METSÄELÄINTIECE 
MAAT . -  JA M E T S ÄT . T R I .  MAATALOUSOPINNOT• PÄÄAINE TUNTEMATGN 
M A A T . -  JA  METSÄT. TRI* MAATALCUSCFINNOT.  MUU PÄÄAINE 
MAAT . -  JA METSÄT. TRI* MAATALOUSPOLITIIKKA 
MA A T . -  JA METSÄT. TRI* NAITCTALOUSTlEOE 
M A AT . -  JA METSÄT.TRI* METSÄ0IOLOGIA 
MA A T . -  JA ME T S Ä T . TR I ,
MA A T . -  JA METSÄT.TRI*
MAAT . -  JA 
M A AT . -  JA METSÄT.TRI
MA A T . -  JA METSÄT.TRI  
H A A T . -  JA METSÄT.TRI
MAAT.
MA A T . -  JA METSÄT.TRI*
NETSÄNARVICINISTIEDE 
METSÄNHOITOTIEDE 
MAAT . -  JA METSÄT.TRI* M ET SÄC-FINNCT * MUU PÄÄAINE 
M A AT . -  JA METSÄT. TRI* HETSÄOPINNGT* PÄÄAINE TUNTEMATCN 
METSÄT.TRI* METSÄPATOLOGIA
METSÄTALOUDEN I I I K E T I E D E  
MAAT . -  JA METSÄT. TRI* METSÄTEKNOLOGIA 
MIKRC6 lOLGGIA
OPINTOSUUNTA JA PÄÄAINE TUNTEMATCN 
MA A T . -  JA METSÄT.TRI* PUUMARKKINATIEOE 
M A A T . -  JA METSÄT. TRI* PUUTAPEATIEOE 
MAAT . -  JA METSÄT. TRI* PUUTEKNOLOGIA
MAAT . -  JA METSÄT.TRI* RAVITSEMUSTIECE ( E N T .  RAVINTOKEMIA)
JA METSÄT. TRI* SUCME1SÄT1E0E
YMPÄR ISTöNSUOJELL (ENT* LUCNNCN HOITO JA SUGJELU)  
MAAT . -  JA METSÄT.TRI* YM PÄR I STÖOPINNCT• PÄÄAINE TUNTEMATON 
MA A T . -  JA METSÄT. TRI* YMPARISTÖOPINNGT* MUU PÄÄAINE 
MAATALOUS-TPKNILL INEN KOULU (MAANV IL JEL >fSKCN£ TEKNIKKO)
MAATALOUSKERHOTEKNIKKO
MAATALOUSKONEASENTAJA
MAATALOUSTEKNIKKO
MAA TlLAMETSÄTALCUDEN H ARJ OI T T AJ I EN KGU1UTLS 
MAATILATEKNINEN KOULUTUS* EMÄNTÄLINJA 
MAATILATEKNINEN KOULUTUS* KAP JATALOUSL IN JA 
MAATILATEKNINEN K O U L U U S .  MUU C PI N T C UN J A  
MAATILATEKNINEN KOULUTUS* OPINTOLINJA TUNTEMATON 
MAATILATEKNINEN KOULUTUS* TEKNINEN LINJA 
MAATILATEKNINEN KOULUTUS* V I L J E L I J Ä L I N J A  
MAATILATEKNINEN KOULUTUS* YLEISJAKSO 
MAINONNAN PERUSKURSSI 
MAINOSHOITAJA ( KESKIKOULUPCHJ•)
NAIKOSHOITAJA ( KCRKEAKOULULINJA)
MA1NOSPIIRTÄJÄ
MAJOITUS-  JA  RAVITSEMUSALAN AHMAT1NOPETTAJA
HAKEISMASSAN KEI TTÄJ Ä
MALIIMESTARI
MARKKIKOIKTIKOULU
MARKKINOI NTI  TUTKINTO
MATKAILUALAN KOULUTUS:  3884* 4e€l - 4€£2*
MEI JERI ST I  
MEIJERITEKNIKKO
MEKAANISEN PUUNJALOSTUKSEN PERUSKOULUTUS 
MERIKAPTEENI
MERIMIESTEN PERUSOPINTOLINJA (ENT* MERIMIES)
MFRIVART1JA 
MERKANTTI £ 3311-3312 
MERKONOMI: 4311-4314* 5311 
METALLIMIES
136
61111
31112
36632
37411 
47611 
77211 
77712 
77213 
77714 
77215 
7 7216 
77717 
77758 
77259 
77241
77218
77219 
77238 
77739
37412 
34175 
37431 
38211 
36121 
34373 
34717 
34571 
34164 
34611 
31311
71377 
71329
71378 
72413 
71321 
81911 
71324 
61912 
71373 
61319
61312 
61311
61313 
62441 
71319
71312 
71318 
72411
71313
62443
62444
34317
34318 
34553 
43321 
4321?
METSÄTUTKINTO.  
HET SOTUTKINTO* 
MFTSÄTUTKINTO* 
MFTSÄTUTKINTO.
MFTALLITAtOF (ENNEN VUCTTA 1974 SUCR. TUTKINNOT)* HELS.  TAIDETEOLLINEN OPPILAITOS
MFTALLITA ITEEN AMMATTIKOULUTUS
HFT ALL 1TFCLLISUUCFN PROSESS ITYCNTEK1JA
MFTSÄALAN AMHA111 TYÖNTEKIJÄ
METSÄTEKNIKKO
KANSANT ALCUCILL INEN H€1 SIEKCNOHIA 
METSÄELÄINTIEBE 
H FT SÄNARV I CI HI S T I EOE  
HFTSANHOITCTIEOE 
HET SÄTUTK INTO* HETSÄPATCLCGIA 
MFTSÄTUTK INTO.  MFTSÄTALOUOEK L I I K ET I E O E  
ME1SÄTUTKINTO* MET SÄTEKNClCG IA 
METSÄTUTKINTO* HUU PÄÄAINE
HETSÄTUTKINTO,  CPINTOSUUNTA JA - L I N J A  TUNTEMATON
h f i s ä t u t k i n t o * p u u h a r k k i k a t i e o e
HFTSÄTUTK INTO.  PUUTEKNOLOG IA
HFISÄTUTKINTO* SUOMETSÄTIECE
METSÄTUTK INTO* YLEINEN* HUU PÄÄAINE
HFISÄTUTKINTO* YLEINEN.  PÄÄAINE TUNTEHATCN
MFISÄTVÖKONEFNKÄYTTÄJÄ
MFTSÄTYÖKONEKORJAAJA
METSÄTYÖNJOHTAJA
MIEHISTÖÖN KUULUVA VÄRVÄTTY
MIELISAIRAANHOITAJA
MITTAMIES
M ITTAR 1MEKAANIKKC
H m i S T  I
MOOI TORI A SENTA JA 
MUOVISAUMAAJA
MUSIIKIN A L K F I S -  JA NUORISCKCULUTUS 
MUSIIKIN O I P L O M I I U T K I N I C.  KIRKKCHUSI IKK ICSASTO 
MUSIIKIN DIPLOM¡TUTKINTO.  MUSIIKIN ERIKOISALA TUNTEMATON 
MUSIIKIN OI PLOMITUIKI  NT C • MUU MUSIIKIN ERIKOISALA 
MUSIIKIN DIPLOMI T UTKI NTO.  SIBELIUS- AKATE MI A KOULUMUS* OS*
MUSIIKIN DIPLOMITUTKINTC* SCI ILASMUSI IKK IGSASTO
MUSIIKIN DlPLOMI TUTKI NTC* Y L . OS.  KUCPCN- JA ORKESTERINJOHCON L I N J A
MUSIIKIN OIPLOM H U T K I  NTO* Y L . O S .  OOPPERAKCUL* LINJA
MUSIIKIN Dl PLOMHUTKI  NTC* Y L . O S .  T E ORI A-  JA SÄVELLYSLINJA
MUSIIKIN DIPLOMITUTKINTO* YL.OS* YLEINEN SOLISTINEN LINJA
MUSIIKIN PÄÄSTÖTUTKINTO* Y L . O S . .  ERIKOISALA TUNTEMATON
MUSIIKIN PÄÄSTÖTUTKINTO* Y L . C S . .  KUCPCN- JA CRKESTER INJOHCON LI NJA
MUSI I KI N PÄÄSTÖTUTKINTO* Y L . C S . * TEORI A-  JA SÄVELLYSLINJA
MUSIIKIN PÄÄSTÖTUTKINTO* YL . OS. *  YLEINEN SOLISTINEN LINJA
MUSIIKIN TEORIAN OPETTAJA
MUSIIK INJOHTAJA,  ERIKOISALA TUNTEMATON
MUSIIKINJOHTAJA* KIRKKCHUS I IKKIOSASTO
MUS 11KINJOHTAJA * MUU ERIKOISALA
MUSIIKINJOHTAJA* SI 8ELIUS- AKATEMIA KOULUMLS. OS.
ML S11KINJOHTAJA « Y L . OS .  KUCPCN JA ORKESTERIN JOROON L I NJ A
MUSIIKINOPETTAJA
MUSIIKKIOPISTON OPETTAJA
MUURARI
MUURARI-BETONIM IES 
MYLLÄRI
MYYMÄLÄNHOITAJA.  Y LE IS K C U l l T L S  
MYYNTINFUVQJA
N
62214 NÄKÖVAMMAISTEN GPFTTAJA 
344P8 NAHKAOMPELUA 
34532 NEULETYÖNTEKIJ l  
32111 NUORISONOHJAAJA
4211? NUORISOTYÖN KOULUTUS ( NUORISOSIHTEERI )  
52521 NUORISOTYÖN TUTKINTO* SOSICNCMI
O
43611
73157
73111
73112
73113 
73125
73114
73115
73158
73116
73159
73117
73118
73119 
73121 
7312?
73123
73124 
83111
OHJELMOIJA 
OI KEUSTI E  T* KANO 
D IKEUSTIFT . KANO 
OIKEUSTIET .KANO 
OIKEUSTIET .KANO 
OIKEUSTIET .KANO 
OIKEUSTIET .KAND 
OIKEUSTIET .KANO 
OIKEUSTIET .KANO 
ni KFU ST I ET . KAN D 
OIKEUSTIET .KANO 
OIKEUSTIFT . KANO 
OIKEUSTIET .KANO 
OIKEUSTIET .KANO 
OIKEUSTIFT . KANO 
QI KFUSTI FT . KAND 
OIKEUSTIFT . KANO 
OI KEUSTI ET .KAND 
D I K F U S T I E T . L I S *
• EI VARSINAISTA PÄÄAINETTA
• FINANSSIOIKEUS
, HALLINIC-OIKEUS
• KANSAINVÄL. OIKEUS
• KANSANTALOUS- JA LIIKETALOUSTIEDE
• KAUPPAOIKEUS
• MAA- JA VESIOIKEUS
• MUU PÄÄAINE
• OIKEUSHISTORIA JA RCCM* OIKEUS 
« PÄÄAINE TUNTEMATON
• PROSESSIOIKEUS
• RIKOSOIKEUS
• S I V I I L I O I K E U S
• SIVIILIOIKEUS* ERITYISOSA 
. TYÖOIKEUS
• VALTIOSÄÄNTÖOIKEUS
• YL. OIKEUSTIEOE JA KANS* VÄL. YKSITYISOIKEUS 
F INANSSIOIKELS
137
63112 
83113 
03114
83115 
03158
83116 
03199
83117 
83116
83121 
63119
83122
83123
83124 
63211
83212
83213 
03214
83215 
63296
83216 
83299
83217 
63218 
83219 
63221 
83222
63223
63224 
73199 
34514 
52411 
34223 
35324 
33637 
44512 
41321 
61911
HALLINTO-OIKEUS 
K A N S A I N V Ä L I N  CIKEUS 
KAUPPAOIKEUS 
HAA-  JA VESIOIKEUS 
PUU PÄÄAINE
OIKEUSHISTORIA JA ROOMALAINEN OI KEIS 
PÄÄAINE TUNTEMATON 
PROSESSIOIKEUS 
RIKOSOIKEUS
S I V I I L I O I K E U S *  ERITYISOSA 
S I VI I L I OI K E U S * YLEINEN OSA 
TYÖOIKEUS 
VALTIOSÄÄNTÖOIKEUS
YLEINEN OIKEUSTIEDE JA KANSAINVÄLINEN YKSITYISOIKEUS 
FINANSSIOIKEUS 
HALLINTO-OIKEUS 
KANSAINVÄLINEN OIKEUS 
KAUPPAOIKEUS 
MAA- JA VESIOIKEIS 
MUU PÄÄAINE
OIKEUSHISTORIA JA ROOMALAINEN OIKEUS 
PÄÄAINE TUNTEMATON 
PROSESSIOIKEUS 
RIKOSOIKEUS 
S I V I I L I O I K E U S  
S I V I I L I O I K E U S *  ERITYISOSA 
TYÖOIKEUS
VALTIOSÄÄNTÖCIKEUS 
O I K E U S T I E T . T R I  * YLEINEN OIKEUSTIEDE JA KANSAINVÄLINEN YKSITYISOIKEUS 
OIKEUSTIETEEN ALAAN KUULUVA TUTKINTO* ERITYISALA TUNTEMATON 
OMPELIJA
OMPELU-  JA VAATETUSALAN AMMATINOPETTAJA
OMPELUKONEHEKAANIKKO
OPASTIKASENTAJAN TUTKINTO
OPERAATTORI
OPTIKKO
ORTODOKSISEN KIRKON KANTTCR1 KOULUTUS 
ORTODOKSISEN KIRKON PAPPI
0 I KE US TI E T . L  IS* 
O I K E U S T I E T . L I S *  
O I K E U S T I E T . L I S .  
O I K E US TI E T . L I S *  
O I K E U S T I E T . L I S *  
O I K E U S T I E T . L I S *  
O I K E U S T I E T . L I S *  
O I K E U S T I E T . L I S *  
O I K F U S T I E T . L I S *  
O I K E U S T I E T . L I S *  
O I K E U S T I E T . L I S *  
O I K E U S T I E T . L I S *  
O I K E U S T I E T . L I S *  
O I K E U S T I E T . L I S *
01 K E U S T I E T . T R I  * 
O I K E U S T I E T . T R I • 
O I KE US TI F T . T R  I « 
O I K E U S T I E T . T R I *  
O I K E U S T I E T . T R I .  
O I K E U S T I E T . T RI *  
O I K E U S T I E T . T R I  « 
O I K E U S T I E T . T RI *  
O I K E U S T I E T . T R I « 
O I K E U S T I E T . T R I *  
O I K E US T I E T . T RI *  
O I K E U S T I E T . T R I » 
O I K E U S T I E T . T R I *  
O I K E U S T I F T . T R I »
34452 PAINAJA* KOHOPAINAJA
34454 PAINAJA* LAAKAPAINAJA
34455 PAINAJA* OFFSETPAINAJA
34453 PAINAJA* SYVÄPAINAJA
34456 PAINAJA* TI  IKEL IPAINAJA 
34451 PAINAJA.  YLEISKOULUTUS 
38112 PALOESIMIFS
48111 PALOMESTARI 
3811I PALCMIFS
53461 PANKKIALAN ESIMIESKOULUTUS
43631 PANKKIVIRKAILI JAN PERUSKOULUTUS (YLEISÖNPALVELU)
34413 PAPERI -  JA SELLULCCSATECLLISUUCEN PERUSKOULUTUS 
34634 P APERI - J A  SELLULCSATEOLLfSLUCEN PROSESSMYÖNTEKIJÄ 
34411 PAPERITEOLLISUUDEN KOULUTUS 
38011 PARTURI
52413 PARTURI -  JA KAMPAAJA-ALAN AMMATlNCPETTA JA 
38013 PARTURI-KAMPAAJA 
34356 PENKKI PUUSEPPÄ 
45111 PERÄMIES
35111 PERÄMIESLAIVUR I I A I K .  L AI VUR I )
62111 PERUSKOULUN LUCKANOPETTAJA 
62471 PERUSKOULUN OPINTO-OHJAAJA 
10311 PERUSKOULUN 8.  LUOKAN SUORITUS
20211 PERUSKOULUTUS INIÖ* ENGL.  JA MAT. LAAJA TAI  KESKIK.* 2 .  K I E L I  PITKÄ KURSSI 
20221 PERUSKOULUTUS INTO* ENGL.  LAAJA T AI  KESKIK.* MAT.  YLEISKURSSI
20231 PERlSKOULUTUTKINTO• ENGL.  YLEISKURSSI  JA MAT. LAAJA T AI  KESKIK.
20241 PERUSKOULUTUS INTO* ENGL.  YLEISKURSSI  JA MAT. YLEISKURSSI  
2C258 PERUSKOULUTUTKINTC* MUU OPPISISÄLTÖ
20799 P E R U S K O U L U T U S K O *  OPPISISÄLTÖ TUNTEMATON
20212 PERUSKOULUTUTK INTO* RUOTSI  JA MAT.  LAAJA TAI  KESKIK.* 2 .  K I E LI  PITKÄ KURSSI 
20772 PERUSKOULUTUTKIMO* RUOTSI  LAAJA T A I  KESKIK. »  MAT.  YLEISKURSSI
20737 PERUSKOULUTUTKINTO,  RUOTSI  YLEISKURSSI  JA MAT. LAAJA T AI  KESKIK.
20242 PERUSKOULUTUTK INTO* RUOTSI  YLEISKURSSI  JA MAT. YLEISKURSSI
20213 PERUSKOULUTUTKINTO* SUCMI JA MAT. LAAJA T AI  KESKIK.* 2 .  K I E L I  PITKÄ KURSSI 
20223 PERUSKOULUTUTKJNTO* SUOMI LAAJA T AI  KESKIK.* MAT.  YLEISKURSSI
20233 PERUSKOULUTUTKINTO* SUCMI YLEISKURSSI  JA MAT.  LAAJA TAI  KESKIK.
20243 PERUSKOULUTUTKINTO* SUOMI YLEISKURSSI  JA MAT. YLEISKURSSI
20252 PERUSKOULUTUTKINTO* VAP.  1 .  VIERAASTA KIELESTÄ JA MAT. YLEISKURSSI
20251 PERUSKOULUTUTKINTO* VAP.  1 .  VIERAASTA KIELESTÄ JA MAT.  LAAJA T A I  KESKIKURSSI
34684 PIENESINEVALMISTAJA
34172 PIENMOCTTORIASENTAJA
37131 PIENVI LJELIJ ÄKOULU
34363 PINNANKÄSI TTELIJÄ
40121 POL11 S I ALI  PÄÄLLYSTÖN VIRKATUTKINTO 
30121 POLIISIKOKELASKOULUTUS 
3812? P OL I I S I NI E H I S T C N  VIRKATUTKINTO 
50111 POLI I SI  PÄÄLLYSTÖN VIRKATUTKINTO 
35329 POLTTOA1NETYÖNJCHTAJANTLTK INTO
138
38466 
4551? 
45511 
35511 
3551? 
34631 
34219 
76419 
7641? 
76414 
76411 
76413 
76418 
5?34 1 
<7216 
34?57 
34261 
34759 
45532 
35531 
3324? 
4324? 
34516 
41111 
5111? 
3517? 
34131 
34414 
34367 
34354 
34358 
5247? 
47311 
37311 
37321 
4465?
44653
44654 
44651 
34563
PORTIFFRI
POSTILI IKENTEEN YLEMPI LI IKENNEVIRKJMIE STUTKINTO
POSTIMIESTEN ESIMIES
POSTIM(ESTOTKIN TO
POSTIVIRKAMI ESTI  TK INTO
PROSESSITEOLLISUUDEN L I NJ A
PAOTEES IMFKAAN IKKO
PROVIISORI«  ERIKOISALA TUNTEMATON
PROVIISOAT«  FARMAKGGNOSIA
PROVIISORI«  FARMAKOLOGIA
PROVI ISORI«  FARMASEUTTIKEN KEMIA
PROVIISORI«  FARMASEUTTINEN TEKNOLOGIA
PRO V I I S O R I • MUU ERIKOISALA
p u h f - j a  ä ä n i h ä i r i ö i St e n  l a s i e n  o p e t t a j a  ( e n n e n  v u o t t a  1973 s u o r i t e t u t  t u t k i n n o t )
PUHFHAIR(ÖISTEN OPETTAJA (KCULULOGOPEDJ)
PUHELINASENTAJA 
PUHELINKESKUSASENTAJA 
PUHEL INKOJEASENTAJA 
PUHELINVALVOJA 
PUHELUNVÄLITTÄJÄ 
PUKINFALAN MYYJÄ
PUKI NEMYYMÄLÄN- JA PUKIN EC SASTCNHOI TAJA 
PUKUCMPFLIJA
PUKUSUUNNITTELU« LAh OEN TAI0ETE0LLISUUSCPISTO
PUKUTAIOE ( K F S K I K . P O H J .  4 - V . ) *  HELS.  TAIDETEOLLINEN GPP1LA1TCS
PURSIMIES
PUIKIA SENTAJA
PUUN KEMIALLISEN TEOLLISUUDEN K0ULU1LS 
PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN OPINTOLINJA 
PUUSEPPÄ
PUUSFPPÄ-KONFPUUSEPPÄ
PUUTARHAOPETTAJA (PUUTARHACPETTAJAOPISTO* LAKK« V•1966)
PUUTARHATEKNIKKO
PUUTARHATYÖNTFK I JÄ I E N T .  PLLTARHA-APULA INEN)
PUUTARHURI
PUUTEOLl ISUUSTEKNIKKO« LEVYCSASTO 
PUUTEOLLISUUSTEKN IKKO« MUU OPINTOLINJA 
PUUTEOLLISUUSJEKMKKO* OPINTOLINJA TUNTEMATON 
PUUTEOLLISUUSTEKNIKKO« SAHA0SAS70 
PUUTERIVA LUKONEEKHOIT AJA
R
46131 RÖNTGENHOITAJA
34264 RADI O-  JA TELEVISIOASENTAJA 
3426? KAOIOASENTAJA
34265 RAOIOMEKAANIKKC 
45531 RAOIOSÄHKÖTTÄJÄ
35421 RAHASTAJA I L INJ A- AU T ON RAHASTAJA JA RA I T  ICVAUNUNRAhASTAJA I
35315 RAHASTAJANTUTKINTO ( R A U T A T I EL I IKE NN E)
35413 RAITfCVAUNUNKULJETTAJA
38221 RAJAJÄAKÄRI
34564 RAKEIDEN VALMISTAJA
5417? RAKENNUSARKKITEHTI ( ENT• I NS .  TALONSUUNNITTELU)
34316 RAKFNNUSMAALARI
45315 RAKfNNUSMFSTARINTUTKINTO ( R A I T AT I E L  1IKENNE)
34311 RAKENNUSMIES
34313 RAK FNNUSMIE S-KIR VE SMIE S 
3434? RAKENNUSPIIRTÄJÄ
34314 RAKENNLSPUUSFPPÄ
35316 R ATAVARTIJANTUTKINTO 
33251 RAUTA-ALAN MYYJÄ
43251 RAUTA-ALAN MYYMÄLÄN- JA OSAS7CNHOITAJA
35331 RAUTATIELI IKENTEEN ALEMPI PÄTEVYVSTUTKINTO
35332 RAUTATIELI IKENTEEN YLEMPI PÄTEVYYSTUTKINTC 
65311 RAOTAT IEOP1LLINEN TUTKINTO
3844? RAVINTOLA-ALAN KE I T T I Ö L I N J A  
36461 RAVINTOLA-ALAN PERUSLINJA
38435 RAVINTOLAKEITTÄJÄ 
36434 RAVINTOLAKOKKI
38436 RAVINTOLAKYLMÄKKÖ 
33642 RAVINTOLAN KASSANHOITAJA 
48461 RAVINTCLANHOITAJA
5241? RAVINTOTALOUSALAN ÄMMÄTINOPETTAJA 
6212? RUOTSINKIELEN A INEOPETTAJA
S
33253 SÄHKÖALAN MYYJÄ 
34251 SÄHKÖASENTAJA 
34257 SÄHKÖKGNFASENT AJA 
34?S3 SÄHKÖLA1TCSASENTAJA 
34345 SÄHKÖPITRTÄJÄ 
34353 SAHAMIES 
34365 SAHANASETTAJA
34352 SAHATEOLLISUUOEN PERUSKOULUTUS
46142 SAI RAAlALABORANTTI  (KOULUTUS 4 - AST EEL l A LAKK.  V .  1970)
139
62461 
«6111 
344 12 
343?? 
3777? 
341 16
51911
51912 
37214
37213 
3 f <*73 
34215 
71114 
2 1113 
61117 
53522 
63737 
67442 
51311
52372
52373 
52371 
52379 
52376
52374 
34559 
33411 
34124 
34359 
56131
63731
63732
63733
53511 
53519
53512 
63736 
63739 
46411 
43721 
5357 1 
58299 
56296 
71311 
41311 
34461 
45212 
34561 
44763 
38441 
48431
51431
51411
31114
36671
63416
63413
63411
63417
63448
63449 
63415
63414 
63419
63412
63418 
36411 
432*2 
33252 
73271 
73779 
73786 
73789
73281 
73777 
73278 
73273
73276 
73774
73277 
73275
73282 
83351 
63368 
83369
SAIRAANHOIDON CPETTAJA 
SAIRAANHOITAJA
SELLULOOSATEOLL ISUUDEN KOULUTUS
SEMENTTITYÖNTEKIJÄ
SEMINOLOGI
SEPPÄ
SEURAKUNTAKURAATTORI
SEURAKUNTASISAR
SIANHOITAJA
S I HT E E R I :  43691* 5332,  6331-6333
SI IPI KARJANHOI TAJA
SI IVOOJA
SILMÄLASINHlOJA
S I SU S T U S - J A  HUONEKALUSUUNNITTELU ( Y O . P C H J . 4 - V ) ,  t a i o e t e c l l i n e n  k c r k e a k o u l u  
SI SL STUSNEUVOJA
S I S US TU S TA K O  (ENNEN VUOTTA 1974 SUOR. U I K I N N O T ) ,  H f LS .  TAIDETEOLLINEN OPPILAITOS
SGCIALFÖRS&KftINGSEXAMEN
SOC TONOME XAMEN, SOCIALSKYGC
SOITONOPETTAJA JA YKSINLAULUN OPETTAJA
SOITTORYHMÄN JOHTAJA
SOKEAINKOULUN ASKARTELUN CPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUGRITETUT TUTKINNOT)  
SOKEAINKOULUN KÄSITYÖNOPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
SOKEAINKOULUN LUOKANOPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
SOKEAINKOULUN OPETTAJA,  ERIKOISALA TlNTEMATCN (ENNEN VUCTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)  
SOKEAINKOULUN CPETTAJA,  MUU ERIKOISALA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)  
SOKEAINKOULUN TALOUSOPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
SGKFRIN PUHOISTUSTEOLL. PROSESSI1YCNTEKIJÄ
SOVISTAJA
SORVARI
SORVARI ( VANER 1TE0LL. )
SOSIAALIHOITAJA
SOS IAAL IHUOLTAJA ( 3 - V . ) .  AVOHUOLTO 
SOSIAALIHUOLTA JA ( 3 - V . ) ,  LAITOSHUOLTO 
SOSIAALIHUOL TA JA ( 3 - V . ) ,  SOS IAAL I KURAATTCP I
SOS1AAL1HUOLTAJA,  AVOHUOLTO (ENNEN VUOTTA 1975 SUORITETUT TUTKINNOT)
SOSIAALIHUOLTAJA• ERITYISALA TUNTEMATON (ENNEN VUOTTA 1975 SUORITETUT TUTKINNOT)
SOS IAAL¡HUOLTAJA* LAITOSHUOLTO (ENNEN VLGTTA 1975 SUORITETUT TUTKINNOT)
SOSIAALIHUOLTAJA.  MUU OPINTOLINJA
SOSIAA11HUOL TA J A , OPINTOLINJA TUNTEMATON
SOSIAALIKASVATTAJA
SOSIAALITURVAN PERUSTUTKINTO
SOSIAALI  VAKUUTUS T l  T K ! NT C .  SOSIONOMI
S O T I L A S -  JA RAJAVART10AL AN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA,  ERI TYI SALA TUNTEMATON
SOTI LAS-  JA RAJAVARTIOALAN MIU KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
SOTILASKAPELL¡MESTARI
SOTIL ASSO I T T  AJAN TUTKINTO
STEREOTYPOIJA
STUERTTI  JA PURSERI
SUKIAATYÖNTEKIJÄ
SUUNNI TTELI JA -  LEIKKAAJA
SUURTALOUDEN PERUSLINJA
SUURTALOUDEN TYÖNJOHQCLL INEN CF INTOL INJA IENT.SUURTALOUDEN EMÄNTÄ)
TAIDEGRAAFIKKO 
TAIDEMAALARI 
TAIOE TEKSTI  U I  KUTOJA 
TALONMIES-LÄNMIITÄJÄ 
TALOUOELL.  - H A L L .  TUTK. JULK ISHALLINTO
TALOUOELL.  - H A L L .  TUTK.  JULKISOIKEUS 
TALOUOELL.  - H A L L .  1UTK, KANSANIAIOLS11EOE 
TALOUOELL.  - H A L L .  TUTK,  KUNNALLISTALOUS 
MUU FÄÄAINETALOUOELL.  - H A L L .  TUTK,
TALOUOELL.  - H A L L .  TUTK,  PÄÄAINE TUNTEMATON 
TALOUOELL.  - H A LL .  T U T K,  T I ETCJENKÄSI T I ELYOPPI  
TALOUOELL.  - H A L I .  TUTK.
TALOUOELL.  - H A L L .  TUTK,
TALOUDELL.  - H A L L .  TUTK,
YKS 11YISOI  KEL S 
YRITYKSEN HALLINTO
YRITYKSEN TALOUSTIEDE,  ERITYISALA TUNTEMATON 
TALOUOELL.  - H A L L .  TUTK,  YRITYKSEN TALOUSTIEDE,  LASKENTATOIMI 
TALOUSKOULU
T A I O I  STAR VIKEALAN MYYMÄLÄN- JA 0SASTONHCITAJA
TALOUSTAVARAN MYYJÄ
T ALOUSTI ET . KANO• KANSANTALOUSTIEDE
TALOUSTIET.KANO • KOKONAIS-  JA ALUETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA
T ALOUSTI ET . KANO.  MUU PÄÄAINE
TALOUSTI ET . KANC.  PÄÄAINE TUNTEMATON
TALOUSTI ET . KANO,  SYSTEHGINMN KOULU TL SOHJELMA
TALOUSTI PT . KANC,  T IETOJENKÄSITTELYOPPI
T ALOUSTI FT . KANO, T I LASTOTIEDE
TALOUSTI ET . KANO,  YKSITYISOIKEUS
T ALOUSTI ET . KANO.  YRITYKSEN HALLINTO
TALOUSTIET . KANO,  YRITYKSEN TALOUSTIEDE.  LASKENTATOIMI
YRITYKSEN TALOUSTIEDE,  ERITYISALA TUNTEMATGN 
YRITYKSEN TALOUSTIEDE,  MARKKINOINTI  
TALOUSTI ET . KANO.  YRITYSTEN JA LAI IOSTEN TALOUSHAll INNCN KOULUTUSOHJELMA 
T A L O U S T I E T . L I S .  KANSANTALCUST IEOE 
T A L O U S T I E T . L I S ,  MUU PÄÄAINE 
T A L O U S T I E T . L I S .  PÄÄAINE TUNTEMATON
T ALOUSTIET.KAND.  
TALOUSTIET .KANO.
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83357
83358 
6335 3 
83356 
8335?
83354
83355 
8345!  
63468 
83469 
83457
83453 
63456 
8345?
83454 
63455 
48281 
56281 
51291 
3846? 
45557
45555
45556 
677 12 
52321 
61??? 
51771 
61273 
61211 
51231
61231
61232 
34272 
64237 
64268 
84269 
84261 
641 19 
84233 
64155 
84154 
84153 
64117
84235 
64234 
64714 
84776 
64126 
84203 
64122 
04285 
84231 
04212 
8421? 
84293 
64129 
84111
84123
64148
64149 
64125 
64128 
0411? 
64113 
84185 
64242 
84127 
64115 
64291 
84266 
84271 
64172 
84213 
64247 
84246
84124 
64245 
84292 
8416? 
64298 
84273 
84299
84236 
84224 
64161 
84121 
04211 
64258 
84259 
84158 
84223
T I E T O J E N K O I I T E L  TOPPI 
T1LASTGTI ECE 
YKSITYISOIKEUS 
YRITYKSEN HALLINTO 
YRITYKSEN TALOUSTIEDE* 
YRITYKSEN TALOUSTIEDE* 
YRITYKSEN TALOUSTIEDE* 
KANSANT ALCLSTIEOE 
MUU PÄÄA INC 
PÄÄAINE TUNTEMATON 
T IETOJENKÄSITTELYOPPI  
VKSITYISOIKEUS 
T ALOUSTI ET .  TRI • YRITYKSEN M 1 L I N T C  
T A L O U S T I E T . T R I • YRITYKSEN TALOUSTIEDE* 
T A L O US TI E T . T R I *  YRITYKSEN TALOUSTIEDE* 
T A L O U S T I E T . T R I • YRITYKSEN TALOUSTIEDE*
T A L O U S T I E T O  IS* 
T A L O U S TI E T . L I S *  
T A L O U S T I E T . L I S .  
T A L O U S T I ET . L  IS* 
T A L O U S T I E T . I  I S .  
T A L O U S T I E T O  IS* 
T A L O U S T I E T O A *  
T A L O U S T I E T . T R I « 
TALOUST J E T . T R I • 
T A L O U S T I ET . TR I  * 
T ALOUSTI ET .  T R I .  
T A L O US TI E T . T R I *
ERITYISALA TUNTEMATON
LASKENTATOIMI
MARKKINOINTI
KOULUKODIN OPETTAJA
I ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
ERITYISALA TUNTEMATON 
LASKENTATOIMI 
MARKKINOINTI
TALOUSUPSEERI« TALOUDENHOITAJA ( E N T .  SO 1 ILASALAN TALOUSPÄÄLLIKKÖ JA TALOUDENHOITAJA!  
TALOUSUPSEERI* TALOUSPÄÄLLIKKÖ 
TANSSI I A I T E I L I  JA 
T ARJO I I  I JA
TARKKAI LI JAKURSSI .  F I LMI LI NJ A  
TARKKAILIJAKURSSI* RADIOLINJA 
TARKKAILIJAKURSSI* TELEV IS IOLINJA 
TARKKAILULUOKAN JA 
TARKKAILULUOKKIEN OPETTAJA 
T E AT T E RI KR I IT I K KO 
TFATTERILAVASTAJA 
T FAT T ER I N T UT K I J  A
TEATTERIOHJAAJA* TEATTERIKOULU* KORKEAKOULU'/ OHJAAJAOSASTO 
TEATTERIOHJAAJA* TEATTERIKOULU* OHJAAJALINJA ( l AKK•V . 19 7 1 !
TEATTERITUTKINTO* TEATTER IGHJAAJA 
TFATTERI TUTKI NT O* T E A T I E R I I U T K I J A  
TEHOELEKTRONIIKKA-ASENTAJA 
TEKN. LIS* ANALYYTTINEN KEMIA 
TEKN. L1S,  ARKKI1EHTUURI* MUU PÄÄAINE
ARKKITEHTUURI* PÄÄAINE TUNTEMATON 
ARKKITEHTUURIN HISTORIA 
AUTOTEKNIIKKA
BIOKEMIAN TEOLLISUUS* TEKNILLINEN BIOKEMIA 
TEKN. L I  S* { DI GITAALITEKNIIKKA 
TEKN. LI S* ELEKTRCNIFYSI IKKA
ELEKTRONIIKKA* SOVELLETTU ELEKTRONIIKKA 
ENERGIATALOUS JA VCIHAI AI TCSCPP1• LÄMPÖVCIMATEKN1IKKA 
EPÄORGAANINEN KEMIA
FYSIKAALINEN KEMIA* TEKNISK KEMI OOH KEHISK REAKTIONSTEKNIK (AA/ KTF)  
FYSIKAALINEN PROSESSITEKNIIKKA* VÄRMETEKNIK U A /  KT F! * REGLERTEKNIK ( ÄA/ KTF!  
GRAAFINEN TEKNI IKKA 
TEKN. LIS* HÖYRYTEKNIIKKA 
TEKN.L IS* HENKILÖSTÖHALLINTO 
HYDRAULISET KONEET 
KANSAINVÄLINEN TALOUS 
K FM IA
KEMIALLINEN PROSESSITEKNIIKKA* AMÄCGNIKGS-  OOH APPARATTEKNIK ( AA/ KTF!
KEMIAN TEOLLISUUS* KEMIAN TEHCA 5TEKNII  KK A 
TEKN. L I S*  K I INTE I ST Ö - J A  YHDYSKUNTATEKNIIKKA 
T E K N . L I S .  KONEEN ELIMET* KCNEENSLUNN I TT  CLUCPPI 
KONEENRAKENNUS
KONEPAJATEKNIIKKA* MEKAANINEN TEKNOLOGIA 
KONETEKNIIKKA* MUU PÄÄAINE 
KONETEKNIIKKA* PÄÄAINE TUNTEMATON 
TEKN. LI S* LÄMPÖTEKNIIKKA JA KCNECPPl 
TEKN. LI S* LAIVAN TEORIA
LAIVANRAKENNUSTEN I IKKA 
LENTCTEKNIIKKA* LENTOKONEENRAKENNUS 
LIJKENNETEKNI  IKKA* T I E - J A  LI IKENNETEKNIIKKA 
LOUHINTATEKNIIKKA* KAIVOSTEKNIIKKA 
T FKN . L I S*  LUJUUSOPILLINEN KONSTRUKTIOTEKNIIKKA 
TFKN. L I S*  L V I - T EK N  I IKKA 
MAANMITTAUS 
MAISEMANSUUNNITTELU 
MATEMATIIKKA 
MATERIAALIFYSI IKKA 
MEKAANINEN PROSESSi.TEKNI IKKA 
METALLIEN MUOKKAUS JA LÄMPÖKÄSITTELY 
METALLIOPPI
METALLITEKNOLOGIA* MATERIAALIOPPI  
MINERAALIEN R 1 KASTUSTEKNIIKKA 
TEKN. LIS* M ITTAUS— JA KAR TO I T l  STEKNI I KKA 
TEKN.LIS* MITTAUSTEKNI IKKA (SÄHKÖINEN JA ELEKTRONINENI 
TEKN. LI S* MUU PÄÄAINE 
TEKN. LI S* OPERAATIOANALYYSI 
TEKN. LI S* OPINTOALA JA PÄÄAINE TUNTEMATON 
ORGAANINEN KEMIA
PAPER ITEKN I IKKA* PAPER I TEOLLI  S U  S 
POHJARAKENNUS-JA MAARAKENRUSMEKAMIKKA 
POLTTOMOOTTORIT
T FKN.L I S*  
T F K N . L I S ,  
TEKN.L IS* 
T E K N . L I S .
TEKN. LIS* 
T E K N . L I S ,  
TEKN. LI S* 
TEKN. L I S*  
TEKN.L IS* 
TEKN. LIS*
T E K N . L I S .  
T F K N . L I S ,  
T F K N . L I S ,  
T F K N . L I S .  
TEKN.L IS.
T E K N . L I S ,  
TEKN. L I S*  
T E K N . L I S ,  
TEKN. L I S*
TEKN.LIS* 
T F K N . L I S .  
TEKN.L IS.  
T E K N . L I S .
T E K N . L I S .  
TEKN.L I S .  
T E K N . L I S .  
T E K N . L I S .  
T F K N . L I S .  
T E K N . L I S .  
T F K N . L I S .  
T F K N . L I S .  
T E KN . L I S .
T E K N . L I S .
T E K N . L I S ,
T F K N . L I S .
T E K N . L I S .
T E KN . L I S ,
T E K N . L I S .
T E K N . L I S .
T E K N . L I S .
T E K N . L I S .
PROSESSITEKNIIKKA 
PR0SESSITEKN1IKKA*
PROSESSIT EKNI IKKA*
PUHELINTEKNIIKKA
PIJUKEMIA* PUUN KEMIALLINEN TEOLLISUUS
MUU PÄÄAINE 
PÄÄAINE TUNTEMATON
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84727 T F K N . L I S .  
84271 T FKN . L I S»  
64157 T E K N . L I S .  
84191 TFKN.L IS« 
84187 T F K N . L J S .  
8426? T F K N . L I S .  
84189 T E K N . L I S .
84763 T F K N . L I S .  
€4198 T F K N . L I S .  
64199 T F K N . L I S .  
64183 TFKN.LIS.  
84173 T F K N . L I S .  
64161 T F K N . L I S ,  
€41«7 TFKN.LIS*
84163 T F K N . L I S .  
64178 T F K N . L I S .  
84179 T F K N . L I S .  
84151 T F K N . L I S .  
84275 T F K N . L I S .  
64168 T FKN.L  I S .  
64744 T F K N . L I S .  
84765 T F K N . L I S .  
84777 T FKN.L  IS.  
84187 T F K N . L I S .  
64748 T F K N . L I S .
84764 T F K N . L I S .  
64171 T F K N . L I S .  
84114 T F K N . L I S .  
84781 T F K N . L I S .  
84743 T F K N . L I S .
84164 T F K N . L I S .  
84197 T F K N . L I S .  
84184 T F K N . L I S .  
84774 T F K N . L I S .  
64159 T F K N . L I S .  
84156 T F K N . L I S .  
64166 T F K N . L I S .  
84131 T F K N . L I S .  
84741 T F K N . L I S .  
64118 T F K N . L I S .  
84764 T F K N . L I S .  
A4437 T E K N . T R I . 
F4468 T F K N . T 6 I .  
84469 T E KN . T R I .  
84461 T F K N . T R I .  
64315 T F K N . T R I .  
84433 T F K N . T R I .  
84355 T F K N . T R I .  
84354 T F K N . T R I .  
84353 T F K N . T R I .  
64317 T F K N . T RI .  
64435 T F K N . T R I .  
64434 T F K N . T R I .  
64414 T F K N . T R I .  
84476 T F K N . T R I .
64376 T E KN . T R I »  
84483 T F K N . T R I .  
84377 T F K N . T R I .  
64465 T F K N . T R I .
84431 T F K N . T R I .  
84412 T F K N . T R I .
84432 T E KN . T R I .  
04493 T E K N . T R I .  
64379 T F K N . T R I .  
84.311 T E K N . T R I .
84373 T F K N . T R I .  
64348 T F K N . T R I .  
€4349 T F K N . T R I .  
84375 T F K N . T R I .  
64378 T F K N . T R I .
84312 T F K N . T R I .
84313 TFKN.T RI * 
84385 T F K N . T R I .  
84447 T F K N . T R I .  
84377 T F K N . T R I .  
84315 T F K N . T R I .  
84491 T 6 K N . T K I .  
84466 T E K N . T R I .  
04471 T F K N . T R I .
64377 T F K N . T R I .  
04413 T F K N . T R I .  
84447 T F K N . T R I .  
84446 T F K N . T R I .
84374 T F K N . T R I .  
64445 T FK N . T RI .
84497 T E KN . T R I .  
04367 T F K N . T R I .
84498 T F K N . T R I .  
84473 T F K N . T R I .  
04499 T F K N . T R I .  
84436 T F K N . T R I .
PUUN MEKAANINEN TEKNOLOGIA
PUUNJALOSTUS
RAOIC I E K MI K K /
RAKFNNETFKNIIKKA 
RAKENNUSGEOLOGIA 
RAKENNL SOPPI
RAKENNUSSTATIIKKA* RAKENTE1OEN PEKANIIKKA
RAKENNUSSUUNNITTELU, ASUNNOT* J ULKI SET  RAKENNUKSET
RAKENNUSTEKNIIKKA* KUU PÄÄAINE
RAKENNUSTEKNIIKKA* PÄÄAINE TUNTEMATON
RAKENTAMISTALOUS
SÄÄTÖ-  JA SYSTEEMITEKNIIKKA
SÄÄTÖTEKNIIKKA
SÄHKÖMFKANIIKKA
SÄHKÖTEKNIIKAN IN SIRUNEN 101N11
s ä h k ö t e k n i i k a n  t a i  t e k n i l l i s e n  f y s i i k a n  a l a a n  k u u l u v a  m u u  p ä ä a i n e
SÄHKÖTEKNIIKKA TAI  TEKNILLINEN FYSI IKKA* PÄÄAINE TUNTEMATON
SÄHKÖVOIMATEKNIIKKA* SÄHKÖLAITOKSET
SFLLUIOCSATFKNIIKKA
SILLANRAKENNUSTEKNIIKKA
SOVELLETTU PRCSESS IMETALLURGIA
SUUNNITTELUPERUSTEET
SYSTEEMITEORIA
TALON RAKENNUSTEN MIKKA* HUONEFNRAKENNUS!EKNIIKKA 
TALOUDELLINEN GEOLOGIA JA SOVELLETTU GEOFYSIIKKA 
T AIOU STIFOE 
TEKNILLINEN FYSI IKKA
T E K S T I I L I -  JA  VA ATETLJSTECLl I SUUSTEKNI IKKA 
TEOLLISUUSTALOUS,  TUOTANTOTALOUS 
TEOREETTINEN FPCSESSIMEIALLURGIA 
TEOREETTINEN SÄHKÖTEKNIIKKA 
T I E -  JA MAARAKENNUSTEN H I K K A  
T I ETEKN1I KKA.  TIENRAKENNLS 
T I ETOJENKÄSITT ELYOPPI  
TIETOKONETEKNIIKKA
T ( ETOLI 1KENNETEKNI I KKA.  TELETEKNIIKKA 
VESIT EKNI I KKA.  VESIRAKENNUS. VESITALOUS* VESIHUOLTO 
VOIMATEKNIIKKA 
VUOR¡TEOLLISUUS 
YDINVOIMATEKNIIKKA
YHDYSKUNTASUUNNITTELU.  ASEMAKAAVAOPPI• KAAVOITUS
ANALYYTTINEN KEMIA
ARKKITEHTUURI .  MUU PÄÄAINE
ARKKITEHTUURI .  PÄÄAINE TUNTEMATON
ARKKITEHTUURIN HISTORIA
AUTOTEKNIIKKA
BIOKEMIAN TEOLLISUUS,  TEKNILLINEN BIOKEMIA
D I GI TAAL I T E KN I I KKA
E l E KT P CM E Y SI  IKKA
ELEKTRONIIKKA,  SOVELLETTU ELEKTRONIIKKA 
ENERGIATALOUS JA VCIMALAITCSOPF I * LÄMPÖVO IMATEKNIIKKA 
EPÄORGAANINEN KEMIA
FYSIKAALINEN KEMIA.  TEKNISK KEMI OCH KEMISK REAKTIONSTEKNIK (AA/ KTF1
FYSIKAALINEN PROSESSITEKNIIKKA* VÄRMETEKNIK I AA/ KTFI  * REGLERTEKNIK <AA/ KTF)
GRAAFINEN TEKNIIKKA
HÖYRYTEKNIIKKA
HENKILÖSTÖHALLINTO
HYDRAUL ISET KONEET
KANSAINVÄLINEN TALOUS
KEMIA
KEMIALLINEN PROSESSITEKNIIKKA.  ANLÄGGNINGS- OCH APPARATTEKNIK (AA/ KTF)
KEMIAN TEOLLISUUS.  KEMIAN TEHCASTEKNIIKKA
KI  I N T E I S T Ö - J A  YHDYSKUNTATEKNIIKKA
KONEEN ELIMET.  KCNEENSUUNNITTELUOPPI
KONEENRAKENNUS
KONEPAJATEKNIIKKA.  MEKAANINEN TEKNOLOGIA
KONETEKNIIKKA.  MUU PÄÄAINE
KONETEKNIIKKA.  PÄÄAINE TUNTEMATON
LÄMPÖTEKNIIKKA JA KONEOPPI
LAIVAN TEORIA
LAIVANRAKENNUSTEN!  IKKA
LENTGTEKK! IKKA,  LENTOKONEENRAKENNUS
LI IK EN NET EK NI I KK A.  T I E - J A  LI IKENNETEKNIIKKA
LOUHINTATEKNI IKKA.  KA IVOSTEKNIIKKA
LUJUUSOPILLINEN KONSTRUKTIOTEKNIIKKA
L V I -T EK N I I K K A
MAANM ITTAUS
MAISEMANSUUNNITTELU
MATEMATIIKKA
MATERIAALIFYSI IKKA
MEKAANINEN PROSESSITEKNIIKKA
METALLIEN MUOKKAUS JA LÄMPÖKÄSITTELY
METALL IOPPI
METALLI  TEKNOLOGI A .  MATERIAALIOPPI  
MINERAALIEN R IKASTUSTEKNIIKKA 
MI TT AU S- J A  KARTOITUSTEKNIIKKA 
MITTAUSTEKNI IKKA (SÄHKÖINEN JA ELEKTRONINEN)
MUU PÄÄAINE
OPERAATIOANALYYSI
OPINTOALA JA PÄÄAINE TUNTEMATON
ORGAANINEN KEMIA
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8 4424 T E K N . T R I ,  PAPER ITEKNI IKKA* PAPERITEOLLISUUS
34381 TEKN. TRI * POHJARAKENNUS JA MAARAKENNUSMEKANIIKKA
64321 T E K N . T R I .  POLTTCMCCTTOR IT
34411 1FKN.TRI* PROSESSITEKNIIKKA
£4458 T FKN. T RI *  PROSESSITEKNIIKKA* MUU PÄÄAINE
£4459 TEKN.  T R I • PROSESSITEKNI IKKA* PÄÄAINE TUNTEMATON
64358 T E K N . T R I ,  PUHELINTEKNIIKKA
84423 T F K N . T R I ,  PUUKEMIA,  PUUN KEMIALLINEN TEOLLISUUS 
64422 T E K N . T R I • PUUN MEKAANINEN TEKNOLOGIA 
844? 1' T F K N . T R I .  PUUNJALOSTUS 
64357 T E K N . T R I ,  RADIOTEKNIIKKA
84391 T E K N . T R I • RAKENNETEKNII  KKA
84382 T E K N . T R I .  RAKENNUSGEOLOGIA 
64462 T E KN . T R I »  RAKENNUSOPPI
64389 T E K N . T R I ,  RAKENNUSSTATIIKKA.  RAKENTEIDEN MEKANIIKKA
84463 T E K N . T R I ,  RAKENNUSSUUNNITTELU* ASUNNOT* J ULKI SET  RAKENNUKSET 
64396 T E KN . T R I ,  RAKENNUSTEKNIIKKA* MUU PÄÄAINE
84399 TFKN.T RI * RAKENNUSTEKNI IKKA* PÄÄAINE TLNTEMATCN
84383 T E K N . T R I .  RAKENTAMISTALOUS 
84361 TEKN. TRI* SÄÄTÖTEKNIIKKA 
84352 T E KN . T R I ,  SÄHKÖMEKANIIKKA
84363 TEKN.TRI* SÄHKOTEKNIIKAN INSTRUMENTCI NT I
64378 TEKN. TRI* SÄHKÖTEKNIIKAN TAI  TEKNILLISEN FYSI IKAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
64379 T E K N . T R I ,  SÄHKÖTEKNIIKKA T AI  TEKNILLINEN FYSIIKKA* PÄÄAINE TUNTEMATON 
84351 TEKN. TRI * SÄHKÖVOI MATEKNIIKKA* SÄHKÖLAITOKSET
84425 T E K N . T R I ,  SELLULOOSATEKN IIKKA 
84388 T E K N . T R I ,  SI LLANRAKENNUSTEKNIIKKA 
84444 TEKN. TRI* SOVELLETTU PROSESSI ME1ALLURGIA 
64465 T E K N . T R I ,  SUUNNITTELUPERUSTEET 
84472 TEKN. TRI * SVSTEEMITEORIA
64387 T E K N . T R I ,  TALONRAKENNUSTEKNIIKKA,  H UONEENR AKENN l  S1E KM 1KKA 
64448 T F K N . T R I ,  TALOUDELLINEN GEOLOGIA JA SOVELLETTU GEOFYSIIKKA 
84484 T E K N . T R I ,  TALOL5TIEDE 
04371 TEKN. TRI *  TEKNILLINEN FYSI IKKA
64314 T F KN . T RI *  TEKSTI  I L I -  JA VAATETUSTECLLISUUSTEKNIIKKA 
8448!  TFKN.TRI* TEOLLI  SULSTALOUS,  TUOTANTOTALCL S 
£4443 TFKN.T RI *  TETRE ETT INEN FRCSESSIMETALLURGIA
84364 T F K N . T R I .  TEOREETTINEN SÄHKÖTEKNIIKKA
84392 T E K N . T R I ^  T I E -  JA MAARAKENNUSTEKNIIKKA
84384 T F K N . T R I ,  T I E T EK N I I K K A ,  TIENRAKENNUS 
84474 TEKN. TRI * T IETOJENKÄSITTELYOPPI  
84359 T EKN. TRI * T IETOKONETEKNIIKKA
84356 TEKN. TRI* T IETOLI I KENNETEKNI I KKA* TELETEKNIIKKA
84366 TEKN. TRI * VESITEKNIIKKA* VESIRAKENNUS* VESITALOLS* VESIHUOLTO
84331 TEKN. TRI * VOIMATEKN11KKA
64441 T EKN. TRI *  VUORI1EOLLISUUS
84318 TEKN. TRI *  YDINVOIMATEKNIIKKA
84464 T E K N . T R I ,  YHDYSKUNTASUUNNITTELU* ASEMAKAAVAOPPI, KAAVOITUS 
44399 TFKNIKKO* ALA TUNTEMATON
44118 TEKNIKKO,  AUTO-  J A  MAATALOUSKONETEKNIIKKA
44116 TEKNIKKO* AUTOTEKNIIKKA 
44283 TEKNIKKO* ELINTARVIKETEKNI IKKA
44261 TFKNIKKO* ELINTARVIKETEOLl ISUUS 
44176 TEKNIKKO* KAIVCSTEKNIIKKA 
44221 TEKNIKKO* KEMIA
44229 TEKNIKKO* KEMIA* OPINTOLINJA TUNTEMATON 
44241 TEKNIKKO* KIRJAPAINOTEKNIIKKA
44111 TEKNIKKO* KONEFNRAKENNUS
44119 TEKNIKKO* KONEMESTARI (YLIKONEMESTARI )
44138 TEKNIKKO* KONETEKNIIKAN MUU LINJA
44139 TEKNIKKO* KONETEKNIIKKA* OPINTOLINJA TUNTEMATON
44112 TEKNIKKO.  KONSIRUKTIGTEKNI1KK A
44117 TEKNIKKO.  KULJE1USTEKNIIKKA
44174 TEKNIKKO,  KUNNAL11STEKNI IKKA 
44251 TEKNIKKO* KUTOMATECLLISUUS 
44122 TEKNIKKO* LAIVANRAKENNUS 
44212 TEKNIKKO,  LEVYTEOLLISUUS 
44115 TEKNIKKO,  L V I - T E K N I I K K A
44175 TEKNIKKO* MAANMITTAUSTEKNIIKKA
44141 TEKNIKKO* MIT T AU S-  JA SÄÄTÖTEKNIIKKA,  KONEOSASTO
44156 TEKNIKKO* MI TTAUS-  JA SÄÄTÖTEKNIIKKA* SÄHKÖOSASTO 
44228 TEKNIKKO* MUU KEMIAN L I N J A
44398 TEKNIKKO* MUU TEKNIIKAN ALA
44262 TEKNIKKO* PAPER ITEKNIIKKA 
44231 TEKNIKKO* PAPERXTECLLISUUS 
44281 TEKNIKKO,  PROSESSITEKNIIKKA
44114 TEKNIKKO,  PROSESSITEKNIIKKA (KONEOSASTO)
44268 TEKNIKKO* PROSESSITEOLLISUUOEN MUU LINJA
44209 TEKNIKKO* PROSESSITEOLLISUUS* OPINTOLINJA TUNTEMATON
44154 TEKNIKKO,  PUHELINTEKNIIKKA 
44211 TEKNIKKO* PUUSEPÄNTEOLLISUUS
44218 TEKNIKKO* PUUTEOLLISUUDEN MUU LINJA
44219 TEKNIKKO* PUUTEOLLISUUS* OPINTOLINJA TUNTEMATGN
44155 TEKNIKKO* RADIOTEKNIIKKA
44198 TEKNIKKO* RAKENNUSTEKNIIKAN MUU L I NJA
44199 TEKNIKKO* RAKENNLSTEKNIIKKA* OPINTOLINJA TUNTEMATON
44151 TEKNIKKO* SÄHKÖLAITOS
44160 TEKNIKKO* SÄHKÖTEKNIIKAN MUU L I NJA
44169 TEKNIKKO* SÄHKÖTEKNIIKKA* OPINTOLINJA TUNTEMATON
44152 TEKNIKKO* SÄHKÖTEOLLISUUS
44157 TEKNIKKO,  SÄHKÖVOIMATEKNIIKKA
143
44722
44171
44758
44759 
44153 
44771 
44173
44158
44159 
4474? 
44171 
44113 
58731 
36931 
71117 
67131 
34535 
3374]  
71113 
51113 
34511
34433
34434 
34437 
35537 
34763 
34766 
45551 
45558
71574 
71537
71576 
71573 
71579 
11548 
71549
71577
71575
71578 
71531 
7157? 
71571 
81114 
8117? 
811 16 
81113 
81119 
81148 
61149 
81117 
61115 
61118 
81171 
8111? 
S i l l i
81214 
8177? 
817 16 
81213 
61219
81248
81249 
81217
81215 
61218 
81771 
81712 
81711 
33214 
44662 
34517 
38151 
71511 
6 1991 
34362 
56121 
66411 
43691 
34557 
63712 
53311 
34773 
46161 
45316 
35533 
53671 
53611 
53698 
48211 
48771 
34176
TEKNIKKO» S I L IK 4 A T T 1 T E K M I K K A
TEKNIKKO» TALONRAKENNUS
TEKNIKKO» T E K S T I I L I T E K N I I K A N MUU L I NJ A
TEKNIKKO* T E K S T I I L I T E K N I I K K A »  CPINTCLINJA TUNTEMATON
TEKNIKKO» TELETEKNIIKKA
TEKNIKKO» TERVEYSTEKN11KKA
TEKNIKKO» T I E N -  JA VESIRAKENNUS
TEKNIKKO, TIETCKCNETEKN IIKKA
TEKNIKKO» TIETCLI I KENNE1EKNI I KKA
TEKNIKKO» VAATE TUSTEOLLI  S I I S
T FKMKKO»  VAL IMGTEKNI IKKA
TEKNIKKO,  VALMISTUSTEKNIIKKA
TEKNIKKOUPSEERI I EN T .  SOTI LAST EKMKKO)
TEKNILLINEN APTEEKKIAPULAINEN
TEKNINEN DESIGN I Y C . POH J .  4 - V ) ,  TAICETECLL1NEN KORKEAKOULU 
TEKNISEN KÄSITY£N OPETTAJA
T E K S T I I L I -  JA VAATETUSTEOLLISUUDEN TUCTESUUNNITTE!  IJA 
TEKSTI  IL IMYYJÄ
T EK S T I I L I S U U N N I T T EL U  ( Y O . P C H J . »  TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU
T E K S T I I L I T A I D E  IKFSKI K. PÖHJ .  4 - V . ) ,  HELS.  TAIDETEOLLINEN OPPILAITOS
TEKST I I L I T EOLLI SUU DEN PERUSLINJA
TEKSTINVALMISTAJA,  KÄSINIATCJA
TEKSTINVALMISTAJA,  KONELATOJA
TEKSTINVALMISTAJA,  YLEISKOULUTUS ( L A TO JA )
TF1EV1RKAMIESTUIKINTO ( ENT»LENNATlNVIPKAPIESTUTKINTO)
TEL EVI SIQASENTAJA 
TFLEV ISIOHFKAAN IKKO
TELEVISION JA RADION PERUS-  JA JATKOKURSSIT
T ELEVISI ON KUVAUSSIHTEERI
TFOL.KANO,  OGGMAT IIKKA
TFOL.KANO, '  EKUMENIIKKA
TECL.KAND,  KÄYTÄNNÖLLINEN TEOLOGIA
TEGL»KANO,  KIRKKOHISTORIA
TFOL.KANO,  KIRKKOSOSIOLOGIA
TECL.KANO,  MUU PAAAINE
TEDL.KAND» PÄÄAINE TUNTEMATON
TFOL.KANO,  SUOMEN JA SKANDINAVIAN KIRKKOHISTORIA 
TFCL.KANO,  TEOLOGINEN E T I IK K A  YNNÄ USKONNON FILOSOFIA 
TFOL.KANO,  USKONNON PEDAGOGIIKKA 
TFOL.KANO,  USKONTOTIEDE
TFOL.KANO» UUDEN TESTAMENTIN EKSEGETIIKKA
TFOL.KAND,  VANHAN TESTAMENTIN EKSEGETIIKKA
TEOL. L  I S ,  DOGMAIIIKKA
T E O L . L I S »  EKUMENIIKKA
T E C L . L I S ,  KÄYTÄNNÖLLINEN TEOLOGIA
T E O L . L I S ,  KIRKKOHISTORIA
T E O L . L I S »  KIRKKGSOSIOLOGIA
T E O L . L I S »  MUU PÄÄAINE
T E O L . L I S »  PÄÄAINE TUNTEMATON
T E O L . L I S ,  SUOMEN JA SKANDINAVIAN KIRKKOHISTORIA 
T E O L . L I S ,  TEOLOGINEN E T I IK K A  YNNÄ USKONNON FILOSOFIA 
T E O L . L I S »  USKONNON PEDAGOGIIKKA 
T E O L . L I S ,  USKONTOTIEDE
T E O L . L I S .  UUDEN TESTAMENTIN EKSEGETIIKKA
T F 0 L . L 1 S ,  VANHAN TESTAMENTIN EKSEGETIIKKA
T F O L . T R I .  DOGMATIIKKA
T E O L . T R I »  EKUMENIIKKA
T F O L . T R I »  KÄYTÄNNÖN TEOLOGIA
T E O L . T R I .  K IRKKOUSTOR IA
T E O L . T R I »  KIRKKOSOSIOLOGIA
T E O L . T R I »  MUU PÄÄAINE
T E O L . T R I »  PÄÄAINE TUNTEMATON
T E O L . T R I ,  SUOMEN JA SKANDINAVIAN KIRKKOHISTORIA 
T F O L . T R I ,  TEOLOGINEN E T I IK K A  YNNÄ USKONNON FILOSOFIA 
T E O L . T R I »  USKONNON PEDAGOGIIKKA 
T E O L . T R I »  USKONTOTIEDE
T E O L . T R I ,  UUDEN TESTAMENTIN EKSEGETIIKKA
T E O L . T R I »  VANHAN TESTAMENTIN EKSEGETIIKKA
TEOLLISUUDEN JA KAUPAN KONSULENTII
TEOLLISUUSLABORANTTI
TEOLLISUUSOMPELI JA
T F C l l  ISUUSVART IJA
TEOLOGINEN EROTUTKINTO ILAKK,  V .  1953)
T EOLOGI S- FI LOSOfI NEN TUTKINTO 
TERÄNHUOLTAJA ITERÄNASETTAJA)
TERVEYDENHOITAJA IENT»  TERVEYSSISAR I 
TERVEYDENHOITOALAN HALLINNOLLINEN TUTKINTO 
TERVEYSKFSKUSSIHTEERI 
TEURASTAJA
T I E T E E LL I S T E N  KIRJASTOJEN VIRKATUTKINTO 
T I ETOJ ENKÄSITT ELYN SUUNNITTELIJA 
T I ET OL I I KE NNE  ELEKTRONI1KKA-4SENTAJA 
TO IM|NT ATERAPEUTTI
TOI MI ST0TUTKI N10 IRAUTA11EL 11KENKE)
TO 1M ISTOVIRKAM I ES T UT KI N10
T OI MI TT A J A  (SANOMA OYsN TO IMITTAJAKOULU)
TOI MI T  TAJATUTKI NTO»  (SOSIONOMI)  EN» JOURNALISTIN 
T O I M I T T A J I E N  MUU KOULUTUS
TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO I EN T .  ALIUPSEERIN T UT KI NT O)  
TOIMIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO I EN T .  SCTILASMESTARI N TUTKINTO)  
TPAKTORINHUOLTOASENTAJA
144
34515 TRIKGO-OMPEL I J i  
33213 TUKKUKAUPAN MYYJÄ
38141 TULI 1VART I JA
58121 TULLIVIRKAMIESTUTKINTO
37215 TURK1 SELÄINTENHCI  TA JA ( TUPKIS TALGUSTEKMKK C1
34528 TUPK ISLEIKKAAJA 
34527 TURK1SCMP6LI JA
34529 TURKKURI
35322 TURVALA1TETUTKINTO 
34382 TUTKI  MUSAPULAT NFN 
44684 TUTKJMUSLA80RANTTI  
34128 TYÖKALUNTEKIJÄ
34525 TYÖN OPASTAJA.  TEKSTI  I L I -  JA VAAJETUSTECLLISUUS 
44764 T YÖNTUTKI JA.  VAATFTUSTEOLLISUUS
38142 TYÖSUOJELUTARKASTAJA
54813 TYÖTEKNIIKAN S U U N N I T T E LI J A .  KONEENKCRJAUS (LAHDEN KOTITEOLLISUUSOPETTAJAOPISTO)  
54812 TYÖTEKNIIKAN S UU N N I TT E LI JA .  METALLITYÖ ILAHOEN KOTI TEOLLISUUSOPETTAJAOPISTO)  
54811 TYÖTFKNI IKAN S UU N N I TT E LI JA .  FUU1YÖ ILANOEN KOTITEOLLISUUSOPETTAJAOPISTO)
44971 TYÖTEKNIKKO
U
48282
68199
68114 
68149 
68142 
68111 
66112 
68141 
68129 
66131
68115 
66113 
66116 
43253 
33254
UPSEERI .  VÄRVÄTTY.  ILMAVOIMAT
UPSEERIN VI RKATUTKINTO.
UPSEERIN VIRKATUTKINTO.
VIRKATUTKINTO.
VIRKATUTKINTO.
VIRKATUTKINTO.
VIRKATUTKINTO.
UPSEERIN VIRKATUTKINTO*
UPSFFRIN VIRKATUTKINTO.
VIRKATUTKINTO.
VIRKATUTKINTO.
UPSFERIN VIRKATUTKINTO.
UPSEFRIN VIRKATUTKINTO.
URHFILUTARVIKFAL AN MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJA 
URHEILUTARVIKKE1DEN MYYJÄ
UPSEER IN 
UPSFFRIN 
UPSEER IN 
UPSEERIN
UPSEERIN 
UPSEER IN
ERIKOISALA TUNTEMATON
ILMATORJUNTA!YKI  STö
ILMAVOIMAT.  ERIKOISALA TUNTEMATON
ILMAVOIMIEN VI ES T I
JALKAVÄKI
KENTTÄTYKISTÖ
LEMOUPSEERI
MAAVOIMAT. ERIKOISALA TUNTEMATON 
MERIVOIMAT 
PIONEERIT 
RANNIKKOTYKISTÖ 
VI ESTI
V
36191
46191
33212
71115
44761
34512
34522
36151
42911
62215
43711
43712 
43632 
34112 
35125 
71133 
31141 
41131 
34383
73326
73312 
73311
73314 
73322 
73329
73327 
73348 
13349
73313
73324
73315
73316
73317
73318
73328 
73331
73319 
73321
73325 
83527 
63512 
83511 
83514 
83523 
£3529 
63528 
83548
VÄESTÖNSUOJELUN A l I J O HT A J A  
VÄESTÖNSUOJELUN JOHTAJA 
VÄHITTÄISKAUPAN MYYJÄ
VAATETUSSUUNNITTELU ( Y O . P Ö H J -  4 - V ) .  TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU 
VAATETUSTEKNIKKO
VAATETUSTEKNINEN OPINTOLINJA I ENT• VAATETUSTEOLL.  PERUSLINJA)  
VAATTURI
VAJAANIFL ISHOITAJA
VAJAAMKELISOPETTAJA ( L A K K . )
VAJAAMIEL ISOPETTAJA.  ERI TYI SOPETTAJA 
VAKUUTUSALAN PERUSTUTKINTO.  SOS IAAL IVAKUUTUSLINJA 
VAKUUTUSALAN PERUSTUTKINTO.  YKSITYISVAKUUIUSLINJA 
VAKUUTUSTUTKINTO 
VALIMOMIES
VALMISTAVA MERENKULUN MIEHI51ÖKOULUTIS
VALOKUVAUS ( Y O . P O H J .  4 - V ) .  TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU
VALOKUVAUSALAN AMMATTI KOULUTUS
VALOKUVAUSALAN YLEMPI AMHA111KGULUTIS
VALOKUVAUSLABORANTTI
V A L T I O T I E T . K A NO . HALLINTO- OIKEUS
VAL T I OT I E T . KA N D .  KÄYTÄNNÖN FILOSOFIA
V AL T I OT I E T . KA N O .  KANSAINVÄlIN EN OIKEUS
V A L T I O T I E T . KA NO .  KANSANIALCLSTIEOE
V A L T I O T I E T . K A ND .  KASVATUSTIEDE
VAL T I O T I F T . K A N D .  KULTTUURIMAANTIEDE
V A L T I O T I E T . KA NO .  L11 KE TALOUS!IEOE
V A L T I O T I E T . K A ND .  MUU PÄÄAINE
V AL T I OT I E T . KA N D .  PÄÄAINE TUNTEMATON
V A L T I O T I E T . K A ND .  P O L I I T T .  HISTORIA
V AL T I O T I E T . K A ND .  PSYKOLOGIA
V A L T I O T I E T . KA ND .  SOSIAALI POLI T I I KKA
V A LT I O T I E T . K A ND .  SOSIAALIPSYKOLOGIA
V A L T I O T I E T . K A ND .  SOSIOLOGIA
V A LT I O T I E T . K A ND .  TALOUS-  JA SOSIAALIHISTORIA 
VAL T I OT I E T . KA K O «  TALOUSTIECE 
VAL T I OT I E T . KA N D .  TIEDOTUSOPPI 
V AL T I OT I E T . KA N O .  T I LAST OT I ED E 
V AL T I OT I E T . KA N D .  VALTI O- OPFI  
V AL T I OT I E T . KA N O .  YKSITYISOIKEUS 
V A L T I O T I E T . L I S .  HALLINTO- CIKEUS 
V A L 1 I O T I E T . L I S *  KÄYTÄNN.  F ILOSOFIA 
V A L T I O T I E T . L I S .  KANSAINVÄLINEN OIKEUS 
V A L M O T I F T . L I S »  KANSANIALOUSTIEDE 
V A L T I O T I E T . L I S .  KASVATUSTIEDE 
V A L T I O T I E T . L I S .  KULTTUUR IMAANTI60E 
V A L T I O T I E T . L I S *  LI  I KE TALOUSTIEDE 
V A L T I O T I E T . L I S .  MUU PÄÄAINE
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8) 549
8)513
83575
83516
83517
83518
83519 
8 3515 
8 35? 1 
835?? 
6 35 ?6 
83677
83612 
8 3611
83614 
83873 
83679 
f 3678
83648
83649
83613 
83675
83616
83617
83618
83619
83615 
83671 
8367? 
8 36 76 
341 14 
34366 
38131 
48131 
631/1 
3373? 
33741 
33731 
33711 
3377? 
33771 
3371? 
7C411 
70412 
36212 
38467 
4531? 
35371 
34755 
34361 
34531 
53473 
45311 
353 I 1 
35.317
53143
53144 
62451
VAL T I0T  f ET «I. I S.  
V A L T i n T I E T . L l S .  
V A L T I O T I E T . L I S .  
V A I T I O T I E T . L I S .  
V A L T I O T I E T . L I S .  
V A L T I O T I E T . L I S .  
V A L T I O T I F T . L I S «  
V A L I I O T I E T . L I S «  
V A L T 1 0 T I E T . L I S .
PÄÄAINE TUNTEMATON 
P OLI I T T I NEN HISTORIA 
PSYKOLOGIA 
S0S1AAL ¡POLI T I I KKA 
S0S1AAL IPSYKCLCGIA 
SOSIOLOGIA
TALOUS-  JA SOSIAALIHISTORIA
TALOUS!IEOE
TI LASTOTIEDE
V A L T I O T I E T . T R I • 
VALTIOTI  E T .  TRI •
VAL T I OT I E  T«  TRI . 
V A L T I O T I F T . T R I .  
V A L T I O T I F T . T R I , 
VAI T  I O T I E I . T R I «
VAL T I O T I E T .  TRI , 
V A L T i n i l E T . T R I ,
VALTI0T1ET.LIS« VALT10-CPFI 
VALT10TIET.LIS« YKSITYISOIKEUS 
VALTIOTIFT.TRI« FALLINTG-0 IKEUS 
VALTI OTI ET« TRI • KÄYTANN. F U CS Cf lA 
VALT10TIET«TRI. KANSAINVÄLINEN OIKEUS 
KANSANTALOUSTIEDE 
KASVATUSTIEDE 
VALTIOTIFT.TRI« KULTTUURIMAANTIEDE 
VALTIOTIFT.TRI, lIIKETALOUSTIECE 
MUU PÄÄAINE 
PÄÄAINE TUNTEMATON 
POLIITTINEN HISTORIA 
PSYKOLOGIA 
VALTIOTIFT.TRT, SOSIAAL ¡POLITIIKKA 
VALTIOTIET.TRI • SCSI AAL I PSYKOLOGI A 
VALT IOTIET.TRI, SOSIOLOGIA
VALTIOTIET.TRI. TALOUS- JA SOSIAALIHISTORIA 
VALTIOTIFT.TRI• TALOUSTIEDE 
VAI TI OTIFT«TRI. TILASTOTIEDE 
VALTIO-CPPI 
YKSITYISOIKEUS 
VALUMALLIN TEK IJÄ
VANFRI-JA LEVYTEOLLISUUDEN PERUSKOULUTUS
VANGINVARTIJA
VANKEINHOITONI K INTO
VARANOTAARI
VAR ASTOMFST ARI. VR
VARASTCMEST ARI N TUTKINTO « FCSIX- JA LENNÄT INLAITCS
VARA ST ONHOIDON PERUSKURSSI. VR
VARASTONHOITAJA
VARASTONHOITAJA. AUTOALA
VARASTONHOITAJA, METALLI- JA KONEALA
VARASTOTYÖNTEKIJÄ
VARSINAINEN KANSANOPISTO
VARSINAISEN KANSANOPISTON ERITYISLINJA i  KURSSI
VASTAANOTTO- JA OSASTOAVUSTAJA
VASTAANOTTOV IRKA11 IJA I HOTELLI SIHTEERI)
V4UNUMESTARINTUTK INTO
VAUNUMIF STUTKI NTC
VAUNUNSÄHKÖASENTAJA
VENFENRAKENTAJA
VERHOILIJA
VFROVIRKAMIESTUTK INTO* HALL INTONCTAAR I
VETURI ME STARI
VETURINIESTUTKINTO
VETURI KULJETTAJANTUTKINTO
VIENTIMAR KKINO!JA
V J FNT IMARKKINO I JA. SEV-KAUPPA
VOIMISTELUNOPETTAJA
Y
53411
73351
73372
73352
73354
73355
73373 
7335)
73365
73356 
73.357
73388
73389
73358 
73) 75 
73364
73359 
73376
73361 
73363 
73371 
73.378
73366
73362 
73379 
73368 
83551 
83569
YHTEISKUNNALLINEN TUT KI NT O.  SOSIONOMI 
YHTE ISKUNTATIET . KAND.  AIKUISKASVATUS 
VFTEI SKUNTATIET . KANO.
YHT FISKUNTATI FT . KANO.
YHT EI SKUNTATI ET  «KANO.
F ILCSOEIA
HISTORIA ( LAKK.  V.  1964) 
KANSAINVÄL.  POL I T I I KKA
Y H T E I S K U N T A T I E T O  ANO. K ANSAN TALCUST IE DE
YHTEISKUNTATIET .KANO,  
YHTE ISKUNTATIET .KAND.
KEHITYSPSYKGLOGIA
K IRJALL ISUUDEN HISTORIA ( LAKK.  V. 1964)
Yh TEISKUNTA T I E T . K A NO .  KI RJ AST C T I EOF JA INEOKMATIIKKA
YHTE ISKONTATIET.KAND.
YHT EI SKUNTATI ET .KANO.
YHT EI SKUNTATI ET .KANO.
YHT EI SKUNTATI ET .KAND.
YHTEISKUNTATtET«KAND.
YHTEISKUNTATIET«KAND.
YHTEISKUNTAT IET .KAND,
YHTFISKUNTÄTI  FT . KAND.
YHTEISKUNTATIET .KAND.
YHTFISKUNTATIET«KANO.
YHTEISKUNTAT) ET . KAND.
YHTEISKUNTAT IET .KAND,
YHTEI SKUNTATI ET .KAND.
YHTEISKUNTATIET«KAND.
YHTEISKUNTATIET .KAND.
YHTEISKUNTATIFT.KANO*
YHTEISKUNTATIET .KAND.
Y HI F I S K U N T A T I E T . L I S *  AIKUISKASVATUS 
Y h T E I S K U N I A T I E T . L I S ,  F I LOSOFIA
KUNNALLISPOLITI IKKA (LAKK.  V.  1965)
L EHDISTÖ-  JA T1ECCTISQPP1 
MIU FÄÄAINE 
PÄÄAINE TUNTEMATON 
PSYKOLOGIA
PSYKOLOGISTEN PALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA 
SOSIAAL I P C L I T I I K K A .  YHTEISKUNTAPOLITI IKKA 
SOSIAALIPSYKOLOGIA
SOSIAALISEN YMPÄRISTÖN JA SOSIAALITYÖN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA
SOSIOLOGIA
TIEDOTUSOPPI
TIETOJENKÄSITT ELYOPPI
TI LASTOLLISEN SUUNNITTELUN JA TUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA
TILASTOTIEDE
VALTI O-OPPI
YHTEISKUNTASUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA 
YRITYKSEN TALOLSTIEOE
146
63968 
6355? 
f 35*3 
83571 
63567 
83554 
83568 
63569 
63555 
83561 
83556
63557 
63559 
83564 
83563
63558 
8 3566 
83651 
83669 
83668 
8365? 
836*3 
63671 
63667 
63654 
83688 
63669
83655 
83661
83656
83657 
63659 
£3664 
83663 
£3658 
83666 
3361? 
33611 
637?8 
63729 
63721 
6372? 
88199 
88139 
6813? 
88131 
88119 
£611? 
88111 
68129 
£8122 
88121 
73161 
72412
40128
40124
40121
40129 
40123
40122
40125
40138 
40199 
4G131
40139
40133
40118
40114 
40113
40115
40119
40111
40112 
40135 
40132
40134 
55111 
38132 
43181
YHTEISKUNTATIE T . 1 1 S« HISTORIA (LAKK.Y.1964)
YHTEISKUNTAT I FT . L  IS* KANS4INVÄLINEN POLITIIKKA 
YHTEISKUNTATIEI .LIS* KANSANTALOUSTIEDE 
YHTEISKUNTA T I E T . L I  S, KEHITYSPSYKOLOGIA 
Yh IEISKUNTAT1ET•L I S • KIRJASTOTIEOE JA INFORMATIIKKA 
YHTEISKUNTATIEI .LIS.  LEHDISTÖ-  JA TIECCllSCPPI 
YHTEISKUNTATIEI .LIS.  MUU PÄÄAINE 
YHTEISKUNTATIEI .LIS.  PÄÄAINE TUNTEMATON 
YHTEISKUNTATIEI .LIS«  PSYKOLOGIA
YHTFISKUNTATIET.L I S • SOSIAALIPOLITIIKKA* YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
YHTEISKUNTATIET. i l  S* SOS IAAL IPSYKCLCGIA
YHTEISKUNTATIET.LI  S« SOSIOLOGIA
YHTEISKUNTAT1ET.LIS« TIEOCTUSOPPI
YHTEISKUNTA T I E T . L I  S, TIETOJENKÄSITTELYOPPI
YHTEISKUNTAT I E T . L I S «  I ILASTOT IEOE
YHTEISKUNTAT1ET.LIS* VALTlC-fiFFI
YHT EISKUNTATIFT«LI  S« YRITYKSEN TALOUSTIEDE
YhTEISKUNTATIET.TR 1« AIKUISKASVATUS
YHTEISKUNTATIET.TRI«  FILOSOFIA
YHTEISKUNTATIET.TRI* HISTORIA ( L AKK.V.1964)
YHTEISKUNTATIET.TRI«  KANSAINVÄLINEN POLITIIKKA 
YHIEISKUNTATIEI .TRI «  KANSAN1AL0LSTIECE 
YHTFISKUNTAT IET.TR 1« K EH IIYSPSYKOLOG1A 
YHTEISKUNTATIET.TR!«  K1RJASTOTIEOE JA INFORMATIIKKA 
YHIEISKUNTATIE7 «TRI«  LEHDISTÖ-  JA TIEDOTUSOPPI 
YHTEISKUNTATIFT.TRt.  MUU FÄÄAINE 
YHTFISKUNTATIET.TRI * PÄÄAINE TUNTEMATON 
YHT EISKUNTATIET.TRI«  PSYKOLOGIA
YHTEISKUNTATIFT.TRI«  SOSIAALIPOLITI IKKA.  YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
YHTEISKUNTATI E T . T R I • SOSIAALIPSYKOLOGIA
YHTEISKUNTATIET.TR I .  SOSIOLOGIA
YHTEISKUNTATIET•TR I • T I  EDOTtSCFPI
YHTEISKUNTATIET.TRI .  TIETOJENKÄSITTELYOPPI
YHTEISKUNTATIET.TR1. TILASTOT IEOE
YHTFISKUNTATIE1.TRI• VALTIC-CPPI
YHTE f SKUNTATIET. TR I* YRITYKSEN TALOISTIEDE
YLEINEN AMMATTIKOULUTUS KUNNALLISIIN TOIMISTOTEHTÄVIIN
YLEINEN AMMATTIKOULUTUS TOIMIS10TEH1ÄVI IN
YLEINEN VAKUUTUSTUTKINTO. MUU OPINTOLINJA
YLEINEN VAKUUTLSTUTKINTCv OPINTOLINJA TUNTEMATON
YLEINEN VAKUUTUSTUTKINTO. SCSIAALIVAMUUUSL INJA
YLEINEN VAKUUTUSTUTKINTO« YKSITYISVAKUU1USLINJA
YLEISESIKUNTAUPSEERI. ERIKOISALA TUNTEMATON
YL F ISESIKUNTAU PSEERI• 1LMASCTALINJA« SUUNTA TUNTEMATON
YLEISESIKUNTAUPSEERI. ILMASCTALINJA. TEKNILLINEN OPINTOSUUNTA
YLEISESIKUNTAUPSEERI. ILMASOTALINJA, YLEINEN OPINTOSUUNTA
YL FISESIKUNT AUPSEERI. MAASCTAL INJA. SUUNTA TUNTEMATON
YLEISESIKUNTAUPSEERI. MAASCTAL INJA. TEKNILLINEN OPINTOSUUNTA
YL F 1SESIKUNTAUPSEERI• MAASCTALINJA« YLEINEN OPINTOSUUNTA
YL FISESIKUNTAUFSEFR I .  MER ISOT ALINJA. SUUNTA TUNTEMATON
YLE ISESIKUNTAUFSEERI« MERISCIALINJA« TEKNILLINEN OPINTOSUUNTA
YLEISESIKUNTAUPSEERI. MERISCTAL INJA• YLEINEN OPINTOSUUNTA
YLEMPI HALLINTOTUTKINTO
YLEMPI MUSIIKINOPETTAJAN ILIKINTO
YLIOPPILASTUTKINTO. LYHYT MATEMAT. JA MUU PITKÄ KIELI  
YLIOPPILASTUTKINTO.  LYHYT AATEMAT. JA PITKÄ VENÄJÄ 
YLIOPPILASTUTKINTO« LYHYT MATEMAT. JA PITKÄ ENGLANTI 
YLIOPPILASTUTKINTO. LYHYT MATEMAT. JA PIIKA KIELI  TUNTEMATON 
YLIOPPILASTUTKINTO« LYHYT MATEMAT. JA PITKÄ LATINA 
YLIOPPILASTUTKINTO. LYHYT MATEMAT. JA PITKÄ SAKSA 
YLIOPPILASTUTKINTO, LYHYT MATEMAT. JA PITKÄ RANSKA 
YLIOPPILASTUTKINTO« MUU PITKÄ KI ELI «  EI MATEMAT.
YL¡OPPILASTUTKINTO. OPPISISÄLTÖ TUNTEMATON 
YLIOPPILASTUTKINTO. PITKÄ ENGLANTI. EI MATEMAT. 
YLIOPPILASTUTKINTO, PITKÄ KIELI  TUNTEMATON, EI MATEMAT. 
YLIOPPILASTUTKINTO. PITKÄ LATINA. EI MATEMAT. 
YLIOPPILASTUTKINTO, PITKÄ MATEMAT. JA MUU PITKÄ KIELI  
YLIOPPILASTUTKINTO. PITKÄ MATEMAT. JA PITKÄ VENÄJÄ 
YLIOPPILASTUTKINTO, PITKÄ MATEMAT. JA PITKÄ LATINA 
YLIOPPILASTUTKINTO, PITKÄ MATEMAT. JA PIIMÄ RANSKA 
YLIOPPILASTUTKINTO. PITKÄ MATEMAT. JA PITKÄ KIELI  IUNTEMATON 
YLIOPPILASTUTKINTO, PITKÄ MATEMAT. JA PITKÄ ENGLANTI 
YLIOPPILASTUTKINTO, PITKÄ MATEMAT. JA PITKÄ SAKSA 
YLIOPPILASTUTKINTO, PITKÄ RANSKA. El  MATEMAT. 
YLIOPPILASTUTKINTO. PITKÄ SAKSA. EI MATEMAT. 
YLIOPPILASTUTKINTO, PITKÄ VENÄJÄ, El  MATEMAT.
YLI PERÄMIES 
VL 1 VARTIJA
YRITTÄJÄN PERUSKURSSI

